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P o l í t i : o I c l í s t Y a a firmarse u n p a c t o 
f r a n c o r r u s o 
Las anunciadas jubilaciones de treinta y tres profesores de Escuelas Norma-
les, que han levantado ya una viva protesta en diversos sectores del Magisterio; 
las irregularidades habidas en el nombramiento de ios Inspectores de Primera 
enseñanza a que hemos hecho referencia en nuestras columnas; la anulación del 
nombramiento de profesor de Filosofía del Instituto de Torrelavega, el cierre del 
Colegio de Ubeda son, entre otros hechos recientes, una prueba registrada en los 
últimos dias de cómo campea en el Ministerio de Instrucción Pública la política 
socialista. 
Afm podríamos aumentar la lista de los hechos, demostrativos de tal 
afirmación. Pero no es necesario. El propio órgano del partido reconoció pala-
dinamente, hace menos de un mes, que seguíamos en Instrucción Pública el ritmo 
de Rusia y de Méjico, y confesó la realidad de tal política con estas palabras: 
"De ahí, del departamento de Instrucción Pública, estamos viendo salir día a día 
el socialismo". 
Tal orientación está bien clara en todos los signos externos. Y no aludi-1 lleva a todas las democracias a la con-
mos, claro está, a la iniciada reforma técnica de los planes pedagógicos, que quista, a poco de instaurarse en el 
Es de no a g r e s i ó n incluso en el 
te r reno comerc ia l 
Rusia se compromete , como siem-
pre, a no preparar la r e v o l u c i ó n 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 26.—Impulsados por esa co-
barde y profunda vocación belicosa que 
bajo pretextos de fraternidad universal 
H a s t a e n t o n c e s n o s e r á 
n o m b r a d o e l G o b i e r n o 
en sus lineas generales—ya lo hemos dicho—coinciden, sobre todo en la Se-
gunda enseñanza y aun en la universitaria, con los principios postulados por la 
derecha española en una campaña escolar de muchos años. Esos signos externos 
son, sing^ularmente, el desbarajuste, el rio revuelto con ganancia para los minis-
teriales, de una serie innúmera de disposiciones docentes, cuyo cauce parece in-
definido en el exterior, pero sigue una ruta oculta y certera. La política escolar 
va derecha a una meta socialista. Y camina con un ritmo tan acelerado, que 
encontrará en él la mejor ga ran t í a de su fracaso. 
¿Cuál es esa meta? La señalan bien claramente las declaraciones ministeria-
les y los hechos. No hace muchos días hemos oído hablar a diversas personali-
dades del ministerio, en manifestaciones publicadas en la Prensa, que la Repú-
blica aspira a la Escuela única. Tal aspiración figura desde 1919 en el progra-
ma político del partido socialista, que la ha ratificado en el reciente Congreso, 
la han aceptado diversas entidades de maestros, entre ellas el Frente Unico del 
Magisterio y además el partido radical socialista. Pues pasos hacia esa meta 
utópica son todas las disposiciones, dictadas con un sectarismo sin freno, por 
el grupo socialista, dueño del Ministerio de Instrucción. 
Si enumeramos someramente los caracteres de la Escuela única en Francia 
advertiremos el reflejo que dibujan en nuestra legislación escolar. E l primero, el 
laicismo. Porque aun cuando no se nos oculta la diferencia entre escuela laica 
y- Escuela única, ésta ú l t ima no es nada, en la mente de los masones franceses, 
sin ese "principal carác ter" de laicismo. E l segundo, la coeducación, como la 
reclamaba el Gran Oriente de Francia en la Asamblea de 1923. En tercer lu-
gar, el Magisterio único, o lo que es lo mismo, la supresión de las Normales y 
la equiparación del maestro a los demás funcionarios docentes del Estado. Des-
pués, el monopolio estatal y, en fin, el sistema selectivo y la gratuidad. 
Los dos primeros caracteres son ya un hecho en nuestra Patria. El tercero 
está ya casi implantado en principio con la nueva organización del Magisterio 
que impuso el decreto de 29 de septiembre de 1931, completado después por la 
creación de la Facultad de Pedagogía. Y ¿qué otra cosa que una tendencia 
marcada al monopolio docente del Estado significa el artículo 26 de la Consti-
tución y las mutilaciones de que va siendo objeto la enseñanza privada? 
Queda, sin embargo, por recorrer lo m á s difícil del camino,, lo que hace re-
chazar de plano por imposible el régimen de escuela única, como inaplicable en la 
práct ica. Claro está que aludimos a la gratuidad. A marcha forzada camina el 
presupuesto de la instrucción pública española, en una siembra a voleo de escue-
las y centros secundarios por todo el país. Hay ya una Deuda de cultura. ¿Es 
posible que los socialistas no hayan aprendido, siquiera en lo financiero, el fra-
caso estrepitoso de la escuela única en Francia y quieran embarcar a España en 
una absurda quimera? Porque Francia se dió cuenta de que la implantación de 
la escuela única con todos sus caracteres significaba un aumento anual presu-
puestario de ¡dos mi l millones de francos! Pero en España, más atrasad? c u l t * 
ra ímente que Francia, la cifra se triplica por lo menos. 
Pues a este fracaso material se une el pedagógico y el social. No hay hoy día 
mentalidad pedagógica culta en Europa, y ahí están las leyes escolares de ios 
países más prósperos, que preconice, no una escuela creada a medida de los 
niños, sino niños plasmados a medida de las escuelas. La más culta pedagogía 
proclama la escuela individuaJ. y en su defecto, la escuela múltiple, y tiende a 
un régimen de libertad que excluya el dogmatismo tiránico de la pedagogía del 
Estado. . , ^ 
La Escuela única representa, además, una socialización de la niñez que 
constituye la más monstruosa usurpación de los derechos paternos. ¿ E s justo, 
pues y lógico y honrado que para una utopía de esta índole que no acepta el 
régimen escolar de ningún país civilizado se oriente desde ahora en nuestra 
patria una política docente que conculca derechos de la sociedad, que atropella 
l a libertad de enseñanza y viola la conciencia y la voluntad de los padres de 
^ E l 1 ri tmo de Méjico y Rusia! Son los únicos ejemplos de que pueden glo-
riarse nuestros socialistas. Y en verdad que son elocuentes. Porque Rusia ha 
sancionado con una generación de niños abyectos en todos los órdenes el mag-
nifleo" sistema educativo. Y Méjico ha optado por otro camino análogo. Dejar 
a dos millones de niños sin escuela. J , ir«.„ 
No ha cumplido, pues, la escuela única en estos países "modelos . ni en Fran-
cia misma, lo único que tiene de legitimo y laudable: hacer entrar en la ense-
ñ a n ^ todas las inteligencias populares, deshacer las categorías 
o de la fortuna, aproximar y confraternizar a las clases de la sociedad. Y no 
lo ha conseguido, aparte de las utopías de su organización, por estar insp rada 
u U r i n c ^ i o «ocialista de 1UCha de ClaSe9' OlVÍdand0 108 i * ? T 
! « Y d S niño. Olvidando también los únicos principios que P ^ e n sin t iranías 
^ odios armonizar en la cultura las clases sociales. Los de la caridad y solida-
ridarcristUna por los que el propio Augusto Comte pudo decir que el cato-
U d s L ha sMo "ePl más e L z promotor del desarrollo popular de la inteligencia". 
Kremlin los Soviets, sus milicias inva-
dieron Polonia; pero el viejo baluarte 
cristiano pudo entonces resistir porque 
nunca el coraje franco y decidido fué 
patrimonio del ruso y a la histórica 
cobardía de los rusos se añadía en esa 
ocasión la indisciplina propia de todo 
lo caótico y naciente. Ante el fraca-
so de su primer intento rapaz, los so-
viets piensan en la conveniencia de dar 
tiempo al tiempo, sustituyendo su apre-
surada y torpe guerra a pecho abierto 
por una táct ica de la mejor escuela de 
la fina actividad diplomática al servi-
cio de sus perversos designios. 
Viene la hora de la propaganda y del 
comercio. Insanas lecturas asaltan es-
caparates y quioscos, vertiendo en los 
medios burgueses gota a gota y cho-
rro a chorro la lenta ponzoña de la 
alucinación; hábiles agentes prometen 
compras fantást icas a los Gobiernos es-
túpidos, que por ganar cuatro rublos 
ilusorios dejan perder en el trato toda 
fuerza moral para el anatema y la de-
nuncia. Así la Rusia desnuda y deso-
lada se va nutriendo poco a poco de 
materias Indispensables para multipli-
car a lo infinito su capacidad técnica, 
revolucionaria y ofensiva. 
Para no soltar prenda, el bolcheviquis-
mo inventa un artilugio maravilloso, 
pródigo en promesas y saludos. Costear 
comisiones fijas; acceder por bondad, 
aunque de mala gana, a sentarse en Gi-
nebra con los burgueses corrompidos; 
hábiles embajadores se dejan, en fin, 
corUJav per las r-gfjelÜMrlag r..; .t . .• 
para tejer pactos y convenios cuya úni-
ca eficacia consiste, a semejanza del 
opio molieresco, en la muerte oriental dfe 
hace años. 
¿Se trata de firmar un pacto de no 
Invasión con el país agredido sin fortu-
na hace unos años? Rusia se acerca a 
Polonia a firmar. ¿Se trata de ponerse 
al habla con Rumania? Rusia no quiere 
ser obstáculo para que la paz reine en 
la antigua tierra de Trajano, ¿Se trata, 
por último, de pactar con la burguesa 
Francia? A un lado las discrepancias 
L a c o n s i g n a c i ó n para el Clero 
Débil respuesta la del ministro de 
Justicia, a la afirmación clara e irre-
batible del señor Calderón sobre el pre-
supuesto del Clero. "Se va a extinguir 
en su totalidad — decía el diputado 
por Falencia—sin haber presentado el 
proyecto de ley que determina el ar-
tículo 26 de la Constitución." Y a esto 
replicaba el señor Albornoz que, no 
habiéndose hecho todavía la extinción 
completa, "no era, por tanto, indispen-
sable traer de momento esa ley espê  
cial a que el artículo 26 de la Constl 
tución se refiere". Afirmó a continua 
ción que, de todas maneras, se lleva- B E R L I N , 26.—Contrariamente a lo 
ría el proyecto a las Cortes, a la ma- (íue se tótó* anunciado esta mañana , 
yor brevedad. en la entrevista celebrada por Hinden-
Prescindamos de esta promesa, de burS con sn3 consejeros y von Papen, 
la cual, sin ofensa para el señor Al-|se ha llegado a decisiones concretas y 
bornoz, es lícito dudar muy mucho, definitivas para la elaboración de un 
Porque es el caso que, al punto en que plan de gran envergadura, que el pró-
las cosas se encuentran, poco puede, ximo Ministerio habrá que poner en 
L O D E L D I A S I E L S E 
S¡ es posible el acuerdo, se procla-
m a r á una " t r e g u a p o l í t i c a " 
LOS RACISTAS NO V O L V E R A N A 
SER C O N S U L T A D O S 
U n d i a d e p r e o c u p a c i ó n 
p a r a l o s a l e m a n e s 
Se esperaba l a s o l u c i ó n i n m e d i a t a 
de la cr is is 
A U M E N T A EN B E R L I N LA AGITA-
CION C O M U N I S T A 
esperarse de una ley para regular la 
extinción de un presupuesto ya cercano 
a extinguirse del todo. Si el art ículo 26 
preceptuaba "una ley especial regula-
rá la extinción, en un plazo máximo dé 
dos años, del presupuesto dél Clero", es 
evidente que las distintas etapas de la 
supresión del mismo han debido ya es-
tar sujetas a esa ley. 
Anotemos, pues, que, una vez más , 
la Constitución no se cumple, y ello re-
dunda en daño y en menosprecio de la 
Iglesia. La prisa era por la extinción, 
por la consumación definitiva del des-
pojo, con olvido no sólo de los derechos 
imprescriptibles que la Iglesia tiene, 
sino también de los derechos individua-
les adquiridos al amparo de la ley, y 
asimismo de criterios de justicia, de 
normas de humanidad y de prudente 
política que aconsejaban cosa muy dis-
tinta de la que se ha hecho. Conste así. 
Se ha marchado apresuradamente ha-
cia el derribo—no la extinción regula-
da—del presupuesto eclesiástico. Y se 
va a la sustitución costosa y difícil de 
las Hijas de la Caridad, sin reparar en 
las consecuencias, y no más que por 
insistir en la persecución religiosa. Son 
capítulos de una política sectaria, que 
prosigue tras del logro de sus fines obs-
curos. 
Antes de intervenir 
La Comisión de reorganización de las 
Minas inglesas, entidad oficial, ha de-
cidido intervenir para obligar a las 
empresas del condado de Fife y a las 
de Caunock Chase a formar sendos con-
sorcios, que permitan abaratar la pro-
ducción en esas dos cuencas, de donde 
de diciembre de 1930, el Estado se de-
cide a intervenir en este problema de 
asociar propietarios, indicado en la ley 
y en los estudios que la precedieron, 
como medida conveniente para la mi-
nería inglesa. Se ha visto forzado a ello 
por la actitud de algunos propietarios, 
que, contra el ejemplo de otras cuen-
cas importantes, no ponían en cumplir 
la ley la buena voluntad necesaria. 
Pero véase la moderación y el tino 
prudente con que se procede en Ingla-
terra a estas intervenciones—adverti-
mos que la ley es laborista—. Se ha de-
jado tiempo bastante—dos años—a la 
iniciativa privada. Aun ahora mismo, 
ideológicas, aquí está un amigo para un ia comisión oficial no impone un re-
amigo. El ateo representante de la 
ü . R. S. S. es capaz, si hace fal ta de 
decir, como Juana de Arco, que "quien 
declare la guerra a las Gallas guerrea 
contra Nuestro Señor Jesucristo" 
Entre el 
Quay D'Orsay colgado del brazo de He-
rriot. El francés, creyéndose muy pillo, 
les notifica a sus somnolientos compa-
ñeros de Gabinete que acaba de meter 
en la jaula al tigre. Y en tanto allá en 
su Meca de Moscou la momia mahome-
A r g e n t i n a p r o h i b e l a ' L a s C o m i s i o n e s m i x t a s 
i n m i g r a c i ó n 
U n economis t a i n g l é s e s t u d i a r á la 
s i t u a c i ó n f i nanc i e r a 
BUENOS AIRES, 26.—Se espera que 
el Gobierno firme inmediatamente un 
decreto prohibiendo la entrada de In-
migrantes en la República Argentina. 
& part ir del día primero de enero 
de 1933. 
Esta disposición se ha considerado 
necesaria para evitar que siga en au-
mento la crisis de obreros en paro for-
roBO—Associated Press. 
Se ha planteado, al parecer, la cues-
tión de competencia entre los minis-
terios de Agricultura y Trabajo, con 
motivo de la orden sobre la tasa de la 
uva, a cargo de los Jurados Mixtos V i -
tivinícolas, promulgada por el señor 
Domingo. 
En el último Consejo de ministros 
se t r a tó , según parece, de esta cues-
tión, y se vino al acuerdo de que los 
Jurados Mixtos de las industrias agrí-
colas (remolachero-azucareras, vitiviní-
,colas y triguero-harineras) pasen a de-
0 pender del ministerio de Agricultura, 
saliendo del de Trabajo, en el que ac 
glamento ni un tipo de consorcio: tan 
sólo cuando las empresas fracasen en 
el propósito que se les ordena, impon-
drán los comisionados su criterio... des-
pués de cumplir los siguientes requisi-
tos: el proyecto ha de ser favorable al 
embajador soviético en e l ! í t e f é s ^cionaJ. debe rebajar el coste 
de la producción y del comercio car-
marcha. 
En lo que se refiere a la composición 
del nuevo Gobierno, las decisiones adop-
tadas por el mariscal, serán hechas pú-
blicas a principios de la semana próxi-
ma, pero parece seguro que von Papen 
continuará al frente del Gobierno. 
En cuanto.a la actitud que, con res-
pecto al Reichstag adoptará el nuevo 
Gabinete, parece que existe la idea de 
suspender las sesiones de dicha Asam-
blea, ya que ésta, que se reunirá el día 
6 de diciembre, parece firmemente re-
suelta a combatir encarnizadamente al 
Gobierno. 
Sobre esto versarán las nuevas con-
versaciones previstas con los jefes de 
los partidos, excepto con Hitler. 
En este caso, se cree en los círculos 
políticos bien informados, que todas las 
medidas que el Gobierno haya de adop-
tar respecto al Parlamento y a otros 
problemas importantes, serán adopta-
das a la vez el mismo dia en que el Go-
bierno quede constituido, poniéndose así 
al pueblo ante hechos consumados. 
No será designado el nuevo canciller, 
ni nombrados ios otros ministros has-
ta el día en que los decretos, leyes en 
preparación, puedan ser sometidos a la 
firma del Jefe del Estado, 
Durante todo el día se creyó que el 
Presidente Hindenburg quería celebrar 
nuevas consultas antes de designar el 
canciller, y en esa actitud pesaban las 
razones que Monseñor Kaas, jefe del 
Centro Católico había aducido para ha-
cerle ver la poca ronveniencia de nom-
brar para la Cancillería a von Papen. 
De todos modos se esperaba que la 
crisis duedaae resuelta el martes, como 
ultimo plazo. 
U n a t r e g u a duran te el invierno 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B E R L I N , 26.—El día de hoy ha sido 
de fría tiniebla meteorológica y políti-
camente. En la luz tardía de la maña-
na la gente llegó a sus quehaceres con 
la esperanza de que a la tarde habr ía 
Gobierno. Los periódicos judíos y aun 
los del Centro habían salido más fu-
riosos que nunca contra von Papen; los 
de Hugenberg ya no se atreven a pro-
ponerle y sólo el "Diario de la Cruz", 
de los "Cascos de Acero", volvía por 
él, y en cierto modo el público lo acep-
taba siquiera como mal menor. 
A l conocerse en la tarde, metida en 
noche, que tras una hora de conferen-
cia con Meissner, Schleicher y von Pa-
pen, el Presidente no había podido en-
contrar un canciller, la desilusión ha 
prendido aun entre los más indiferen-
tes por la política. No es sólo la po-
derosa Federación de Industriales, son 
todos los alemanes, que sienten en su 
alma, en su bolsillo o en su estómago 
la gravedad de la hora quienes dicen 
que asi no se puede continuar. 
D E L A D E m R E G M L 
A S I S T E N 943 D E L E G A D O S D E 
C O M I T E S LOCALES 
L a Juventud de la De rec t e Regiona l 
c u i d a r á del orden en los 
d i s t in tos ac tos 
Diez y siete p e r i ó d i c o s al servicio 
de la m i s m a causa 
La Asamblea es un gran éx i t o de 
concurrencia y de entusiasmo 
(De nuestro enviado especial) 
V A L E N C I A . 26.—Desciendo del tren 
con el continente inconfundible del fo-
rastero que no busca a nadie y a quien 
nadie espera. 
Pero no es así. Apenas he llegado a 
Valencia y ya está ante mí la Derecha 
Regional Valenciana: un delegado de su 
Junta y un compañero del "Diario de 
Valencia" me dan la bienvenida. Fuera 
de la estación nos aguarda un auto: 
"Servicio de Prensa". ¡Esto es hacer 
bien las cosas! 
De la estación a la Asamblea. Cual-
quiera diría que nos hallamos en ple-
na jornada electoral. El centro de la 
Derecha es un hervidero. En el primer 
piso. Acción Cívica de la Mujer, En el 
piso principal, Casino. En el segundo pi-
so, la Asamblea está reunida en sesión 
Hoy han leído que la Conferencia de |PreParatorla- ^ animación es eferves-
los Cinco en Ginebra no implica toda- |cente. Ni siquiera es preciso atender a 
Sobre la candidatura de von Papen, 
se decía que había perdido terreno y 
que el propio interesado se negaba a 
formar el nuevo Ministerio, porque tro-
pezaría otra vez con la hostilidad ma-
nifiesta de los partidos y sería impo-
sible llegar a un acuerdo, aunque fuese 
nada más que para no discutir con el 
Reichstag. 
Y, según los periódicos, todo el pro-
blema que hay que resolver es el de no 
precipitar el choque con la Cámara , que 
fuerce al mariscal Hindenburg a otra 
disolución o, lo que sería peor todavía, 
a medidas anticonstitucionales de ca-
rác ter francamente dictatorial. 
De ahí la idea de hacer un llamamien-
to a los partidos para que acepten una 
tregua política durante todo el invier-
no, de modo que el Gabinete presiden 
vía que la igualdad alemana es recono-
cida. Antes de ayer supieron que el nú-
mero de los sin trabajo ha vuelto a au-
mentar en más de 100.000 y a pesar 
de la Navidad próxima. Y ese día, y 
ayer y hoy han visto cómo los comu-
nistas, envalentonados, preparan la re-
volución y están promoviendo alborotos 
en él centro mismo de Berlín. 
Los políticos de centro derecha si-
guen, sin embargo, en su guerra fra-
tricida, en la que quizás no se discu-
ten sino cuestiones sociales. Aunque en 
el caso del Centro parece que la opo-
las conversaciones para advertir el ge-
neral entusiasmo; resplandece a la vista. 
Pero el entusiasmo lo conturba el se-
gundo concierto. La Juventud está re-
unida en una oficina para recibir ins-
trucciones, ya que ella ha de ser la 
guardadora del orden en los actos de la 
Asamblea. ¡Brava juventud que mañana 
lanza su semanario! El título brilla m á s 
que un derecho: "Más". He aquí un t í tu-
lo que retrata un grito del alma, una 
afirmación ' y un propósito. Unas pala-
bras de avance y de lucha. Luego, en el 
texto, el mismo Impetu que no sabe de" 
sición a von Papen es porque se ve a miedo y de la vacilación. "Nuestra vo? 
su espalda el luteranismo estatal -de !está a tono con nuestro tiempo." Sor 
Hugenberg amenazando con otro Kul-
turkampf, pero la gente no lo cree y 
no se explica sobre todo que el "An-
griff" publique la proclama de Hitler 
declarando otra vez la lucha a muerte 
a este régimen y en contra de las de-
más derechas. N i se explica que Hu-
genberg continúe en su intransigencia. 
La situación del Presidente es, por lo 
tanto, muy difícil. No sabe a quién lla-
mar para que la oposición en el Reichs-
tag sea menor. Y lo mismo les pasa a 
los periódicos de la noche. El "Correo 
de la Bolsa" razona en su fondo las 
ventajas de Scheleicher, creyendo asi 
bonero, y ser equitativo para todas las cesario que el Reichstag acepte suspen 
personas afectadas por el nuevo orga- J 
nismo. Naturalmente, no es la ComJ-
sión, ni siquiera el Ministerio intere-
cial que se nombre pueda dedicar toda que se quemará el último cartucho. El 
su atención a resolver las cuestiones 
peligrosas planteadas. Para ello es ne-
der sus sesiones hasta la primavera, 
en busca de un canciller; el nombre más 
cotizado era el del ministro de la De 
sado, quien sanciona en deñnitiva, sinojfensa nacional. Pero parece que von 
un organismo autónomo: la ComisiónlSch]eicher ge reSiste a 
de Ferrocarriles y Canales ocupar un cargo de tanta'dificultad en estos mo-
tana de Lenin se anima de gozo paral Las consecuencias de lo que hemos mentoSí Como segundo nombre> 8e ha. 
que los peregrinos maravillados V u ^ ^ Goerdeler, burgomaestre de 
una chispa de alegría en la mirada que dUs^ria 
creían muerta. 
Leipzig y comisario de los Precios en 
el Gabinete Bruning. 
Se daba por seguro que éste encon 
t r a r í a el apoyo de los centristas, popu 
ir contando por todas las cocinas de to-j intervención del Estado, mas, no por 
das las Rusias cómo han visto saltar ^ " ^ P i o solamente, sino, ante todo, 
porque las partes interesadas en la in-
supiesen resolver sus pleitos] lares bá varos y'populares" alemanes v 
dentro de la equidad y la Justicia. Mas. nacionalistas, reuniendo así cerca de 
Un pacto de no agresión entre F r a n - Y » <lue esto no posible—por lo me- 150 votos en el Reichstag. 
cía y los Soviets. Y los periódicos lo n°* no es ^ c i l - ponga tino el Poder Log nacionalistas socialistas, habien-
> 1 103 Penque s iü l)úbllC0 en sug intervenciones; qUe ^ do declarado su oposición a todo Ga-
dlcen aquí tranquilamente, muy satis- sean precipitadas, faltas de considera- bínete que no sea dirigido por Hitler 
fechos de comunicarlo a los lectores el 
texto que por inspiración del avisado 
Herriot ya ha aprobado el Consejo de 
hoy en la mañana. Por este acuerdo 
ambos países se comprometen "a no re-
currir en ningún caso, ni aisladamente 
ción, parciales, sino que vayan prece- no formarán parte de ninguno, pero se-
didas del sereno estudio que sólo una ría posible que se efectúen algunas ges-
legislación como la británica hace po-
sible. 
Ligereza legislativa 
Mostrábamos ayer distintos aspectos 
tiones entre los socialistas a fin de co-
nocer hasta qué punto tolerarían un 
Gabinete presidencial de ese matiz cla-
ramente definido, con objeto de no di-
ficultar el mejoramiento económico que 
ni en alianza común, a tercera potenciare la que en suma tuvimos que llamar |«e observa durante estos é t i m o s tiem-
'"polít ica contra el campo". Sin ánimojF ' a la guerra respetando cada cuaJ la in-!de en detalles nimios y sólo a 
tualmente se hallan encuadrados. Es violabilidad de los territorios colocadosj titulo de recalcar la ligereza legislativa 
posible que igual suerte quepa a losjbajo sus respectivas soberanías". Las, con que procede el ministerio de Agr i -
Jurados Mixtos de la Propiedad Rús-
El voto femenino 
ÑAUEN. 26.—Se ha publicado la es 
nartes contratantes se obligan, además,!cultura- queremos exponer un nuevo ca-¡ tadíst ica electoral de las ciudades en 
tica. SO que no puede menos de producir sor-lque votan separados los hombres v las 
Por consiguiente, las Comisiones a r - S no P ^ c i p a r en ningún acuerdo q u e j p r ¿ a ^ ( |¿iujeres. De ella se desprende que el 
L a Hacienda bitrales, cumbres jerárquicas de los dos tuviese por objeto impedir compras o Piensa el ministro que es conveniente ¡tanto por cierto de mujeres que han 
géneros de Jurados que se citan, tam-;venta8 de mercancías". Afirman aún. tasar la uva destinada a la vinificación, acudido a las urnas es superior al de 
BUENOS AIRES, 26.—El Gobierno Wén pasar ían al ministerio de Agricul- FrancIa como Rnsl^ ^ J u n t a d 0011 toda rapidez se apresura a dispo- hombres. Así no es extraño que todos 
., « •._»A.^j^ *̂\m •av* tur3.. Xndiistris, y v^omcrcio. 
*e. la ^ l ° ^ ^ a J ° l o ¡ ! í ; ° a K Í » f " r ! ™ decreto que 1c disponga es poSi.|de l i e ? " a negociaciones económicas 
ble que sea linuado en la próxima se- invenientes para uno y otro pueblo. 
nerlo desde la "Gaceta". Pero en la pr i 
sa dispone que los organismos tasado-
res han de ser los Jurados Mixtos V i t i -
mana. De este t ráns i to se ha hablado Analmente, el G)h;ernc! sov-ét eo da su vinícolas, de los cuales habla en el 
ya en distintas ocasiones, sin que lie- ' ..ah.tpn-rsp , . , \ preámbulo de la orden con el tono de 
jrara a realizarse. Cabe en lo posible Palat,ra ne ae toaa acclon 0i elogio que un superior puede dedicar a jobtenido más sufragios femeninos ( 
los partidos tengan menos votantes 
masculinos que femeninos, salvo el par 
tido comunista, en que la proporción es 
de dos a uno en favor de los hombres. 
El partido que proporcionalmente ha 
vicios del conocido economista b ^ n i 
co sir Otto NIemeyer, quien realizará, 
en breve, una I t v ^ V ^ a d ^ f'nanclera 
fohrp los recursos del pais, para ac0P- ^ 
sojar la política económica más conve- ^ ahora aicance ia rcalidail que an-,excitación que se propusiese transfor-|UnoS obedientes subordinados. Pero los ¡el nacionalista, le sigue el Centro y en 
ni<;nte- . |tes no logró. |mar ^ ]a fuerza el régimen político o Jurados Mixtos Vitivinícolas, como loslúltimo lugar van los racistas, aunque 
Sir Otto Niemeyer visitó en estos " i - r a „ m ^ É ^ ¡j g m m a a • | _ ;o1„ ! remolachsros-azucareros y los trigueros-'Po.r ^ masa de sufragios sea éste el 
"Vosszeitung" se inclina por von Neu-
rath, que ha salido hoy de Ginebra y 
que, por lo visto, tiene la ventaja de 
no saber nada de política interior. La 
edición de la noche del de Hugenberg 
se l imita a enumerar los candidatos, ci-
tando además de los dichos a Goerde-
ler y Gessler. Algún periódico judío, al 
"Berliner Tageblatt", en vez de nom-
bres, se l imita a proponer una perso-
na neutral que se mantenga un par de 
meses resolviendo los asuntos de trá-
mite. O sea un Gabinete interino mien-
tras los comunistas están conspirando, 
los racistas fuera de la ley, el Parla-
mento resulta inservible y en la Cons-
titución nadie cree ya. El alemán de la 
calle piensa que es un Gobierno enérgi-
co y capaz el que hace falta.—Bermú-
ñPr. CASETE. 
m m m w w m * n m * * » ir w 
A ios CIENTO NUEVE d í a s de 
haber suspendido el "A B C " no 
h a h a b i d o " m a t e r i a l m e n t e 
t i e m p o " de que el Gobierno se 
ocupe de la conveniencia de le-
v a n t a r t a n a r b i t r a r i a y desme-
surada s a n c i ó n . H a y que bus-
ca r ese t i e m p o . Lo que ocur re 
con el " A B C " y los d e m á s pe-
r i ó d i c o s suspendidos es t a n 
p ro fundamen te in jus to , q u e 
bas t a con pensar un minu to en 
ello p a r a caer en la c u e n t a . 
modernos estos muchachos, pero no acó 
modaticios ni serviles. "Aspiramos a da/ 
tono a nuestro tiempo." Y al final, coi 
un ideal tan amplio y profundo que es-
peran será por siempre de la actual j u -
ventud perenne bandera, dicen: "Vamos 
a forjar el afio 2000". 
Recorremos salones y oficinas. Pocas 
charlas. Mucho tecleo de máquinas de 
escribir. ¡Qué gentes son éstas! Aquí no 
puede faltar un instrumento. Títulos de 
rancio abolengo (ex títulos, que dice la 
cursilería revolucionaria en boga); obre-
ros, no profesionales del paro, sino obre-
ros autént icos; hombres del campo con 
su típicas blusas largas y negras; se-
ñoras, para más recreo de los ojos del 
• I 
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timos tiempos Nueva Zelanda, Egipto 
Brasil y Rumania, también con carác-
ter de técnico y consejero financiero — 
Associated Press. 
El Chaco 
L A PAZ, 26.—El Estado Mayor ha 
facilitado el siguiente comunicado: 
«En el sector «kilómetro 7», no se notó 
actividad durante el día de ayer. Las 
tropas enemigas, desmoralizadas por 
los fracasos 
•-oclal" 
El presente n ú m e r o de ' I harineros, pertenecen plenamente a lajPnmero en las cifras absolutas. 
p i r i F R A T F De la sinceridad de estas promesas1 jurjgdicción del ministerio de Trabajo 
L f Mil D r \ l ÍL, I pueden dar fe todos los grupos que en! donde se crearon y se mantienen. Y así [ ' - ^ ^ • • . ^ L V ^ . . 
c o n s t a de cualquier país, por orden de Moscou, pro-¡ resulta el ministro de Agricultura caso que en toda España, según nues-
n i c 7 V C C i C D A P l l U ñ C . , invade las funciones de su compañero, tros informes. Jurados Mixtos de esa 
í n Í r i o H E J n i F 7 C E N T I M O S ? T T f ^ ^ C O n > * M « B O ' * faJt* SU orden a espeje no hay c o n s ü t u i d o ^ o S61o uno Su precio es de DIEZ C t N IIIVIUS flicto. Aquí en Francia pueden testifi-jiey de la República de 27 de noviembre'el de Valdepeñas 
e m m .• • • • • • • • 
NUEVO GOBERNADOR DE I R L A N D A 
car los huelguistas que por inspiración, de 1931. que es la orgánica de los Ju-
dé los delegados soviéticos hablan de1 rados Mixtos, y al decreto de 3 de no-
ivlembre del mismo año, que reglamentó 
hacer una marcha sobre París , semejan- la nueva estructura del ministerio del 
te a la que ocurrió en Inglaterra hace Trabajo 
¿ P o r qué ese apresuramiento en dic-
tar órdenes que a la fuerza ha de rec-
tificar después la reflexión o el asesora-
miento? Evidente es que de este modo 
se corre el riesgo, como advertíamos, LONDRES, 26.—El Rey ha nombrado 
anteriores, no quisiéronla Donald Bucqley, ex diputado del| c0 sobre Londres, Pero fa* minigtrosi Pero aún hay más. El ministro dice|de que las dispMicionVa"lertslativIT^o 
continuar el ataque a nuestras posicio-:Dail, para el cargo de gobernador s*-\ 
oefl. Inera. del Estado Libre de Irlanda, en 
En los demás sectores, sin novedad.» susti tución de Mac-Neil, dimisionario. iMONTES. 
MADEJO.—En la Conferencia de Te-
legrafía colabora un jurista del Va-
ticano. - Recepción en la Academia 
de Farmacia, como académico de 
honor, de don Juan Casas.—Acuer-
dos de la Asamblea nacional de pa-
naderos.—En enero será rectificado 
el censo gnneral de Madrid 
ñas 7 y 9). 
(págl-
olvidado 
uuibs. a, v.i>J xua LuiutsLius - — —" _ —- i—- >JÍOJJUOIuiuuca iceiaiauvas o 
t o d o esto. - Eugenio1!11 3U ^ ^ i t ^ n í ^ l a ' r e su l t ^ fútales , o hayan de m idifickr-
8 fij^á "pa'-a caifa piiob'o p' Turado Mr<- ae o derogarse a los poc-\3 dfis de n-o 
i t p ,vitivinícola resjgectivo". Pues es elmulgadaa." . v' . 
UN NflUFRSGlO EN LOS OflROSNELOS 
i' PROVINCIAS.-5e habla de que será 
difuelto en breve el Ayuntamiento de 
Barcelona.—Se complica el conflicto 
de loe contramaestres. - Continúan 
las coacciones en Granada.—Empie-
za la Asamblea de la Derecha Re-
gional Valenciana (páginas 1 y 8). 
m pasajeros y tripulantes comenzaron 1 d ^ ^ c ^ V ^ r S 
inmediatamente por otro barco de la i la dictadura. Si el Reichstag 
A N K A R A , 26.—El vapor "Heluan", 
que efectuaba el servicio rápido entre 
Estambul y Trieste, se ha hundido esta 
mañana , a causa de la niebla, en el es-
trecho de los Dardanelos. 
Las operaciones de salvamento de los 
misma Compafiía. A consecuencia delj 
mal estado del mar, las operaciones fe' 
efectúan con grandes dificultades 1 
^ no so 
somete será suspendido. - Argentina 
prohibirá la inmigración.- Inglaterra 
volverá a pedir la moratoria (pág 1) 
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espíritu, muchachas, en mayor número 
que personas maduras. Mas ni siquiera 
por lo exterior es posible Juzgar de los 
elementos aquí congregados, porque nos 
presentan, por ejemplo, a un labriego 
con estas palabras: 'Aquí tiene uno de 
los mejores oradores Orador y poeta" 
Lo que resal,a es una gran llaneza, 
una gran familiaridad Esto es lo intriri-
seco; porque te nota fácilmente que a 
estos hombres le» -une aquello que Pío X 
recomendaba a los católicos españoles: 
"Un mismo pensamiento, un mismo de-
ber y un mismo sentir". 
Pedimos algunos datos y al punto nos 
dan más de los que pedímos, como inien 
sabe muy bien la papeleta que le está 
encomendada: En octubre de 1931--nos 
dicen—luchamos en elecciones parciales. 
Tuvimos más de 22.000 votos, fuimos 
derrotados sólo por una diferencia de 
1.800. Pero entonces no contábamos en 
la provincia eino con 36 Comités y seis 
circuios locales; hoy tenemos 150 Co-
mités y 79 Círculos. En realidad, toda 
la provincia está controlada por noso-
tros, porque, a má» de esos Comnés. en 
otros 25 pueblos tenemos delegados, en 
17 más entidades afiliadas o afines a 
nuestra Derecha, a la que realmente co-
rresponden. Aquí, a más de los indica-
dos, sólo quedan 49 pueblos, caseríos con 
unas docenas de votos, muchos nues-
tros, pero en los cuales no encaja de-
terminada forma de organización. Y al 
servicio de todo esto, diez y siete perió-
dicos en toda la región. 
Entretanto, no cesan de llegar dele-
gados de los pueblos: 371 delegaciones 
con 943 delegados. Un éxito que hará 
impresión en toda la región valenciana 
y seguramente en España. 
Terminan las tareas de hoy con la 
elección de las mesas que ñau de presi-
dir las diversas secciones de la Asam-
blea. . El presidente de la mesa de re-
cepción, señor Hebille, dice unas cordia-
les palabras de bienvenida a los dele-
gados. Quedan nombradas las presiden-
cias y se inicia eJ desfile. 
—Buena casa tienen ustedes—adver-
timos ai salir de ella. 
— ¿ E s t a ? — n o s replican-^. Tenemos 
una siete veces mejor. La antigua casa 
del conde de Berbellón. Nos pareció 
magnifica para el edificio de nuestra 
Derecha Regional y al punto uno de 
nuestros afiliados d i j o sencillamente. 
"¡Ah!, ¿pero qué vale eso?" Se hicie-
ron las gestiones oportunas. Hacían fal-
ta 800.U00 pesetas. Ahí va un cheque, 
dijo nuestro correligionario, y compró 
la casa para que la Derecha la ocupe 
en arrendamiento o se la pague a plazos 
o en cualquier otra forma. 
Y este rasgo de las 800.000 pesetas 
es la ultima emoción de las muchas gra-
tas y profundas que se han adueñado de 
nuestro espíritu en el oreve estadio de 
una hora.—Medina TOGORES. 
S I G U E N L A S P E S Q U I S A S P O R 
E L J A P O N L L E G A A G I N E B R A 
E m p i e z a l a A s a m b l e a 
VALENCIA, 26.—Esta tarde, los sa-
lones y dependencias de la Derecha Re-
gional Valenciana se vieron muy con-
curridos. Se observaba el desfile de de-
legados para presentar sus credencia-
les, con objeto de asistir a la n i Asam-
blea de la Derecha Regional Valen-
ciana. 
A la hora convenida se constituyó la 
mesa de admisión para recoger las cre-
denciales y para la designación de las 
mesas que han de presidir las distintas 
secciones que se reunirán mañana . Los 
delegados que han llegado son 943, y 
corresponden a 371 delegaciones de la 
Derecha Regional y de la Acción Cívi-
ca de la Mujer. Ocupó la presidencia 
el señor Ribelle, los señores Roda, Fe-
rrando y actuó de secretaria la seño-
rita Pilar Vicent. En medio de gran 
entusiasmo fueron designados los seño-
res que han de constituir las mesas de 
las secciones. 
También se ha reunido la Juventud 
de la Derecha Regional Valenciana, que 
cuidará del orden en los distintos ac-
tos que se han de realizar. 
Mañana a las diez y media comen-
zará la sesión de apertura en el Tea-
tro Apolo. 
A c c i ó n P o p u l a r 
MALAGA, 26.—El gobernador ha au-
torizado la reapertura del Centro de 
Acción Popular, de Málaga, y el de !a 
Sociedad derechista de Ronda. 
Es detenido el he rmano de una de 
las muchachas de servicio que 
a c o m p a ñ a b a n al conde 
Es ex t r emis t a y parece que no pue-
de jus t i f i ca r su a c t u a c i ó n 
el d í a del a t raco 
A c o n s e j ó a si hermana que empren-
diera el viaje que se resist ía a hacer 
Los agentes de la Primera Brigada 
encargados de llevar a cabo el servicio 
poliniaco relacionado eon el atraco de 
que ha sido victima el conde de Rui-
doms, han tenido en cuenta, para orien-
tar sus pesquisas, la circunstancia de 
que Angela González, una de las mu-
chachas al servicio del conde de Rui-
doms que anteayer iba también en el au-
tomóvil acompañando a sus señores, 
tiene un hermano llamado Pablo Gon-
zález de la Morena, de oficio albañil, 
que profesa ideas anarcosindicalistas, 
y del que la Policía tiene en su poder 
algunos antecedentes. Se sabe que Pa-
blo pertenece a |a Confederación Na-
cional del Trabajo, y dentro de este or-
ganismo es probable que forme parte 
del grupo denominado F. A. L Pablo 
está casado y vive con su mujer, Fran 
cisca Corcedo, en la calle de Villacam-
pa. número 3, de Tetuán de las Victo-
rias. 
Inmediatamente de haberse recibido 
la noticia del atraco, varios agentes de 
la Primera brigada montaron un ser-
vicio de vigilancia por los alrededores 
de la casa de Pablo, pudiendo observar 
que aquél no hizo acto de presencia por 
su domicilio en todo el día de anteayer, 
ni tampoco a ninguna hora de la noche. 
Ayer mañana Pablo González compa-
reció espontáneamente en el despacho 
de la Primera Brigada, donde por el 
comisario jefe, señor Aparicio, fué so-
metido a un interrogatorio, y declaró 
que había permanecido en el domicilio 
de una tía suya llamada Carmen y que 
no había tenido en absoluto participa-
ción en el atraco. Durante el interroga 
torio el comisario, señor Aparicio, tra-
tó de obtener de Pablo determinados 
detalles que pudieran servir para ob-
tener algunos datos interesantes rela-
cionados con el suceso, pero no pudo 
conseguir sus propósitos. 
Pablo quiso justificar en qué invir-
tió las horas del día de anteayer, no obs-
tante lo cual La Policía tiene vivas sos-
pechas de que Pablo González ha inter-
venido en el atraco, si no de una ma-
nera directa, al menos facilitando a los 
autores del hecho detalles y pormeno-
res que pudieran ser eficaces para la 
realización del atraco. 
Otra circunstancia que la Policía Juz-
ga de gran interés es que en casa del 
matrimonio Pablo González y Francis-
ca Corcedo se hospeda un individuo lia 
mado Alejandro Gómez, sujeto que tam-
bién es conocido entre la Policía por 
sus ideas extremistas y que ha desapa-
recido de la casa, sin que a pesar de 
las pesquisas realizadas por los agen 
tes, se haya podido averiguar su pa-
radero. 
También ha comparecido en la Pri-
mera Brigada la mujer de Pablo, la 
cual manifestó que en efecto, Alejan-
dro se ausentó de su domicilio a las 
diez de la mañana de anteayer sin que 
hasta la fecha haya aparecido por alli. 
No obstante la declaración prestadn 
por Francisca Corcedo, respecto a la 
hora en que Alejandro partió de la 
casa, la Policía cree que es posible que 
este abandonara la casa antes de la 
hora señalada por Francisca e Incluso 
con el tiempo suficiente para haber for-
mado parte de la banda que cometió 
el atraco. 
Una pis ta segura 
L o s d o s p a r t i d o s c o n t r a 
l a " l e y s e c a " 
WASHINGTON, 26. — Los jefes de-
mócra tas y republicanos de la Cámara 
de Representantes han preparado un 
plan para la votación, en fecha próxi-
ma, de una resolución destinada a de-
rogar la enmienda número 18. 
Esta resolución será presentada pro-
bablemente al comenzar los debates en 
la corta reunión del Congreso. 
I n t e n t a n i n c e n d i a r u n a 
f á b r i c a e n S e v i l l a 
At raco en un es tab lec imiento 
WASHINGTON. 2». — Si 
A c c i d e n t e d e a u t o m ó v i l a l 
a l c a i d e d e S a n t a n d e r 
SANTANDER. 26.—Esta mañana sa-
lieron con dirección a Burgos el alcal-
de de Santander, el capitán de la com-
pañía de guardias de Asalto, don César 
Puig, destinado a esta población, y al 
médico de la citada compañía, don En-
rique Vega. Al llegar el coche cerca de 
Burgos, chocó violentamente contra un 
árbol, y resultaron heridos los ocupan-
tes del mismo. El alcalde sufre varios 
lesiones en la cabeza y contusiones en 
diferentes partes del cuerpo. El capitán 
de Asalto, ligeras contusiones, y el mé-
dico una herida superficial en la cabeza 
y contusiones en diferentes partes del 
-¡Adiós, señora! ¡Vle alegro mucho de que ujsted esté tan ocupada. 
("Dages Nyheter". Estocolmo.) 
logrará detener a los autores del atra-
co. 
El viaje del " t a x i " 
E) segundo jefe de la primera Briga-
da señor Lino, acompañado de varios 
agentes a sus órdenes, recorrieron ayer 
mañana la carretera de Extremadura, 
siguiendo la pista de] " taxi" que ocupa-
ron los atracadores, pero estfi diligencia 
fué abandonada en seguida por la Poli-
cía en vista de que de ella no obtenían 
el resultado que se esperaba, se trasla-
daron acto seguido al pueblo de Alco-
bendas. donde interrogaron a varios ve-
cinos por si alguno de ellos había pre-
senciado el paso del " taxi" . 
Desde Alcobendas marcharon a Pedre-
zuela, con el fin de entrevistarse con el 
chofer Hermenegildo, que guiaba el au-
tomóvil del conde de Ríudoms, el cual 
se encuentra detenido en la cárcel de 
aquel pueblo. Los agentes, haciéndose 
acompañar de Hermenegildo, se despla-
zaron a El Molar, donde se encuentra 
detenido el conductor del "taxi", Manuel 
Villa, y en presencia del juez de Colme-
nar, señor Royo, hijo del señor Royo 
Villanova. fueron interrogados Herme-
negildo y Manuel. 
El señor Lino, acompañado de sus 
agentes, marchó a San Agustín de Gua-
dalix, donde pudieron averiguar, por de-
claración de varios vecinos, que el "ta-
x i" de los atracadores pasó por aquella 
localidad a las ocho de la mañana. Por 
cierto, que los atracadores hicieron de-
tener el coche frente a la casa del ve-
cino Julián de Mingo, a quien los ocu-
pantes del "taxi" rogaron les facilitara 
la provisión de agua para el motor. Un 
primo de Julián, llamado Patricio Sanz. 
ha manifestado a preguntas de los agen-
tes, que tanto se fijó en los ocupantes 
del coche por las sospechas que le In-
fundieron desde el primer momento, que 
no duda en que los reconocería al verlos. 
Terminadas estas diligencias la Poli-
cía regresó a Madrid. 
El conde de Ruidoms en la 
u n r o b o s a c r U e g o 
SANTANDER, 26.—En la Iglesia del 
pueblo de San Salvado^ próximo a los 
astilleros, se ha perpetrado otro sacrl 
leglo por elementos sectarios. Esta ma 
ñaña, cuando iba a entrar el cura pa 
rroco observó que había sido violentada 
y rota una de las cristaleras del templo 
y que éste se encontraba en desorden. 
Los ladrones se llevaron varios vasos 
sagrados que había en el Sagrario del 
altar mayor. En la sacristía también 
se encontraron varios armarios desce-
rrajados, y de uno de ellos se llevaron 
los Santos Oleos. Los ladrones no han 
podido ser detenidos El pueblo, al co-
nocer la noticia, se indignó del salva-
je atentado. Se da por seguro que los 
sacrilegos son forasteros. 
El segundo jefe de la Primera Bri-
gada, señor Lino, acompañado de va-
rios agentes a sus órdenes, estuvieron 
ayer mañana en El Molar con el fin 
de Incautarse de tas cuerdas de que los 
atracadores se valieron para maniatar 
al chófer del "taxi" Manuel Villa, di 
ligencia que se considera muy impor 
tante, pues el chófer del ' taxi" ha de 
clarado que los individuos que le aiqui 
laron el coche le hicieron objeto ae 
amenazas y le maniataron al llegar a 
Tetuán de las Victorias, y que mien 
tras unos le amenazaban con las pisto 
las dos de los atracadores descendieron 
del taxímetro y desaparecieron por una 
calle cuyo nombre no recordaba, vol-
viendo poco tiempo después, con -inas 
ouerdas que utilizaron en seguida para 
maniatarle. 
La Policía trata ahora de comprobar 
si estas cuerdas proceden del domicilio 
de Pablo González, pues la confirma 
ción de este extremo agravar ía mucho 
la situación de Pablo con respecto a su 
complicidad. 
La Policía tiene una pista segura y 
tiene conñanza en que dentro de poco 
ENTREGA OE J . W ESPAiLES 
SAN SEBASTIAN, 26.-Las autori-
dades francesas, a las ocho de la no-
che, han entregado a las españolas al 
cabo Soto y a los marinos Queiruga y 
Goyenechea, de la dotación del cMac 
Mahón». Los citados marinos han que-
dado a bordo del torpedero que se en-
cuentra surto en Pasajes. 
U n t í o d e B a r r e r a , a t r a c a d o 
VALENCIA. 26. — Esta tarde, a las 
seis y media, seis atracadores se pre-
sentaron en el despacho de don Emilio 
Barrera, tío del diestro de Igual apelli-
do sito en ia calle de Cabelleros, y se 
ap'oderaron de 700 pesetas, sin que pu-
dieran evitarlo los dependientes de la 
casa. 
D i r e c c i ó n de Segur idad 
A las seis de la tarde de ayer estu-
vo en la Dirección de Seguridad el con 
de de Ruidons para hacer saber que en 
tre los papeles que le habían robado 
había un billete de Lotería, cuyo nú-
mero desconoce, pero que procurará 
averiguar, pues recuerda el estableci-
miento y día en que fué adquirido. 
Pablo González fué sometido a un 
hábil interrogatorio, como más arriba 
decimos. 
Sobre esta declaración, la Policía 
guarda absoluta reserva. 
Pudo suceder que Pablo declarase 
que, a las seis y media de la tarde, 
marchó a su domicilio y salió de casa 
después, quizá su mujer declarara que 
se acostó. 
Siguiendo en nuestras suposiciones, 
Pablo pudo declarar que de la suya, 
se fué a casa de unos familiares, y de 
allí, a las siete y media, fué a un cen-
tro extremista, del que salló a las ocho 
para Ir a otro análogo. • 
A las once 'e la noche fué a dar unas 
vueltas por Madrid, hasta que llegó al 
extrarradio. Ya de madrugada, se tras-
ladó a Tetuán. y entró en una taberna, 
en la que oyó que comentaban el su-
ceso. Pudo después volver a casa de 
sus tamíliares, que quizá le aconsejaran 
que se presentase a las autoridades. 
L o que dict, u n a amiga 
de Ange la 
Una amiga de la muchacha de los 
condes de Ruidoms, ha oído decir a 
Angela que su hermano estaba muy 
agradecido a los condes, que le habían 
protegido repetidas veces, e incluso, re 
SEVILLA, 26. — Ayer Intentaron in-
cendiar la fábrica de metalurgia de don 
Manuel Some. Para tal propósito los in-
cendiarios rociaron con gasolina la puer-
ta de dicha fábrica. 
Sobre la fábrica hay una casa de ve-
cindad que aJoja a doscientas familias 
|y al conocerse el incendio se produjo la 
• i consiguiente alarma entre el vecindario 
V ^ r que oajó precipitadamente a la calle 
dente electo. Garner, ha anuuc ado boy ^ ^ * m i i ^ y el fuego no pa^ó 
que autorizaría al Congreso, de) cual e3jde la ^ g¡ dueñ0 cree se trata de 
presidente, para pronunciarse el primer ^ cuestlón 30ciaj Laa autoridades 
día que se reúna acerca de una resolu- reahizan peMyij j j j para detener a las ¡cuerpo, 
ción en la que se solicite la derogación autores a v i l a 26 ^ ^ ^ ^ la ^ 
de la ley seca.. Un atraco|va- en g) año 1921. apareció en el cam-
• 11 i . 1— |p0 e) cadáver del vecino Claro del Paso. 
E l i n c e n d i o d e l P a l a c i o d e SEVILLA, 26.—Esta noche, en una Ahora la Guardia civlj iia descubierto 
huevería de la calle de José Gestoro, 12, que ,os autores de la muerte fueron loa 
de la S. A. Muniesa, entraron tres des-i sobrjnos de la víctima Juan y Jesús del 
conocidos que. pistola en mano obliga p^go. Han sido detenidos y puestos a 
ron a los dependientes a levantar '0s| fjjgposjciOn ¿ e ] Juzgado de Cebreros. 
brazos y a que entregaran el dinero de „ , „ , , , 
la recaudación de) día. Mientras dos de LEON 26^-Ha fallecido el oficial de 
los atracadores apuntaban con sus p.s- Telégrafos don Alfonso Sequeíra a con-
tolas, el otro se apoderó v l o l e n t a m e n - ' p é n e l a de las heridas sufridas en 
te del dinero que habla en la caja 48^ Villamanm, en el día de ayer, 
pesetas. Después exigieron a los depen-1 LEON, 26.—En Uillamartín Antonio 
l a M ú s i c a 
NOTA D E L GOBIERNO C I V I L 
galado prendas de vestir. Pablo cono-
cía, hace días, el viaje que los condes 
Iban a hacer, pues Angela, que no pa-
recía dispuesta a acompañar a los con-
des a París, se decidió a hacer eJ via-
je por consejo de su hermano, que le 
habló de que la ocasión que se le pre- ^ ^ ^ J ^ . ^ ^ m f n } ^ t 
sentaba de conocer París, quizá no vol-
viera a presentársele y, además, de las 
ventajas económicas que le reportaba. 
Siguen detenidos e incomunicados Pa-
blo González y su esposa. 
A las dos de la madrugada, los dos 
chóferes estaban declarando ante el se-
ñor Aparicio. 
En el Gobierno civil facilitaron la si-
guiente nota; 
•'Según informe de la Jefatura de 
Industria, en el incendio ocurrido en el 
Palacio de la Música no hubo acciden-idientes la entrega de más dinero, y co-j González hirió gravemente de tres dis* 
mo éstos manifestaran que qo haWa paros de pistola al oficia) de telégra-
más en la casa los atracadores se dle'jfos Adolfo Sequeira. El agresor ha si-
ron a la fuga. do detenido. 
Uno de los dependientes salló tras uoRIDA, 2 6 . - U n tren t ranvía arro-
de los ladrones y les hizo varios dis- ^ y mató en el paso a nivel dc Bar. 
celona a don Francisco Sierra Ose, vla-
tes desgraciados, no sólo por la sereni-
dad del público, sino también porque po 
faltó el alumbrado eléctrico en todas 
las dependencias, ya que. ep cumpli-
miento de lo ordenado por el reglamen 
to de Instalaciones Eléctricas en el In- paros, Los atracadoras, a su vez, con-
terior de fincas, eran independientes las ¡testaron a los dependientes, y entre és-
instalaciones de alumbrado del escena-¡tos v IOP primeros se pntahló un tiro-
rio y sala. Las causas del accidentelteo .que sembró de alarma a la harria 
son difíciles de determinar, sin que pue 
A s i s t e n c i a a p a r t o s 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
URECTOR; DOCTOR VITAL AZA. MADRIO 
i s n B B a un i m i m-•»••• n vm " a • 
H O T E L R I T Z 
H O Y 
T E D E M O D A 
Jazz band I B A Ñ E Z 
Al efectuar sus compras , 
haga re ferenc ia a los anun -
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
fué 
debido a un corto circuito, a una eleva 
ción de temperatura en los cables de 
alimentación del órgano eléctrico o a 
otro foco ígneo no eléctrico, que produ 
jeron el incendio de la cortina que in-
dependientemente de la pantalla se em-
pleaba para la proyección de anuncios 
He ordenado a la Jefatura de Indus 
tria se proceda a la inspección de los 
locales destinados a espectáculos pú-
blicos, en relación con el cumplimiento 
riguroso de lo dispuesto para estos lo-
cales por el reglamento de Instalaciones 
Eléctricas, así como a la obligación df 
tener distribución independiente paTa 
alumbrado del escenario sala y Qepen-
iencias y segurld id en el suministro 
d?> enertrla debiendo a este fin ser, por 
lo menos dos las Empresas suminis-
tradoras según lo legislado." 
D I M I T E E L A L C A L D E 
VIGO, 26.—Ha presentado su dimi-
sión el alcalde don Amado Garras. El 
martes en sesión extrordlnarla se dará 
cuenta de la dimisión. El sefior Garras, 
que pertenece al partido radical, se ha 
negado ha manifestar las causas de su 
dimisión, alegando solamente que esta-
ba cansado y no quería seguir. 
O U E L A 
1 ^ 
da. Los guardias que salieron en per-
seruríón de los ladrones no cnnsi.2ruie-
ron darles alcance. La Policía realiza 
pesquisne para su detención. 
F e c h o r í a s de un maleante 
jante de comercio de cuarenta y siete 
años. El maquinista dice que no pudo 
ver cómo se produjo el accidente. 
SIGÜENZA. 26.—En grave estado ha 
ingresado en este Hospital Dámaso 
Laina, de Hortozuela, que sufre heridas 
graves de arma de fuego en la cara, 
el cuello y el pecho. Se las produjo el 
í5WTTTA~~9fi A,r0v COUA ri0 iQ nár 'vecino de aquel pueblo Juan Sofoca, SEVILLA, 26 . -Ayer salió de la c á r - ^ ^ el cuestionaba acaloradamente. 
cel de Carmona, el conocido maleante 
Francisco Lobo, alias "El Mellizo", de 
veintiún años. Esta mañana el citado 
sujeto encontró a dos borrachos y lea 
a r reba tó cinco pesetas que llevaban y un 
mechero. Como los robados hicieran al-
gunas resistencia, les hirió. Estos se lla-
man Antonio Moreno Navarrete y An 
tonio Pérez Lozano. 
Durante la mañana también el citado 
"Mellizo" en la calle de Montalbán arre 
bató a Antonio Giner García, una cade-
na de oro y cinco pesetas. 
Poco tiempo después este maleante 
era detenido por una pareja de guardias 
de Seguridad, que lo condujo a la Co-
misaria, en donde a poco de ingresar 
"El Mellizo", se dió un corte en el cue-
llo con una hoja de afeitar. Después de 
ser asistido en el Hospital pasó dete-
nido a la cárcel. , 
L o s f i n e s d e l a R e f o r m a 
a g r a r i a 
• 
Conferencia de Alvarez Robles 
V A L L A D O L I D . 26.—Esta tarde, a las 
siete y medía, en los locales de Acción 
Popular, dló una conferencia el nota-
rlo de Palencla don Antonio Alvarez 
Robles, sobre el tema "Primeros pasos 
de la Reforma agraria". Al acto asis-
tió numeroso público. El presidente, se-
ñor Mañueco, presentó al orador. Este 
comienza diciendo que la ley de Re-
forma agraria se le ha asignado la t r i -
ple finalidad* elevar y aumentar la eco-
nomía nacional, efectuar la Justa dis-
tribución de tierras y llevar al paz so-
cial a los campos. 
Dice que la verdadera política agra-
ria no consiste precisamente en distri-
buir la tierra, sino en hacerla produ-
cir más y mejor. Tal como ha salido la 
ley de Reforma agraria del Parlamento 
tendrá lamentables onnspruenclas antl-
económloas, antijurídicas v antisociales 
al aplicarla Debe proseguirse la polí-
tica aerarla iniciada por el conde de 
Guadalhorce. La ley aerarla española, 
por su contenido, es de tendencia so-
cialista. Re orupa del Instituto Nacio-
nal de Reforma Agraria y dice que los 
propios sonlal ' í tas lo han calificado de 
armatoste burocrático v después pasa 
a censurar su constitución Termina 
afirmando la necesidad de hacer H «.era-
/Tlsmo, no con un espíritu de clase sino 
de principio, comprendiendo a los 'a-
bradores v a \n* dem.̂ s Hudadunns El 
orador, ai fln.i1 de su disertación, fué 
muy aplaudido. 
L U Z n A X i r i A : o n s u M o m n i n o 
L A S O B R A S D E L P I L A R 
ZARAGOZA. 26.—La suscripción pa-
ra las obras del Pilar asciende a pese-
tas 4.369.166.30. 
' a B ufflp ¡a p B w w B ra 1 a - n -pi 
Los t e l é f o n o ? de EL DEBATE 
son: 9 1 0 9 0 . 9 1 0 9 2 . 9 1 0 9 3 . 
9 1 0 9 4 , 9 1 0 9 5 v 9 1 0 9 6 
EL DEBATE ~ A l f o n s o X I , 4 
usted, M a r í a ? 
— N o , ¡ . . . ¡o i i ta . I ¡ t , ..engo mucho qiic hacer . 
(."Lift , Xueva York. 
***** 
. a 
^—Necesito o t ro coche. 
— ¿ P u e s q u é le ocur re a ese? 
—Que me lo van a cj i i i tsr po ique no puedo seguir pf 
•;ando los plazos. 
("Wcrhpnschiu" ^ñ"^ "i 
T A L A Y E R A DE LA REINA, 26.— 
En Alcaudete de la Jara ha aparecido 
en el río el cadáver de Félix Puente, 
quien desapareció después de agredir 
con un hacha a su cuñada Juliana Sa-
la^ y a la hija de ésta llamada Hermi-
nia López. 
VALENCIA, 26.—En la carretera de 
Chiva, a consecuencia de haber perdi-
do la dirección, volcó un camión car-
gado de cebollas. El chófer, Enrique 
Dopón, en grave estado fué conducido 
al hospital de Valencia, donde falleció 
a poco de ingresar. 
ZARAGOZA, 26.—En la carretera de 
Alagón, un automóvil que se dló a la 
fuga arrolló a la niña de catorce años 
María Ejea, que sufre varias lesiones 
de pronóstico reservado. 
M u c h o c e n t e n o , c e b a d a 
y a v e n a 
ROMA, 26.—El Instituto Internacio-
nal de Agricultura publica las siguien-
tes Düticias sobre las cosechas de cen-
teno, cebada y avena, obtemuat este 
ihu en el hemisterio septentrional. 
Para el centeno los datos disponibles 
que abarcan práct icamente toda produc-
ción del hemisferio septentrional, salvo 
Rusia, indican una cosecha muy satis-
tactona. Supera en 46 millones de quin-
tales a la obtenida en 1931, que fué un 
año de producción excasa, y se acerca 
a la de los años de mayor producción, 
siendo superior en 20 millones de quin-
tales a la media del quinquenio de 
1926-30. 
Para la cebada, los datos disponibles 
se refieren a todos los países producto-
res más importantes, excepto Rusia, la 
India y Dinamarca. 
La producción europea es una de las 
mejores obtenid.ü durante ios últimos 
años, resultando superior en 1/6 a la 
de 1931 y en el 10 por 100 a la media 
quinquenal precedente. 
En la América del Norte la cosecha 
se presenta mucho más abundante que 
la del año pasado y también superior 
o la media. 
En el Africa del Norte y Asia la pro-
ducción difiere sólo ligeramente de la 
media. 
En conjunto, los datos actualmente 
disponibles para el nemisferio septen-
trional indican un aumento de prodúc-
elo i de cebada de unos 50 millones de 
quintales equivalente al 20 por 100 con 
relación a 1931. y de 18 millones, equi-
valentes al 5 por 100 cotejo con la 
media. 
Para la avena, los datos disponibles 
se refieren a casi todos los países pro-
ductores del hemisferio septentrional, 
-alvo Rusia. 
Europa ha obtenido una cosecha lige-
ramente superior a la media y sensible-
mente más elevada que el año pasado 
'-mos 20 millones de quintales), a pesar 
de la reducción en las superficies sem-
bradas. 
América del Norte da una cosecha 
HTÍV abundante, no solamente con res-
pecto a 1931, cuya producción fué es-
casa, sino también con relación a la 
media, que queda superada en unos 
10 millones de quintales. 
En conjunto la producción de avena 
resulta superior "n 52 millones de quin-
tales a la de 1931. y en 16 millones a 
la media. 
E n t r a d a l i b r e e n u n " c i n e " 
a l o s n i ñ o s 
— C a m a r e r o , le mando a u$ted r e t i r a r un p la to 
de sopa porque t e n í a una mosca y m e t r a e usted 
o t r a vez la m i sma sopa con In m i s m a mosca. 
— I m p o s i b l e , s e ñ o r ; aquel la la s a q u é yo con mis 
ropias manos , 
("Sydney Bulletín", Sydney.) 
PRAGA, 26. —Los niños huérfanos 
pueden asistir gratuitamente a todas 
las representaciones que quieran del Ci-
ne Ossek, uno de los mejores de esta 
ciudad. 
Recientemente ha fallecido la propie-
taria del "cine", y en su testamento di-
¡ ce que desea que los niños la recuerden 
' con cariño. V como no puede ayudar 
i a todos los niños, quiere proporcionar-
les a IOJÜ huérfanos, a los que no tienen 
padres para que los paguen diversiones, 
el placer de ir al "cine" siempre que 
quieran. 
" B A H D E R I l m " . s m o i o o 
BERLIN, 26.—El periódico comunls-
ta ''Bandera Roja" ha sido castigado 
con una suspensión de tres semanas. 
Se ignoran las causas de esta decl* 
sión de las autoridades contra el perió-
dico rojo. 
MADRID.—Afto XXn .—Núm 7.177 
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S e d i c e q u e s e r á d i s u e l t o e n b r e v e e l L a s e l e c c i o n e s b e l g a s 
i n t a m í e n t o d e B a r c e l o n a 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
A y u i 
Parece que es uno de los pr imeros asuntos que r e s o l v e r á n en 
pr imer lugar las Cortes ca t a l anas . Se habla t a m b i é n de crisis en 
el Gobierno de la Genera l idad . Carner en Barce lona 
la Esquerra adopte disposiciones con 
tra él. Los propios concejales de la Es-
querra se lanzan unos contra otros las 
más duras acusaciones y piden la re-
visión de la fortuna de los concejales, 
cosa a lo que se ha opuesto la fuerza 
de los votos de la mayoría. Pasa el 
tiempo y el juez no consigue hacer luz 
en el feo negocio de la venta de em-
pleos. Los concejales de la Lliga pre-
sentaron una lista de empleados admi-
tidos antirreglamentariamente en el 
Ayuntamiento e hizo constar en la lis-
ta el nombre de los concejaíes intere-
sados en favor de cada empleado. Pe-
dían los regionalistas que se hiciesen 
públicos los motivos que justificaron en 
Cinco partidos dignos de mención lu-
chan en las elecciones que hoy se cele-' 
bran en Bélgica: católicos, socialistas,' 
liberales, «frontlstas» (nacionalistas fla-
mencos) y comunistas. Los católicos y 
los liberales forman la coalición guber-1 
namental que en la Cámara disuelta 
disponía de 104 diputados, mayoría su-
ficiente, sin duda, en un Parlamento de 
il87, pero que apenas permite dismi-
S e c o m p l i c a e l c o n f l i c t o d e l o s c o n t r a m a e s t r e s j ^ i S e L 1 ™ l S i 
se^ pueden considerar como católicos,] 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 26. — Otras dos elec-
ciones en Barcelona, apenas se ha ex-
tinguido el eco del escrutinio del jue-
ves. Todavía resuena en nuestros oídos 
el monótono e interminable repetir de 
nombres de candidatos y cifráis de vo-
taciones durante aquellas soporíferas 
horas, y ya se habla de otras dos elec-
ciones: unas, para cubrir las vacantes 
de actas dobles y alguna renunciada, 
como la de Companys; otras, para una 
renovación urgente y total del Ayun-
tamiento de Barcelona. 
Con ello Barcelona habrá batido con 
creces su propio "record" de fiebre elec-
toral. De dos años a esta parte, ade-
más de las elecciones de los conceja-
les y diputados para las Constituj'en-
tes, hemos acudido a las urnas para 
elecciones complementarlas p a r a el 
"quorum" de la minoría, para el ple-
biscito del Estatuto, para el Parlamen-
to catalán y en breve para cubrir las 
vacantes por renuncia de diputados de 
la Generalidad, y muy pronto también 
para renovar el Ayuntamiento. 
Uno de los primeros asuntos que ha-
ga de un concejal no ciertamente por!mas ®u exaltado nacionalismo, haría 
delitos de orden político; otro c o n c e - | ™ e ^ r i f ^ a ^ T ^ ? 1 1 0 ^ " ^ U ? ^ 
. . . . ' . cesaría para gobernar con fruto en 
jal de los más caracterizados sigue I tiempos difíciles. Y los socialistas, pre-
"sub Judice", sin que la comarcal de j lisamente por esta circunstancia, resul-
tan elementos francamente indeseables 
como partícipes en el Poder. 
La cuestión económica y financiera 
domina, desde luego, las elecciones de 
ahora. Precipitó la disolución de las 
Cámaras , cuyo mandato no expiraba 
hasta dentro de seis meses, porque el 
partido liberal juzgaba al Parlamento 
falto de la autoridad necesaria para so-
licitar del país los graves sacrificios que 
impone la situación del Tesoro. La cau-
sa invocada no carece de solidez, pero 
oculta el temor a las elecciones de ma-
yo próximo. Los liberales pensaron que 
para esa fecha, los partidos del Gobier-
no deberían luchar en mala postura 
después de haber aumentado los im-
puestos y reducido pensiones y salarios, 
con objeto de nivelar ingresos y des-
embolsos. Y prefirieron acelerar la con-
sulta al país sobre todo desde que las 
cada caso la violación del reglamento. elecclones municipales les mostraban: 
una perspectiva si no sonriente, a loi Pero el Consistorio en pleno apostrofó I menos aceptable: la de mantener sus: 
a los regionalistas, acusándoles de pre-¡fuerzas, aumentadas en 1929 después 
tender realizar una maniobra electoral. |de medio siglo de constante decadencia. 
Han pasado las elecciones, y otra vez ^ actitud de los liberales obligó a 
~n v.,.», «r„^=f« i„„ • i J • J 'los católicos a ceder. No tenían fuer-se han opuesto los concejales de todos |zas para constituir solos un 
los partidos a que prevalezca la pro- y, por otro lado, hubiera sido demasía-
puesta de la Lliga de que sean anulados da abnegación, casi ingenuidad infan-
tddos los nombramientos antirreglamen-.™- Pastarse a soportar de modo exclu 
is tartos de personal. Y el público sabe SÍV0 laS derivaciones electorales de un 
será éste de la renovación del Munici-
pio barcelonés. Se considera una cosa 
tan apremiante e inexcusable, que ni 
siquiera se puede esperar a que en el 
mes de abril terminen su mandato los 
programa de sacrificio que no puede elu-¡ 
dirse, y que cualquier Gabinete habrá del 
imponer en los meses venideros. Sobre! 
que han sido nombradas numerosas mu-
chachitas que no tienen la edad, que hay 
cargo de fotógrafo desempeñado por l n > s e P a r a m a sabe el pensamiento 
,. . , , , ' r , |de Renkm, presidente dimitido, antes 
dividuo que no sabe retratar, que h a y - la digo]ución> pero ni los ]iberales 
oficial primero que no sabe ni siquierajni los socialistas han explicado con mu-
concejales. En esto parecen estar con-|ieer) qUe ^ay mecanógrafa que no co-lcha claridad sus propósitos. Mejor di-
testes todos los diputados de Cataluña: 
L o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s e n p r o v i n c i a s 
C U A T R O O I A S O E H U E L G f t f f l E E N S A N M S M A 
E N G R A N A D A Y S I G U E N 
L O S I N C I D E N T E S 
Ayer es ta l l a ron en diversos lugares 
de la c iudad t res petardos 
Los choferes se r e t i r a r o n de las pa-
r adas por las coacciones 
Huelgas resueltas en Valencia y p lan-
teamiento de otras 
GRANADA, 26. — La mañana del 
H U E L G A , P E R O S I G U E E N 
En R e n t e r í a , Pasajes y Tolosa con-
t i n ú a como pro tes t a con t r a 
las detenciones 
L O S P A N A D E R O S D E C A D I Z 
A C U E R D A N IR A L A H U E L G A 
Anunc i an el paro los t r a n v i a r i o s 
de San t ande r 
SAN SEBASTIAN, 26—En la capi-
cuarto día de la huelga declarada por tal ha cedido la huelga, pero no asi en 
la C. N . T. ha transcurrido como las Rentería, Pasajes y Tolosa, donde sigue 
E l ilustre poeta y dramaturgo d o n Eduardo Marqu ina , que acaba 
de obtener un gran é x i t o con su obra 'Teresa de J e s ú s " 
los de la Esquerra y de la Lliga. Este 
convencimiento de que va a ser di suel-
to el Municipio y convocadas las elec-
ciones para nuevos concejales es tá tan 
arraigado que, cuando en pleno consis-
torio, los concejales de la Esquerra l ian 
ofrecido una Tenencia de Alcaldía a los 
de la Lliga para que colaboraran en el 
Gobierno de la ciudad, el Jefe de la mi-
noría regionalista ha declinado el ofre-
cimiento alegando que "falta muy po-
co tiempo, quizás pocas semanas" pa-
ra que cese en sus funciones el Ayun-
tamiento actual. 
Ya hace tiempo at viene sintiendo 
esta necesidad. E l primer Ayuntamien-
to republicano de Barcelona no ha es-
tado a la altura de las circunstancias; 
puede decirse que su misión queda re-
ducida al hecho revolucionario del 14 
de abril. Después de esto no ha hecho 
más que desprestigiarse hasta un lí-
mite que parece inaudito. La opinión 
pública se ha Ido enterando de los mu-
chos escándalos que han motivado la 
expulsión de concejales del partido de 
la Esquerra; el encarcelamiento, la fu-
anteriores. Hubo sólo algunas coarcio-
nes contra choferes de "taxis", y uno 
de los coaccionados fué detenido, y se-
guidamente puesto en libertad por or-
den del gobernador, quien le ordenó que 
volviera inmediatamente al trabajo, pues 
de lo contrario le Impondría una fuer-
te sanción. No obstante, ante el temor 
de que fueran tiroteados, la mayoría 
de los coches se han retirado de sus 
paradas, y los que quedaban se nega-
ban a salir fuera de la población. 
Guardia civil y guardias de Asalto 
han dado batidas por los alrededores de 
los sitios donde días pasados han sido 
tiroteados los automóviles. 
En Bolivia de Cartuja, próximo a la 
carretera de Bargue, se ha encontrado 
un revólver con cápsulas, una pistola 
automát ica y algunas municiones. En 
el interior de la camioneta donde fue-
ron ayer trasladados los detenidos ha 
sido encontrada una petaca con cuatro 
cápsulas sin disparar. 
T res pe tardos 
noce una máquina de escribir. Todo con- c110' <5stos han enumerado los conaabi-
.. , * , _ . , Jdos tópicos socialistas contra la heren-'j 
tribuye al desprestigio e Impopula r idad ;^ la propiedad y lag fuerzas-arma-j 
del Municipio; todo, hasta esa raya de das... pero esto dura lo que la ausen- j 
colorines y el ridiculo e Intolerable clr- cía del banco azul. En cuanto al par t í - ; | 
do liberal, despacha el problema en un i cuito de tela metálica colocada en la ca-
lle para regular el tráfico de un modo 
tan caótico y contradictorio que es la 
desesperación de chofers, peatones y 
guardias urbanos. 
Tan grande es el desprestigio d e 1 
párrafo sibilino. 
Queda otra cuestión Importantísima j 
que ni socialistas, ni liberales, se atre- 1 
ven a llevar a primer plano, aun cuan- I 
do ocupe lugar preferente en sus pre- | 
ocupaciones. La legislación escolar. Hay j 
entre los liberales un sector que con- | 
Crisis en el Gobierno c a t a l á n ? 
BARCELONA, 26. — Un periódico 
anunda que es muy probable que antes 
de abrirse el Parlamento de la Genera-
lidad se suscite una crisis del Gobierno. 
El señor TarradeUas, según esta infor-
mación, amargado por que su esfuerzo 
resulte estéril después de una organiza-
ción perfecta y ordenada de la burocra-
cia de la Generalidad, muestra el vivo 
deseo de dimitir, y si esta dimisión lle-
ga a producirse, la vacante la ocuparía 
Pi y Suñer. A éste le susti tuiría en la 
cartera de Hacienda don Pedro Coromi-
nas. Se aprovecharía la crisis para ad-
mi t i r la dimisión del consejero de Tra-
bajo señor Casáis y nombrar a don Mar-
tín Barrera, persona de la confianza de 
Maciá y antiguo anarquista. Se provee-
ría la cartera de Agricultura que hoy 
desempeña Maciá, para lo cual seria 
nombrado el diputado señor Rosell V i -
dal. El periódico dice que publica las 
anteriores noticias como información. 
A los d iputados de la Esquer ra 
BARCELONA, 26.—Esta noche en el 
Ateneo Nacionalista del distrito cuarto 
se ha celebrado un acto como homenaje 
a los diputados de la Esquerra. 
L lega Carner 
BARCELONA, 26—En el expreso de 
Madrid ha llegado a esta el ministro 
de Hacienda señor Carner. 
C a m b ó a Franc ia 
BARCELONA, 26.—En el expreso de 
Francia ha marchado don Francisco 
Cambó. 
Los con t ramaes t res 
Ayuntamiento, que uno de los mayores sidera resuelto el problema con el re- j 
argumentos que pueden aducirse para|Parto proporcional, establecido por la I 
probar el arraigo de la Esquerra en C a ^ * S j 9 ^ ^ ^ I r bastante numeroso, quiere, resucitan- j 
ta luña es su reciente triunfo electoral \¿0 eI v¡ej0 anticlericalísmo suprimir | 
a pesar de la labor realizada por la m? !los subsidios a las escuelas privadas 
yoría del Ayuntamiento. Ya antes de En esto coinciden con los socialistas | 
, . que, parte por convicción, parte por : 
las elecciones se juzgaba que el Ayunta- ^ -
casi todo por miedo, apro- • 
miento iba a ser disuelto, pero no había barón en su Congreso la supresión j 
entonces decisión para ello, ni existía Inmediata, (ie las subvenciones cscola-i| 
otro medio l^gal qu9 acudir al Gobier-^f3- A n t e f l ^ P u o s o s de la juventud j 
*Me i , .v_ . ^o^rera católica;-hase de Sindicatos, mu- ¡ 
no de Madrid; ahora el Parlamento de tualidadeg y COOperatlvas florecientes, j 
Cataluña dejará resuelto el problema, y han querido matar la semilla. Cierto, j 
otra vez acudirá el pueblo a las urnas|que en ^ programa electoral tal aflr-is 
. . . • J»J i 'mación aparece embozada, aludida úni- | 
para desquitar, hasta la saciedad, laicamente/ .Hay que mantener la apa. ; 
rienda de que el socialismo no es ene-ij 
migo del catolicismo! Mas el intento | 
existe y sobre ello se dirige ahora toda j 
la atención de los católicos belgas. j 
Porque en el partido socialista y el I 
" partido liberal se señala un empuje de ' 
puesto aviso, en el que se participa que¡elementos radicales y extremistas que, 
si debido a la huelga de contramaes-|en algunos distritos, han derrotado 
tres, las fábricas tienen que parar, se i en la designación de candidaturas a 
considerarán despedidos a los obreros, «militantes» veteranas. De ahí que el 
Los ebanistas'farnoso cartel (ie Izquierdas, Increíble 
jhace pocos años, tenga ya categoría de 
BARCELONA, 26. — La huelga de'amenaza, aunque pensando serenamen-
ebanlstas sigue en Igual estado. Los te, no parece probable como consecuen-
abstlnencla electoral en que vivió duran-
te los siete años de la Dictadura.—AN-
GULO. 
patronos quieren que intervenga el Ju-
rado Mixto, pero las obreros se niegan 
a ello. 
cía de esta elección. 
SI las Indicaciones de los comicios 
municipales pasados se mantienen, ca-
tores en contra... 
L . 
m r 
At racos a los guardias!t61icos y Jb,f?lea Pcrdc^fn en f a ^ r 
Z de los socialistas, pero éstos no pa-
BARCELONA, 26.—El gobernador ci-¡narán lo suficiente para gritar victoria, 
vil se refirió hoy a los atracos registra- sino para regocijarse con moderación, 
dos úl t imamente en la barriada de Sans Ahora que son tan distintas estas elec-
y en la del Coll Blanch especialmente.¡clones de las pasadas, y tiene el Go-
Parece ser que las Intenciones de los|blerno, en tiempos malos, tantos fac-
atracadores" son las de apoderarse de 
las armas que llevan los guardias, pues-
to que no hay que pensar en la canti-
dad de dinero que puedan llevar los In-
dividuos pertenecientes a la Guardia ci-
vi l y al Cuerpo de Seguridad, quienes 
por otra parte parece que son objeto de 
alguna vigilancia para saber cuándo en-
tran y salen de sus domicilios y si van 
de servicio. Dijo el señor Moles que el 
guardia que fué atracado en la calle de 
Canalejas se defendió bravamente, de-
jando los atracadores en la huida una 
gorra y un pañuelo. 
Nuevo alcalde de L é r i d a 
LERIDA, 26.—El alcaide, don Salus-
tiano Estadella, afiliado al partido ra-
dical, ha dimitido su cargo en la sesión 
del Ayuntamiento, a la que asistieron 
todos los concejales, menos los dos de 
filiación tradicionallsta. El señor Es-
tadella dijo que al conocer el resultado 
de las elecciones, había decidido, como 
buen demócrata, abandonar el cargo, 
por creer que correspondía a quienes 
obtuvieron mayoría en la contienda BARCELONA, 26—A pesar de no 
haber sido solicitada con el tiempo ne-¡ electoral. 
cesarlo, el gobernador ha autorizado la| Los representantes de la minoría re-
reunlón de los contramaestres de Ellgionalista, Unión Socialista y los ra-
Radio para examinar en ella una pro-1 dicales, aprobaron la conducta del ai-
posición que se presentó en la reunión calde y pidieron le fuera admitida la 
l e b r a d a con el consejero de ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ t ^ ^ ^ d e K se le han pedido dos millones de la Generalidad. Con el mismo obje- hicieran cargo del mismo ios concejales 
P E R S O N A S A C T I V A S 
de ambos sexos, bien relacionadas, ambi-
ciosas y cultas, dispuestas a labrarse un 
brillante porvenir, se necesitan para tra-
bajo agradable y compatible con cual-
quier otra ocupación. Sueldo y comisión. 
L A T E N T A C I O N D E L O S F U E R T E S 
"De los perfectos", decía San Agustín. La tentación de los perfectos 
es el desánimo. Esos momentos de abatida tristeza, en que el alma pa-
rece abismarse en un mar de amargura. ¡Siéntese cuando ellos, tan sola, 
tan abandonada! SI llama a Dios, es con voz muy débil, como la del que 
va perdiendo confianza de que le puedan oír. La flaqueza, ta'es momen-
tos, no los conoce: yace ella en su pereza Inicial, en su bloque de pereza. 
El fuerte es quien puede sufrir, en realidad, de esta pereza en ráfaga, que 
es el desánimo. No se desanima el débil, por la misma razón que el po-
bre no se arruina. Muy rico hay que ser para que sobrevenga una gran 
ruina; muy fuerte hay que ser, para que sobrecoja un gran desánimo. 
Entonces, y en medio de mortales angustias, la duración del combate 
fatiga; la grandeza de las dificultades aturde; la mismo Imagen de la 
victoria no nos infunde valor. David se queja^ al verse asi, de que su 
propio corazón le abandona. Gime Klías, porque se siente sumergido entre 
las olas de la tristeza. La sensación de huida o de ahogo en el pecho son 
literalmente, físicamente exactas. Cosa de fuertes, este relieve de cenes-
teaia, que alcanza la presencia del corazón en el pecho. Cosa de fuertes, 
pero de fuertes que se fatigaron. ¿Qué hacer entonces? 
La comparación que vamos a traer aquí parecerá tal vez grosera. Pe-
ro estamos seguros de que, no por haber acudido al repertorio de la mo-
dernidad, ha de ser reparada de irrespetuosa. Esta nota de modernidad 
dejada a parte, ¿no recurría Platón, para tratar de ideas inmortales y de 
virtudes soberanas, a símiles de carros y cocheros? Pues asi nosotros, pa-
ra decir que el fuerte caldo en desánimo debe Invocar a su Angel, recor-
daremos al caminador en la ciudad, cuando, sobrecogido repentinamente 
de fatiga muy lejos aún del punto de su destino, llama a un "taxi".. . SI 
hay que acudir al vehículo obediente y ligero, al amparo del cual y mien-
tras se avanza, cabe ya descansar. A l que nos recoge donde la congoja 
nos sobrevino y nos deposita en la misma puerta. A l que da alas a 
nuestra debilidad y luz, a nuestra confusión sobre la ruta. A l que permi-
te que en el dulce abandono y la confianza, poco a poco nuestras ener-
gías se restauren. 
Tú, que arrastrabas los doloridos pies, hete aquí tendido a medias 
entre cojines. Una brisa fresca, una brisa de ala, acaricia ya tu frente 
sudorosa. Sin sacudida tu cuerpo va a donde el anhelo te consignó... 
Sí, hay que invocar al Angel, hay que hacer señal al mensajero propi-
cio, cuando llega el desánimo—"la tentación de los perfectos". 
A las siete y media de la tarde esta-
lló un petardo en la calle de Zafra, en 
un agujero que había en el muro del 
convento de dicho nombre. El brillo de 
la mecha encendida fué observada poi 
unos chiquillos que se dirigieron a dar 
. . . . .u . . . . . .^ I cuenta del caso a la madre de uno de 
: ellos. Cuando se hablan alejado de allí, 
j sobrevino la explosión, que produjo un 
boquete y destrozó los cristales de las 
| j ventanas del Museo Arqueológico Pro 
j vlnclal, frontero a aquel lugar. No ocu-
| rrieron desgracias. 
A las ocho y veinte hizo explosión 
: otro petardo en el convento de Santa 
| Páula, y seguidamente otro en la ca-
: lie de Arandas. E l primer artefacto fué 
j colocado en el quicio de la puerta de 
j dicho convento, y sólo produjo destro-
j zos en la parte baja de la misma. Rovn-
• ,pió también los cristales de varias ven-
:'tanas. La explosión produjo la natural 
i , alarma. 
| E l petardo de la calle de Arandas hl 
j ' zo explosión en una ventana de la ca-
| sa del conde de Fanjul, contigua a otra 
ventana en la que hace meses también 
['hizo explosión otro petardo. La explo-
j^slón causó escasos daños, y hubo la 
jj consiguiente rotura de cristales. En 
5¡aquel lugar había un grupo de niños 
j jugando, y -al- e l r - l a primera explosWn 
j'huyeron, y esto evitó que hubiera que 
| lamentar desgracias. Todos los artefac-
j tos estaban cargados con remaches y 
i | trozos de plomo. 
ji E l gobernador advirtió que de ahora 
• en adelante serán despedidos los tran-
j vlarlos que abandonen el servicio. Afta-
j dló que el próximo lunes se reanudará 
¡ el trabajo en las obras de la t ra ída de 
| l aguas con loa obreros que han sido ad-
j mitídos en susti tución de los huelguls-
j j tas despedidos. 
V i g i l a n t e her ido 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
igual. En Hernanl, Añorga, Lasarte y 
Lezo huelgan los afiliados a Solidaridad 
de Obreros Vascos, como protesta por 
las detenciones de Tolosa. Se han en-
viado fuerzas para evitar las coacciones. 
En San Sebast ián han sido puestos 
en libertad todos los detenidos, a excep-
ción de uno, a quien se le ocupó una 
pistola. Se ha levantado la clausura de 
los centros comunista y Solidaridad de 
Obreros Vascos. Han sido multados con 
500 pesetas el corresponsal señor Díaz 
de Tolosa y don Galo Díaz, represen-
tante de una Casa de máquinas de co-
ser. 
Se ha ordenado a los alcaldes que 
obliguen a abrir las fábricas con sólo 
un obrero que se presente a trabajar. 
El gobernador mul ta rá y ha rá detener 
a los patronos sospechosos de la confa-
bulación con las obreros. Si el lunes no 
se trabaja en Pasajes se admit irán a loa 
obreros parados. 
Panaderos en huelga 
CADIZ, 26.—La Sociedad de Obreros 
Panaderos, ante el Incumplimiento de 
las bases por parte de algunas patro-
nos, han acordado Ir a la huelga, que 
empezaron hoy, a la una de la tarde. 
Las autoridades han declardo ilegal la 
huelga. Se ga ran t i za rá el abastecimien-
to de pan. 
Anunc io de hue lga 
SANTANDER, 26.—Los obreros de 
tranvías han celebrado en la Casa deL 
Pueblo una reunión con los despedidos 
por la Compañía de Tranvías, y acor-
daron presentar el oficio de huelga, qu« 
declararán si antea de diez días no s« 
cumple, por parte de la Compañía d« 
Autobuses, el contrato con el Ayunta-
miento ya que la Compañía de Tranvía i 
no puede resistir la competencia qui 
se le hace. 
Pa ra ev i ta r coacciones 
MALAGA, 26.—El gobernador ha ma-
nifestado que ha enviado varias parejaa 
de la Beneméri ta a Archidona para v i -
gilar el campo e impedir que los obre-
ros trabajen en las fincas sin autoriza-
ción. 
I n t en tos comun i s t a s 
-CORDOBA, 26.—El gobernador tuvo 
noticias de que en Pefiarroya loa ele-
mentos comunistas, aprovechando el pa-
ro de un obrero de la 'cuenca minera, 
de los mi l que trabajan; Intentaban em-
prender una marcha sobre Córdoba en 
solicitud de trabajo. Se han tomado las 
medidas oportunas para evitarlo. 
GRANADA, 26.—Por el fielato situa-
do en Bollvla de Cartuja cuatro indi-
viduos Intentaron pasar de matute acei-
tuna. A l Intentar hacer el reconocimien-
to el vigilante Luis Vargas, los cuatro 
Individuos se abalanzaron sobre él y le 
arrebataron la pistola, con la que le 
M e r i e n d e u s t e d e n e l C a f é 
M a r í a C r i s t i n a . T e n e m o s 
u n a o r q u e s t a r e a l m e n t e e x -
t r a o r d i n a r i a , e s p e c t á c u l o 
ú n i c o e n M a d r i d . P o r l a s 
n o c h e s , c o n c i e r t o s c l á s i c o s . 
E l d í a 5 , r e u n i ó n d e 
a z u c a r e r o s 
En estos últimos tiempos se han es-
A c u e r d o e n t r e D a n t z i g 
y P o l o n i a 
hicieron varios disparos. Después los _ 
citados sujetos se dirigieron hacia e l l T e a t r O r U S O i n c e n d i a d o 
interior de la capital. Desde el fielato i ^ 
no fué posible avisar por teléfono, por- TjADTa 
que los hilos telefónicos fueron corta- ' . PARIS. 26-—«Le Matln> publica un 
dos ayer por uno de los detenidos con7esPacho de Londres anunciando que, 
motivo del tiroteo a un automóvil. Ei:tele^ramas lle?ados de Helsingfors. dan 
vigilante citado sufre una herida de!cuenta de I116 un Incendio ha destruido 
pronóstico reservado en los dedos de el cé,ehre Teatro Rojo de Leníngrado, 
la mano Izquierda. Q116 formaba parte de la Casa del Pue-
i blo. 
L o s c o n f l i c t o s d e V a l e n c i a ' ^ 9 afta^n que hasta aho-
.ra, ven retirados tres cadáveres. 
V A L E N C I A , 26.—Para el próximo 
día 1 de diciembre se anuncia la huel-
ga de herradores y tallistas en esta ca-
pital. Se hacen gestiones para resol-
GINEBRA, 26.—La cuestión de Dant- ver la de los carpinteros y metalúrgl-
Dirigirse al apartado de Correos n." 459. tado reuniendo, bajo la presidencia del.zíg, que ha mantenido la atención de eos. 
indicando profesión y conocimientos. Idirgctor general de Industria, los re-|Europa durante los últimos meses ha —Han quedado resueltas las huelgas 
•IBTOBIIl i l l i l IBi l l lBiMIM ele distintas Azucareras]quedado parcialmente resuelta, por la que sostenían en los pueblos de Vil la-
blo y Bolsa, a quien se le señala la ¡españolas para tratar de la crisis en¡flrma de un acuerdo entre el Presiden-|longa y Cullera los obreros naranje-
' ros. También se ha resuelto la del pue-
' • • ! • • • • • • • H I R V » 
M u e r t o s p o r a t r o p e l l o d e 
c a m i o n e t a 
blo de Faura. 
Un pe ta rdo 
cantidad de 500.000 pesetas para con-.que dicha industria se debate a conse-ite de la Ciudad Ubre, doctor Ziehm y 
cederle la libertad provisional y tres cuencia del exceso de producción, que el primer ministro polaco coronel Beck. 
millones de pesetas para la responsa-!puede abarrotar los mercados. Este acuerdo establece los puntos prin-
bílidad civil. Terminadas estas reuniones, que pu-jclpales y da la razón a los argumentos 
Don Magín Gabriel Bastida, ex jefe diéramos llamar oficiosas, crC-ese que el que presentó la Ciudad. Ha habido gran! V A L E N C I A , 26.—A las once y me-
de cartera de una casa de banca, se leiGobierno no pondrá dificoltadea a sus- sorpresa al saber que en él se senta-ldia de la m a ñ a n a hizo explosión un pe-
señalan 250.000 para la libertad provt-¡cribir la fórmula de arreglo del con-iba el principio de que era justa la pe-|tardo que habla sido colocado en un re-jse dió a la fuga. 
En la Casa de Socorro de la Fuente 
del Berro, ingresó en estado preagónl-
co Agustina Salillas Flaubana, de se-
senta y nueve años, domiciliada en la 
calle de Antonio Toledano, número 8. 
Había sido atropellada en la calle de 
Alcalá por la camioneta 34.189, que 
guiaba un Individuo llamado José, que 
slonal y 1.500.000 para la responsabili-ifllcto que le presenten los represen- tición de los pagos que solicitaba la trete situado en el pasillo que comuni 
dad civil . tantea de las fábricas de azúcar . !Sociedad de Naciones y sobre los ru-jca el Gobierno civil con la Diputación. 
Don Francisco Santamaría , vlcedlrec-i Las distintas Sociedades azucareras! moreg qUe corren de que el coronel,Momentos antes de ocurrir la explo-
tor del Banco de Cataluña, con las mls-|han formulado en estos días a m p l l a s ( 3 ^ ha anunciado una nueva polítlcaislón salió del "water" el guardia civil 
Momentos después de Ingresar Agus-
tina en la Casa de Socorro, falleció. 
• * « 
mas fianzas que al anterior. ¡Memorias sobre su situación y las me 
A doña Isabel Ferrer se le exigen dldas que proponen para resolver la 
200.000 pesetas para la libertad provi- crisis. ^ J. . ^ . , 
slonal y 1.300.000 para la responsabill- E l día 5 de diciembre se reunirán 
dad civil, y a don Federico Llorens se los azucareros en Madrid a f in de con 
le ha señalado las mismas fianzas que 
a la anterior. 
A don José Lázaro Galdeano, de Ma-
drid, propietario de la revista "España 
to se reunirá la federación de fabrican-
tes de tejidos e hilados. 
L a huelga de contramaestres presen-
ta una nueva dificultad, debido a que 
el Sindicato Unico 
de la Esquerra. 
Puestos de acuerdo los diferentes gru-
pos, se celebró votación para elegir nue-
vo alcalde, y fué proclamado don An-
de pesetas para alcanzar la libertad 
provisional y 14 millones para la res-
ponsabilidad civil . 
Y a los señores don Celestino Rodrl-
vcnlr, en definitiva, la fórmula resolu-
toria, que propondrán 1 los Poderes 
públicos, y que se cuenta con que sea 
por éstos aceptada. 
A C C I O N P O P U L A R 
Centro del Puente de Toledo 
Mañana lunes, a las siete de la tar-
de, continuará su disertación, en parte 
re , para que ae Z S ? ¡ 3 ? ^ X ^ í l ^ r ^ ^ P ^ " " » ' " ¿ ^ Vrovlalona. y T g ^ Z Z r * ^ m ? ™ * £ > 
Z T ^ L ^ T m ^ l ^ t S a t V S f * EU^rr0rPa.ca.ZPaado a re5ponSablMad CvU, respecüvamenta. | J ^ 
j ilfr»T,i« Vivo* Fstnhpr v nrimer teniente ?uez y don Federico Plntueles. ae les 
llamar a un contramaestre esquirol, y 
en este caso, los obreros seguirán sus 
trabajos, pero si la máquina tiene que 
parar, los obreros abandonarán las ta-
reas y el propietario vendrá obMgado 
a pagar los jornales y no volverán a 
sus puestos los trabajadores hasta que 
se verifique este pago. 
Los patronos se niegan a esta obli-
gación, pues dicen que en caso de que 
se paren las máquinas , es una causa 
de fuerza mayor que ellos no la pue-
den evitar. E l Sindicato se muestra 
irreductible en su actitud. 
todos éstos uno de los puestos vacan 
tes. La vida municipal se presenta para 
lo sucesivo nada segura para los ele-
mentos de la Esquerra, pues este parti-
do sólo cuenta con nueve concejales de 
de aproximación a Alemania. .que prestaba servicio a la puerta del1 nmo (le ocho Enrique Min -
Gobierno civil , quien ha manifestado;guez. Lloréns' fué atropellado en el pa-
V \ í n / M r l o n f A A « <»1 R i r l n c r k a k116 en el P^1110 cruzó con un sujeto 350 de Ramón y Cajal por la camioneta 
£ .1 m c i a e n i e C U C l DlU<150a |ves t ido de gabardina, a quien luego ya!14119> ^ conduda Faustino Andaluz 
• no volvió a ver salir por la puerta del (-;ana,eJ03- Cuando el niño era conducl-
BURDROS, 26.—Los marinos españo- Gobierno civil , suponiendo lo hicieraido a ,a Casa de Socorro del distrito del 
les Soto, Goyeneche y Quelruga, com- p0r ia de la Diputación. La exp los ión1 '^P i t a l , falleció. 
pücados en el incidente marí t imo fran-del petardo produjo la natural alarma,! Niño ah -™ 11 1 ' i 
co español, han sido entregados hoy a algunos pequeños desperfectos y la ro-l «" ropenac io por un a u t o m ó v i l 
tura de un cristal. En la calle del Amparo fué atrope-
^ ^ . . . . l"ado por el automóvil 31.982 conducido 
Garan t i zan la l iber tad ,por Calixto Navarro, el niño de ocho 
¡años, Juan Gómez Illesca oue r^iit/1» 
V A L E N C I A , 26.-LOS guardias de, con lesiones que fueron c a l i f i c a d a r ^ 
Asalto han continuado prestando ser-!graves. E l niño fué trasladado a su dn 
vicio de vigilancia para garantizar la; micilio. Ronda de Valencia, número 10 
libertad de trabajo de los obreros del 
las autoridades españolas. 
El juez de Instrucción de Bayona ha 
dictado un acto Inhibiéndose del asunto 
cuyo expediente va a ser entregado a 
la justicia española, que será la encar-
grada de 1* instrucción. 
S e m a n t i e n e e n F r a n c i a l a servicio de limpiezas. 
Derechos sobre n e l í n i l a s ' Lo mismo a esta conferencia que a 
D r e l ) ' ¡todas las demás, qjue sobre dlstlntosi 
p e n a d e m u e r t e 
PARIS, 26.—"Le Journal" anuncia 
C u e s t i ó n resuel ta 
Choque de a u t o m ó v i l e s 
En el paseo del Prado chocaron ayer 
la camioneta 37.025, guiada por José 
Gmer, y el automóvil 42.349, conducido 
tervención del comandante de Marina, !Por Juan Sallorza. A consecuen-
ha quedado resuelta la cuestión que¡cia ^ choque, resultaron con lesiones 
V A L E N C I A , 26.—Gracias a la te 
BARCELONA. 26.-Una Comisión del temas seguirán d ^ ^ Coniigión enc da de la re.:na queoaao resuena la cuestión que|— " 
propietarios de "cines" ha visitado al a J ^ ^ ^ " " ^ . " fdieridosl forma del. Código Penal francés ha, P1"01110™1™ ayer loa tripulantes d e l ' f pronóstico reservado los dos con-
gobemador para quejarse de que la, ner por invitados todos los aaneV „ If-rminado su informe v nrpeoni?» PTv "Achuri Mendi". ductores, y con erosiones leves Mario 
ios treinta de que se compone el Con- Sociedad de Autorls pretende cobrar- y simpatizan es de ' ^ c c i ó n Popular • ^ ™ 2 l ¿ ^ * 3 ^ t £ S £ 5 . López Techada y Juan Clmedo P é r S ? 
sistorio. les impuesto de los derechos de autor vecinos de aquella barriada. jla ^ de m ue en lugar - r , ^ ™ , , , , . pni i r r -nr i lPII ;qUe ,ban ^ lo3 c í e n l o s . 
L a e v a s i ó n de capitales de las películas españolas que se pro- ^ 1de ejecutarse en público, como hasta I n ü l D M ArLAZA LA üUNrhnhNulfl yecten. Estiman los empresarios que 
BARCELONA, 26.—El juez especial ello ha de perjudicar gravemente 
que Instruye el sumarlo por la evasión ¡industria nacional, toda vez que desls 
de capitales ha dictado autos de pro-itirán de proyectar dichas películas, ya 
cesamiento contra los señores slguien-jque las extranjeras no perciben otros 
tes: 
^ TEMPESTAD EN EL MAR C A S P l O l ^ , ^ 4 ' 
Se l levan el carro de un regimiento 
E n algunas fábricas de Tarrasa han Don Antonio Bassol, agente de Cam- presentación 
POPFNHAPTTV 9fi TTII ^ L Joa<n»n Pintón Arrabal, soldado del 
uut 'h.MhiAuuh,, 26.—El señor Trota- Resr miento de Artiiiprín Ha VÍOÍI,,,»^ 
• La Comisión se declara partidaria en | k l , que sufre un enfriamiento, no ha ^ ¿ ^ 0 qu^^^^^ 
MOSCU, 26.—Se ha desencadenado'su informe de la supresión de las ponas podido salir de su resi<$eneia. Hasta raa- liado le había A**u VTK n «I 
' ¡derechos T u ^ o ^ uTre- una violenta tempestad en el Mar Cas-i de presidio en las colonias y de confl- fiana por la noche no dará la conferen- conduela, propiedad de í c h o ^ R ? ^ 
• 'p resen tac ión i pío, habiéndose hundido vanos barcos, namiento. i cía anunciada. -miento ae aicno ^ P " 
Domingo 87 dft noviembre de 19S2 
E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXn .—Nf tm 7.177 
^ T I C I A S ^ 
R u m o r e s d e h u e l g a e n l a s C o n t r a l a s j u b i l a c i o n e s d e 
c u a t r o p r o v i n c i a s v a s c a s m a g i s t r a d o s 
L a d e c l a r a r í a n los afi l iados a Sol i -
da r idad de Obreros Vascos 
— - • • — 
Los s indica l i s tas se n iegan a re-
in tegrarse al t r aba jo en 
L a Felguera 
CONTINUA E N E L M I S M O ESTADO 
E L CONFLICTO PESQUERO 
SAN SEBASTIAN, 26.—El goberna-
dor ha manifestado que, en Rentería, 
Tolosa y Hernani hay tranquilidad y 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 17 
Hacienda.—Decreto autorizando al mi -
nistro de este departamento para pre-
sentar a laa Cortes Constituyentes un 
» proyecto de ley modificando la expre-
E L C0LEpGnlp0 r . L ^ ? ^ ^ 0 1 " 7 * " p L T e r ^ t f d ' ^ e r ^ 
r U n UNANIMIDAD :25.000 pesetas" que declaró abierto en 
el vigente presupuesto de gastos del mi-
GIJON, 26.—El Colegio de Abogados nisterio de la Gobernación la ley de 8 de 
de Gijón ha enviado una nota a los pe-,septiembre último, p o r la siguiente: 
riódlcos en la que se dice que en Junta "Vehículos.—Para la adquisición de ca-
general extraordinaria, celebrada hoy miones para el transporte de fuerzas"; 
el Colegio ha acordado por unanimi-lpara que presente a las Cortes Constitu-
dad haber visto con disgusto profundo yentes un proyecto de ley sobre conce-
el uso que se ha hecho hasta el presente sión al vigente presupuesto del ministe-
de la ley de 8 de septiembre último y ¡rio de la Guerra de varios suplementos 
que en consecuencia solicita de las Cor-jde crédito por un importe total de pese-
tes la inmediata derogación, con efec-jtas 7.335.490,79, y de dos suplementos de 
tos retroactivos y que a los funcionarlos crédito por un total de 155.000 pesetas; 
forzosamente jubilados se les conceda sobre concesión de un suplemento de eré-
" B A J O E L Y U G O 
D E L O S B A R B A R O S , , 
P O R 
RICARDO LEON Efl una casa elegante de la Roma im-
Lib«> de gr*n Interés y palpitante ac ^ ^ J ^ l ^ ^ T ^ ^ Un 
tuaUdad. que debe leer todo buen español, f?10 ^ ĉ mPA0 de J1*""^ n0 ^jos del 
R E I N A D E L A A R M O N I A 
que había impuesto multas a tres pa'- las ^ e ^ 3 3 garant ías . También dice:dito de 210.379 pesetas con destino a 
tronos que podían haber abierto sus fá-ique se ^ acordado que este Colegio es-1 satisfacer las atenciones derivadas de la 
bricas y no lo han hecho. Ha ordenado 
a otras fábricas, que decían no podían 
abrir por tener poco personal, que lo 
hagan aunque sólo tengan un obrero. 
Manifestó también que hasta él llega-
ban rumores de que el próximo lunes 
declaran la huelga general en las cua-
tro provincias los afiliados de Solida-
ridad de Obreros Vascos, y suponía que 
otros elementos se aprovecharán de ese 
paro. 
El gobernador, accediendo a la peti-
ción de un sacerdote, ha dicho que los 
presos de Tolosa podrán oír misa. 
En Renter ía se han registado algu-
nos incidentes, con cuyo motivo los 
guardias de Asalto han dado algunas 
cargas y han hecho dos disparos al 
aire. 
L a hue lga de L a Felguera 
té representado en Madrid en la re-
unión de decanos de Colegios en Es-
paña. 
B a n c o d e E s p a ñ a 
Balance del día 26 
Activo.—Oro en Caja, 2.258.271.806,26 
pesetas; corresponsales y Agencias del 
Banco en el extranjero, 289.668.252,16; 
plata, 598.082.327,36; bronce por cuenta 
de la Hacienda, 2.489.137,62; efectos a 
cobrar en el día, 23.231.908,31; descuen-
tos, 1.012.653.493,05; pagarés del Teso-
administración y conservación de los ble 
nes que pertenecieron al caudal privado 
de don Alfonso de Borbón, que han pa-
sado a ser propiedad del Estado. 
Presidencia.—Orden (rectificada) am-
pliando hasta el día 31 del próximo mes 
de diciembre el plazo para que las Jun-
tas municipales designen los locales pa-
ra Colegios electorales, y disponiendo 
que las mismas designen los presidentes 
y suplentes de las Mesas. 
Guerra.—Orden circular aprobando los 
pliegos de condiciones técnicas y lega-
r o ' l e y de 2 de a ' g o k í dSe 1899, peseta, [ ' ' f l ^ J V ^ U t ^ ^ í E 
L A FELGUERA, 26.—La C. N . T. pu-
blica un manifiesto en el que se niega 
a reintegrarse al trabajo, como ha so-
licitado el gobernador, y en el que ata-
can duramente a la empresa. 
EH Círculo Mercantil ha dirigido a di-
ferentes ministros telefonemas en que 
pide que, ante la gravedad de la situa-
ción, intervengan para resolver el con-
flicto. 
Durante el día se ha procedido a la 
reparación de la avería ocasionada nue-
vamente durante la úl t ima noche por 
destrucción con dinamita de postes y 
castilletes. 
Obreros a Oviedo 
FERROL, 26.—Esta noche han salido 
urgentemente en automóvil y con di-
rección a Oviedo, 10 maquinistas, ocho 
torpedistas y siete fogoneros de la A r 
mada para suplir en sus trabajos a los 
obreros que allí es tán en huelga. 
T e r m i n a l a hue lga de 
panaderos 
CADIZ, 26.—Merced a las gestiones 
realizadas por el gobernador accidental 
sefior Icardi, se ha dado por termina-
da la huelga de panaderos que empezó 
hoy a la una de la tarde. Los obreros 
se han reintegrado al trabajo. 
El conf l i c to pesquero 
VÍGO, 2é.—El conflicto pesquero de 
.-J^go-coatiBúa-^K-el WÍSUM ofitado.JUna 
Comisión de la Patronal ha salido para 
Madrid para dar cuenta al Gobierno 
del estado del conflicto y de (Jue los 
huelguistas se niegan a firmar las ba-
ses. 
P e t a r d o s e n G r a n a d a 
GRANADA, 26.—A las once y media 
ha hecho explosión otro petardo en A l -
caiterías, junto a la puerta trasera del 
domicilio de don José Navarro López, 
propietario del bar Rambla. Todos los 
cristales de la casa quedaron rotos. A l -
gunos balines aparecían clavados en las 
paredes. Afortunadamente no han ocu-
rrido desgracias personales. 
» « » 
GRANADA, 27.—Esta madrugada hi-
zo explosión un petardo en la caseta 
de un transformador de la Compañía 
de electricidad situada en el Albaicln. 
La explosión produjo desperfectos en la 
casa, pero no en la maqúinaria . 
Otro petardo fué encontrado por un 
87.235.898,31; pólizas de cuentas de cré-
dito, menos créditos disponibles, pese-
tas 251.628.016,65; pólizas de cuentas de 
crédito con garant ía , menos créditos dis-
ponibles, 1.391.511.294,08; pagarés de 
prés tamos con garant ía , 34.881.995; otros 
efectos en Cartera, 19.436.333,54; corres-
ponsales en España, 11.688.187,29; deu-
da amortizable al 4 por 100 igual 1928, 
344.474.903,26; acciones de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos, 10.500.000; ac-
ciones del Banco de Estado de Marrue-
cos, oro, 1.154.625; acciones del Banco 
Exterior de España, 6 millones; antici-
po al Tesoro público, ley de 14 de julio 
de 1891, 150 millones; bienes inmuebles, 
48.801.489,24. Tesoro público, pesetas 
83.226.611,19. 
Pasivo.—Capital del Banco, 17.000.000; 
fondo de reserva, 33.000.000; fondo de 
previsión, 18.000.000; reserva especial, ^ 
bases tercera y séptima de la ley de 29 ^ f P f r ^ ° f ú ñ e l o del artículo 
neral y única para intentar la adquisi-
ción de 10.000 somiers para cama de tro-
pa, 2.000 mantas para Idem Idem Id., y 
881 mantas para cama de sargento; au-
torizando a la Junta Central de Vestua-
rio y Equipo la adquisición, mediante 
subasta general, urgente y única, de 
50.000 kilogramos de suela en crupones. 
Marina.—Orden aprobando la aplica-
ción y distribución de los créditos que 
se indican a la nueva organización y 
plantilla del personal de la Subsecreta-
ría de la Marina civil; disponiendo el 
abono, a partir de primero de mayo 
del año actual, de los emolumentos que 
corresponden al personal de la Delega-
ción del Estado en la Compañía Tras-
atlántica. 
Hacienda.—Orden resolviendo dudas 
respecto a si las disposiciones contení 
de diciembre de 1921, 15.799.499,73; bi 
lletes en circulación, 4.802.263.325; cu en 
tas corrientes, 964.368.444,23; cuentas 
corrientes en oro, 767.703,96; depósitos 
en efectivo, 10.306.578,93; dividendos, in-
tereses y otras obligaciones a pagar, 
71.242.282,79; ganancias y pérdidas, 
72.388.274,96; diversas cuentas, pesetas 
459.391.373,90; suscripción de Obliga-
ciones del Tesoro al 5,50 por 100, decre-
to de primero de abril de 1932, pesetas 
408.844,82; Tesoro público, 141.306.337,46; 
total, 6.624.936.278,32. 
• * « 
El balance del día 26 ofrece, en rela-
ción con el del día 19. laa siguientes di-
ferencias: 
Activo,—Otro en caja, aumenta en 
53.230 pesetas; oro en el extranjero, 
aumento de 794.297 pesetas; plata, au-
menéa err^S&^Bi-pesetas; descuentos, 
disminuyen en 25.933.779 pesetas; cuen-
tas de crédito, menos crédito disponi-
ble, disminuyen en 2.245.869 pesetas; 
cuentas de crédito, con ga ran t í a de va-
lores, disminuyen en 43.316.156 pesetas; 
Tesoro público, disminuye en 1.857.758 
pesetas. 
Pasivo—Billetes en circulación, dis-
minuyen en 58.041.275 pesetas; cuentas 
corrientes, aumentan en 12.596.665 pe-
setas; dividendo. Intereses y otras obli-
gaciones a pagar, disminuyen en pese-
tas 6.896.836, y ganancias y pérdidas 
aumenta en 2.300.322 pesetas. 
B o l s a d e P a r í s 
Valorea al contado y a plazo: Banco 
de Francia (11.310), 11.315; Credit 
Lyonnais (2.045), 2.020; Société Géné-
rale (1.094), 1.093; París-Lyón-Medlte-
rráneo (990), 985; Midi (860), 862- Or-
leáns (950), 970; Electricité del Sena 
Priorite (692), 695; Thompson Hous 
40 del vigente Estatuto de recaudación, 
son o no aplicables a aquellos recauda 
dores que sean trasladados a otra zo 
na por consecuencia de expediente gu 
L A C A S A C O M P L E T A 
1 . 5 0 0 y 2 . 5 0 0 p e s e t a s 
LOS MUEBLES PARA CUATRO HA-
BITACIONES 
" A R N A U " . V U L A L A R , 1 0 
Solicite catálogo. 
U R O D O N A L 
i n d i s p e n s a b l e a l r e u m á t i c o 
M expende en frasco* 
de triple cabida 
Dará una cure completa 
A G U A D E B E T E L U 
Contraveneno naturaJ del Acido úrico. 
Representante Dpo . H . de EL Riesgo. 
iiniiiiniiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiHiiiiHiiiiiBiiiniiniiiiniiiin 
S O L A R E S 
La mejor agua medicina] y de mesa 
•iniiBiiiiniiiiiiiiiiBiiíWiiiiiiüiiie \ -mm m111 ̂  1" 
V i n o s p a r a m i s a y m e s a 
Agustín Serrano, cosechero, Manzanares. 
Vino blanco especial, estilo Sautemes 
Paseo del Prado. 48, Madrid. Teléf. 71007 
44267 
0 
r r o r a m I e n r o s 5 # ^ C 
N A T U R A ' 
G E N E R A L A M A N D O r S 
Curación de las enfermedades por ios 
medios naturales: plantas medicinales, 
baños medicinales de luz-calórico (fisio-
terapia), amasamiento manual y mecá-
nico. Exitos constantes. 
Someta a su niño a tratamiento Natura. 
bemativo en que les haya sido impuesta Nuestra '«Tisana Vigor" facilitará su 
veemo de la casa en el portal de la del ton (383), 381; Minaa Courrierea í348> 
número 13. de la calle de Zactin. A v i - 349; Pefiarroya (285) 284- KulmAmi' 
sado el sereno y una pareja de guardiasI (Establecimientos) (495) 491. caurhn 
municipales, uno de estos últimos apa- de Indochina (164) 172- Pa thé Cinema 
gó la mecha y entregó el artefacto en (capital) (112), l ú . Fondos Extranle-
la Comisaria. . ros: Russe consolidado al 4 por 100 nri 
Esta madrugada manifestó el gober- mera serie y segunda serie (4) 4- Ran 
nador que había recibido una carta del co Nacional de Méjico (170) 168 Va ' 
señor Pavón, abogado de la C. N . T., en 
la que se le comunica que se da por 
terminada la huelga y que el lunes los 
huelguistas se re in tegrarán al trabajo. 
L o s a l u m n o s d e l a E s c u e l a 
d e I n d u s t r i a l e s 
Recibimos de madrugada una nota 
con membrete de la Asociación de 
Alumnos de Ingenieros Industriales y 
con la antefirma de secretario de la Jun-
ta provisionaJ, en la que se dice que di-
chos alumnos han tomado el acuerdo de 
no entrar en clase. 
C i r c o d e P r i c e 
Nada menos que la presentación de 
seis números nuevos formaban la parte 
central del programa de anoche. 
En primer lugar, el japonés Yokota, 
notable artista, que después de hacer 
magníficos ejercicios con los pies, hace 
una exhibición de fuerza serena y de 
equilibrio sobre laa manos. 
La troupe "South china", formada de 
artistas enciclopédicos, acróbatas , equi-
libristas, saltadores y contorsionistas 
magníficos de precisión y de justeza. 
Mis Mona hizo unos ejercicios de 
contoreionismos sorprendentes, como el 
de dejarse caer con las piernas cruza-
das, lo que produce un efecto extraño, 
de verdadera sensación. 
L * pareja Beapely es notable; él es 
un gran bailarín y ella, en la imitación 
de una mufteca, hace unos acrobatis-
mos magníficos en loa que armoniza con 
arte la poca consistencia del cuerpo de 
serrín y con la flexibilidad del salto, 
María VaJente es algo extraordina-
rio; música ar t ís t ica y excéntrica, bai-
larina, mímica, conquistó en seguida la 
s impat ía del público, primero, como eje-, 
cú tante expresiva y delicada, y luego, 
con la intención caricaturesca de sus 
danzas, algunas tan felices como la in-
terpretación de uu baile español apren-
dido en Par ís 
lores extranjeros: Wagón Lits (79) 
80; Ríotinto (1.430), 1.410; Petrocln¿ 
(Compañía Petróleos) (400), 395- Ro-
yal Dutch (1.491), 1.498; Minas Thar-
sis (258), 256. Seguros: L'Abeille (ac-
cidentes) (605) 604; Fénix (vida) (630) 
621. Minas de metales: Aguilas (51)' 
52; Eastman (660), 660; Piritas dé 
?oU 1̂VoC a 3 0 0 ) ' 1-320: Trasat lánt ica (25), 25; M . Z. A., (462), 460. 
B o l s a d e L o n d r e s 
Cotizaciones del cierre del día 26 
Pesetas (139 5/16), 39 7/16; francos 
(82 1/8), 82 5/16; dólares (3,215), 
3,22 1/8; libras canadienses (8,765) 
3,79; belgas (23,7132), 23,255; francos 
suizos (16,2332), 10,755; florines (8,005), 
8,02; liras (62,718), 63 3/16; marcos 
(13,525), 13,545; coronas suecas (18,50), 
18,475; ídem danesas (19,195), 19,20; 
Idem noruegas (19,50), 19,45; chelines 
austr íacos (28), 28; coronas checas 
(108 5/8), 108 5/8; marcos finlandeses 
(229,50), 229; escudos portugueses (108) 
106 1/2; dracmas (575), 682,50; leí 
(550), 550; milreia (5,50), 5,50; pesos 
uruguayo^ (30), 30; Bombay, 1 chelín 
6 13/16 peniques; Changai, 1 chelín 
9 1/2 peniques; Hongkong, 1 chelín 4 3/8 
peniques; Yokohama, 1 chelín 3 3/4 pe-
niques. 
B o l s a d e B e r l í n 
(Cotizaciones del derre del día 26) 
Pesetas (34,31), 34,31; dólares (4,21), 
421; libras (13,55), 13,54; francos fran-
ceses (16,45), 16,46; suizos (80,90), 
80,90; coronas checas (12,40), 12,40; 
coronas suecas (73,10), 73,15; noruegas 
(69,65), 69,50; danesas (70,50), 70,35; 
liras (21,50), 21,50; pesos argentino* 
(0,875), 0,87; Deutsche und Dlsconto 
(75), 75; Dresdner (61,75), 61,75; Com-
merzbank (53,50), 53,50; Reischsbank 
(12$,25), 126,87; Nordlloyd (17,25), 
la sanclSn que señala el número quinto 
del art ículo 236. 
Instrucción pública. —Orden dispo-
niendo que la Escuela Elemental de 
Trabajo de Albacete se instale en el 
edificio que antes perteneciera al Ins-
ti tuto Nacional de Segunda Enseñanza. 
Obras públicas.—Orden disponiendo 
quede amortizada la plaza de segundo 
jefe de Obras públicas de la provincia 
de Barcelona. 
desarrollo y le inmunizará de laa enfer-
medades infantiles, que constituyen una 
pdaga. 
Pídanos la fórmula, que se la enviaremos 
gratis. Masajista a domicilia 
Consulta, de die za doce y de cinco a siete 
G I N E C O L O G I A T P A R T O S 
Doctor Morata: de diez a doce y de 
cuatro a siete. 
Sanatorio. SAN ENRIQUE, 8. 
Tarifa económica para enfermos de too* 
desta posición. 
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G R A N H O T E L V I C T O R I A 
H o y T E B A I L E 
PALERMO. 2 Orquestas, í . LOS GAUNDOS 
Grandes salones para bodas y banquetes. 
mu 














de la vejez. 
A N E M I A 
R A Q U I T I S M O 
N E U R A S T E N I A 
es el Jorobe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Aprobado por la Academia 
de Medicina. 
Su empleo eitá indicado en 
todas los épocai del año, 
No te vende a granel. 
Mausoleo de Augusto y tan cerca del 
Estadio, que en los grandes días se 
distinguen con claridad los gritos de 
la mult i tud aclamando a sus favoritos. 
Por una vetana, asi aparece en un cua-
dro del Plnturichio, se ve el Tíber, que 
arrastra sus aguas cenagosas entre 
praderas verdes y colínas onduladas. 
De t rás sobre un altozano se alza la fa-
chada del panteón y a mano derecha, 
contenido por una verja de hierro 
avanza un ángulo del pardín. Hoy un 
pórtico, sostenido por capiteles corin 
tíos, y en el interior un patio alegre y 
luminoso, rodeado de elegante peristilo 
y poblado de bustos y de estatuas: fi-
guras de dioses y de héroes, de ilustres 
mujeres y de generales famosos, perte-
necientes a la "gens" nobilísima de los 
Cecilios. Quinto Cecilio, el vencedor de 
Yugurta y Cecilio Mételo, el que aca-
bó en España con el poder de Serto-
rio se distinguen por las haces consu-
lares, que ostentan en la diestra; Ce-
cilla Tanaquil, reina de Roma en tiem-
po de los Tarquinios y espejo de las 
matronas romanas, está sentada en ac-
t i tud de hilar; Cecilia Cornelia, la mu-
jer del gran Pompeyo, se apoya sobre 
un arpa, símbolo de su afición y de sus 
conocimientos musicales. 
Pero los mármoles rodaron y las vie-
jas glorias yacen en el olvido. Aquel pa-
lacio aristocrático de la Roma de los 
Antoninos, en la Roma moderna se lla-
ma Nuestra Señora del Divino Amor, 
Un amor grande y limpio como un sol 
de primavera ardió allí en los úl t i 
mos años del siglo segundo, y hoy no 
queda m á s que un nombre, el nombre 
de Cecilia. Ella es el espejo de la mu 
jer de la nueva Roma, restaurada por 
Cristo, la fior de la juventud femenina, 
como decían los jóvenes romanos, la 
abeja industriosa de los panales del Se-
ñor, como dice el pontífice Urbano 
Una abeja, golosa de flores de virtudes, 
que atesora sus mieles en amable si-
lencio. No se envanece de su esclare 
cida alcurnia; no hace ostentación de 
su juventud y su hermosura; no mira 
con ceño a la servidumbre; no manda 
azotar a los esclavos; no hiere a las 
esclavas con el punzón de escribir; al 
contrario, trajina entre ellas sonriente 
en todas las tareas de la casa, y luego 
se encierra en su habitación, una hatíi-
tación sencilla y alegre, donde no hay 
Dianas, ni Cupidos, n i estuches de cre-
mas y pinceles, pero sí flores, muchas 
flores, y un cofre de plata donde se 
guarda el santo Evangelio, aquel Evan 
gelio, que la joven lee todos los días 
y que esconde a veces amorosamente 
junto a su corazón 
Todo ahora en la suntuosa morada 
la ofrenda de la leche y el vino, que 
hace volver la cabeza a la desposada; 
se rompe la torta, símbolo de la unión, 
y la mano de Cecilia, adornada de un 
anillo de ágata , donde es tá representa-
do un fénix, y de otro anillo invisible, 
que es el de las esposas de Cristo, es 
colocada sobre la diestra de Valeriano, 
su esposo en la tierra. 
Algunas horas después, cuando em-
pezaba a brillar el lucero de la tarde, 
la nueva esposa fué llevada a la mora-
da del esposo. La casa de Valeriano es-
taba al otro lado del Tíber, donde hoy 
se alza la Iglesia de Santa Cecilia. Las 
antorchas nupciales precedían el cor-
tejo, aunmentado aquí y allá con gru-
pos de chiquillos y curiosos. Cerca de 
las termas de Nerón la mult i tud esta-
lló en gritos, celebrando las gracias de 
la desposada; y otro tanto sucedió jun-
to al teatro de Pompeyo y en la cerca 
nía del Capitolio. Cecilia llevaba ahora 
el mismp vestido con que unos meses 
más tarde se presentará a la muerte: 
una túnica de seda, verde, adornada 
desde el borde a la cintura, lo mismo 
que en las mangas, de graciosos volan 
tes de oro. Aquel paseo nocturno se le 
hacía interminable. Sonreía suavemen 
U n r a y o t e l e f ó n i c o 
BELGRADO, 26.—Todos los abonados 
al teléfono en Bijelo Bolje corrieron a 
contestar la llamada de su aparato en 
el mismo instante en todos los teléfo-
nos de la ciudad. 
A l coger el auricular todos oyeron 
una serie de ruidos y chispazos muy 
sospechosos. Los gritos que dieron pa-
ra hacerse oír del que Intentaba co-
municar resultaron Inútiles. 
Poco después se sabía lo ocurrido. 
La tormenta se desencadenaba en aquel 
instante sobre la población. Una chis-
pa eléctrica cayó en la estación tele-
fónica y puso en comunicación todos 
los aparatos de la ciudad. E l operador 
fué encontrado gravís ímamente herido 
de profundas quemaduras, a consecuen-
cia de las cuales falleció poco después. 
R e c l u s o s d i s t i n g u i d o s 
VARSOVIA, 26.—Entre los «vulga-
ros> ocupantes de la cárcel «Pawiak», 
se encuentran reclusos tan distinguidos 
te a las gratulaciones, pero una angus- como los siguientes: 
tía infinita le acongojaba el corazón. | Dog jUecea) tres procuradores, cuatro 
Sosegóse algún tanto al entrar en el!abo£rados „_ ex fiacal treS «Itos fun-
Puente' Subliclo y ver desde él la casa^00^^08' un e^ naca1' tres altos run-
de • Valeriano, que la aguardaba en el cionarios civiles, cuatro doctores, seis 
pórtico, adornada de blancas colgadu-
ras y guirnaldas de hiedra. Cambiaron 
el saludo tradicional. 
—¿Quién eres tú—preguntó él. 
Y ella respondió: 
—Donde tú Cayo, yo Caya. 
La alusión tenía ahora un sentido 
más Intimo, pues esa Caya del rito ma-
trimonial no era otra que Caya Cecilia 
Tanaquil, la ascendiente real de los 
Cecilios. 
En el umbral una esclava se adelanta 
hacia la esposa, presentándola en un 
cáliz de plata el agua, que figura la 
limpieza; otra le entrega una llave, 
símbolo de la administración interior, 
que se le confía; y, finalmente, se le 
ofrece un veílobino de lana para recor-
darle las tareas propias del hogar. T 
pasan al triclínio, donde se va a servir 
el banquete nupcial. Brillan deslumbra-
dores los candelabros, los lirios de Ac-
clo y Tlvolí derraman sus perfumes, 
cae el Chipre y él falerno en las copas 
de oro, escanciado por jóvenes efebos, 
resuena la melodía de las arpas y los 
cimbales, ejecutan sus r í tmicas evolu-
ciones las bailarinas gaditanas y los 
comensales aplauden frenéticamente al 
poeta, cuando se levanta para cantar 
en un epitalamio decadente las ventu-
ras de aquella unión. Entretanto, Cecl-
suspenso de una música, que, sólo ella 
puede oír. Entre los acordes de la or-
questa, dicen las viejas actas, al ri tmo 
de las cí taras y los órganos, Cecilia 
cantaba también, repitiendo sin cesar 
la estrofa del salmista: "Que mi cora-
zón y mi carne permanezcan puros, oh, 
Señor, y que no me vea confundida en 
tu presencia." 
. La cristiandad ha recogido emocio-
nada estas palabras de la Virgen, y pa-
ra honrar el sublime concierto que'Ce-
cilia ejecutaba con los ángeles, la ha 
proclamado para siempre reina de la 
Armonía. 
J. Pérez D E URBEL 
Benedictino 
patricia es movimiento y agitación. Es-1 lia parece como enajenada; sus ojos, 
clavos y esclavas entran y salen, suben miran una cosa lejana, que a Valeriano 
y bajan llevando joyas brillantes, te-|le llena de inquietud; su corazón está 
las preciosas y cestillos de flores. —Pon 
esta guirnalda de vid sobre la fren-
te de Baco—dice una muchacha negra 
a otra venida del Asia Menor. —No 
tengo costumbre—responde la Interpe-
lada—de tejer guirnaldas para dioses 
de piedra. —¡Impía!—exclama la afri-
cana; ¿as í desprecias a los dioses del 
Olimpo? Tú has infiltrado el veneno 
en el corazón de Cecilia, la señora tan 
buena para sus esclavos. Ta l vez por 
t í la fiesta nupcial se va a convertir en 
u^ entierro. 
Efectivamente, era una fiesta nup 
cial lo que se preparaba; pero iba a ser 
una flesta extraña. Las danzas de rú 
brica, un convite íntimo, y un ceremo 
nial sencillo e incompleto. Cecilia, la 
desposada, se negaba a ofrecer la ove 
ja negra a Pílumno, la deidad protec-
tora del matrimonio. Se prescindía tam-
bién de los sacerdotes del paganismo 
y el novio, un ilustre descendiente de la 
familia de los Valerios, estaba disgus 
tado porque no había visto a su prome 
tida entusiasmarse ante los regalos de 
collares y brazaletes, con que acababa 
de obsequiarla en aquel día. 
Más he aquí que avanza el cortejo 
nupcial. Van delante un niño con una 
corona de verbenas y una niña coro-
nada de rosas. Siguen otras doce niñas 
vestidas de blanco, con rosas en el pe 
cho y en la frente, a guisa de diadema, 
una cinta amarilla. Entran de dos en 
dos describiendo ligeros ritmos de dan-
za; y tras ellos vienen cuatro mozalbe-
tes, que acaban de vestir la toga pre-
texto. Cecilia lleva el vestido que man-
da el r i tual : una túnica blanca de lana, 
con su ceñidor también blanco y enci-
ma un manto de color, de fuego, símbo-
los graciosos de la pureza y del amor 
Sobre el manto caen los cabellos, re-
partidos en seis trenzas, como la ca-
bellera de las vestales. A l r i tmo de la 
danza nupcial se desenvuelve el corte 
jo. Cecilia y Valeriano se colocan junto 
al busto de Pílumno, Las niñas ejecu-
tan sus danzas Inocentes; los jóvenes 
cantan versos Improvisados; se verifica 
fabricantes muy conocidos, cinco t í tu-
los, nueve comerciantes ricos, un ex 
comisario de Policía, tres banqueros y 
cuatro caseros con muchas fincas. 
Todos es tán procesados y cumplen 
condena o esperan el fallo de los T r i -
bunales que han de juzgar sus delitos. 
ira 
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S I U S T E D D E S E A C O M P R A R 
B I E N Y B A R A T O 
S O L O L O C O N S E G U I R A C O M P R A N D O 
E N L O S G R A N D E S 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
L o s s u c e s o s d e C a l a t a y u d 
ZARAGOZA, 26.—Se ha enviado a la 
Prensa de esta capital el siguiente te 
legrama de Calatayud: 
"Debido a la agitación propia de es-
tos movimientos obreros que produje-
ron el paro del viernes en esta ciudad, 
hicimos algunas afirmaciones sobre la 
actuación de las fuerzas de Asalto, que 
no se ajustan a la verdad. Noticias de 
testigos presenciales de lo ocurrido, ase 
guran que los guardias de Asalto no 
E . C A S T R O 
P e l u q u e r o d e s e ñ o r a s 
CALLE DEL PHOO, 4 . TEL. 9 5 6 1 7 
•iiiiiiiiiiiniiiiiiiBiniiiiniiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiini. 
A R B O L E S F R U T A L E S 
Y DE ADORNO 
Orandes viveros del arboricultor. 
JOSE AREVALO. Sablñán (Zaragoza). 
Pidan catálogo si les Interesa. 
a ü T o í o v T l 
C R I T I C A I N T E R E S A N T E 
Transcribimos la conversación que con 
un destacado miembro del mundo auto-
movilista hemos sostenido, y que supo-
nemos de gran interés para el público. 
Consultado dicho señor acerca del pro-
greso realizado por el automóvil en el 
presente año, y reflejado en las últ imas 
Exposiciones de Par í s y Londres, nos 
dice: 
—Realmente la técnica del automóvil 
no ha variado mucho en este afio, pues-
to que las soluciones de velocidad, con-
fort, consumo, etc, han llegado casi a 
su límite máximo. Cabe solamente fiar 
en el descubrimiento de un nuevo com-
bustible, . como renovación y mejor re-
volución de la técnica automovilista. 
Por el momento se limitan los fabri-
cantes de automóviles, al acoplamiento 
de sus modelos a las necesidades de los 
tiempos. Desgraciadamente, la crisis ac-
tual reviste carácter mundial en todos 
los países y, por tanto, los fabricantes 
piensan en el referido acoplamiento. 
—Pero en virtud de dicho acoplamien-
to, ¿no se habrá perdido el concepto de 
la calidad? 
—Precisamente ha dado usted en la 
clave de la fabricación actual, ya que 
la disminución de motores—cuya capaci-
dad señala el tributo correspondiente— 
no afecta para nada a la calidad, sino 
que; muy al contrario, ésta se mejora, 
ya que con menos m o t o r se crean 
vehículos de velocidad y confort, similares 
a los más lujosos. Por esto la totalidad 
de las grandes marcas han presentado un 
modelo "económico", estimándolo así. de 
potencias que varían entre 7 y 15 HP. 
—¿Cuál de ellas considera usted la más 
acertada? 
—Estimo difícil contestar a usted, pe-
ro considero que la potencia intermedia 
ofrece laa ventajas derivadas del peque-
ño consumo y un empleo extensivo a 
grandes viajes, que pueda realizar con el 
fueron acorralados por la tarde, ya que 
su actuación no comenzó hasta la no 
che y en colaboración con las fuerzas |¿nforT y 
de la Guardia civil. Lo que pasó fué que 
se produjeron algunos incidentes, pro-
pios de estos casos, pero sin que tuvie-
ran relación con la actuación de los 
—Lo admirable es que en los varios 
modelos presentados de las referidas po-
tencias, se han aportado los mayores y 
guardias de Asalto, cuyos incidentes sel^f5 meemos adelantos de la fabrica-
° H , , ^ . „ . ' ^ , 0J, clon automovilista. Esto es, prec samen 
extinguieron antes de que nadie les die-^e, lo principal del progreso ¿ t u a l , pues, 
ra mayor importancia. |to que causa verdadera admiración . el 
Hoy se na reanudado el trabajo. EH observar vehículos de motor y consumo 
comercio abrió. Unicamente no traba-j económicos, que se amoldan perfectamen-
jaron los obreros de dos obras del gre-'*16 a las exigencias de la crisis mundial, 
mió de la construcción. Fuerzas de lai?on un vehículo de esta categoría pue-
Guardia civil vigilan las calles. E s t a i ^ ^ J l ^ J r 6 ^ velocldfadf - s« 
tarde habrá una nueva reunión en el pUede Viajar COn 61 mlsino confort ^ 
Ayuntamiento de patronos y obreros, y 
se espera que el lunes quede normali-
zada enteramente la situación." 
N o r m a l i d a d 
.Xl:..Hapa^ (16,12), }6,25; A. E. G. 
Fl ^ t t ó i ó "dehüt ' fué el de Misa Ha-1 (32), 32.37; Siemenshalske (118,50), 120; 
r i n - a n d Boys magníficos barriataa. quelschukert (71.25). 72,75; Chade (155,25). 
I n sus cierciclos ponen una fina comí- 155.25; Bemberg (60,50), 61.50; Glanza-
toff (72). 70; A k u ('56.25). 55.50; Igfar-
' É l público aplaudió constantemente. ben (94,37), 94,62; Polyphon (41,25), 
J. de la C. 41,12. , 
T A P I C E S A L F O M B R A S 
13,75 Tapices centro habitación, 120 X 180. 
20.50 Tapices coco, gran duración. 120 X 160. 
27,50 Tapices Smlrna, dos caras, 115 X 165. 
16,50 Portiers tapicería, muy fuert». 
20,90 Portiers tapiz con artísticas figuras. 
5,40 Alfombras Smirna. dos caras. 
1,90 1,30 Alfombras para pie de cama. 
1,95 Cordelilloa ingleses para alfombrar. 
2,10 Pasillos dos caras, buen resultado. 
2,50 Género para cortinas y tapizar. 
3,75 Bayaderaa para camas turcas. 
4,60 Damascos seda para cortinas. 
2,60 Tapetes paño bordados. 
3,25 Tapetes paño gran tamaño. 
Inmensa variedad en artículos de tapicería. 
M A N T A S 
1,80 8,75 Mantas algodón cuna y camera. 
4,25 Mantas de. lana, muy prácticas. 
7,50 Mantas de lana, gran abrigo. 
10,50 Mantas de Falencia, superiores. 
3,70 Colchas lavables. 
7,00 Colchas de piqué superior. 
8,60 Edredones rellenos, gran abrigo. 
Enórmes existencia* en mantas. 
L A N A S P A R A A B R I G O S 
10,95 Corte abrigo paños mezclilla. 
18,26 Corte abrigo, gamuza Australia, 
18.75 Corte abrigo, paño diagonal, gran moda. 
24,60 Corte abrigo, paños modernos colores, lisos, 
31,26 Corte abrigo, paño Sedán, flno colorido: 
C O R T E S D E V E S T I D O S 
6,90 Corte vestido, lanillas inglesadas, 
7,60 Corte vestido, pañete lana cuadrltos. 
10.6* Corte vestido, chantung lana, colorido. 
11.76 CORTE BATA PIRINEO. TODO E L COLORIDO, 
13,60 Corte vestido, lana Sedán, superior. 
13,60 Corte vestido, lana diagonal, moderna 
Grandes «urtidos en lanería. 
A R T I C U L O S P A R A N I Ñ O S 
8,80 Pijamas dos tallas, franela, 
6,96 Calzón de lana, gran abrigo. 
12.50 Abrigos sastre, extensa varifdad, 
6,50 Delantales niño, insignias deportivas. 
. A R T I C U L O S P A R A A M A 
26 capas" de paño para ama, gran abrigp. 
12,95 Trajes, falda y-blusa, tableados, 
2,75 Delantales blancos, para diarlo. 
1,50 Chalinas seda, negro y colores, 
1,60 Cuello de piqué, clase buena. 
que 
en los coches de gran precio, pero con 
mucho menor gasto, 
- —Entonces, ¿estima uáted que ©1 por-
venir del automóvil está- en el vehículo 
de clase media? 
—Así es. y espero, que él tiempo lo de-
mostrará, ya que el automóvil ha dejado 
ZARAGOZA. 26.—El gobernador ac- de ser un lujo, para convertirse en ins-
cldental dijo que la huelga de Calata-¡ t rumento de trabajo o en artículo de pri-
yud habla quedado resuelta, y han en-i ™rdaasneC6sidad para cla8es Privile-
trado los obreros al trabajo sin que' _ ¿ y qué marcafi considera han deflni-
ocurrieran Incidentes. Manifestó que I do mejor el modelo que caracteriza usted 
habla estado al habla con el alcalde de de ideal? 
dicha población, quie» le dijo que esta 
mañana se había reanudado él trabajo 
en la fábriba azucarera y que el comer-
cio abrió sus puertas. 
L a c o s e c h a d e c e r e a l e s 
PARIS,, 26—El presidente Lebrun ha 
—Es pregunta a la que por miedo a 
propaganda no puedo ni debo contestar. 
No obstante, observo la insistencia que 
refleja su rostro y le diré, que han sido 
este año las marcas inglesas las que 
mejor han interpretado las necesidades 
de los momentos actuales y que entre 
ellas ha sido la casa Sinffer, la que ha 
sacado un modelo de seis cilindros su-
mamente económico, de gran capacidad 
y dotado de cambio sincronizado, frenos 
firmado un proyecto de ley encaminado hidráulica, ballestas y amortiguadores 
a facilitar, por medio de anticipos del ¡de concepción refinadísima y capaces de 
Estado, las,ojieracioneg. para la próxl-[ desarrollar gran velocidad. Me informan 
ma cosecha, de cereales. | que'dicho modelo seis cilindros, será pre-
E l total de los créditos ascenderán | sentado estos días en España y, desde 
luego, doy por descontado su triunfo, co-
mo digno corolario del que obtuvo en el 
Salón Olympia. de Londres 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 
Esquina a ALCALA, pisos principales. Teléfono 10596,—La correspondencia, a nombre de la propietaria de estos Al-
inacenes, señora VDA. DE GARCIA VILLA.—Envío* a provincias, remitiendo su importe por giro postal 
a 300 millones de francos. 
Mercado de M a d r i d 
Cereales y píennos.—Se encuentra el 
mercado de trigos más encalmado que 
en la precedente semana- Las opera-
ciones menudean,.pero és tas son de tan 
poca cuantía, que apenas si se nota dis-
minución en las existencias. Los pre-
cios siguen estando firmes, y los t r i -
gos de buena calidad están solicitados. 
Continúa la firmeza en loa granos pa-
ra piensq, y lo. mismo,para las alga-
rrobas, las guales "ñiarcíin ligera ten-
dencia ál alza. 
No creemos haya variaciones sensi-
bles en la entrante semana, y, por tan-
to, esperamos se sigan pagando todos 
los artículos, a los prepioa que más aba-, 
jo Indicamos, 
E l trigo se está pagando de 48 a 
49 pesetas los 100 kilos; la avena, a 
32; el centeno, a 44; la cebada, a 34; 
Consideramos que las manifestaciones 
anteriores serán de gran interés para el 
público español, y éste fué el motivo de 
reflejarlas en nuestro periódico. 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son : 9 1 0 9 0 , 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 3 , 
9 1 0 9 4 , 9 1 0 9 5 y 9 1 0 9 6 
las habas, de 50 a 52; las algarrobas, 
de 43 a 44; laa almortas, a 41 ; los ye-
ros, de 39 a 40; la harina corriente, a 
G2,.r)0: la especial, a 64; los salvados, 
a 30; el maíz amarillo Plata, a 49; el 
del país, a 46; la pulpa seca de remo-
lacha, a 30, y la alfalfa seca empaca-
da, a 26. 
MADRID—Alio X X n Núm 7.117 
E L D E B A T E 
fia s i d o n o m b r a d o n u e v o 
g o b e r n a d o r e n Z a r a g o z a 
• 
Denuncia contra una entidad dedi-
cada a facil itar p r é s t a m o s 
Y colocaciones 
Son absueltos dos funcionarios mu-
nicipales procesados en Gijón 
Domingo 27 de noviembre de 1932 
P E R O L O S D E M A S S E D E C L A R A N 
I N C O M P A T I B L E S CON E L L O S 
L A C R I S I S D E T R A B A J O 
E N B A D A J O Z 
— • — 
Exp lo tac ión mancomur'ada entre 
propietarios y obreros 
S e e s t u d i a r á u n a f ó r m u l a para 
m a n c o m ú n • Ayuntamientos 
ZARAGOZA, 26.—El gobernador ac-
cidental, señor Azaña, manifestó que 
a última hora se habían recibido noti-
cias de que el gobernador, señor Alva-
rez, habia presentado la dimisión, y que 
para substituirle ha sido nombrado el 
^ctual de Ciudad Real, señor Fernán-
flez Mato. 
Entidad denunciada 
ZARAGOZA, 26.—A consecuencia de 
una denuncia presentada por uno de 
los propietarios de la Sociedad Interna-
cional, que antes funcionaba bajo el 
nombre L a Universal, y que tiene su 
domicilio en la calle de San Jorge, 24, 
la Policía se ha incautado de toda la 
documentación de dicha entidad, que se 
ocupaba de hacer préstamos y facilitar 
colocaciones. 
Además fueron detenidos los propie-
tarios de dicha Sociedad. Julio Aguilar, 
i estudiante, de diecinueve años; Marceli-
no Alcalde, Antonio Ferruca y Casimi-
» ro Santa Cruz. 
\ Entre la documentación recogida fl-
iguran algunas escrituras de propiedad 
\de vecinos de algunos pueblos, que sin 
\Juda tendrían solicitados préstamos. 
Peticiones del Ayuntamiento 
N a c i o n a l i s t a s m u l t a d o s 
e n B i l b a o 
Vigilancia extraordinaria en los 
Centros oficiales 
Despido de obreros en una f á b r i c a 
y reducc ión de jornads en los 
astilleros del Nervión 
BILBAO. 26.—El gobernador se ha re-
ferido a las frases pronunciadas en los 
distintos mítines nacionalistas celebra-
dos últimamente y ha manifestado que 
por causa de ellas y por ser atentato-
rias a la unidad nacional habia multado 
con 500 pesetas al padre del niño Fran-
BADAJOZ. 2 6 . - A las once de la ma- cisco Tellerla que en un mitin celebra-
M u n i c h en 61 C e n t r o ' ¿ a c ^ 
2 ^ 2 ' c ^ í f í ^ S 1 fsan?blea «^quitu pronunció frases despectivas para 
S ^ ' ^ S ^ . i * ' 61 ^bernador la Constitución española, siendo tam-
fnZilnv*. P n S ^ H , a Para ir€COfr bién caí*t^ado con Igual sanción el Pre-
n r ^ l Z l l Z l T a reS0 Ver T r i d e n t e de dibho Centro. También ba si-
f r l ^ ^ J ^ ^ Z k T * * * 1 ? * * f d 0 raultad0 con la misma cantidad Ma-
proviicfa 8 teo San ^ ' ^ a l . que habló de una Es-
m gobernador general, señor p e f t a ' P f « enclenque y ridicula, e p á l m e n t e 
Novo, declaró abierto el acto y expli- ^ J 0̂ " ^ f ?n*da T U"a ^ de , J . idéntica cuantía la señora Unzueta, que có su signiñcación en un discurso que ^v,, . , V I - ti i 
duró más de una hora. Comienza s e - , ^ ^ a d h « ^ a EsPafia mis/rab,e- ^ 
ñalando la dificultad de que la Reforma ̂ p Sablno AraDa ^ 0 des,^ar a los 
v '1S C O S 
agraria pueda, de momento, resolver la -n», ' , . , , 
crisis obrera, así como la insuficiencia L E1 R e m a d o r agregó que en algunos 
de los asentamientos para dar ocupa-|de estos mitmes se haba^i proferido 
^ - , frases extremadamente ofensivas para 
A S A M B L E A D E A L C A L D E S D E LA 
PROVINCIA D E BADAJOZ 
E L A Y i T i l E N T O DE 
E X P U L S A DE U N C O L E G I O 
A U N O S 
Dos progresistas opinaron en con 
t r a , oero se abstuvieron a 
la hora de votar 
C O N C E J A L E S DE 1I IG0 NO I n g l a t e r r a v o l v e r á a p e d i r ' U n d e t e n i d o a c a u s a d e l 
E L 
S O B R E L A S M A N A S 
En un r é g i m e n d e m o c r á t i c o — d i -
c e n — h a b r í a que consultar 
l a m o r a t o r i a 
ZARAGOZA, 26.—Firmada por to-
das las minorías republicanas del 
.Ayuntamiento, ha sido presentada 
una moción, en la que se pide que 
tel Ayuntamiento gestione l a c e -
« ó n al municipio de la biblioteca del 
¡Seminario de San Carlos y asimismo que 
ee ceda al Ayuntamiento la iglesia que 
pe construía para los jesuítas en la pla-
«a de San Lorenzo, con objeto de esta-
blecer en ella un centro cultural que se-
ría dedicado a los hermanos Argensola. 
E n dicha iglesia convertida en centro 
cultural se instalarían las bibliotecas 
procedentes del Monasterio de Beruela 
que perteneció a los padres jesuítas, los 
archivos del Canal Imperial de Ara-
gón, Audiencia y Caballeros templarios 
que se hallaba en la iglesia de San Juan 
que ha sido derruida. 
Se declaran incompatibles 
GIJON, 26.—Los funcionarlos muni-
ipales han entregado una nota en la 
jue declaran su incompatibilidad con el 
administrador y el ex oficial de Ar-
íitrios municipales, Macario Sala y Cé-
íar Fuertes, procesados por el asunto 
descubierto en el negociado de cédulas 
que acaban de ser puestos en liber-
ad con los pronunciamientos favora-
les en la causa vista por el Tribunal 
el Jurado. 
Vis i ta de i n s p e c c i ó n 
ZARAGOZA, 26. — Se encuentra en 
| Zaragoza el inspector del Ejército, ge-
neral Angel Rodríguez Barrios, que per-
¡manecerá en Zaragoza dos o tres días, 
i durante los cuales hará varias visitas 
de inspección. 
L a e v a s i ó n de capitales 
ción, de momento, a todos los obreros 
que hay parados. Como la implanta-
ción de la Reforma es inevitable, se ha-
ce preciso que los propietarios cedan a 
los obreros de sus respectivos pueblos 
parte de su riqueza en renta equiva 
su persona, de las cuales dijo que no
quería hacer aprecio. Terminó manifes-
tando que había ordenado se le informa-
ra sobre un incidente ocurrido ayer en 
Mundaca entre los nacionalistas y un 
lente a lo que producirían, según se a?ente de P0"c1a. con el ñn de proce-
marca en las bases de la ley de Reforma |der a impom;r lag sanciones que correa-
agraria. Los encargados de garantizar pondan-
esta renta, dice el gobernador, son los 
Ayuntamientos, al objeto de evitar que 
tengan que preocuparse los propieta-
rios de los riesgos que pueda correr el 
alquiler de su finca. 
Invita a los alcaldes a que expon-
gan algunas iniciativas de medidas ge-
nerales. Añade que hay que ir a la 
mancomunidad de Ayuntamientos. Me 
dirijo a los alcaldes de cabeza de par-
tido, para que celebren una Asamblea v 
Precauciones 
BILBAO, 26.—Hablando el goberna-
dor sobre las precauciones extraordina-
rias adoptadas anoche en que las fuer-
zas de Orden público custodiaron los 
edificios oficiales, los Bancos, Telégra-
fos. Teléfonos y otros servicios ha ma-
nifestado que le agrada dar en todo mo-
mento al vecindario la sensación de tran-
quilidad y, además, saber cómo respon-
tengan un cambio de impresiones, conjden las fuerzas a sus órdenes a una dis-
el fin de que me propongan los pueblos 
que a su juicio hayan de mancomu-
narse. 
E l otro aspecto está en la intensi-
ficación de obras públicas en la pro-
vincia. Yo tengo la promesa del Mi-
nisterio de hacer en la provincia esta 
labor, encaminada a atenuar en parte 
la crisis obrera. También pidió que le 
•̂ nvifî an dentro de esta semana una 
relación de las obras públicas que hay 
que hacer en cada pueblo, para llevarla 
a Madrid en su próximo viaje, en la 
seguridad de que ha de ser aprobada. 
78 .000 pesetas de multas 
S A N S E B A S T I A N , 26.—La Junta ad-
ministrativa ha visto el expediente In-
coado contra el diputado sefior Oriol, 
por supuesta emigración de capitales. 
E l Tribunal declara que los hechos cons-
tituyen un delito de contrabando, y se 
inhibe en favor del Juzgado. 
Marcelino Domingo en M á l a g a 
CORDOBA, 26.—Ha llegado en auto-
móvil d ministro de Agricultura con 
su señora. E l viaje lo hace de riguroso 
Incógnito. Después de visitar los sitios 
más pintorescos se dirigió a Málaga. 
Albornoz en C ó r d o b a 
CORDOBA, 26.—Ha llegado el minis-
tro de Justicia. Mañana pronunciará un 
¡discurso. 
P r é s t a m o s a agricultores 
SALAMANCA, 26.—Se ha reunido el 
Pósito Provincial, que ha concedido 
bréstamos a los agricultores por valor 
le 77.000 pesetas y 45.000 a la Socle-
íad de Trabajadores de la Tierra para 
k explotación de la finca E l Marín, so-
metida a laboreo forzoso. Ha garanti-
i&do «1 préstamo el ganado vacuno. 
R e d u c c i ó n de pena 
BADAJOZ, 26.—En el Consejo de güe-
ñ a seguido contra los autores de la 
auerte del guardia civU de Hontemolln 
BÉ pidieron penas entre dieciséis años 
X seis meses, pero con la aplicación de 
j » indultos, las máximas han quedado 
feduddas a cuatro años. Se dictaron 
".amblén cinco sentencias absolutorias. 
S a n a t o r i o G R E D O S 
Tuberculosis. — Pensión*» módicas 
Arenas de San Pedro (Avila) 
E l alcalde de Almendralejo, de filia-
ción socialista, refiriéndose a la circu-
lar publicada por el gobernador, dice 
que uno de los puntos se presta a ma 
la Interpretación. Esto dará origen a 
que en una localidad los propietarios 
puedan encontrar siempre un ignorante 
que por un puñado de monedas organi-
ce el asalto a una finca para poder 
decir después que en su finca se ha co-
metido un asalto en cuadrilla, consi-
guiendo con esto la destitución del al-
calde y la clausura de los centros. 
E l gobernador sefior Peña Novo con-
testó diciendo que en la circular se fi-
jan dos sanciones para obreros; una de 
ellas no es tal sanción, sino únicamen-
te medidas de seguridad, como es el cie-
rre de las asociaciones obreras y la des-
titución del alcalde. L a otra, en efecto, 
sí lo es, y consiste en borrar del cen-
so para los trabajos de obras públi-
cas y de la Reforma agraria a los asal-
tantes culpables de asaltos a fincas. 
Todas las demás sanciones van con-
tra los propietarios. Yo propuse estas 
sanciones para estimular el celo de las 
autoridades y dirigentes dé asociaciones 
obreras, porque cuando 200 individuos 
asaltan una finca, este acto responde 
siempre a una preparación que no pue-
de pasar inadvertida ni por el alcalde, 
ni por los dirigentes de las masas obre-
ras. 
Afiade que lleva Impuestas multas por 
valor de 78.000 pesetas, únicamente 
atendiendo a los informes de los alcal-
des. Por eso dice, vosotros tenéis la 
misma responsabilidad y debéis, por tan-
to, ser justos y no proponer sanciones 
arbitrarias. 
E l aicalde de Mérlda expone un pro-
yecto que consiste fundamentalmente en 
una explotación mancomunada entre 
propietarios y obreros mediante la dis-
tribución de diez hectáreas a cada obre-
ro, cinco pesetas diarias en'calidad de 
jornal, abono, simiente y aperos de la-
bor, y al fin de la explotación y una vez 
deducidos sus gastos y además un inte-
rés del 5 por 100 del capital equivalen-
te a la renta catastral, distribuir los 
beneficios por Igual, lo que supone un 
50 por 100 a cada uno. No cree en la 
eficacia del laboreo forzoso para resol-
ver el problema, de momento. L a Refor-
ma agraria, en principio, tampoco pue-
de dar colocación a los obreros que se 
encuentran en paro. Por eso cree que 
debe irse a la explotación mancomuna-
da propuesta. 
Conclusiones 
posición que se diera en cualquier mo-
mento. 
E n las carre teras 
B I L B A O . 26.—A pesar de lo manifes-
tado por el gobernador con respecto a 
la tranquilidad de la provincia, sabemos 
que en las carreteras de los alrededores 
de Bilbao se han adoptado también me-
didas de vigilancia obligando a dete-
nerse a todos los automóviles y exigien-
do la documentación a los ocupantes de 
los mismosfi Hasta ahora no se cono-
cen los motivos de estas precauciones. 
Despido de obreros 
B I L B A O . 26.—Como consecuencia de 
la crisis de trabajo han sido despedidos 
esta noche a la hora de cobrar en la 
Babcock y Wilcox más de 300 obreros 
del departamento de locomotoras, en el 
que sólo quedan nueve. 
E n los astilleros del Nervión se comu-
nicó a los obreros que a partir de la se-
mana próxima tendrán una semana de 
vacación por falta de pedidos. 
E l subsidio a los parados 
B I L B A O . 2 6 . — a l c a l d e ha manifes 
tado a los periodistas que se propone 
convocar una reunión de autoridades 
para resolver el asunto de subsidio a los 
obreros parados, gastos a los que el 
Ayuntamiento ya no puede responder. 
E n honor del padre Zabalo 
UBEDA, 26.—El Ayuntamiento de es-
ta ciudad, después de una sesión que se 
desarrolló en medio de un gran escán-
dalo, ha tomado en firme el acuerdo 
de que los padres del Corazón de Ma-
ría desalojen los locales que actualmen-
te ocupan, en donde reciben instrucción 
gran número de alumnos. 
El concejal independiente señor Váz-
quez, defendió la conducta observada 
por aquellos religiosos e hizo historia 
de la ejemplaridad que siempre ha de-
mostrado el profesorado del Colegio. 
Del lado del señor Vázquez pusiéron-
se algunos compañeros de corporación 
y a estos se. unieron también dos con-
cejales que siguen la política del se-
ñor Alcalá Zamora, lo cual hizo que pu-
dieran contar con la mayoría de votos, 
pero llegada la hora de votar los dos 
concejales republicanos retiraron su 
ofrecimiento, y ello hizo que el resul-
tado de la votación fuese un empate. 
E l teniente de alcalde señor Duarte. 
de filiación socialista, manifestó que en 
el ministerio de Instrucción pública le 
dijeron a él mismo que si los padres del 
Corazón de María no desalojaban los 
locales, en virtud de una orden dada 
por el Ayuntamiento, debía el pueblo 
arrojarlos violentamente de allí. Estas 
palabras causaron gran Impresión. 
Existe malestar general por tal me-
dida. 
I N V E N T O 
T R A S C E N D E N T A I . PARA LOS 
SORDOS 
GAFAS AURICALARES. Efloacia In-
discutible, Exento de ruido, sin elec-
tricidad. Muy cómodo y elegante. Pi-
da folleto enviando franqueo 60 cén-
timos a F O N E T I C A E . Apartado SSL 
S E V I L L A 
a !os vecinos 
• • 
L a propuesta h a b í a sido presenta-
da por un concejal radical 
VIGO. 26.—En la sesión celebrada hoy 
por el Ayuntamiento, un eonrejal radi-
cal, autor del proyecto de reglamenta-
ción del toque de campanas pidió que se 
imponga a éstas un arbitrio. Contestó 
el alcalde don Amado Guerra diciéndole 
que el asesor Jurídico había informado 
en el sentido de que la imposición de es-
^ L l S í S J ? q1,e. 1ufific71af ^ n e b r a para estar en contacto con los 
?n ^ r n T ^ ' " , 5 ? H , i demás ministros durante los próximos a j n, do moles o para el vecindario. El | en ^ se ha de ^ ac. 
róncela, republicano señor Romero « « • L ^ J final £ Inglaterra. 
nifestó que. aunque él no es católico, es- j 
tima que como estamos en un régimen i L a Prensa comenta los sucesos sin 
democrático en el que manda la mayo- pasión. Han adoptado la postura que, 
ría. debe preguntarse uno por uno a to-
dos los vecinos su opinión sobre el par-
ticular. 
Otros concejales abundaron en la mis-
ma opinión y la propuesta del concejal 
radical quedó desechada. 
F r a n c i a no ha decidido su actitud, 
pero la fijará antes del viernes 
L O N D R E S , 26.—El ministro de Ha-
cienda ha anunciado hoy de modo ofi-
cial el envío de una segunda nota al 
Gobierno norteamericano, en la que ha 
dicho se explicarán detenidamente las 
razones por las que se hizo la primera 
petición de moratoria. Chamberlain se 
ha mostrado satisfecho de que el pre-
sidente Hoover haya reconocido que era 
necesario discutir de nuevo el proble-
ma de las deudas. Terminó diciendo 
que no se debían sacar conclusiones 
precipitadas acerca de la actitud del 
Congreso norteamericano o de la sus-
pensión de los pagos en los próximos 
meses. 
Sir John Simón ha regresado de Gi-
a t e n t a d o a H e r r i o t 
• 
5.600 M I L L O N E S D E D E F I C I T 
PARIS , 26.—"Le Journal" publica un 
despacho que ha recibido de Diñan, 
anunciando que la Policía ha detenido 
a un individuo llamado Luis Goudron. 
ly que se cree sea uno de los autores del 
•atentado cometido el pasado domingo 
'contra el tren en que viajaba el pre-
sidente del Consejo, Herriot. 
• * * 
NANTES, 26.—La Policía busca a un 
sujeto, cuyas señas personales posee, 
y que ha enviado a la Alcaldía, a la 
Comisaría de Nantes y a la Prefectu-
r a del Loire Interior cartas, firmadas 
Roberto, amenazado de muerte a He-
rriot, si éste vuelve a Bretaña. 
E l déf ic i t 
PESTE BUBONICfl EN ARGENTINA 
BUENOS A I R E S , 26.—Las autorida-
des sanitarias comunican que se han 
registrado varios casos de peste bubó-
nica en la provincia de Salta, cerca de 
la frontera brasileña. 
por otra parte, encierra un argumento 
exactísimo, de que el verdadero pro-
blema no es el efecto que los pagos 
producirán en la economía de los países 
que los hagan, sino en la convenien-
cia de Norteamérica en recibir esas can-
tidades. Ninguno pone en duda la ca-
ANTTXCIO OFICIAI Pacida^de Inglaterra de cumplir lo 
r» • t _ . prometido. 
V / i l J d 0 6 / r f l O í T O S l O p U l S ^ ¡a este problema de las transferencias 
dice que es la cuestión de verdadera 
I M P O S I C I O N E S importancia.* E l "Manchester Guar-
dián" asegura que estos razonamien-
ÍMI>A~Á« AeA £ 7 « R 0/ tos serán, si no la esencia, por lo me-
c o n í n t e r e s d e l b , / y » /0!nog la ^ % n K X ^ de la ¿ ^ v a nota 
por medio de libretas y título» ¡de Inglaterra. Estos pagos dice son un 
con facultad de relnt<»>fro dlacr«»clonai obstáculo para el retomo de la pros-
Reglamento, e Hwmipclonwi rra«^ peridad, como lo fueron los pagos por 
M . i «j reparaciones que ya se han suprimido 
e n t e r a , I Z , p r t m e r O S E1 efecto inmediato será la inestabili-
" • •'"SÍ!!I'B"!;|>I!IiKMV R • p p ü P P ':'a^ ê los cambios, la baja de los pre-
' cios, ya bien afectados, la ruptura de 
H P " " I J % llos acuerdos de Lausana y la creación 
I JMÍL 3 ^ de dificultades enormes para la confe 
Curación radical por INYECCIONES 
Dr. M. Espinosa 8AGASTA, 4. De 8 a 6 
PARIS, 26.—El año fiscal termina 
con u ndéficit de 5.600 millones de 
francos, según dice el informe que da 
la Prensa y que presenta como un ar-
'gumento contra el pago a los Estados 
Unidos de las deudas de guerra. 
C o n t r a l a s j u b i l a c i o n e s 
SAN S E B A S T I A N , 26. — E l Colegio 
de Abogados, por 28 votos contra 14, ha 
acordado expresar su sentimiento por 
Jas jubilaciones de la Magistratura, y 
pedir la reposición del juez de Tolosa. 
Ha designado al decano para que asis-
ta a la Asamblea de Decanos que se 
celebrará en Madrid el próximo día 3. 
rencia económica. 
L a actitud de F r a n c i a 
PARIS, 26.—El Consejo de ministros 
ha acordado la actitud que ha de to-
mar frente a la de los Estados Unidos, 
para lo cual se ha celebrado una lar-
ga conferencia entre el presidente fran-
cés Herriot, y como técnicos el minis-
tro de Negocios Extranjeros y el de 
Hacienda. Se dice que Francia no ha 
decidido todavía si ha de contestar o 
no a la nota de los Estados Unidos, pe-
ro esta decisión la tomará el Consejo 
de ministros antes de que Herriot sal-
ga para Ginebra el viernes o el sábado. 
E l desarme 
PARIS, 26.—La entrevista que han 
celebrado hoy Herriot y Norman Da-
vis no se ha referido en nada a la cues-
tión de las deudas. 
Como su objeto era de Información y 
no de decisión, se ha dedicado única-
mente a examinar la situación relati-
va al desarme, al proyecto de confe-
rencia de los cinco y acerca de la cues-
tión naval. 
Herriot ha precisado al representan-
te norteamericano la posición francesa 
sobre esos problemas, posición que no 
ha variado desde que fué presentado el 
plan francés. 
Norman Davis piensa salir de Pa-
rís para Ginebra después nue celebre 
el lunes por la mañana una n.'.eva en-
trevista "on Herriot. Este, qué debía 
marchar a Ginebra el miércoles o jue-
ves, retrasará probablemente su viaje. 
B é l g i c a 
B R U S E L A S . 26.—Se ha recibido «n 
el Ministerio de Negocios Extranjeros 
la respuesta del Gobierno de los Esta-
¡dos Unidos a la nota belga relativa al 
'vencimiento de 15 de diciembre. 
L a nota de Stimson está redactada en 
¡términos idénticos a la enviada al Go-
ibiemo francés. 
BILBAO, 26.—Esta noche en el Co-
legio de los Salesianoa de Baracaldo se 
ha celebrado una velada necrológica en 
honor del padre Zabalo, muerto en el 
Colegio de Madrid, y que fué fundador 
del de esta ciudad. 
Accidente 
BILBAO. 26.—Esta mañana, en el Go-
bierno civil, el jefe de la sección de Eco-
nomía don César Idoate sufrió una gra-
ve caída, de la que fué asistido en la Ca-
sa de Socorro. 
U n a reunión 
BILBAO. 26.—Esta tarde se celebra-
rá una reunión para tratar de resolver 
el conflicto de la mina " E l Hoyo" que 
sostienen los comunistas desde hace casi 
tres meses. E l conflicto de la factoría 
Euskalduna y el de la fábrica Artlach 
continúan en igual estado. 
Amenazas 
BILBAO. 26.—A la puerta de la fá-
brica de galletas de Artiach varios su-
jetos repartieron hojas clandestinas, en 
las que se contenían amenazas contra 
el patrono. Fué detenido Manuel Arami-
to Gómez, que ha pasado a la cárcel. 
B a j a la carne 
BILBAO, 26.—A partir del primero] 
de mes el precio de la carne de teme-| 
ra bajará 20 céntimos en kilo en todas i 
sus clases. 
m 
m a s n u e v o s 
V mato? G—miKsm «M» otJWKf**" 
•CHolonando • «u alimento «na #art» da 
•Oe (rascoa mo«k»09 ai d(a Taoamos oo or»<-
«urtKío da moiifto»tw» Mia«o& caidefa» oart. 
«socar pienso» corta• vawlura» y corta raícet 
^ ^ r - i « ^ nnfli- iiiti-m*» «¿a oatáico* • 
. a f/omé» 33 Carraz 8 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aceptar la propuesta del alcalde de 
Mérida y ofrecerla al Gobierno para su 
estudio, siempre que estime que puede 
ser objeto de un proyecto de ley. 
Prohibir en absoluto los subarriendos. 
Establecer el tope en el censo de obre-
ros parados propuesto por el alcalde de 
Arroyo de San Serván, para lo cual, y 
ante la imposibilidad de dictar una dis-
posición de carácter general, los alcal-
Ides respectivos harán una clasificación 
¡de estos obreros, dando cuenta al gober-
|nador para que por los ingenieros agró-
! nomos se compruebe si no se ha incu-
rrido en errores notables; en los pue-
jblos donde no haya trabajo para todos 
i turnará un censo y no es necesario que 
¡el orden sea riguroso porque en el úl-
jtimo turno no podrán elegir los propie-
¡tarios los obreros que necesiten; en to-
¡dos los demás caaos el tumo será rigu-
roso y los patronos no podrán elegir. 
Que se forme una Comisión bajo 
¡la presidencia de la Diputación que so-
jlicite de los Poderes públicos la implan-
tación del seguro contra el paro. 
| Que se reúnan los alcaldes de cabezas 
de partido y que estudien una fórmula 
para mancomunar los Ayuntamientos. 
Que se celebre una reunión para cam-
'biar Impresiones sobre la forma en que 
M ha de elevar al Gobierno la petición 
referente a la propuesta del alcalde de 
¡Mérida. Y , por último, y a propuesta del 
.yobenxador, elevar un telegrama aJ Go 
ROBO EN E U W DE ESPAfiH 
A V I L A , 26.—En la Sucursal del Ban-
co de España de Arenas de San Pedro 
penetraron unos ladrones, para lo cual 
limaron con una sierra la puerta me-
tálica. Perforaron la caja y se lleva-
ron 796 pesetas. 
L a l í n e a d e z e p p e l i n e s 
B E R L I N , 26.—El doctor Eckener 
quiere organizar un tráfico aéreo con-
tinuado con la América del Sur. Permi-
te su estudio las subvenciones concedi-
das por el Gobierno brasileño para la| 
construcción de un cobertizo gigante enj 
Pernambuco. 
Como Fricdrichshafen está muy ele-I 
vado y sujeto al mal tiempo, las salidas, 
se efectuarán desde Barcelona, cuyoj 
clima es favorable. Sevilla serla tam-¡ 
bién una escala normal al regreso de| 
América del Sur. 
E l zeppelín " L . Z. 129", en construc-! 
clón, que podrá conducir 50 pasajeros, 
permitirá acelerar el servicio trans-
oceánico. 
bierno expresándole el deseo de todos j 
de colaborar con él, reiterando la adhe-
sión inquebrantable al régimen y solí-, 
citando que, por lo que respecta a obras! 
públicas, se dé preferencia a la provin-| 
cia de Badajoz, toda vez que en las ac-
jtuales circunstancias la carencia de fae-
jnas agrícolas hace más angustioso ell 
iconflicto obrero. l 
LAS ENFERMEDADES DEL APARATJESPIRATDRIO 
C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S , E N F I S E M A , 
A S M A , C O N G E S T I O N E S P U L M O N A R E S 
E l a u m e n t o d e s e c r e c i ó n q u e a c o m p a ñ a a l a i n f e c c i ó n d e l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s , p r o d u c e c o m o 
c o n s e c u e n c i a l a o b s t r u c c i ó n d e l o s b r o n q u i o s c o n l a d i f i c u l t a d c o n s i g u i e n t e p a r a q u e e l a i r e p e n e t r e 
p o r e l l o s a o x i g e n a r l a s a n g r e , q u e e s e l v e r d a d e r o o b j e t o d e l a r e s p i r a c i ó n . L o s b r o n q u i o s , 
i n c a p a c e s e n m u c h o s c a s o s , d e e x p u l s a r , s u c o n t e n i d o , s e d i l a t a n p e r d i e n d o s u e l a s t i c i d a d ( e n f i s e m a ) 
y p o r o t r a p a r l e , l a s a n g r e e m p o b r e c i d a y d i f i c u l t a d a e n s u c i r c u l a c i ó n p o r l a d e b i l i d a d c a r d i a c a , 
c o n s e c u t i v a , t i e n d e a e s t a n c a r s e ( c o n g e s t i ó n p u l m o n a r ) . D e a h í l a s p e n o s a s m o l e s t i a s q u e s i e n t e n 
^ s t o s e n f e r m o s , d e s d e l a t o s q u e d e s g a r r a e l p e c h o d e l o s b r o n q u í t i c o s , h a s t a l a a n g u s t i o s a s e d d e 
a i r e d e l o s a s m á t i c o s y e n f i s e m a t o s o s . 
E l P E C T O R A L R I C H E L E T m a r a v i l l o s a p r e p a r a c i ó n c i e n l i f i c a m o d e r n a , m o d e r a y fluidifica 
l a s s e c r e c i o n e s c a l m a n d o l a t o s , a y u d a a l o s b r o n q u i o s a d e s e m b a r a z a r s e d e e l l a s , f a c i l i t a n d o l a 
e x p e c t o r a c i ó n y p e r m i t e q u e e l a i r e p e n e t r e h a s t a e l a l v e o l o p u l m o n a r , a r e g e n e r a r l a s a n g r e q u e 
c i r c u l a l i b r e y v i v i f i c a d a . E L P E C T O R A L R I C H E L E T n o e s u n j a r a b e m a s . E s u n a p r e p a r a c i ó n 
c i e n t í f i c a y r a c i o n a l o b t e n i d a t r a s d e p a c i e n t e s i n v e s t i g a c i o n e s d e l a b ó r a l o r i o y q u e h a p r o d u c i d o y a 
m i l l a r e s d e c u r a c i o n e s , c o m o l o a t e s t i g u a l a m u l t i t u d d e l o s e n f e r m o s c u r a d o s , c u y o s t e s t i m o n i o s 
t e n e m o s a d i s p o s i c i ó n d e q u i e n q u i e r a c o m p r o b a r l o y d e l a s c u a l e s e n t r e s a c a m o s l a s s i g u i e n t e s . 
P e d a n q u e y o e s t a b a t u b e r c u l o s o . 
Tosía desde mi juventnd y mi toa caveroos» 
Impresionaba a los que me rodeaban. Estaba 
delgada y de tan mal aspecto que en el pais 
me llamaban el tuberculoso.' Aconsejado por 
un vecino ensaye un día el PECTORAL RICHSLEJ 
y noy puedo decir que soy una magnifica 
prueba de la eficacia de este remedio. Mi salud 
ae ha restablecido, no he vuelto a toser, me 




O a t i m p l e con i t ipado conTcrtido en b r o q m t i i . 
A consecuencia de un constipado que dea-
cuidó, alquiri una bronquitis de mala Indole 
T A J ? * , 6 n ; P r ? me quedó algún rastro 
Tosia todos os Inviernos. E l medi¿o dijo a mi 
hija que mi mal era crónico y no podría 
curarme. Yo me habitué a mi maí que (íuraba 
^ n C 0 m 08 cSanc,0 ml hlJa me hi«> ensayar 
el maravilloso PtcroRAL RICHELBT. A las dos 
semanas estába ya muy mejorado. Ahora va 
no tengo aquello* accesos terribles de tos 
duermo bien, mi estado general es bueno > 
me considero curado J 
Romam B A RULAS 
Rut Lepic (París) 
P a d e c í a u n a t o s i n v e t e r a d a . 
Pasé tres aüos de cautividad en Alemania y 
de allí me traje una tos crónica que no mejoraba 
con nada. Durante dos años fui un tosedor 
inveterado tosiendo y expectorando dia y noche. 
Llegue a creer que arrastrarla mi enfermedad 
hasta la muerte. Por suerte e n s a y é un dia el 
PECTORAL RICHELBT y allí donde todos los 
tratamientos hablan frascasado respondió 
maravillosamente Mientras viva lo recomen-
daré a todos los conocidos. 
V.AUDERSEL1 
La Ferté-sous-Jouarre (Frartce) 
S u t o s n o s e a c a b a b a n u n c a . 
Padec ía desde hace 6 años una bronquitis 
que ae agravaba de invierno en invierno. Por 
ta mañana me ponía a toser por golpes a veces 
de media hora y esto no se acababa nunca. L o s 
¿taques de tos no se terminaban mas que con 
la expectorac ión de espesos esputos. Mi tos 
era ronca y des garradora. L l e g u é a no poder 
dormir por la noche y estaba muy débil . 
Ahora desde que tomo el PECTORAL RICHELBT 
estoy diez veces mejor que antes. Estamos 
a fines de Enero y no' he faltado a mi trabajo 
un solo dia en este invierno 
£ CIANFERAN1 
Villepáf (France) 
A c o n s e c u e n c i a d e u n e n f r i a m i e n t o . 
Enfermé a consecuencia de un enfriamiento 
E n la primavera ultima, sudé al descargar en 
un día nnmedo dos carros de madera y d e s p u é s 
estuve entre corrientes de aire. A l dia siguiente 
tuve que guardar cama ; tenia una bronquitis 
grave. Una penosa tos me sacudía durante el 
n ía y me impedía dormir por la noche. A l cabo 
de una docena de dias viendo que aquello 
continuaba recurrí al PECTORAL KICHBLBT y 
cuatro dias d e s p u é s estaba en pie y curado. 
X Badeoard Augusíe-Blanqui, Par» 
D u r a n t e s e i s m e s e s m e a h o g a b a . 
Padecía de asma y bronquitis de las cuales DO 
podía desembarazarme. Estaba perpetuamente 
oprimido y el invierno sobre todo era terrible 
para mi. Durante eeis meses del afip me 
ahogaba. Necesitaba cinco minutos para subir 
a un piso. E l frío y la humedad me hacían toser 
dia y noche. Desde que tomo el PECTORAL 
RICHELBT soy otro hombre. No toso por decirlo 
asi v respiro mejor. No temo al Invierno S e ñ o r 
Ricnelet V d . me ha salvado 
Émile DURAND 
Bouleoard Voltairt (France) 
Muchísimos convencidos de mi Pectoral aquí en España me vienen escribiendo 
para agradecer Jos sorprendentes resultados de tal producto. Me abstengo 
de publicar sus nombres porque asi me lo recomiendan los propios interesados 
;e venta enjodas las farmacias y droguerías. - Pida Vd. hoy mismo un folleto gratuito al Laboratorio RICHELET. San BJriolomé 25-04 
- Sin Sebastian 
lh>mIngo 27 de noviembre de 1932 
( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID —Aflo XXD.—Nftm 7.177 
N o h a h a b i d o c o n t r a b a n d o d e 
a r m a s e n C a s a b l a n c a 
U Direcc ión de Marruecos afirma que se t ra taba de una tenencia 
m armas sm importancia. C a s a r e s dice que ayer no hubo tiempo 
material de ocuparse de la s u s p e n s i ó n del "A B C " 
Vigilancia espseial en las carreteras para evitar atracos 
E l ministro de la Goheniarirtn mani-
festó que las noticias que habla recibi-
do de Asturias daban cuenta ríe que 'a 
situación continúa Ig-ual. De Klxtrcmadu-
ra recibió buenas Impresionp-. Poro a 
poco Bijruen rpíoiv^ndaíp |n- cnnflirtns 
allí planteados. Mañana (por hoy) se ce-
lebrará la asamblea de alcaldes de los 
pueblos extremeños bajo la prr. i.ipnria 
del gobernador general señor Peña No-
vo. Se refirió después el ministro a los 
robos de bellota que se venían regis-
trando en las fincas de Extremadura 
y dijo que al parecer estos hechos han 
cantidad anilog* para los d« Telégra-
fos, taniendo »n cuenta que no son su-
ficientes para la mejora de todos los 
hmcionarioa y que los de la.» cláSCi ln-
feriorea ascendieron el año antehor, sir-
van para atender en el prea«nté a loa 
¡años de servicios, pues se ha dado el 
jcaso de que se rounan en una mi.sma 
icategoría funcion.-irio.s con una diferen-
cia de tienapo de prestación de servi-
cios al Kstado de mfis de diez años. 
lEn consecuencia, ascienden l,Z4é ofiria-
jles con más de quince años de servicio 
¡de 5 a 6.000 pesetas; 218 con más de 
1 veinte, de 5 a 7.000 pesetas; 740 ron 
J , ¡más de veinte, de 6 a 7.000; 100 con 
modelos que hay con objeto de adoptarL^s de treinta añon de servicioa. de 7 a 
uno definitivo para el ejercicio español. 8000. ?A r.on máí, (,f treinta y cinco, de 
" ? - f l . ^ ? r , Az.&ri \8 » 9.000; y tres con má.s .le cuaren-
de 10 a 11.000, por lo que respecta 
Escuela sencilla, pero en la que las en-
señanzas estarán perfectarueute aten-
didas. 
Asoc iac ión Colonial E s p a ñ o l a 
corresponde a las Directiva* de 1M A*)-, 
elaciones de padres d« familia consti-| 
t«0das legalmente, que existan en l»i 
localidad, siempre que no tengan ca-
rácter confesional. Si no existen o tle-
en es* carácter, la elección se hará de 
esta forma: Se convocará en un mifl ( 
mo día a los padres, madres o tutores 
de los niños asistentes a cada escuela 
Re sirvió un 
felicitó a los organizadores del curso. 1^ 
El Tribunal de G a r a n t í a s | a que se refiere a Telégrafos, 
A primera hora de la tarde el minis-
tro de la Guerra recibió a los perio-
distas y desmintió que en el Consejo de 
ayer se tratara de ningún movimiento 
policiaco. Respecto a la terminación del 
estudio del proyecto de Tribunal de Ga-
rantías constitucionales, dijo que suponía 
decrecido'y podían^ dar^'Va^Do'r te7-iqiíe en el Próximo Consejo podría quedai 
minados. I terminado. 
pasan («2 funcional ios, entre veintiocho 
y treinta y ocho años de servicio, de 
8 a 9.000 pesetas; 125, entre veintisiete 
y treinta y cinco años de servicio, de 
7 a 8.000; f/ir», entre veintidós y vein-
tisiete años, de 6 a 7.000 ; 825, entre ca-
torce y veintidós años, de ñ a 6.000, y 
SS& entre tres y diez años, de 4 a 5.000. 
También se producá un movimiento 
Los Tentros Comerciales Ilispano-
Marroquíes, han icotáldo dirigir un lla-
mamiento a todos los españoles que vi-
ven al otro lado del Mediterráneo, para, 
constituir una A-ociaclón Colonial E^-lnacional para que designen me.lianie 
parióla, que tienda a traducir en =nlu-votación, un representante por cada es-
clones concretas todas sus aspiraciones. ™ ^ unitaria o Sección de graduaua. 
En Madr.d se ha creado un Comité l'-^a elección será presidida P™" " 
Central, asesorado por un Con.sejo con-¡maestro o director de la escuela, uam 
sultivo, del que formarán parte los d¡pu-l«•<1P1•Mf>níaní,>•,, dé todfífi , P-
tados africanistas. ¡de cada localidad, a su vez. designarán, 
La Comisión gestora, está constituí- por votación, el padre y ¡ * ^ « ¡ r t ; «>*| 
da por los señores de Rúen, Tato Amat, »«o vocales en los Consejos provmcia-
Camallonga. CU Eillol. Doval. Corhellaj»^ 0 municipales de protemón esco-
Fernánde/ CandelA, M.,ie,s, Pons y Um-I»ar. L a Sección será convocada M Pr^' -
bert v VÉlciteU • * J d¡da por ej mflíStro o maestra más an-
¡tiguo de la localidad, o sea él que lie-
Una Carta del (lOCtor Albmanaive más añoa de ejercicio en ella. 
- — ; — — Quinto, L a elección de vocal repre-
bA doctor Albiñana ha escrito <l<>sde|spnlantíl ^ ios maestroa privados en 
su confinamiento en l̂ as liunles l ina'j^ c'onsejoS provinciales, se hará por 
carta al escritor francés M. León Pau-i|OS ja papital, en reunión convoca-
det. agraíleciéndole en términos «"fusí-L¿ v pr^sidlíia por el que sea más an-
vos la atención que ha tenido i n t e r e - L g ^ Pn f.\ ejercicio dé la enseñanza 
3 P E S E T A S 
Cintas para m á q u i n a s de 
escribir 
l ampones p a r a m á q u i n a Yost 
12 pesetas 
Papel c a r b ó n superior 
7 peseta* Ja caja de 100 hojas 
Todo se remite por correo a 
reembolso sin aumento 
de precio 
E N R I Q U E L O P E Z 
Puerta del Sol, 6, M A D R I D 
E l aobernador de Zarnnoza 
Desde hace tiempo—agrreeó el señor 
Cafares—el gobernador civil de 7iara-
. que alcanza a funcionarios en la es-
AudienCias del PreSldentCjcala a fusionar de Telégrafos. Kn la de 
~ ~ ~]auxiliares femeninos mejoran de sueldo 
República rccl-i7o5 fljnt.¡onai.ia)j. 
sándose por su salud y por que termine 
el confinamiento en que le tiene el Go-
bierno. 
Cl T . de Responsabilidades 
particular. 
Sexto. En todo caso, el sufragio de 
estas elecciones será secreto y directo. 
Séptimo. E l director de la Normal 
del Magisterio primario o el inspector-
p r o p i e t a r í o s 
E l Presidente de la 
bió. en ..audiencia, a una comisión de la 
goza, señor ÍTgena, me venia pidiendo-piedad e?pafiola de Renacimiento Ar.¡c¡0n'ar¡¿'^eY Estado los c ^ í 
que le aceptara la dlmiíión, porque se tisiíco. en la que figuraban don Jalme|n0B que tendrán mejoraa anuales de 
encuentra enfermo y quiere tomarse 1>;| < '"al Villanova, presidente; don Juan|525 370i 600 7or) HptQ r>80 202,r,0. se-
un reposo. Yo no quería aceptársela, pe- Música, secretario; don Pedro G a r c l a j ^ , , los jornaieíi y los tie «rv íc lp 
ro ante la In-istencla, no he tenido m á . ^ ' v a s . tesorero, y don Francisco So-Lue dj.sfmtaban. La primera categoría mixr„n1p_ v ' / ^ ^ ^ 
remedio que acceder a lo solicitado. Rstej»8. vocal. También recibió a don E r a n - W ^ j , ^ de suel(,0 flniial f)mo ^ ¡ ¡ ^ y¡ d ¡ r t U / P " t i p ^ n 2, 
es un gobernador-que sirve al raimen cisco Pallarés Moreno, de Cabra, acom- la. imi tottgná* por ir.0 r e ^ H S í S ^ S t t M W S S S f ' ü T ^ o n » "" 
der-de que se proclamó la República pafiado de don Andrés Muriel y de. don Inent(1 i n ^ J ^ ^ i Por eríor s e \ t ^ 
con eran lealtad v acierto Antes de Andrés Piedra; a doña María Guillén ^ , . T , .A A , I Por error se ha dado, al hablar de la 
desemp^ el ^ hija del diputado y senador ¿é Ta«nbu.n se mejora la situación de los defensa del almirante Cornejo, el nom-
« estuvo en el de S S mismos apellidos de la primera M V ? * 1 * * * d' Cñrre(*' CnyOS ímP0,tftn- ^ ™ ^ Alvare. Arrsnz. Quien de-
clpio pen^ en designar Wra .^ púdica que iWa acompañada de su es-^* «erv.c.us se reconocen, y se pópeme f.n.,^ „ „ ministro (1, Marina fu(5 flon 
le al actual gobernador de Ciudad Real poso; también recibió al director de l a ; ^ «olo queden en la categoría d. 1.'.*H> «:re,orio Airan. 
/ _ / . x . / i . t . „„ pesetas 40 subalternos ingresados este 
señor Fernández Matos, pero a ello seiCampsa y a otras personas 
E l señor Gil Robles, al preguntarle ¡jp^ ^e la provincia, seRún quien sea él 
algunos peoiodistas, cuándo cree que ,je mayor categoría administrativa, da-
Con este pr^upuestp pasan a ser fim-| s>rá conocida la sentencia deí Tribunal rá las instrucciones y resolverá las 
e Responsabilidades políticas por el dudas que puedan surgir para la mejor 
golpe de Estado, dijo que supone que aplicación de esta cireular 
se hará pública el viernes o el sábado. | Madrid, 
101 Tribunal se reunirá a deliberar 1̂ 
e la sentencia! 
po para qúe pueda 
de noviembre de 19Í12, 
Los tradicionalistas 
opone la población y l  diputados man-
chegos. que me han llegado incluso a 
anunciar una interpelación si hago el 
traslado de esta autoridad 
ello me dedicaré a buscar 
para substituir al señor Ugena y éste 
descansará una temporada hasta repo-
ner su quebratanda salud, v después le 
enviaré a otro Gobierno civil. 
J a s u s p e n s i ó n cíe "A B Cv 
año. dejando a juicio de la Sumisión el 
En Estado ponerles el de 2.006 peÉétai. 
L a Ponencia se muestra también par-
Los Colegios electorales 
L a "Gaceta" de ayer publica una or-
Rn los primeros días de la semana,tidaria de que se vaya cuanto antes ai*1™ (le ,a Présldencia del Gonsejo, por 
En vista de pT(-xjnia marchará a Ginebra el mlnis-üa fusión de las aeronáuticas civil y mi-|,n W *e amplía hasta el día Ifl del pró-
ptra persona tlo ^ Estado para asistir a la reunión ntar como única manera de expansionará"110 me* (,p í b ^ m b r e el plaxo para 
que las Juntas municipales desienen los 
locales para Colegios electoraleji; di-
de la Sociedad de Naciones y de la Con 
ferencia del Desarme. 
en el grado debido aquélla 
Y finalmente, estudia las interesantes 
No hay contrabando correos 
— (adelantos de ia telecomunicación y 
L a Dirección general de Marruecos|eilsayog bancariog realizados en ambos 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Junta Suprema Tradicionallsta, 
en su deseo de dar una prueba de su 
firme propósito en procurar la unión 
de todas las fuerzas llamadas de dere-
cha de España, iliminando todos los 
motivos de rozamientos y dificultades 
entre ellas, ha acordado, en vista del 
anuncio del mitin organizado por Ac-
ción Popular para «1 4 del próximo di-
ciembre, aplazar la conferencia que ha-
bía de pronunciar en el mismo dia don 
Esteban P.ilbao, hasta el domingo si-
guiente, 11 del mismo mes. 
importa dejar bien esclarecido que el 
joras a implantar en los servicios de íhílf « l a ñ a r á n presidentes y, acuerdo de celebrar dicha conferencia 
•r y Telégrafos, con vistas a totM^ dP lafl M'™* ^ lofl ^minos el día 4 fue después de conocer por la 
l ut s  lá telec ic ci   a los V P,aí!OS V a ,íl W Pectoral establece. Prensa que el día 27 había de tener lu-
Los periodlstaa preguntaron al minis-
tro acerca de la reaparición de "A B C", 
y el señor Casares contestó que ayer no 
hubo tiempo- material de ocuparse del 
asunto, porque el jefe del Gobierno ha-
bía contraído el compromiso de tratar 
exclusivamente del proyecto de Tribu-
nal de Garantías, pues se trata de un ¡que se trata de una denuncia falsa, he 
proyecto de extraordinaria complicación, i cha por un indígena, enemigo de otro. 
y Colonias manifiesta que, en relacióniCuerp09 abogando por que se tienda a 
con las noticias publicadas en la Pren- transformar estos últimos en un Banco 
Los prooletarios de mina? 
sa del viernes, relativas a un contra-
bando de armas descubierto en Casa-
blanca y al Norte del Marruecos fran-
cés, puede afirmarse con seguridad, en 
vista de las informaciones recogidas. 
que exige un detenidísimo examen. 
Consta además de 100 artículos, y hay 
que verlos con sumo cuidado para evitar 
que al llegar a su aplicación sea un obs-
táculo. Hay que evitar también que en 
el momento de su aplicación ocurra, lo 
que en Méjico, donde hay un organis-
mo parecido, y en poco más dé un año 
se han presentado unas seis mil recla-
maciones. Hay que adoptar las naturá;-
les medidas para evitar que las gentes, 
por un pequeño motivo, se crean con 
derecho a reclamar a ese Tribunal. 
E l atraco de E l Molar 
Se le interrogó después sobre el atra-
co registrado en las cercanías del pue-
blo de El Molar, y contestó que no habla 
tenido todavla.ocast6n.de hablar JJOO. el 
director general de Seguridad, y, por 
lo tanto, no sabía nada. 
Para evitar la repetición de estos he-
chos pienso destinar algunas fuerzas dé 
la Guardia civil para Establecer una vi-
gilancia en las carreteras, sin prescin-
dir en esta vigilancia de las fuerza* de 
la Guardia civil de caballería, que en ca-
sos preciso puedan desplazarse de las 
carreteras e internarse en los montes. Di-
jo también que el hecho no es de extra-
ñar porque se registran sucesos de está 
índole en todos los países y aún con mu-
cha más frecuencia que en España 
y que el caso real es de una tenencia 
de armas sin importancia. 
El presupuesto de Co-
municaciones 
nacional. 
Nueva Escue la de Montes 
el actual, tomado en arrendamiento, no 
reúne condiciones. A tal efecto, le ha-
blaron de una parcela de terreno que 
poseen en la Ciudad Universitaria, don-
se se podría construir. E l ministro aco-
E l Eefior Rodríguez Véra. ponente en ffió favorablemente la idea, y ha dis-
el presupuesto dé la Subsecretaría de puesto que se nombre una Comisión de 
la que se dispone que los propietarios 
y concesionarios de minas de carVión, 
arrendatarios y personas naturales y 
L a Asociación profesional de Alumnos• jurídicas que de cualquier forma se de-
de Ingenieros de Montes, ha visitado aj diquen a la industria del carbón, no se 
ministro de Instrucción, para hacerle'hallan obligados a pertenecer a las Gá-
ver la necesidad que tienen de un edi-' 
ficio adecuado para su escuela, ya que 
gar el mitin organizado por Acción Po 
pular. No obstante haberse hecho pú-
L a "Gaceta" de ayer publica una or-ib,ico est* en la Prensa, la Jun-
den del ministerio de Agricultura, por tR ^ ^ n t ' a ^rPr7(1,,|R Por ^ ^ l a : 
M^^f^^áJL. zamienlo de aquel mitin hasta el día 4 
Comunicaciones, ha entregado ya su In-
forme a la Subcomisión 
En lo qUe respecta Al personal téc-
nico de los Cuerpos de Comunicaciones, 
propone que los 2.656,000 pesetas de au-
mento que hay para los de Correos, y 
profesores y alumnos que se ocupe de 
realizar las gestiones necesarias para 
llevar el proyecto a la realidad, utili-
zando uh procedimiento análogo al se-
guido con la Facultad de Filosofía y 
Letras, y que permitirá disponer de una 
maras de Comercio e Industria 
El reparto del recarejo sobre 
tarifas ferroviarias 
B I B L I O G R A F I A 
Con .un.suscsJJvo .cjstudÍQ-Pr«lÍTOlnar del Prof. FfHpe.SánchM Román, e liu-lu-
\.mi., ja íegisláélón do dérecho ¡mvado poMerlor al advenimlrnto de la Repú-
blir.a, a^abá de aparecer la 
I N T R O D U C C I O N A L E S T U D I O D E L 
D E R E C H O C I V I L 
por el Prof. I)einófllo de Buen, Catedrático excedente de Derecho Civil. Conse-
jero de Estado. 
a i 
de diciembre, sin tener en cuenta que 
para dicho dia S« hubiera anunciado 
ya el tradicioualista. 
Tenemos empeño én hacer resaltar 
esla circunstancia, no para Inculpar a 
nadie, sino para dejar bien en mani-
fiesto nuestro espíritu de sacrificio y 
nuestra buena voluntad y deseo res-
pecto a todos aquellos sectores de la 
vida nacional que nos son afines y con 
— ¡los cuales coincidimos en la defensa de 
L a Gadeta" de ayer publica una or- prim,ipio<( flim}amentales, desechando a 
den del ministerio de Obras públicas,l,a voz la imputación de Intransigencias 
en la que se dispone que. ante la even-,que pu<iiftran Racemos en cualquier mo-
tualidad dé que haya agentes ferrovia-'m<>nto. 
Nada de cuanto »e haga en defensa 
tle aquellos principios, aun cuando se 
haga tlentro de tácticas y procedimien-
tas que juzgamos Ineficaces y equivo-
cados, dejará de encontrar en nosotros 
las facilidades y apoyo que estén en 
nuestras manos, prestados con toda la 
cordialidad que entendemos debe reinar 
ríos dispuestos a renunciar al plus que 
corresponde a sus retribuciones por el 
reparto del fondo creado mediante el 
recargo del 3 por 100 sobre las tarifas, 
¡se admitirán todas Ins renuncias que 
sobre el mismo hagan dichos agentes, 
Las renuncias tendrán carácter defini-
tivo y el importe de los pluses renun-
ciados servirá para acrecer los suple-entre ios católicos españoles 
mentos de quienes, por aceptarlos aho-
ra, hayan de seguir figurando como be- Sobre yacimientos pe tro l í f eros 
ncficlarios. 
"En esta obra se acusan las altas cualidades de Demóñlo de Buen, el rico 
tesoro dé su erudición y la prudencia exquisita que le lleva a tratar las ciie^-
tinnos fodns, srñalando sus dificultades con indicación dél criterio y medios para 
.i ll ii Ins. I>li|ic ClíMnctiU» d* Blejo. 
"Kn lenguaje sencillo, pero exacto, con el riaor constructivo y metódico que 
Habló finalmente el ministro de los nimji claridad sobre tantoi coftcépto* difíciles d« nuéstra jurisprudencia forma-
comentarios que suscitan en España lai H^ái ron abundante y escopida. información moderna, española y éxtranjérft, es 
represlotiea yubérnamentales y la pol- rr';",n Í)UC r''1r bbro ganará autoridad en él lector especialista,"—Felipe Sán-
varéda que se levanta en cuanto los'V!1'"' V0"'"^ 7 
guardias dan álgunos golpea, He visto. lJn voh en 4" 460 pag,nft*-
con ocasión de los sangrientos sucesos 
Tedentemente desarrollados en Ginebra, 
unas fotografías en las que se aprecia 
qtii la gente transita por las calles en-
tre las fuerzas del Ejército, las cuales 
eatáu con la bayoneta calada. 
Curso de p e r r a química 
Pesetas m 
E l ministro de la.Gucrra ha Ido ayer Un rol. en Ifl 870 página* 
L A A U T O N O M I A 
E N L A I N T E G R A C I O N P O L I T I C A 
por Eduardo L . Lloréns, Prof. en la Universidad de Friburffo, es un libro del 
más elevudo interés jurídico-político. Con máximo acierto estudia el sutor los 
problema* la autonomía en el Estado moderno, el Estatuto dé Cataluña, etc. 
resetas l.'t. 
mañana a la finca L a Marañosa. Le 
acompañaron el aub&ecreLarlo. el g m ^ ! 
de la primera división señor Cabanellas. 
el general señor Cruz y Sus ayudárttéá. 
E l objeto de la visita obíde.ció al deseo 
de asistir a la clausura' del curso dé 
Guerra química organizado por oficiales 
y que conálstia en un ejercicio táctico 
de aplicación de humos. Después hubo 
un discurso que pronunció el coronel se-
ñor Duque, jefe del laboratorio central. 
También pronunció breves palabras co-
mo resumen del curso el teniente coro-
nel García Gómez, quien hizo un resú-
men crítico y táctico de los ejercicios 
realizados. Seguidamente el señor Aza-
fia y flus acompafVmtes recorrieron las 
dependencias y el capitán Serra les dló 
amplias explicaciones sobre los distin-
tos materiales que se emplean para la 
protección. Se examinaron los divetsos 
L A R E F O R M A D E L C O D I G O P E N A L E S P A Ñ O L 
(5 D E N O V I E M B R E D E 1»32) 
por 
M A N U E L L O P E Z R E Y 
Un vol. en 8." Pesetas % 
• m n i * m m : •UMiUMMill 
E l e m e n t o s d e D e r e c h o P r o c e s a l C i v i l 
E n esta obra modernísima, profunda y concisa, el autor pendra en la esencia 
mi.sma del sistema procesal. Si a esto se añnden las adiciones de derecho pro-
cosnl español dél profesor í'rlelo CaMro, sé conipremlei á la aportación extra-
ordinaria de esta obra a la áplicációii de mieMit ley de lOnjuiciamlento civil. 
Vn vol. en 4.», 441 página*. Peseían Í.V 
E D I T O R I A L R E V I S T A D E D E R E C H O P R I V A D O 
1 EltltAZ, 21 Ap*rt4»«to A.OJW M A I l l i m 
De venta en todas las buenas l ibrer ías 
P í d a n o s nuestro c a t á l o g o general , que rec ibirá gratis 
• • • • ii'Kiniiniiinniiw': • 
Los Consejos de Pro-
tecciór. escolar 
Don Félix Gordón Ordás, director ge-
neral de Mina» y Gombustibles, nos rue-
ga la publicación de la siguiente nota: 
"En algunoa periódicos se han publl-
jcado informaciones relativas a la exis-
L a "Gaceta" de ayer publica una Gir-'tencía de yacimientos petrolíferos en lal 
Hoteles y solares económicos en Fuen-
carral, Peñafírande y Monteenrmelo, con 
facilidades de pago. 
Vendo y «rri^ndo viviendas campestres 
y locales amplios para restaurant, in-
dustria o establQcimlento comercial. 
DAftQüfrXO, 44 moderno. P\PEÍMÜtA. 
Telefono 31205, 
l!IHini!!;|'ltiâ -!l»lll!|iii"|:ir-'IÍ • H • H B • 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
KL CALZADO I N S Ü F F J R A B I . E Precios 
muy rehaladoa. NICOLAS M.* IllVIt-
RO. I I ; MONTERA. S5: GOVA. 6 
a^BillllWlAMBJiWIHlBlI1'!! • • • • • B 
A L F O M B R A S 
Saldos, grande* cantidades, de tapices. 
baratísimos. CANDF.LA. Infantnn. 20. 
WMillIlBüiAiiiflilüfllliüBl; • • • • • • • 
M U E B L E S A P L A Z O S 
Gamat, sastrería, tejidos. S. Bernardo, 8í) 
ll4llM{lll!BllllM!Mlinm 
F I C f l L V O S . . . , 
r ^ f i nuncA. USAÍÍDOX 
ABROTOHO f r r a o COH/ÜELO 
2.=>Opf fl«l »l AZAHAR. CARNll. M. MAMI» 
• B • M • • • • H H B • K H 
S a n a t o r i o d e P a n t i c o s a 
A 1.250 metros de altura. L a niebla 
es desconocida. M é d i c o director: 
doctor Ferrer AHué. Informes y de-
talles gratis a P A N T I C O S A P I R I -
N E O S , S. A . , Paseo de Sagasta, 25, 
Zaragoza. E n Madrid, Santa Tere-
sa, 10, primero derecha, policl ínica 
doctor Tel lo . T e l é f o n o 36152 . 
•IIIIIBilliiBiliiiB'llllB!lll»;illflllllHlllliBy|¡nillinillliaiil||||j||Mll 
F A J A S "Cau-
cbodnma". Pre-
ciosos modelos, 
altos a 2r» pese-
tas. S)ig:astn, 12. B E M 
cular de la Dirección general de Prime 
ra enseñanza, dirigida a los sehores 
presidentes de los Gonsejos universita-
rios y provinciales de Primera enseñan-
za, aclarando algunas dudas que han 
provincia de Almería, dando como cosa 
indudable la gran importancia de estos 
yacimientos y hablando con énfasis del 
"oro liquido". 
Como el asunto es muy delicado y 
iu:wiminiiiiiB B B BiiiniiiiwniiniiiB'iiiiBiiiiB'iin 
.1. CAMPOS, rnéflico-ortopéd'ico. MADRID 
H E R N I A S 
Aplico bragueros elentifleamente y toda 
clase aparatos ortopódioos. Augusto Fi-
gueroa, 8. Teléfono 42331. 
lilHillllBIIIIIBIlilHIiüBIIIIIBIIIIIBIIIHBIÍllIBIIIIB' • I B M 
U L L O A - ó p l i c o 
O t m e n , I 4 . - I V < A U R I D 
surgido acerca de la aplicación de laltiene extraordinaria importancia cienlí-
Circu ar de fecha tfi de julio de lím.lftra. económica y social, esta Dirección 
que determina la intervención que de- general se cree en la obligación de ad-
ben tener las Asociaciones profesiona- vertir al pfiblico que el Instituto Geoló-
les en la elección de vocales maestros ?iro y Minero de Kspafta. organismo del 
y a forma como deben elegirse los vo- in;is a,to Vftior y (,é ,a máXima soiven-
cales padres de familia y maestros pri-|0¡a v¡fln|1 realizando interesantes y se-
vailos de los Cónsejos de protección es 
• n Á R T E 
VICILANCIÂ  Sf CRtTAS. INFORMES RESERVADOS. 
SERVICIOS DCllCADOS.i'.Vi.ToDIA.fí BAN(9!¡,AtíUCiHES 
oriCIHAíEHTIlAl H»*TALEIA,1Í« «..y r, m523. 
colar, creados por decreto de 9 del mis-
mo mes y año. 
Gomo aclaración a la citada Gircular. 
la Dirección ha resuello: 
Primero. Serán las Juntas directi-
vas de las Asociaciones no eonfesiona 
rios estudios acerca del particular, sin 
que hasta la fecha haya nada que per-
mita los exagerados optimismos que se 
desprenden de los artículos de Prensa 
hasta nhora aparecidas. 
E l primer informe técnico sobre los 
de Tócales ,„„e,tr„,, M ^ U ^ ^ ^ J * ? ™ * « f e 
ción General de Minas, dándome cuenta 
del extraordinario interés que tendría 
réSíiíto b l ^ t l v ^ l á élecclóri' dé pttra K-qlKlñíl ^ faMMfO <le una zona 
vocnlef! mae.<;t ros para los Gonsejos mu-pf 11 " " ^ ^ ll"lM" ' '»nte, di las órdenes 
B B B B 
para los Conse} 
universitarios y provinciales de Prime-
ra enseñanza. 
Refíiuido. V.n las localidades donde 
rucípalcs será hecha por todos los maes-
tros nacionales en ejercicio en la locali-
dad, convocados y presididos por la Di-
rectiva de la Asociación de Maestros de 
m*yor número de adheridos. 
Tercero Allí donde no resida la Di-
rectiva o no eri?ta Asociación adheri-
da a una nacional, la elección la pre-
sidirá, el maestro del Municipio que 
tenga número taá| bajo en el Escalafón 
del Magisterio. 
Cuarto. L a propuesta de padre y 
oportunas pata que se prosiguieran los 
p'tudios de investigación, y en este sen-
tido, ei Instituto Geológico ha propor-
cionado 4 eota Direción General otro in-
forme muy notable, suscrito en 21 de 
mayo de 1931. por don ,íuin Gsbala, y 
además un estudio gavimetrico muy de-
rallado hecho en la zona de Garrucha 
en enero de este año, por la Sección de 
Rstudios Geofísicos del mencionado Ins-
tituto, Y. por último, actualmente ha 
terminado un nuevo estudio el compe-
B ' B B"l B- B B B B HBUIIIBIIUIBII 
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I 
madre de familia, conforme preceptúa;tente ingeniero señor Sierra, cuyo in 
el artículo sexto del decreto orgánico,:f<»<"^ todavía no se ha entregado, pero 
Icuyos términos generales ya ooflOcémoi 
•iii|lBlilllBillllBliililil!WIII»W,l»:*lBlllBiri'B • IB iBin'Biiii.BHll'B.i'.» 'B B De todoi estol Mtudioi hechoi ron el 
|>upremo interís de deseubiir ls« rique-
•tti nacionales, y aln ninr^ina apetencia 
de lucro privado, se desprende, por des-
|gracia, la conclusión de que no se pue-
üen concebir grandes esperanzas «obre 
leí éxito industrial de la erplntación de 
•yacimientos petrolíferos en la región in-
dicada. 
Rs indudable la existencia de indicios 
petrolíferos, aparecido* primero en uno* 
póffti prlvfcdot de la lócalldád mMiclo-
rt&dá. Ib cual <1ió lugar k la petición de 
numeroeas conce.eioneft mineras; pero M 
[lUtitoto Geoiófciro que lia reconocido 
con el mayor detenimiento posible la 
roña tfi cu^fión. no puede Ittfttfiu1 la 
pMlWlMAd de 4U< 19 enclufitféñ en ella 
!P?trílídl etfdotables. 
No l t pretende con t i tá nota desalen 
tar lt iniciativa privad», pues íiempfe 
es conveniente realizar sondeos que den 
a conocer las características del subsue-
lo de aquélla y de oti-s.s zonas .1- B 
paña en relación con las pnsibilidsde.s 
p*rrr.iif#rM; pero ai M preciso que e. 
PAIS se dé cuanta del Mtado cientíñeo 
actusi d« la cuestión, para que. quienes 
estjmen conveniente aportar dinero pa-
ra la realización de los sondeos explo-
radiuM. sepan que bey por hay, cola. 
pafa sít» fin dtben »pgiftaf4i8 ta* 
|pi"-.a's.s y no p*t» ttnts d» un» »ypUMU 
^xploUción indusifíti qut actualmente 
ino puede pasar de loa límite/i da ua da-
[BCO. sin verdadera realidad científica en 
que apoyarse." 
SRAM 
I fl fl fl B B 
L a b o r a t o r i o s 
tlÜIMlOOÉ. Material completo para 
industrias. Análisis, fjaborntorlos de 
farmacia. 
PIDANSE GATALOGOS 
Producto químicos puros 
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•jf A¿tU» as ftibo. V*j«j prtmetorft y W 
r, útmu íní:r.TJtdidíi irigiuidii per lt Arle- ' i 
tisaiaUrasU e BipirUajiéa 
•rlt&a por 
aao Étríesia y ridirfl y t* 
ampielo lomando 
R U O L 
l.os jimr.irui (ireiiiisorts de isla?, fiilcrmtda-
dís: dólores de cuhezo, rampa o calambres, mm-
bulo* ttf (lillas, falla il* lat to. liartnifjuenf, rohl-
das (III'SIIIIII/DS), niiiiluna, xanas frecuentes de 
dm mu, i'i'idida de lu niemuhii, irritidiilulad de 
mnhirr, mtfestioats, HtmortaeÍQf, tortees, 
,/, /.-/. tli la . //.i/,/w ililHlidild, tl( , itís;i|i.irr. 
iM ipMli Mamle Mu<>i. El recéintiMUda 
par tiniAtacus midicU de vane: páists; suptittlt 
ti ptlttfi'íi dt ?tr UH luna Jt una muetle fê enlmn, 
las fiñttíttit aoíis, ¿útitinutnad i< Míjdfla hfiKrl 
iáiii r<fUhl;CuMÍtiiio y Ugrándc?* cotí el ftmino 
una (xisiíncia larfa c«n uní I*1M envidiable 
»>••;« Mur.j 7. SlflM, Arcntl. 2; Borcelana. 
Sl|ili, Ra . • : • í i.-rt?, II y M"' 'í*1*' 
nía. ja- ilc I ypiñi, Porlilg'ál y Ahî lK.i 
MliMIRi B fl'fl B B B B B B B C 
C A S A J I M E N E Z 
A Aparatos fotoífráfloos el 
n#mntnfrrAficos, ohjptlvos 
hLáÉáágB ,'l|)'lh^ rplojp», hi iitprin 
mi P r e d a d o s , 5 8 
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c a s a s t e 
E L E M P L E O 
A pesar de que el timo de las colo-
caciones está más visto que "La revol-
tosa", los "financieros" que trafican con 
la necesidad del prójimo no renuncian 
a él. 
Ayer se personó en la comisarla del 
Gentro un hombre joven, que presen-
tó una denuncia contra un Individuo, 
por estafa de 1.275 pesetas. 
Hace unos días se lamentaba un 
obrero sin trabajo de su mala suerte. 
Deseaba trabajar, ganar su pan, pues 
para algo tenía cinco dedos en cada 
mano. Guando más triste estaba, sur-
gió, como en las novelas por entre-1 
gas. el protector desinteresado, que le 
ofreció un cigarrillo y una colocación, i 
Se trataba de la plaza de cobrador de; 
una fábrica. Pero, ¡lo que son las co-. 
s.t.s!. para ser cobrador, lo primero qu«; 
hacía falta era pagar el carguito. To-
tal: dos mil pesetas. 
Eí sin trabajo tomó el cigarrillo y , -
seguidamente, la palabra. Y a sabia él 
lo difícil que. en estos tiempos, era con-
seguir un cargo, pero habla de recono-
cer su protector que aun era más di-
fícil reunir dos rail pesetas. 
Se habló del asunto largamente y, por 
fin. el sin trabajo soltó las "palomas" 
y esperó confiado unos días. No tan 
confiado, siguió esperando, y ayer se 
decidió a buscar al "agente" de colo-
caciones, quien, tras mucho hablar, le 
dió toda clase de explicaciones. 725 pe-
setas y un cheque del Banco Hispano 
Americano. 
Fué el obrero al establecimiento di-
cho, presentó el cheque y se sentó. Mo-
mentos después un empleado le dió la 
noticia de que el firmante del cheque 
no tenía allí ni conocidos. 
E l obrero presentó seguidamente la 
denuncia. 
Está visto que es necesario aguan-
tarse las ganas de trabajar, cueste lo 
que cueste, antes que aceptar cargos 
de los protectores desinteresados. 
Herido al disparársele la pistola 
E n el Hospital Militar ingresó el ca-
bo del segundo Tercio de la Guardia ci-
vil. Francisco Gil Ortega, que sufría la 
peí foración completa de la mano iz-l 
quietda, de pronóstico grave. 1 
L a lesión se la produjo examinando 
una pistola que se encontró en Toledo," 
donde estaba concentrado. 
Dos detenciones 
E l Juzgado que instruye sumario por 
la detención de Santiago Alvarez San-
tiago, al que le fué ocupada una pisto-
la ametralladora, ha ampliado la de-
claración de este individuo, 
Santiago manifestó que había estada 
dos años en Francia, en donde había 
.ihorrado 4.000 pesetas. Al regresar a 
España, fué a residir a Barcelona; más 
tarde se trasladó a Sevilla, y. por úl-j 
limo, vino a Madrid. 
Fué testigo de los sucesos del 10 del 
agosto,, y, entonces, concibió la idea del 
comprar un arma de fuego, para lo que 
se puso al habla con Andrés Pérez Ló-I 
oez. a quien compró la pistola ametra-
lladora por 200 pesetas. 
Concertaron que la entrega se haría 
por mediación de un Individuo, llamado 
MejláS, en la calle de Carlos Arnlches. 
Mejias acudió al sitio y hora Indicados 
y le entregó la pistola y un paquete 
con otra arma, no tan perfeccionada. 
Detenidos Pérez López y Mejías. ne-
garon lo dicho por Santiago Alvarez, y 
en Vista de ello, el juez ordenó que se ; 
efectuase un careo entre los tres. 
Después del careo, el jüeí Ordenó el j 
ingreso en la cárcel de Pérez López y < 
Mejías. 
L o detienen y rompe una máquina 
de escribir 
Al descender del rápido de Madrid el 
viajero Manuel López Lagar, de treinta . 
años, fué detenido por la Policía a ins-
i nicia del Industrial don Julio Gárcer; 
Este señor tenía presentada una denun-
cia contra el detenido, porque hace td-j 
gún tiempo vendió, en nombre del dej 
nunciante, una partida de ficheros, qû ' 
importaba 11.400 pesetas, cantidad quí 
Manuel no entregó al denunciante, 
Manuel López fué conducido a la C» 
misaría, en cuyo centro adoptó una ac-
titud demasiado agresiva, hasta él pu* 
to de causar algunos despérféctós m 
una máquina de escribir a cónseeuéí-
cia de un golpe que descargó áóbfé 
aquella. 
Tienda "visitnda" 
Herminia Alvarez Gómez, domiclliak 
en la calle de Alcalá, número 41 pro-
pietaria de la perfumería sita Cn ia A-
lle de Sevilla, número 2. denunció qui. 
violrntandn la pnetia Aé] f-lahleclmientb 
se han llevado 1.S53 pesetas de la cajá 
Nina con quemadurag 
La niña de tres años María Pire; 
Mailin, domiciliada en la calle de An 
Ionio lyipex, número 2, fué asistida d 
quemaduras de segundo grado, que sí 
produjo á) caerse sobre un barreño d( 
igua caliente. 
E l asunto de las drogas 
Recibimo.s la siguiente nota: 
"figurando entre los individuos de-
| tenidos por la Policía con motivo de 
lia ventt clandestina de drogas tóxicas 
|y eíttlpéfftciefltes, uno que se llama 
Gonzalo Cardona Martiner,, ron domi--
cílio'en T>ope de flueda. 34. y que diré 
per prnclirantp, de proIVsión, lo Intere-
|sa hacer constar al Golegm Oficial de 
Practicantes de Medicina y Cirugía de 
Madrid y su Provincia. vHamlr; ñor el 
buen nombre y prestigio moral d? sus 
miembros, que en «1 censo coioginl del 
mismo no figura el menciorado .Piloto, 
pese n la obligktobfodad oficial do la 
colegiAeiód para todo pfw tli mtl cn 
eJerPlcid. de lo que se deduce que el 
tal Pit.ietn ea un ciudadano dos veces 
delincuente, puesto que suplanta un tí-
tulo que nn posee, qui^ ron la inten-
ción de eximir parte de la reapdnsabi-
lidad contraída," 
M B I B B B B : ffl • M HlÉKIIlMll fl 9 
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L A V I D A E N M A D R I D 
ico la presión atmosférica, sigue el buen' 
j tiempo por todo el pala, salvo en Gali-
cia, donde se observa algunas lloviz-i 
ñas. Son abundantes las nieblas por la 
cuenca del Duero y el cielo está muy 
[nuboso por estas regiones y el Cantá-
Rectif icación del censo delconde de Altea. Los temas se anuncia-1 en la Casa del Estudiante se oronun lbrico- Por 61 resto de España , el cielo 
i n ^ T T I ^ L T ^ 1 1 ^ 6 1 1 1 6 - , . . |CÍÓ' P0r el encargado de lmismo. está f d e s P ^ d o « casi despejado y los 
habitantes en enero !. be dai*an estas conferencias a las sie-j conferencia sobre la "Teoría del Esta- son floJos- ^ temperatura no 
EN LA C. DE Lo que dice la Prensa de Madi 
te de la tarde, en la calle de Ayala, nú- |do y criterios de 1 
El alcalde de Madrid ha publicado i mero 48. hotel, y allí mismo, en los dias 
un bando en el que hace constar que | señalados para las conferencias, podrán 
durante el próximo raes de diciembre j matricularse para los Cursos de Ser-
se procederá a la segunda rectificación!vicio Social las señoritas que lo deseen, 
del empadronamiento general de habi-i 
Conferencia del doctor Bari-tantes, formalizado en igual mes de 
1930. Esta rectificación se hal lará a dis-
posición de cuantos deseen examinarla 
durante la primera quincena del mes de 
enero venidero. 
naga en el Ateneo 
a misma 
ha sufrido apenas variación. 
J 
DEL VAIH 
Indicando previamente la naturaleza 
del Derecho Político y su división, exa Para hoy El " c o m m e n d a t o r e " Ange l in i Rota , 
M de i n s t r u c c i ó n y conseje 
del Gobierno de la Ciudad 
mina la naturaleza de la Teoría *ene-^ ^ & 1,08 Gato8 (Bola' 2) - 6 N^*H Uez de mstrUCCIOn y COnse ero 
ral HPI Par-H , oe ia leona gene ¡velada literario-musical dirigida por don1 
ral del Estado y las relaciones existen- Juan Ch&vM Rodríguez, 
tes entre los problemas de la misma y 
ios de la ciencia política. A continua-
ción señaló los criterios con arreglo a 
" E l Socialista" se siente "defraudado"ique «A B C» ha entrado ya en P 
"en nombre del pueblo" por la orlen-!número ciento siete de su susper 
tación que ha tenido el proceso de las «Diario Universal» porque sin me 
responsabilidades. Y habla de la ense-
ñanza y de las destituciones de sacer-
dotes que ganaron sus plazas por opo-
sición o por concurso. "Ningún sacer-
dote de ninguna confesión puede ejer 
los servicios ni poner en vigor las 
tlllr.3 de funcionarios aprobadas 
un año, los gastos siguen aument 
constantemente. 
Para mañana Numerosas tesis doctorales en va-
rios países sobre la constitu-
En la sesión inaugural de la Sección¡trina del Estado, distinguiendo entre ellyor, 1)^-7 t . ^ n l R o m á n ^ R i l ^ T "íhe-l c ión del Estado vaticano 
Academia Jurídica de la Asociación de 
los cuales puede ser estudiada esta doc- Estudiantes Católicos de Derech» (Ma-
También se manda a los habitantes i de Ciencias Exactas, Físicas y Natura- cyiteri<9 objetivo y el criterio subjetivo;! ñ n / Y la técnica jurídica 
T ^ ^ A ^ A «-«rtj* i K l i ^ - J - , A 4- _J,:_l.i.-_.x_ 'el primero nupdP ser rpalista rRicme rtí> Academia Medico Quiru de Madrid faciliten al Ayuntamiento los les. del Ateneo, y previa p resen tac ión^ PrimeroPuede ser realista (Bigne ^ ^ ^ ^ r M ó n T S S i S ^ a S S S 
P^mMM HP Hnmiriiin A* ^JHPI nonforonoi^ t / no. . i Z^Ao^a OP Villeneuve). que considera al E s t a d o r e Í ^ V l . x I ^ r ^ ^ ^ ^ ^ £ ^ ^ V ? 5 ? 
Se habla del proceso de las respr 
cer el Magisterio público en la Repu-: b^ciades «El Siglo Futuro» para 
blica", ordena. "Hay veinte sacerdotes L j . e si como ha resuitado a' 
que lograron sus plazas de maestrosK z^TsA Primo de Rivera no c 
mediante oposición; y, respecto de ^ los demá8 para dar el golpe 
esperamos la decisión que puedan adop-1 triunfó es tenia al puebl 
tar las autoridades de la enseñanza. Pa- « ^ rte Se ins^rtan caricaturas 
ra cumplir la ley y no para afrentarla i |mo ^ de <<lnformaí,|one9>>. dondf 
^ ^ ¿ ^ 1 1 - EN LA C I U D A D NO HA H A B I D O E N l J l L S ^ t ^ ^ r ' ^ 'personajes sostienen el siguiente . 
6 í ^ r ^ ^ e n ^ n r e ^ e j o " " r ^ ! ^ f e ^ Y ^ ^ l ^ ^ ^ A Ñ 0 S NINGUN P L E I T O C I V I L l h ^ ^ a ^ e s ^ s i ^ ^ 6 " ¡ ^ ^ X a l e s 2 ptê de V * o ¿ sidencía, alteraciones en la familia y al-¡la misma don Francisco Vighi, en . 
tas y bajas de inquilinato. A los con-ique record* a los presentes la satisfac- . f ^ (Ilels,en). ^ considera al Ba t ádo ]ap ro t a* kM B^t^otoA E l Liberal"—que por lo visto se hajy tiene que dimit ir el Gobierno. — 
Eso es otro tópi 
ajenas presente curso, don José Barinaga, c a J f Ia aportación jurídica y filosófica de|£amiento de „ España de h ., 
tedrá ' ico de la Facultad de Cienciasrs tTatad,stas españoles, o internacio-j fLa conferencia será radiada). 
ru la TTniversiriari PPTitTai riiA mmiPn- nallsta sl 36 atiende exclusivamente a¡ Primer Consultorio de Niños de Pecho El "commendatore" Luigi AngeliniRo-
11 ^ \ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ J 1 ^ 2 T ^ ^ T \ ^ ^ extranjeras que hayan sido un (Espada, 9).—9,30 m. Inauguración del ta , representante de la Ciudad Vatica-
no a la brillante y documentada d,ser-|fenóraeno á d i ^ ^ t . cursillo del Dr. García Vicente: "Técni- |na en la Conferencia Internacional de 
Juguetes para los niños pobres ^ ' ó u sobre "Las aproximacones de ia por ú l t . ^ señaló ° „ f l a ^ PftJca endobronquial en los n i ñ o s " 
Juan Ortega , matemát ico español del 
En el mismo bando se ordena a los 
ciegos o a sus familiares pasen por las 
Tenencias de Alcaldía para la forma-
ción del censo de ciegos. 
^ ^ - J ^ ^ S ^ K S ^ W - ™ * ^ * R — g r a f i a . colabora 
mentos principales del concepto del Es- na (Plaza de San Martín 2> -
La suscripción e n c a b e ^ por €l,slgk, XVL tad0i esto es: e] Estado ^ ^ ^ T * . S e S r t ^ m ^ r T ^ v r ^ l l ^ l 
Ayuntamiento con 50.000 pesetas paral D;6 Clienta en ella de ^ úl t imas m-ltado patrlTnonial el Estado moderno y te al mes actual 
la adquisición de juguetes de Navidad!VTSstlgaciones sobre tan interesante te-|el Estado ultramoderno 
para los niños pobres, ha comenzado a ma' de las cuales habían hecho notables, FlJé muy apiaudido 
recibir numerosos donativos. ¡estudios, los matemát icos Cantor. Tan- r '\\ L 
La suscripción se halla actualmente nery y Rey Pastor. Estos estudios con- Cursillo sobre reumatismo 
en la cantidad de 55.852 pesetas. dujeron a la idea de que el fraile domi 
estos días en la parte jurídica de los 
trabajos que dicha Conferencia realiza. 
níco, fray Ortega, a principios del si-
Otras notas' 
Cursillo para practicantes y enferme-1 
ros.—El día 5 de diciembre dará comiem-
Ayer se celebro ,a primera conferen-
Confei-encias sobre la ense- glo X V I estaba en posesión de un al- " „.^f, cursilJoi sobre reumatismo, or-isillo de especialización de asistencia psi 
goritmo semejante al de las f raccioneslf /^a:d.? iPÍ)rJ e,,rit.eneo d ! l^6^110.8 de qulátrica para practicantes y enferme-
ñanza en España 
La primera de las conferencias del 
curso organizado por la Unión Ibero 
Americana acerca de «La Enseñanza en 
España», versará sobre «La enseñanza 
de la Escuela Especial de Caminos, Ca-
nales y Puertos», es tará a cargo de don 
Vicente Machimbarrena, director de la 
misma, y tendrá lugar el martes, 29 
del corriente, a las siete de la tarde, 
en el domicilio de la Unión Ibero Ame-
ricana, calle de Medinaceli, número 8, 
en el cual, las personas que no hayan 
recibido invitación y deseen concurrir, 
podrán solicitarla. 
Las conferencias sucesivas, cuyo OT-
Qcto «nrila Fac,iltad de Medicina de Madrid. ir»», 
continuas, definitivamente expuesto por r-,-^ , , . i T _i, , . . T „o.,„„,v„ » „ . . v ^ r m TT-I Comenzó con unas breves palabras¡ Los alumnos, que no serán mas de 40,: 
Lagrange a finales del siglo XVTTI. El de, presidentei doctor pescadori qUe!pueden matricularse en la dirección dell 
seftor Bannaga, basándose en unos 0 de manif¡esto la importancia del!H?sPita1' mediante el abono de 30 pe-
tudios de Hurwitz. hechos a final del _„__.,,_ „ Ho J„ „,, setas. 
X I X y apoyándose en la aflrmactón « S ^ ^ í Í S S r t ^ ^ ^ S J S ,Jn» ^TMUn.-Msvinos alumnos del 
mas. señala la posjbilidad de que el!mismo interés que el actua] ! mos constar que la colisión habida entre 
método empleado por Ortega fuese equi- A. continuación, el doctor Ruiz Fal-! estudiantes anteayer no fué en dicho 
valente a las fracciones del matemát.i-lcd) diSert5 acerca de la etiología bac-l í119^11^0"^18011613- Atendemos el ruego, 
co alemán. La conferencia viene a cons- teriana dej reumatismo Hizo una com-iaun(lue en la citada noticia se decía ex-
t i tu i r un avance del trabajo que sobre pleta revisión de los diversos gérme- P ^ f " ^ ^ " * ®L ocu.1Ti6 en j a 
el raisrao tema piensa publ.car el fe- nes, considerados como los agentes c a u - | f 0 f e n u ^ J ? ^ 
ñor Barinaga, s imul táneamente en la? sales de estos procesos. Resumió sus 
revistas de las Sociedades Matemát i - conclusiones en dos puntos fundamen- *' •" 
¡cas. españolas y alemanas. tales: El reumatismo no se puede atri-1 I A B? ^ \ D I I WLM J t 
Al final de su conferencia fué muy buir a ningún germen específico, es másj l » # 4 \ J T M W 1̂1 §\ 
los periódicos re-
sus campañas P 
vor de las huelgas, contra la Gur 
civil y unos contra otros. «C N T> 
timula a los ferroviarios a que w 
jen de ^.-monsergas legalistas y Vi 
a la acción directa por medio d ' 
fuerza sindical». «La Tierra» titula 
grandes caracteres una informar 
Hacia la huelga general en toda 
periódicos "burgueses"—publica fotogra 
fías de propaganda sovietizante y ad-
vierte car iñosamente a los elaboradore? 
del proyecto de ley de Garant ías consti 
tucionales que tengan mucho cuidado 
con lo que hacen, porque se van a pre-
sentar muchas reclamaciones. Y esto, 
según "E l Liberal", no puede ser. 
" E l Sol" pide la máxima energía pa-lpafta». Y «Frente Rojo» insiste en 
ra los salteadores de caminos. "Mano | ataques a los anarcosindicalistas j 
jdura, dur ís ima". "Incluso la tan lemidíi Su apelación al frente único. Otro 
i ley de Defensa de la República" le pare-j torlaí de este mismo periódico b 
¡ce débil para ellos. En otro editorial cen-¡de las responsabilidades. Y dice 
jsura la conducta del municipio madrile-i^un Tribunal revolucionario de obr 
ño, que ha dado lugar con su adminis-|y campesinos, que juzgara a estos 
traclón desacertada a una situación ver- j nerales y ministros, y a sus cómp7 
daderamente "caótica". Ide toda "laya, entre ellos los dirigei 
"Ahora" se ocupa de la actualidad en ¡socia,istas' ha sido !!Ustitu5do PJ* u 
Sevilla. Hay allí un problema de orden; sefiores ^ dicen ser muy revolucir 
público. Pero no es ese sólo. Hace fal- "o5- Pero ^ nada tienen que^e ! ' 
i COMENDADOR A N G E L I N I ROTA 
den v fechas se irán anunciando opor-;aP,audido y felicitado por la numero- bien una especial manera de reaccionar HOBTALEZA, 9. MADRID. Tel. 11497.'De la representación vaticana, el padre 
tunamente, se referirán a las enseñan-
zas y estarán a cargo de los profesores 
que se indican a continuación, designa-
dos al efecto por los respectivos claus-
tros: 
Facultad de Farmacia, don Obdulio 
Fernández Rodríguez. 
Facultad de Derecho, don Luis Re-
caséns. 
Facultad de Ciencias, don Pedro Ca-
rrasco. 
Escuela Especial de Ingenieros de 
Minas, don Pedro de Novo. 
Escuela Especial de Ingenieros Agró-
nomos, don José María de Soroa. 
Escuela Especial de Ingenieros de 
Montes, don Enrique Mac Key. 
Escuela Central de Ingenieros Indus-
triales, don Juan Flórez Posada 
sa y selecta concurrencia. jdel sujeto. (Teoría Alérgica.) No puede Unica casa que presenta modelos propiospS-iajtfraiceschi coopera en la labor téc 
Finalmente el presidente explicó de'ser producido por ningún virus f i l t ra- en figuras artíst icas para nacimientos.| nica, y el señor Angelini Rota, en la j u -
un modo somero la labor que se propo-lble, ya que no confiere inmunidad. Inmenso surtido en todas clases y tama-¡ridi(?a. Como secretario ac túa el doctor 
ne desarrollar esta Sección en el pre-| A l final de su completa y documen-inos' Especialidad en bonitos y variados 
senté curso, de la cual forma parte la tadísíraa disertación fué muy aplaudl/loj 
explicación de un cursillo sobre "Cuer- por el público que llenaba el gran anfi 
pos abstractos de Stainitz" o "Algebra teatro. 
moderna", a cargo del mismo profesor, 
señor Barinaga. 
—Mañana lunes, a las siete de la 
tarde, don Miguel de Unamuno. dará 
L a s peticionef de vid americana 
Con motivo de la proximidad de la 
época de plantación de vid americana, 
la primera conferencia del ciclo, orga- el diputado provincial visitador de los 
nízado por la Sección de Ciencias Mo- servicios Agrícolas, señor Cantos, ha fa-
rales y Políticas, sobre "El pensamiento cilitado una nota, en la que advierte a 
político de la España de hoy". ¡todos los pueblos y agricultores de la 
—El cursillo de Iniciación Cultural provincia que tienen viñedos destruidos 
patrocinado por la Sección de Artes por la filoxera, y hayan de proceder a 
Plásticas, ha organizado una serie deisu reconstitución, que la Diputación de 
conferencias sobre arte, que se dartin! Madrid pone ya a su disposición en el 
Conservatorio de Música y Declama- en el Museo de Reproducciones Artistí presente año, procedentes de sus vive-
ción, don Conrado del Campo Zabaleta. cas, a cargo del señor Rocher. La prl-|r03 en Arganda y Navalcarnero, medio 
La Enseñanza Mil i tar , don Juan Díaz mera se celebrará hoy domingo, a las.millón de plantas (entre barbados e in-
¡VISITEN SUS E S C A P A R A T E S ! 
IflRRfll 
Abrigos. Veatldos. Prado» de 
f A S I R E P^CANALEJAS.6 
Pietro Sabrinicio. 
La cooperación que la Conferencia 
presta a la Ciudad Vaticana, el más di-
minuto en extensión de los Estados, de 
todos los continentes, en aquélla re-
presentados, se acusará hasta el final, 
es decir, hasta que se ultime el Conve-
nio internacional que se prepara, cosa 
en la que se invert irá, según diversas 
ta una res tauración del crédito muni-
cipal. En uno y otro problema debe In-
tervenir eficazmente el Estado. 
Se ocupa "La Libertad" de los arren-
damientos rústicos. Las leyes dictadas 
sobre el asunto mencionado son bien 
Intencionadas. Pero entre sus rendija? 
se han podido introducir "resplandores 
de abusos". Cuenta algún caso concreto 
de verdadera falta de conciencia en al-
gún arrendatario. 
De la sección polémica de "E l Impar 
cial": "Un periodlquito—muy republlca-
nito él—de la tarde dice que la cam-
paña contra la guerra que realizan al-
gunos diarios, es una argucia para en-
cubrir sus antiguas predilecciones im-
perialistas y germanófilas. Como uno 
de estos periódicos ha sido el nuestro, 
podemos asegurar que el lucero vesper-
tino del Gobierno tiene motivos para 
saber lo que dice* Su actual director, 
don Luis Bello, fué asesor romanonlsta 
de "E l Tmpnrrial", y su ex director, don 
Heliófilo Lorenzo, dejó en estas colum-
nas admirables muestras de su fervor 
versiones, unos diez días. A l lado de la , . .0 , 
. u , j . , - . j , . r » monárquico Si sabrán ellos lo que ocu 
autoridad científica del padre Gianfran- rre en esta casa'" 
ceschi, da relieve a la representación 
vaticana la autoridad jurídica del "co- • * • 
immendatore" Angelini Rota, que ha| Aplaude «Luz» la actitud del Gobier-
las necesidades de las masas obrera 
campesinas, que son las que han su 
do las consecuencias del oprobioso 1 
gimen de Primo de Rivera y la? -
sufren las de la República «sorislist 
de Guardia civil y de Asaltos. «C N ' 
en un suelto firmado, dedicado a f 
DEBATE y qui no podamos transcri 
dice—es lo menos que dice—que r« 
mente es una prueba de mal gusto r 
bar bellotas «habiendo tanto jam^r 
tanto cerdo*. El «A B C» sigue sin • 
anudar su publicación. 
A c u e r d o s d e l a A s a m b l f 
N a c i o n a l d e P a n a d e r o s 
So l i c i t an un beneficio i r d u s t r i a l r1 
cua t ro pesetas por saco de h a r i r 
Prohibir a reventa fuera de las p~ 
naderías o sus sucursales 
de Villegas, comandante de Estado Ma-
yor 
Mayor, l . Puerta del Sol 
La Enseñanza Naval Mili tar , don Pas-
cual Diez de Rivera y Casares, capi- cargo del señor Cuadrado: puedp ha 
t á n de Corbeta. cerse en la Secretaria del Ateneo, de 
Escuela Central Superior de Comer-,g a 8 de la tarde, 
ció, don Ricardo Bartolomé Mas. 
Escuela Superior de Pintura, Escul-
tura y Grabado, don Manuel Menéndez 
once de la mañana . ijertos) de las variedades corrientes 
—Continúa abierta la matr ícula pa-! apropiadas a las diversas clases de te- C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
ra el Cursillo de Física y Química, a rrenos' en condiciones de reducido pre-
cio y absoluta garant ía , que faciliten 
su adquisición pará los fines indica-
dos. 
La relación de plantas y sus condi-
ciones de venta se han publicado en el 
"Boletín Oficial" de 21 de octubre pa 
Los seguros sociales 
« C m ^ i . C r ^ H n r HP Veterinaria don! En el Instltuto Nacional de Previ- Sado, así como las instrucciones para Escuela Superior^ de_ Veterinaria, a o n ^ ge reunJrá maftana lunes ,a Co. 
Rafael González Alvarez. don|misión Paritaria Patronal y Obrera pa-
Escuela Industrial de Madrid, don! ^ ia unlf icación^e x ^ 
Federico de la Fue.te. ial 
Escuela de Artes y Oficios Art ís t i -
cos, don Vicente García Cabrera, 
Cursos de Servicio Social 
En "España Femenina" 
Ayer tarde, la señora del Presidente 
El 8 de enero se abrirán unos cursos ¡de la República, acompañada de su hi-
de servicio social para señoritas, a car-
go de eminentes profesores. Sabida es 
la importancia extraordinaria que han 
alcanzado estas materias en el extran-
jero. También en España se deben dar 
pruebas, no sólo de amor a la cultura 
femenina, sino de interés grande por 
los altos problemas sociales que giran 
alrededor de la vida moderna con rela-
ción a la asistencia debida a las clases 
humildes, por tanto, se espera que dan-
do pruebas de elevados sentimientos y 
de gran sentido práctico, acudirán las 
señoritas a prepararse en estos cursos 
para ejercer después una actuación so-
cial emlnenteipente bienhechora. 
La Junta organizadora de estos cur-
sos, prepara también una serle de con-
ferencias de gran interés cultural y pe-
dagógico, que se Irán dando sucesiva-
mente. 
He aquí las señaladas para el próxi-
mo diciembre: 
Día 3, conferencia inaugural por el 
marqués de Guad-el-Gelú. ffl día 10 ha-
blará don Juan Zaragüeta , y el 17 el 
ja Purificación, acudió a tomar el té 
en el local de "España Femenina". 
La visita tuvo un carác ter Intimo, y 
obedeció al deseo que la señora de A l -
calá Zamora había manifestado de co-
nocer personalmente la labor realiza-
da por la entidad dicha. 
Fueron atendidas por la Junta direc-
tiva de la Asociación, cuya presidenta, 
señori ta María-Valle Mantil la de los 
Ríos, explicó detenidamente la labor 
que "España Femenina" realiza. 
Mantiene esta Asociación una Resi-
dencia-hogar de señori tas , y tiene es-
tablecidos un Montepío y una Bolsa 
de Trabajo, asi como también un co 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor situación de Madrid 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
siones, desde 18 pesetas. 
los pedidos, que conviene se hagan 
cuanto antes (basta una simple carta 
al director-ingeniero del Servicio Agro-
nómico), y si es posible, no más tarde 
del 15 de diciembre, hasta cuya fecha 
toda la producción se reserva a la pro-
vincia, para que prorrateando las exis-
tencias a todos llegue a tiempo el co-1 B O L S O S p a r a S E Ñ O R A 
nocimiento de lo que disponen antes del1 
1 de enero. 
F U E N S A N T A 
General Castaños, 3 y 5. Teléfono 34422 
Presenta su magníflea colección de tra-
jes y abrigos, de las mejores casas de 
Paría. 
La Federación de Fabricantes de P" 
ha convocado una Asamblea nación 
que se reunió ayer y anteayer en1 l ' 
representado ya, en el mismo concepto. ;no ¿n te el presupuesto del clero y cen-¡locales del Sindicato de Panadería . F 
al Estado vaticano en diversos Congre-!sura—como han hecho otros periódicos'uniéronse 103 delegados, que represe-
sos internacionales, entre ellos, en el'gubernamentales—al señor Franchy Ro- taron a todos las provincias español.. 
relativo a la aviación, en cuanto a losjCa por su modo de conducir la vista del y presidió don Rosendo Coldeira. 
problemas que plantea al Derecho in-:proceso por el golpe de Estado. Habla Las conclusiones acordadas y elevr 
ternaclonal, celebrado en Budapest, Con-1de la actividad parroquial de la Iglesiaidas al ministro de Agriculutra, son U 
greso al que fué expresamente invitada en torno a la enseñanza y no puede siguientes: 
la Ciudad Vaticana. ocultar la alarma que tal actividad pro- Primera .Como medio indispensab1 
El señor Angelini Rota és juez del inee a su liberal sectarismo. Confiesa de evitar qué la difusión antieconómfr 
Tribunal de primera instancia de la 
Ciudad Vaticana, consejero jurídico del 
Gobierno de la misma y vicesecretario 
y canciller de la Reverenda Cámara 
Apostólica. 
Interés de los juristas por 
el Estado vaticano 
que «hoy por hoy», y pese a los «re- de la industria dificulte su regulación 
paros» que ofrece tal actuación, es «li- precisa que se circulen por el sefir 
cita», Pero pregunta: <¿Qué prepara, ministro de Agricultura a las Junta 
en cambio, el ministerio de Instrucción 'provinciales de regulación del preci' 
pública en cumplimiento de los precep- del pan, las Instrucciones debidas par 
tos constitncionales sobre enseñanza?[que antes de conceder todo permiso par 
¿Qué medidns so están estudiando pa-jia apertura de nuevas panaderías, sea 
ra facilitar la inmediata aplicación de 
la ley que ha de aprobarse sobre Aso 
ciaciones rel igiosas?» 
En los demás periódicos capítulo de 
NTTEVA SECCION. ARTICULOS D E 
P I E L PARA C A B A L L E R O S 
AL ESPRTT CARMEN, 3. El Servicio Agropecuario ha editado 
un folleto especial con instrucciones de-
talladas de todo esto: toma de muestras 
de tierra (que se analizan gra tu í tamen- i J I I I I I I I I I l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i n i l l l l l l l M r ' ^ i sobre este tema y mayor aún el nú-
te), e indicaciones para la plantación ü 
y cuidados, el cual se remite libre de '5 
Nos habla el ilustre jurista del vivo 
interés despertado entre los juristas del 
mundo entero, por la constitución del protestas En «La Nación», porque «to-
Estado vaticano. Las miradas de infi- davia hay presos gubernativos», entre 
nídad de juristas de todos los paísesilos W cuenta casi toda la Junta del 
convergen sobre este Estado, tan diml- Partido Nacionalista. Epoca», por-
nuto en el orden material. 
Son infinidad los folletos y libros que, 
en diversas lenguas, se han publicado 
oídos los vocales panaderos, pertene 
cientes a la misma, y que se ajuste l 
concesión de licencias de apertura B 
las normas por las que se ha de regu 
lar su otorgamiento normas que Bf 
fijarán por la Junta Asesora Centra1 
Segunda. Que d e acuerdo c o n X* 
orientación de la Comisión Central Ase 
sora. se fije un beneficio industrial d 
cuatro pesetas por elaboración en cad 
todo gasto al que lo solicite. 
Homenaje a los señores E 
habitantes de la Ciudad, por desafuero?, saco de harina, destinado a la produc 
cometidos dentro del Estado Vaticano. | ción de pan de familia. 
,E1 atentado contra un Prelado en la! Tercera. Que se modifique el decrete 
S mero de personas que han elegido como, Bas51ica de San p€dro no dió lu a¡de 19o8, referente a la humedad de 
tema de tesis doctoral la constitución-puIlición por demencia dei autor. Tam-!pan, en el sentido de que se amplíe R 
Matesanz y Cinto '= U FIIF W l 
Con motivo de haber sido nombrados S 
los señores Matesanz y Cinto, presiden-,5 
te y secretarlo, respectivamente, dei s Médico director: Dr. Manuel Tapia 5 nefl con la Iglesia. Facultades del go 
C E R C T D I L L A (Madrid) 
Sjdel pequeño Estado. El "commendato-
Sjre" Angelini Rota ha tenido que respon-
S der a cuestionarios que, desde diversos 
" países (las ú l t imas veces de Rumania 
y de Francia), se han dirigido pidíen-
£ l d o determinadas aclaraciones sobre la 
S i organización del Estado y sus relacio-
poco el robo de un cáliz, de la casa de 
un Prelado, por falta de pruebas sobre 
el culpable. Y los otros tres casos 
—dos de robos y uno de insultos a la 
Religión—, han dado origen a leves pe-
nas de arresto. 
5 y 40 grados el margen de merma 
de las clases respectivas. 
Cuarta. Que se faculte a las repre-
sentaciones de los industriales panade-
ros en las Juntas provinciales, para ins-
peccionar la venta de pan que se efectúa 
Más descansado ha sido aún el oficio jen las cooperativas y establecimientos 
de los juzgadores en materia civil . En-1 civiles y militares, y que se prohiba a 
raedor económico. Organiza, asimismo, i Círculo de la Unión Mercantil e Indus-lS Médico consultor: Dr. Luis Sayé s bernador (de orden ejecutivo y, a ve-|tre log seiscientos ciudadanos y unos¡éstos la venta de pan a elementos ex 
"* Pensión completa, incluida asis- E ces' Por delegación legislativa), rela-im¡¡ habitantes del novísimo Estado, no i t raños a esas organizaciones, 
tencia médica: de 28 a 40 pesetas. = clones con el Pontífice, etc., interesanige ha guscitado en estos tres años, nín- Quinta. Que se dicte por el G 
Oficinas en Madrid: = a lcs demandantes, lo mismo que lo)gún ple¡t.0 civil una disposición, prohibiendo la 
conferencias culturales, y en su local 
se dan clases de idiomas, taquigrafía, 
mecanografía, dibujo y música. 
t r ia l , un grupo les obsequiarán con una S 
comida intima. IS 
Las adhesiones se reciben, hasta e l l2 
próximo viernes, en el almacén de la s 
Estudiantes ca tó l i cos calle Mayor, número 6, entresuelo. 
de Derecho 
En la inauguración del cursillo de 
Derecho Político que se celebró ayer 
Festejando una condecoración 
Alcalá Zamora, 44. Teléfono 16704. = ^ pudiéramos 
— social. 
T m i i i i i i i i m m i m m m m i m i i m m m i i i i m i r 
lÜlliKI I B 
i O 1 / 1 i C A T A R R O S B R O N Q U I A L E S . 
A j M A R E M E D I O E F I C A Z . 
JARABE DE MEDINA DE QUEBRACHO 
Anoche se celebró en el Hotel Nacio-
nal un banquete con que el jefe de los 
Almacenes Madrid-París , don Enrique 
Riviére, obsequió a sus más antiguos e 
íntimos colaboradores y jefes de sección 
d« los citados Almacenes, con motivo 
de haber sido nombrado recientemente 
caballero de la Legión de Honor. 
Con el señor Riviére, presidieron la 
mesa las señoras de Maurin, Pavot y 
Vergara; señori tas Alvarez, Broca y 
Fernández, y los señores Anasagasti, 
Boclus, Escar rá , Foucol, Jousant, Ca-
.rís, Ramírez, Roig, Rotée y Ruiz. 
El comedor estaba adornado con las 
banderas francesa y española. 
El señor Linares, en nombre de to-
dos los asistentes, pronunció unas cari-
ñosas frases, dirigidas al señor Rivié-
re, que éste contestó, agradeciéndolas. 
En la reunión reinó la mayor cordiali-
dad y s impatía . 
Exposición Internacional 1941 
obierno 
reven-
Este Tribunal de primera instancia| ta de pan. en otro? locales que no sean 
sucursales o despachos de las panade-
rías. 
Sexta. Que se envíe a los señores 
delegado? de Hacienda de cada provin-
cia, una circular ministerial, ordenan-
do y reiterando el exacto cumplimiento, 
por parte de los Ayuntamientos y Dipu-
procedimien- taciones de la Ley de 19 de julio de 
1904 prohibitiva de los impuestos so-
bre los trigos, harinas y pan. 
llamar organización; 
jpara causas contra seglares, es tá tam-
Régimen paternallbién formado por seglares. Sobre él es-
t á el Tribunal de la Rota, eclesiástico, 
y de la Signatura, de Cardenales. 
Por un "Motu Proprio" reciente, se 
ha creado un colegio especial de jueces, 
nnn • nn n r - m n n i n m i n n r - i m m n n La Ciudad Vaticana organiza algunos 
POR LOS PERIODICOS SUSPENDIDOSkvicios, pudiéramos deci que estatal-
# ¡mente: tales, los suministros de pan 
A T n * f-Tr-nr oc l o A.A^.^A^ A * ^ * ^ meses se inauguró un hor-'eE ei qUe están representadas las tres 
ALBACETE. ¿ 6 . - - ^ de algunos productos de ultrama-categorías para estudiar el i i
la Prensa de esta capital c e l e b r a r á ; y de tabaco. Establece la legis-'to civil 
Junta general el próximo lunes, p a r a , ^ ^ que las adquisiciones de este es-i E l "commendatore" Angelini Rota, 
tratar de la actitud a seguir M>n mo-|tabIecimiento suminiStrado, no debenlgn el poco tiempo que lleva en Espa-, 
tivo de la suspensión de A B C y sobrepasar los límites de las necesida-fia, adonde llegó sin conocimiento al-|MlilllBWlllllllllllllMÍMllllllllll!Bm!lllW!illlBl!lMIIIIIW 
• ̂ a l 8 S o 36 enCUentran en,des- y estef PrinciPi0 se * f f l de ^ Í T ^ o de nuestro idioma, ha llegado a « . n n ^ p y nodrizas que toman la SAGA 
igual estaao. ¡modo más terminante en el tabaco. No conversar en castellano aceptablemente. IflMUllL? 
En Gijónpo suministra a los habitantes de la 
> Ciudad Vaticana (empleados, guardias. ,B l̂IIIIIIBMMMBIÍMWHWIIIIBIIIIIIIIIIMIIIIII B • • ' • ' • 
GIJON, 26.—La Asociación de la ie tcé tera) , más que un paquete de ci-
Prensa ha dirigido al Gobierno tele- garrillos por individuo y día. 
gramas en que se pide la reaparición! Asi como otros Estados prohiben o 
de todos los periódicos. | ponen trabas a la importación, el Va-
En Huesca ticano lo que tiene qu prohibir es la 
I exportación. Los productos dirigidos al 
ENERGICAMENTE rechace todo 
MINA, no desgastan su juventud 
Üar, porque para quo 
El pasado Jueves se reunió, por pri-
mera vez, la Junta organizadora de la 
Exposición Internacional, que se desea 
celebrar en Madrid el año 1941. 
Se leyeron diversos estudios y se dió 
cuenta de las adhesiones recibidas. 
Se cambiaron impresiones acerca de 
•a necesidad de emprender una campa-
fti de propaganda, y de los medios de 
efectuarla. 
Se convino celebrar una nueva re-
unión el lunes, 5 de diciembre. 
Temporalmente, la oficina de la Jun-
ta está instalada en el domicilio del 
Centro de Hijos de Madrid, Puerta del 
Sol, i l y 13. 
Boletín meteorológicr 
Esta/lo general—La borrasca de Is-
landia es tá ya con centro en Escocia 
y produce vientos duros por las Islas 
Británicas y mar del Norte. Las altáis 
presiones siguen estacionarias en las 
A lores, pero aumenta de extensión. 
Por nuestra Península ha variado po-
HUESCA, 26.—En la Junta celebra-1 Vaticano no pagan aduanas en Italia, 
da por la Asociación provincial de Pe-¡ni al entrar en los límites de la Ciudad 
riodistas se acordó cursar un telegra-;Vaticana: pero claro, es que hay que 
ma al presidente del Consejo de mí- velar para que este beneficio concedi-
nistros solicitando la reaparición de do por I ta l ia a la Ciudad, no redunde 
todos los periódicos suspendidos. ten daño de aquélla y las ordenanzas 
•„„,•„,„•„„,•„,„•• „ , , „ . •m,«iii„-ilmmJ contra la salida de productos son rigu-
rosísimas (multas elevadísimas pos sa-
car dos paquetes). Pero, en realidad, 
las multas previstas no hay lugar a 
imponerlas. 
Tiene en todo esto el Gobierno de 
O i F 
S A L E 
CONCESIONARIO D E L 
^ C H E V R O L E T i 
COCHES, CAMIONES 
Y E L MAYOR STOCK DE 
REPUESTOS LEGITIMOS 
la Ciudad un ca rác te r paternal, y ca-
da ciudadano o habitante del Vaticano 
no lucha con un problema tan grave 
en otras ciudades, cual el de la habita-
ción. Todos los empleados tienen casa 
gratuita. 
L a labor de juez, descansada 
^ J B i ^ ^ i ELB 
G r a n j a A v í c o l a E x p e r i m e n t a l 
La instrucción de causas de los crí-
menes de que nuestro interlocutor es-
Itá. encargado en la Ciudad Vaticana, da 
G R A K D E S F A C I L I D A D E S D E FAGO poco que hacer. Cinco han sido eola-
PASEO DEI PRADO 12 i mente las instruidas durante los tres 
T E L E F O N O 19057.—MADRID 
PIDA GRATIS ÉL F O L L E T O 
' CURIOSIDADES DEL AUTOMOVIL" 
afios que han pasado desde que el Tra-
tado de Let rán inst i tuyó la Ciudad Va^ 
ticana. Y las cinco se han instruido porj 
causas crimínalos contra personas, en¡ 
ningún caso ni ciudadanos ni siuuiera' 
c o n s u i n c u b a d o r a < < P e t e r 8 i m e , , 
LA MAS P E R F Í 
Incuba todos los hu^"^ "i'0 «o l̂ » «nv^n. 
Vende pollaelos ú n u j w.,. 
G . A . E . S e r r a n o , 1 6 . M a d r i d 
Material avícola de toda clase 
Domingo 27 de uovlembre de 1932 
— - - -T • E L D E B A T E 
3IADRrD.—Aflo XXH.—Núm Í.HT 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
" T E R E S A D E J E S U S " producción enteramente hablada en espa 
nnl " I .:» Huma T ...... i ,1 ..•' - - 1 - ' * J _ I-> . De la obra estrenada anteanoche ñor da 8 a^evlda". creación de Ra
don Eduardo Marquina. reproducimos mon Pereda V Luiina Alcañiz. 
el siguiente diálogo, descriptivo de San-1 ¥ T — 
J u a n ' d T i / c í u z 6 1 padre Gracián y Sanl L a O r q u e s t a d e C á m a r a 
d e M a d r i d Padre Gracián 
Teresa de Jesús... dígame 
Fray Juan de la Cruz, ¿cómo es? 
Fray Juan de la Cru» 
Si un día la perdiera 
y por ©1 mundo, errante, la buscara, 
''o sé en qué lengua hubiera 
palabra* justas, para 
decir cómo es de espíritu y de cara. 
Buscándola, no había 
de llamar a las puertas señoriales: 
por las sendas irla 
que enmarañan zarzaleb; 
diría a los pastores y zagales: 
«De la tez es trigueña; 
»su frente, luna clara en los sembrados; 
ftrae como lugareña 
»de los labios colgados 
¿los refranes y del pueblo dictados. 
s>Pasó, desconocida 
»del próspero y feliz; los sinsabores 
i '3 los dolientes cuida; 
»y deja en los alcores, 
¿con palabras de sol, rastro de flores.» 
«¿La han visto? De ella aprende 
¿claridad y despejo la mañana; 
¿con voz tranquila enciende, 
¿con fiebre de amor sana, 
¿respira paz de aldea castellanas 
Y he aquí las palabras con que re-
mata la obra: 
Teresa 
¡Véngame aquí, Blas recuero! 
¡Daca el hombro! 
(Apenas puede arrastrarse. E l vieje-
clto recuero la lleva en veneración como 
reliquia.) 
Y no padezca... 
Castellano es de Castilla 
¡y aún tenemos muchas leguas 
y muchos siglos que andar 
juntos... Castilla... y Teresa! 
en el ESPAÑOL. Director. Angel Grande. 
Concierto de presentación el lunes 28, a 
las 6.30. Siete primeras audiciones clási-
cas y modernas. Se despacha sin aumen-
to. Butaca. Q pesetas. Véase programas y 
carteles. 
LARA, no hay nada mejor. "Lo que 
hablan las mujeres". 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
M A R I A I S A B E L . " T a l para cual 
o el secreto de Julia" 
En su inexperiencia de teatro, quiere 
dar la autora, que usa el seudónimo de 
"Adebel", tantas notas de acción, tantos 
incidentes, que ya la exposición as por 
sí algo oscuro y confuso. Como la nece-
sidad de exponer io* antecedentes la 
absorbe por completo, descuida por com-
pleto los tipos que se han de presentar 
por sí mismos en apartes y monólogos 
de pésimo efecto, y que vienen a aumen-
tar la confusión. 
Pocas cosas se explican, los persona-
jes cambian a capricho, en pocas esce-
nas, las pasiones se pintan con tal in-
tensidad que sobrepasan lo posible, y 
quien se entusiasma por un hombre la 
primera vez que lo ve, hasta el punto de 
declararse, acaba a renglón seguido ha-
ciendo una barrabasada con su propio 
tío. 
Esto que decimos tan rápidamente, su-
cede en escena a través de tres largos 
actos, tan difusos, tan llenos de compli-
caciones, taja caprichosos de construc-
ción y de movimiento, que es preciso de-
tenerse a veces para saber lo que pasa y 
recordar lo que ha pasado. 
A- pesar de ello, hubo aplausos y la 
autora fué llamada a escena, en parte se 
debió a la labor de la compañía. 
J . de la C. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d < l e r o n 
T E A T R O L I R I C O NACIONAL 
Hoy domingo, a las 6,15 (6 pesetas bu 
taca), " E l barbero de Sevilla", por la emi 
nente diva Maria Espinalt, Morelli, Si-
món, Vela y Del Pozo. Noche (4 pesetas 
butaca), "Agua, azucarillos y aguardien-
te" y "La verbena de la Paloma". En la 
presente semana estreno de "Talismán", 
comedía lírica de Romero y Fernández 
Shaw, música del maestro Vives. 
F o n t a l b a 
Diariamente aumenta el éxito de "La 
duquesa gitana", de Bentventt. Creación 
de Carmen Díaz. E l espectáculo más atra-
yente de Madrid. 
L a A r g e n t i n i t a 
en el ESPAÑOL. En vista de estar casi 
agotadas las localidades para el concier-
to de bailes y canciones del miércoles 30. 
a las seis y media, La Argentinita dará 
su último concierto antes de su salida 
para París el jueves, primero de diciem-
bre, a las 6,30. Falla. Folklore español. 
Músicos del XIX. Quinteto de la Bélica 
de Sevilla. Se despacha en taquilla. 
A v e n i d a 
Hoy domingo, últimas representacio-
nes de "La moral del divorcio" y "Cuen-
tan de una mujer...". Lunes y martes, no 
hay función. Miércoles, tarde, estreno de 
"La picara vida", de Serafín y Joaquín 
Alvarez Quintero. 
E l m a y o r é x i t o d e 
M i l a r q u i n a 
es "Teresa de Jesús", que se representa 
todos los días, tarde y noche, en el tea-
tro B E A T R I Z . Protagonista: Lola Mem 
brlves. Encargue con tiempo sus locali-
dades al teléfono 53108. 
M u ñ o z S e c a 
"Te quiero. Pepe". E l más grande y re-
sonante éxito de Pedro Muñoz Seca lo 
obtuvo con esta graciosisima y preciosa 
comedia. La interpretación fué interrum-
pida muchas veces con grandes risas y 
calurosos aplausos. La interpretación ma-
ravillosa por la admirable Compañía que 
dirige con tanto acierto Pilar Millán Ai-
tray. Todas las noches el más grande éxi-
to de la temporada, "Te aulero, Pepe"; 
por las tardes, "Mademoiseíle Nana o La 
chica de Embajadores", el más bonito 
saínete de Pilar Millán Astray. donde las 
actrices lucen elegantísimos modelos. 
P A R A H O Y 
T E A T R O S 
AVENIDA (Díaz de Artigas-Collado).— 
A la$ 4: La moral del divorcio,-r-A las 
6.30: Cuentan de una mujer,... — A las 
10,30: La moral del divorcio. E l miérco-
les estreno de La picara vida, de los her-
manos Quintero (5-11-932). 
B E A T R I Z (Hermosilla - Claudio Coello, 
Taléfono 53108. Compañía Lola Membri-
ves).—A las 8,30 y 19,30. Teresa de Je-
sús (¡éxito grandioso!) (26-11-932), 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional). 
6,15: E l barbero de Sevilla (6 pesetas bu-
itaca),-—10.30: Agua, azucarillos y aguar-
diente y La verbena de la Paloma (4 pe-
setas butaca). 
CIRCO P R I C E . — A las 4 (popular): 
Gran "matinée" infantil. Formidable pro-
grama de circo.—6,30 (corriente): Gran 
función de circo. Exito de la nueva Com-
pañía y de la famosa excéntrica María 
Valente.—10,30: Gran función de circo. 
Exito de la gran Compañía y de la atrac-
ción mundial Maria Valente. 
COMEDIA.—A las 6,30: Mi padre (bu-
taca, 5 pesetas),—A las 10,30 (popular, 3 
pesetas butaca): Anacleto se divorcia (3-
5-932), 
COMICO (Loreto-Chicote). - 4, 8,30 y 
10,30: ¡Yo soy la Greta Garbo! (¡Exito!) 
(26-10-932). 
ESPAÑOL (Xirgu - Borráa). — 6.30 y 
'10,30: E l abuelo, 
FONTALBA (Carmen Díaz), — A las 
6.30 y 10,30: La duquesa gitana (29-10-
932). 
F U E N C A R R A L (Despedida de la Com-
pañía Lupe Rlvas Cacho). — 4,30, 6,30 y 
10,30: De México ha llegado un barco 
IDEAL.—1,15: E l sobre verde, w 8,30 y 
10,30: Los moscones. (;Exitazo!) 
LARA.—6,30 y 10,30: Lo que hablan las 
mujeres (gran éxito) (22-10-932). 
MARIA I S A B E L (Compañía Juan Bo-
nafé).—4,15: Don Pedro el Cruel (buta 
ca, 3 pesetas).—6,30: Tal para cual o E l 
secreto de Julia,—10,30: Don Pedro el 
Cruel (butaca. 3 pesetas). Ultimo domin-
go de la temporada Bonafé (13-11-932). 
MUÑOZ SECA.— Tarde: Mademoiseíle 
Nana o La chica de Embajadores (éxito 
enorme de Pilar Millán Astray).—Noche 
Te quiero. Pepe (grandioso éxito de Mu-
ñoz Seca) (26-11-982). 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon 
do-Valeriano León). — 6,30 y 10.30: E l 
abuelo Curro (20-10-932). 
ZARZUELA. — 4, 6,45 y 10,30: Sol y 
sombra (precios populares) (14-10-932). 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI . Te 
léfono 16606),—A las 4 (especial): Pri 
mero (a pala), Izaguirre y Perea contra 
Zárraga y Jáuregui, Segundo (a. remon 
te), Irigoyen y Abarisqueta contra Arce 
y Azcoltia. Se dará un tercero. 
CINES 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 3. 5, 
7 y 10,45 (Janet Gaynor y Charles Fa-
rrell): Recién casados (25-11-932). 
ASTORIA (Teléfono 12880).—A las 4,80, 
6,30 y 10,30: E l más audaz y Piatoleros 
de agua dulce (24-11-932). 
B A R C E L O . — 4.15, 6.30 y 10,30: Mon-
sleur, madame y bibi (18-10-932), 
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: Scarface 
(22-11-932). 
C I N E DOS D E MAYO.—4, 6.30 y 10.30: 
El rey del betún (5-4-932), 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373, Antes 
Principe Alfonso),—4, 6,30 y 10.30 (gran 
éxito de la gran superproducción Fox): 
Sangre joven (por Spencer Tracy y Bo-
ris Kenyon) (26-10-932). 
C I N E D E L A OPERA (Teléf, 14836).— 
4,30, 6,30 y 10,30 (programa garantizado 
número 3); E l Congreso se divierte (éxl 
to grandioso) (18-11-982). 
C I N E D E LA PRENSA (Teléf. 19900). 
4,30, 6,30 y 10,30: Sus últimas horas (22-
11-932). 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
4,15, 6,30 y 10,30 (últimas exhibiciones): 
Chica bien (en español) (18-10-932). 
C I N E M A ARGÜELLES. — 4, 6,30 y 
10,30: Bajo falsa bandera. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796) 
A las 4,15, 6,30 y 10.30: Marido y mujer 
(hablada en español por Conchita Monte 
negro) (3-11-932). 
CINEMA CHUECA.—4. 6,30 y 10,30: Su 
última noche (19-4-932). 
CINEMA GOYA.—A las 3 (Sección In-
fantil), a las 11 de la mañana, 4,45, 8,80 
y 10,30: Las ediles de New-Tork (Buster 
Keaton) (22-11-932). 
CHAMBERI. — A las 4 (niños 0,50 y 
0,75). 6,30 y 10,30: Horleontes dorados y 
Chica bien (en español) (18-11-982). 
FIGARO (Teléfono 93741).—4,30. 6.30 y 
10.30: La dama.atrevida (en español, por 
Ramón Pereda). 
MONUMENTAL CINKMA (Tel. 71214). 
4, 6,30 y 10,30: E l secretario de madame 
(26-4-932). 
P L E Y E L (Mayor, 6). — 4.30 (popular), 
6.30 y 10,30: Cisco Kik (Edmund Lowe y 
Warner Baster) y Marianita (Charles Fa-
rrell y Jannet Gaynor). E l lunes: Her-
manas Farándula y Siempre adiós (2-7-
932). 
RÓYALTY.—í,30: Función Infantil, pe-
lículas de risa por La Pandilla, regalos a 
todos los niños.—6,30 y 10,30; Honor en-
tre amantes (Claudette Golbert) (22-11-
932). 
SXI.ON MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7).—A las 4,45 y a las 7: Aven-
turas de Ton Farwyer (por Chiquilin) 
(17-5-932). 
SAN MIGUEL.—1,30, 6.30 y 10,30: Mu-
charhaF de uniforme (1-11-932). 
TTVOLI.—A las 4.15, 6.30 y 10,30: II est 
charmant (Un chico encantador). E l lu-
nes: Una hora contigo (14-10-932). 
TORUNTE (Mayor, 15). — The-dansant 
de 8 a 9, Lunehs, Bodas. Teléfono auto-
mático en todas las mesas. 
ESPAÑOL.—6,30: Concierto por la Or-
questa de Cámara de Madrid. Director, 
Angel Grande.—10,30 (popular, 2,50 buta-
ca): Maria Rosa. 
FONTALBA (Carmen Diaz). — A las 
|6,30 y 10.30: La duquesa gitana (butaca, 
5 pesetas) (29-10-932). 
IDEAL,—6,30: La fama del tartanero.— 
; 10,30: Los moscones, (¡Exitazo!) 
LARA.—6,30 y 10.30: Lo que hablan las 
mujeres (gran éxito) (22-10-932). 
MARIA I S A B E L (Compañía Juan Bo-
nafé),—6.80: Don Pedro el Cruel.—10,30: 
¡Tal para cual (butaca, 3 pesetas). Ulti-
mos días de la temporada Bonafé (13-
11-932), 
MUÑOZ S E C A . - T a r d e : Mademoiseíle 
Nana o La chica de Embajadores.-No-
che: Te quiero, Pepe (26-11-932), 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León). — 6.30 y 10,30: E l 
abuelo Curro (populares, 3 pesetas bu-
taca) (20-10-932). 
ZARZUELA.—6.30 y 10,30: Sol y som-
bra (2 pesetas todas las butacas) (14-10-
932). 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI) .— 
A las 4 (corriente): Primero (a remonte). 
Lasa y Larrañaga contra Arce y Fitero. 
Segundo (a pala), Fernández y Narru I 
contra Azurmendi y Pérez. 
CINES 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10.45 (Janet Gaynor y Charles Farrell): 
Recién casados (25-11-932). 
B A R C E L O . — 8,30 v 10,30: Monsieur, 
madame y bibi (segunda aemana) (18-10-
932). 
CALLAO, — 6,30 y 10,30: Africa indo-
mable. 
C I N E DOS D E MAYO. — 8,30 y 10.80 
(Lunes popular): E l rey del betún (5-4-
932). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373. Antes 
Principe Alfonso)—6,30 y 10,30 (estreno): 
Montecarlo (un "film" Paramount, por 
Jeanette Macdonald) (6-5-932). 
C I N E D E LA OPERA (Teléf, 14836).— 
6,30 y 10,30 (programa garantizado nú-
mero 3): E l Congreso se divierte (éxito 
inmenso) (1841-982). 
C I N E D E LA PRENSA (Teléf, 19900), 
6,30 y 10,30: La hija del dragón (estreno), 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72837). 
6,30 y 10,30 (estreno): E l exprese de 
Shanghai (por Marlene Dietrich) (25-10-
932). 
CINEMA ARGÜELLES.—6.30 y 10,80: 
Seamos alegres (2-4-932), 
Z a r z u e l a 
4 (2 pesetas butacas). 6,30 (3 pesetas) 
10,30 (2 pesetas): "Sol y sombra". 
I d e a l 
CINEMA BILBAO (Teléfono 80796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Mam'Zelle 
Mytouche. 
CINEMA CHUECA.—8,30 y 10,30 (Lu-
nes popular): Su última noche (19-4-932). 
CINEMA GOYA.—8,30 y 10,80: Las ca-
lles de New-York (Buster Keaton) (22-
11-932). 
CHAMBERI.—6,30 y 10,30: Jinete alado 
y Cbantage. 
FIGARO (Teléfono 93741).—6,30 y 10,30: 
La dama atrevida (producción en espa-
ñol por Ramón Pereda). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6.30 y 10,30: Sus últimas horas. 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: Tres mucha-
chas francesas (Reginal Denny y Fifi 
DOrsay) (9-1-932). 
SAN MIGUEL.—8,30 y 10,30: Erase una 
vez un vals... (15-11-932). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10.30 (la pareja 
Macdonald-Chevaller en su magna crea-
ción): Una hora contigo (18-10-932). 
» • » 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la critica de 
la obra.) 
L A H 1 P E R C L O R H I D R I A 
M una enfermedad muy frecuen-
te; ello puede ser causa de serios 
¿rástornos, como la úlcera de es-
tómago. Prevéngase tomando des-
pués de cada comida MAGNE-
SIA ROLY, que neutraliza la aci-
dez estomacal. Pida muestras gra-
tis a Pérez del Molino, SAN-
TANDER. 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Y A L L E G O 
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C . D E S A L A M A N C A 
P A S E O D E R E C O L E T O S , 1 2 
Escuela» de Orientación Marítima.— 
Al raorga-nlzaj estas escuelas se han 
dictado nuevas reglas para su funciona-
miento y desarrollo. 
E l reclutamiento de su personal do-
cente se hará entre los maestros nacio-
nales, estableciéndose dos turnos de pro-
visión de vacantes: por traslado volun-
tario y por Ingreso mediante cursillos de 
formación y orientación. 
Para el primero de dichos turnos se 
fijan las siguientes condiciones de pre-
ferencia: Expediente sin nota desfavo-
rable; servicios en escuela nacional de 
Orientación marítima en la misma lo-
calidad de la vacante; ser maestro con-
sorte de maestra nacional en la locali-
dad de la vacante; mayor tiempo de 
servicios en la escuela nacional de 
orientación marítima deade la que se so-
licita. A los maestros de cada promo-
ción se les considerará como fecha po-
sesoria la orden ministerial de aproba-
ción del correspondiente cursillo de in-
greso, y valedera solamente para el pri-
mer traslado de esta clase de escuelas, 
número preferente de mérito en las lis-
tas de los cursillos; maestros nacionaJes 
procedentes de escuelas de orientación 
marítima. 
E n cuanto al tiempo necesario de ser-
vicios en la escuela desde la que se so-
licita para poder verificar el traslado, se 
sigue las mismas normas que para el 
concurso de traslado de escuelas nacio-
nales; la primera escuela de orientación 
en que se sirve inmediatamente después 
de aprobado el cursillo de ingreso es 
considerada para estos efectos escuela 
obtenida por oposición y, por consi-
guiente, podrán los interesados trasla-
darse sea cualquiera el tiempo de ser-
vicios que lleven. 
Por lo que atañe a los cursillos, se re-
quiere para poder tomar parte en ellos: 
Ser maestro en propiedad y por oposi-
ción de escuela nacional y que ademas 
de estar al frente de su escuela, no ten-
ga nota desfavorable en su expediente 
ni esté propuesto para traslado a otra 
escuela. 
E n las presentes escuelas de orienta-
ción marítima se crearán clases comple-
mentarias para las siguientes profesio-
nes: Patrón de pesca, fogonero, habili-
tado y motorista. 
Sin perjuicio del material de enseñan-
za que el ministerio facilite a las escue-
las de orientación marítima, como a las 
demás escuelas nacionales, se les dota-
1 2 
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IDEAL CLASSIC 
S O L O G A S T A 
L O S D E M A S A N A 
T E A T R O S 
AVENIDA.—No hay función. E l miér-
coles, a las 6,30, estreno de La picara vi-
da, de 3. y J , Alvarez Quintero. 
B E A T R I Z (Hermosllla - Claudio Coello. 
Teléfono 53108, Compañía Lola Membri-
ves).—A las 6,30 y 10,30: Teresa de Je-
sús (¡éxito grandioso!) (26-11-932). 
C A L D E R O N (Teatro Lírico Nacional). 
8,30: Las golondrinas (por el gran baríto-
no Carlos Morelli. Butaca, 8 pesetas).— 
Hoy. domingo, tres funciones: 4,15, "El!Noche n~ hay funCión. 
i — — J - " . 6,30 y 10,30, "Los mosco- Ĵ*-»*,-— ^ «r. sobre verde 
nes". Lunes, tarde 
ñero". Noche, "Los 
CIRCO rRITE.—10,30 (unlea función); 
, "La fama del tarta-, nueva y gran Compañía de circo 
i moscones . ¡Exitazo, jn f01.mi,i;ii,i(, itráoelÓQ, única en el mi 
Martes 29, tarde, presentación del no-|d María Valente, Exito grandiosa 
v , >IA. • as ly,3' (.pooular 
uei kwiunut". Lungira la orquesta ^mi-
llo Sagl-Karba, 
3 
Anacleto se divorcia (3-5-
rá del material adecuado a estas ense-
ñanzas. 
Se consigna que el maestro ha de ser, 
con su consejo y cooperación, un ele-
mento muy eficaz para la mejor orien-
tación y desarrollo de la obra social de 
los Pósitos marítimos, pudiendo des-
empeñar el cargo de secretario de estas 
instituciones con su conformidad y 1» 
del Pósito y previo Informe de la Co-
misión permanente de escuelas de orien-
tación marítima. 
Construcción de Escuelas: Subvencio-
nes—Se han concedido las siguientes: 
Al Ayutamicnto de Cáceres, 100.000 pe-
setas para un grupo escolar con cinco 
secciones de niños y cinco de ninas; al 
de Enmedio (Santander). 10,000 pese-
tas, para una escuela mixta; al de Ibars 
de Urgel (Lérida), 45,000 pesetas, para 
dos unitarias de niños, dos de ninas y 
una de párvulos; al de Murillo el Fru-
to (Navarra), 45.000 pesetas, para tres 
unitarias de niños y dos de ninas; al 
de Lama (Pontevedra), 18.000 pesetas, 
para dos unitarias: una de niños y otra 
de niñas; al de Enmedio (Santander), 
10 000 pesetas para una escuela mixta 
en Cañeda; ídem de 20.000 pesetas, para 
dos unitarias en Bolmir; ídem de 20^00 
pesetas, para otras dos unitarias en Be-
que jo. y otra de 10.000 pesetas para una 
escuela mixta en Fombellida. 
Al Avuntamlento de Carabanchel faa-
jo se le conceden 18.000 pesetas para 
lia construcción de dos escuelas unita-
rias: al de Castellet y Gomal (Barcelo-
na). 10,000 pesetas para una escuela mlx^ 
ta- al de la Mata (Toledo), 18.000 pese-
tas para dos unitarias; al de Azaña (To-
ledo), 18.000 pesetas, para dos unitarias, 
una de niños y otra de niñas; al de Al-
malnez (Soria), 18.000 pesetas, por dM 
unitarias; al de Coca (Segovia), 20.000 
pesetas, para dos unitarias; al de Cu-
calón (Teruel), 18.000 pesetas, para dos 
unitarias, y finalmente, al de Albuixech 
(Valencia), 60.000 pesetas, para la cons-
trucción de una escuela graduada con 
tres secciones de niños y tres de niñas. 
Direcciones de graduadas.—Para cum-
.plir la orden ministerial relativa a la 
I provisión en propiedad de todos los des-
1 tinos vacantes de director de escuelas 
graduadas de menos de seis grados, .aa 
I Inspecciones provinciales de Primera en-
Iseñanza dispondrán lo necesario para 
que, en ©1 término de quince días, se gi-
re por cada uno de los inspectores de 
Izona una visita extraordinaria a las gra-
iduadas que se hallen en las condicio-
nes expuestas y convoquen, con separa-
ción de escuelas a los maestros de bec-
cíón de las mismas, cuyas direcciones se 
hallen vacantes, a loe efectos del articu-
lo 19 del decreto de 1 de julio del pre-
sente año. En las reuniones que cele-
bren de acuerdo con lo dicho anterior-
mente los maestros de sección de cada 
escuela formularán la propuesta corres-
pondiente para director en propiedad de 
la graduada de que se trata, haciendo.© 
constar en el acta, que se extendera por 
duplicado, firmada por todos los presen-
tes. Las actas duplicadas correspon-
dientes a todas las vacantes de cada pro-
vincia se remitirán por los inspectores 
respectivos, con informe para cada una 
de las direcciones vacantes, a los Conse-
jos provinciales. 
Estos Consejos, a su vez, informaran 
por separado cada propuesta; harán re-
lación de todas, con expresión de es-
cuelas, nombre de los maestros propues-
to? y observaciones pertinentes. Dentro 
del plazo de 10 dias siguientes al concedido 
para formular las propuestas, remitirán 
a la Dirección general de Primera en-
señanza la relación así formulada, acom-
pasando un ejemplar de cada acta du-
plicada y archivando el otro en la Se-
cretaria del Consejo provincial. 
L a Dirección general resolverá en ul-
timo término en vista de las propuestas 
y con los asesoramlentos que estime 
oportunos, si procede la designación y 
caso afirmativo extenderá los correspon-
dientes nombramientos. Estos son revi-
sables a los tres años. 
Provisión de escuelas.—Siguen sin pro-
veerse las escuelas oreadas recientemen-
te en Madrid. So pretexto de pequeñas 
diferencias surgidas entre la inspección 
y la Junta MunlcipaJ de Primera ense-
fiajiza, mejor dicho, y la Oficina de apro-
visionamiento de material del Ayunta-
miento, las escuelas siguen sin abrirse 
por falta de material, con el consiguien-
te daño de los aspirantes y el trastorno 
e Injusticia que supone para aquellos 
maestros interinos que, debiendo ser 
nombrados para las mismas por ocupar 
los primeros puestos en las listas de los 
mismos son destinados a pueblecitos que 
por sus condiciones geográficas más se 
prestan a la renuncia—como asi viene 
sucediendo—que a la aceptación volun-
tarla de un sacrificio que por la forma 
•n que se ha de hacer, resulta poco me-
nos que estéril. ;,Es que no tiene solu-
ciones el Consejo provincial para resol-
var esta anómala situación? Cuando ta-
les perjuicios se Irrogan, ;.puede pararee 
en discutir si las mesas han de ser del 
modelo oficial como se suministran o han 
de ser planas como se desean? 
iiiiiiHi!i!inii<niiiMiiiiiniiiiniiiinira 
Hules esteras, terciope-
los, tapices mitad precio. 
«ALINAS Carran/ja. 6. Teléfono 32370. 
C E N T I M O S 
P O R H O R A Y H A B I T A C I Ó N 
E s l a s o l u c i ó n m á s e c o n ó m i c a c o n t r a e l I r l o 
Y l a h u m e d a d , q u e a c r e c i e n t a l o s e n c a n t o s d e l 
h o g a r y l i b r a d e m o l e s t i a s y e n f e r m e d a d e s . 
P a r a d e t a l l e s g r a t i s v i s í t e n o s o e n v i é e l c u p ó n . 
i 
i 
U N D i E P 
F í g a r o 
Tarde y. noche, éxito clamoroso de la1 Hotel Amberes (26-10-932), 
setas butaca) 
932). 
COMICO (Loieto - Chicote). — 6,30 y 
10,30: ¡Yo soy la Greta Garbo! (a 2,50 bu-
taca). Miércoles, estreno: E ' botones del 
M a y o t , 4 M A D R I D 
F A B R I C A S E N G A V Á Y V I L A D E C A N S 
R A D I O 
WARNER P E T E R P H O N 
Pida catálogo. Teléfono 13398 
P E D R O KAN'/,. ATOCHA, 87 
•iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, 
U N O L E U M ARTICULOS DE LIMPIE-
ZA L I M P 1 A P A R R O S 
C a s a Y e l a z q u e z 
Especialidad en acuchillado y encerado 
de ptaoi Brillo "SOL" 
HOKTALEZA. 51, - TKI.KPONO 18324. 
IIIVIIIII|llll«lllll|l|l|i|lllll|||||||||||IBl|||!nill|'nil!!'|||||ip p f 
P A R K H O T E L 
H O T E L ARISTOCRATICO 
ESTILO INGLES 
Magníficos Jardines, esplendidas terra-
»!«*. Pen«i6n aparte '¿0 ptea. Almuerzos 
y comidas « 8, Tés Ingleses 3 ptas. 
GranjH, fl, Farqne Nctropolltunn. 
• " • • « • • • • K M imgumg R 
I n g e n i e r o s , E s t u d i a n t e » 
l,0Q0 eHtuchp» de dlhu)ft. de 6 a 2011 ne-
VEc.llll.LAft LEGANITOS, |. 
•iiiiini iiiiiiwiiiiniiiiniiviiiiHiiiiiiii, • q <a ¡i 
Lí INÍEUNCION DE LOS 
U I M N C W N I O R D DEL DUERO 
SUARIOS EN 
G R A T I S 
Deseo recibir ra follólo UN HOGAR FELIZ 
Nombre 
" " I W 
S e ñ a s ~~~~~̂ m̂ mmimmmmm̂ m__mm_m____ 
P ü b / á d ó n 
— 3-D 
Una d i spos i c ión del ministerio de 
OLrfts p ú b l i c a s 
E l ministro de Obras públicas acaba 
de dirigir una orden a la Delegación 
de los aervicíoá hidráulicos del Duero, 
dictando normas fundamentales para la 
constitución y funcionamiento de loa 
Consejo» centrales y Juntas locales, 
mediante los cuales Intervendrán en el 
funcionamiento do lu Mancomunidad 
Hidrográfica dt: Dusro IOB regaoto» y 
usu*ri6s de fuarti hidráulica. 
De esta disposición, que tiene inte-
rés para las nueve pruvincias que for-
man la cuenca del Duero, daremos opor-
tuno resumen. 
I 
BIADRID—Afto XXH.—Núra l . i n 
E L D E B A T E Doralnyo 27 de noriembre de W ¿ 
Una gran fiesta hípica en el hipódromo de la Castellana 
D o s p r u e b a s i m p ó r t a m e » y u n a " g y m k h a n a " . L a S u b i d a a l P u e r t o d e N a v a -
c e r r a d a A t h l e h c c o n t r a C o r u ñ a , e n e l S t a d i u m . C a m p e o n a t o y C o p a d e 
I n g l a t e r r a . H o y e m p i e z a e l c a m p e o n a t o d e p e l o t a d e l H o g a r V i 
b i 
parte 
u n a 
ñesta 
Interesante coneurso en la Castellana 
Como en años anteriores, la Sociedad 
Hípica Española dará una fiesta hípi-
ca para sus socios hoy domingo, a las 
once de la mañana , en el Hipódromo 
de la Castellana. 
En primer lugar, se correrá una prue-
i para los caballos que no tengan 
''handicap", con ventaja para los jine-
tes y caballos que no hayan ganado 
ningún premio en metálico, Los gana-
dores recibirán objetos de arte. 
En segundo lugar, se correrá una 
prueba para toda clase de caballos Se-
ra un Recorrido de Caza-Handicap. Ha-
brá premios en metálico en el número 
que se determine. 
Ningún caballo podrá tomar 
más que en una sola prueba. 
A continuación tendrá lugar 
"gymkhana", para terminar la 
antes de las dos de la tarde. 
* * » 
(Servicio, especial) 
E l Handicap de Manchester 
MANCHESTER, 26.~En el hipódro-
mo de esta población se ha disputado 
hoy el Manchester November Handi-
cap, en la que tomaron parte 18 caba-
llos. El resultado fué el siguiente: 
1, HYPOSTILE ("Son in haw"-"Hip. 
py") . de la señora de C. Beatty, mon-
tado por Richardson. 
2, "Guiscard" (Weston), de l o r d 
Derby. 
3, "Isthmus" (Nevctt), de H . F. Clay-
lon, 
i , "Arena" (Gordon Richards), de la 
señora de E. Arnold. 
Cotizaciones; 20 a 1, 8 a 1, 17 a i 
y 17 a 2, respectivamente. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
La primera jornada de Barcelona 
Por fin hoy domingo se celebrará la 
primera reunión de carreras de caba-
llos de la actual temporada. La pró-
xima campaña barcelonesa se presenta 
m á s interesante que nunca, porque en 
esta ocasión participa un contingente 
importante de cuadras residentes en 
Madrid. 
La prueba capital es un «handicap» 
sobre 1.900 metros, que ha logrado do-
inscripciones, en las que no todos 
son de esta categoría de carreras, sino 
que se encuentran varios de clase ex-
celente. Tan importante ea la carrera 
anterior, para tres años en adelante so-
bre 2.400 metros. 
He aquí los detalles de las inscrip-
ciones; 
Premio Camprrdón.—(Venta). 1.750 pe-
a s c o 
registrado formidables sorpresas, todas Crewe-Crook Town 4-
las que han sido a cargo de los tres 
equipos de Birmingham. 
El Aston Villa, por ejemplo, aunque 
jugaba fuera de su campo, era contra 
el City de Manchester, equipo que es-
taba en el 19 puesto, de modo que se 
consideraba como gran favorito. Sin 
embargo, fué batido por 5-2, un mar-
gen algo fuerte después de la brillan-
tísima exhibición frente al Arsenal. 
Este, por tal circunstancia, vuelve a 
ocupar el primer puesto de la clasifi-
cación. 
Otro equipo de Birmingham, el West 
Bromwich, ha sido derrotado en su 
campo. 
Y el equipo titular de la menciona-
da población no ha perdido, pero ha 
empatado con el Wolverhampton, que 
es el colista. 
También se puede considerar como 
sorpresa la derrota del Sunderland en 
su propio campo. 
Con respecto a la Copa, la elimina-
ción del Brentford, que es el primero 
de la Tercera División, sección Sur, ha 
sido la nota más saliente, Bien es ver-
dad que fué vencido por el equipo que 
ocupa el segundo lugar, el Reading, en 
el campo de este últ imo. 
He aquí los resultados: 
L I G A I N G L E S A 
Primera División 
Arscnal-Middlesbrougb 4 2 
Blarkburn Rovers-Portsmouth ... 3 2 
Derby County-Leicester City .... 3—2 
Blarkpool-Liverpool 4 1 
Leeds Utd.-Chelsea 2—0 
Manchester Clty-Aston Villa 5—2 
Sheffield Wednesday-Huddersfield, 2—1 
Newcastle-* Sunderland 2 0 
Sheffield Utd.-* W e s t B r o m -
wich A 1 o 
Birmingham-Wolverhampton 0—0 
Eveston-Bolton Wanderers 2 2 
Segunda División 
Tottenham Hntspur-* B r a d f or d 
City i _ o 
Bury-Plymouth 2—1 
Stoke City-* Fulham 3 
Millwall-Burnley 4—1 
Notts Oounty-Oldham 2—1 
Preston N . E . - * Port Vale 1—0 
Southampton-Bradford 2—0 





Pozuelo, ' Vlla, Rafael, Llamazares, 
Lippitz, Pérez, Sevillano, Holanda. 
E l partido comenzará a las diez y 
cuarto. 
AthleUc-Madrld 
En el campo de deportes del Athletlc 
Club, situado en la Guindalera (antiguo 
campo de la Sociedad Atlé t ica) , se j u -
ga rá el domingo, a las diez y media de 
la mañana , el primer encuentro de 
basketball entre el Madrid y el Athletlc. 
Con este partido inaugura el Club ro 
E n l a A c a d e m i a N a c i o n a l 
d e F a r m a c i a 
ninoun Reneoio TOHAO 
D I O E S T O Y I T A t 
lUMI • I 
• 1 — 0 1 jiblanco su nueva sección de basket, en Exquisita M I E L blanca de la ALCARRIA 
Uoncaster-Lrainsborough 4 _ i cuyo equipo figuran destacados elemen- (Ruguilla) con Importantes descuentos 
Halifax-Darwen 2—0 tos de este deporte 
Harthlepools-* Marine Liverpool... 5—2 
Stockport-* Rochdale 2—o' 
Hull City-* Stalybridge 8—2 
Tranmere-New Brighton 3—0 
Walsall-Mansfiel 
P e s c a 
Estado de los ríos 
los partes recibidos - j . Según  en "El 
W r e x h a m - S p e n y m o o r 3 - o ' ? p l o r 1 t det Po3ca ^ 9aza"- a cau'a de 
Scarborough-* York 3 - 1 he,ada8 }?* "08 V**** aclarando y ba-
Cardiff-Bristol Rovers l - l | Jan p**?0-1 también a consecuencia de 
"as heladas pican poco en loa ríos del 
para detalliatai en la movilista envasa-
da, la proporcionará «1 cosechero. 
RICARDO RECUERO ((.nádala jara) 
R O B L E D I L L O 
T A P I C E R O . Vill». 
lar. 6. Teléf. 57267. 
i m n m m n m u a m u m a m 
R e c e p c i ó n como a c a d é m i c o de 
honor cte don Juan Casas 
En la Academia Nacional de Farma-
cia, bajo la presidencia del comandan-
te Flores, en representación del minis-
tro de la Guerra, y con asistencia de 
L a l a b o r q u e r e a l i z a r á 
" M e d i c i n a " 
Un g ran concurso de premios pa ra 
t emas c i e n t í f i c o s 
"Medicina", notable rev i í ta científica 
que reúne la labor de un grupo de mé-
dicos ilustres, preocupados de todos los 
problemas médicos de orden científico. 
A L B A 
Dartford-Yeovil and Petera 0—0 
Gillingham-Wycombe 1—1 
Luton-Kingstonian 2—2 
Merthyr-Queen's Park 1—l 
Southend-Exetar l—1 
Norte de la provincia los barbos, las 
bogas y los cachos. Debe dejarse porj 
ahora la trucha en paz e intentarse la 
pesca de los ciprínidos en los ríos tem-
1 piados, como el Tajo, su parte media, 
TorquayBournemouth 0 - 0 £ con preferencia desde Auñón a Tala-I 
^ 3 vera. Por lo que respecta a cebos, sil 
se pesca en las cercanías de los meren-| 
deros de Aranjuez, debe cebarse con tro-i 
Lincoln-Notts Forest 1 




setas, 1.600 metros. 
Valero Pueyo, *Blue Eyea>. 4.000. 64 I ^ ' t H 
MnHiprwpii.* st Mirren 5—2 kilogramos. Luis Fígueroa, "Toisón d'Or", 2.000, 
5T kg . 
Agus t ín Talavera, «Loterle», 4.000, 57. 
Valero Pueyo, «Bol d'Or», 2.000, 55. 
Yeguada Figueroa, «Sandino», 2.000, 
55 kg. 
Esteban Fernández, «Vipere», 2.000, 
53 kg. 
Ana Hernández, «Portolin*, 2.000, 49. 
Francisco Cadenas, «Belle du Jour IIJ>, 
2.000, 53 kg. 
Premio Yeguada Figueroa.—2.500 pese-
tas, 1.200 metros. 
Esteban Fernández, «Premier Bans-
tar>, 54 kg. 
Luis Figueroa, «Goulatromba», 53. 
José Leninl, «Joucunda>, 52. 
Francisco Coello, «Pltl», 50. 
Andrés Covarrubias, «Fleche d'Or», 
48 kg . 
Premio Compaflía de Autobuses.—2.500 
pesetas, 2.400 metros. 
Pedro Ponce de León «Poker», 62 kg 
Manuel Ordóftez, «Capri», 62. 
Luís Mata, «Veloz», 58. 
Yeguada Figueroa, «Sandino», 56. 
Esteban Fernández, «Rique», 56. 
Valero Pueyo, «Agustina de Aragón» 
52 kg . 
Guillermo Coll, «Mus>, 49. 
R. de Rafael, «Chiquierdi», 54. 
Premio Costa Brava. — («Handicap»), 
2.500 pesetas, 1.900 metros. 
Valero Pueyo, «Foret de Soignes» 
Ana Hernández, «Portolin». 
Francisco Cadenas, «Belle du Jour II». 
Coello-Covarrubias, «La Bombilla». 
Esteban Fernández, «Pourquoi Pas». 
Yeguada Figueroa, «Fleur de Pechcr». 
Pedro Ponce de León, «Poker». 
Alfredo Bueno, «Sailhan>. 
Motherwell 
Hearts-* Clyde 1 0 
East StlrUng-Airdriconlam, 1—0 
Hamilton-Gueens Park 3—2 
Partlck-Cowdenbeath 4—1 
Celtio-* Thierd Lanark 4—0 
Aberdeen-St Johustone 0—0 
Dundee-Ayr 1—1 
L A COPA^Ufi-JNOUATERHA. 
Primera vuelta, 
Bristol City-Pomford 
Aldersbot-* Clapton Orient !—0|do entre las novenas Cuba e Hispano-
Brlghtnn-* Criptal Palace 2—1 Americano, en lo que ha de ser Stadium 
Southport-Nelson 
P e l o t a v a s c a 
Los partidos de ayer 
He aquí los resultados de los parti-
dos jugados ayer en el Jal Ala i ; 
UCIN y BEROLEGUI (azulea) gana-
ron a Pasieguito y Zabaleta, por 50-42. 
A remonte. 
Las dos primeras decenas resultaron 
muy competidas, pero en el resto del 
encuentro el dominio fué azul. La pareja 
de este color triunfó por 8 tantos. 
HERMANOS NARRU, I I y I (rojos) 
ganaron a Fernández y Campos, por 50-
49. A pala. 
Empezó con dos o tres igualadas, ad-
quiriendo pronto los rojos una regular 
ventaja, pero son alcanzados, precisa-
mente en el pemlltimo tanto. El tanto 
definitivo se juega con la consiguiente 
emoción, decidiéndose a favor de los 
rojos. 
Partidos para esta tarde 
Esta tarde se jugarán estos tres in-
teresantes partidos: 
Izaguirre y Perea contra Zár raga y 
Jáuregui . 
Irigoyen y Abrisqueta contra Arce y 
Azcoitia. 
Chacón y Bengoechea contra Salsa-
mendi y Fitero. 
L a w n t e n n i s 
Campeonatos del Club de Campo 
Resultados de los partidos jugados 
ayer el Club de Campo: 
J. Fernández vence a Vander Bergh, 
por w. o. 
Señorita Chávarr l vence a señori ta 
Stein por 6-1, 6-1. 
Walthard vence a J. M Fernández, 
por 6-2, 7-5. 
Señorita Losada - Domínguez vencen 
señorita Marín-Villasante, por 6-5, 6-3. 
Partidos para hoy 
A las tres y media de la tarde; 
Garnica contra Jardón. 
Señorita Chávarr l c o n t r a señorita 
Weise. 
Señorita Marín contra señori ta Villa-
cieros. 
W f l S Q D E S O N T O 
¡r* VESTIDOS - ABRIOOS 
ALTA COSTURA 
A PLAZOS SIN FIADOR 
F u e n c a r r a l ^ ' T e f - * 1 4 5 9 1 
B a s e b a l l 
"Cuba contra flfíspano-Americano 
El próximo domingo, día 27 del co-
* 0 rriente, se j u g a r á un interesante partí-
Folkeslone-Norwich 1—0 





Swindon-Dulwich Hamlet 4—1 
Accrington-Hereford 2—1 
Gateshear-* Barrow 1—0 
Carlisle-Denaby 1—OiF. Barjacoba; 
Chester-Rotherham 4—0 I Evelio. 
de la Ciudad Universitaria. 
El partido promete ser muy intere-
sante por la igualdad de las novenas, 
Alineaciones 
Cuba: 
Catcher, R. Rey; Pltcher, A . Ló-
pez; primera base, J. Quintero; se-
gunda base, C. Araco; tercera base, A. 
Araco; S. Stop, L. Encina; Left field, 
C. field, M . Tomás R. F. 
Luis Figueroa, i:Toison d'Or». 
Eduardo Cobián, «Pipióla». 
Andrés Obradora, «My Honey». 
Luis Mata, «Veloz». 
Premio Torre Mellna (vallas).—2.500 
pesetas, 2.800 metros. 
Alfredo Bueno, «Sporran», í< *S-
Valero Pueyo. «Le Vaal», 75. 
V. y M . de la Cruz, «Parsifal», T i . 
Luis Vía, «Essex Lass», 71-
F o o t b a l l 
E l campeonato bri tánico 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
LONDRES, 26.—Por disputarse la 
nrimera vuelta de la Copa de Ingla-
terra han dejado de jugar hoy los equi-
nos de la Tercera División. 
P Se pueden considerar como nnnnales 
todos los partidos de la Segunda Divi -
sión en cambio, en la Primera se han 
C A S A S E R N A 
Grandes gangas en máquinas de escribir todas marcas, má-
quinas fotográficas, "cines", planos, gramófonos, escopetas 
:,: >: :-: y artículos de viaje. :-: :-: :-: 
H O R T A L E Z A , 9 ( r i n c o n a d a ) . T e l é f o n o 1 0 2 9 0 
S I N S U C U R S A L E S 
flGVAS P O R G A N T E S h a y m u c h a s 
p e r o la^s 
S O N 
Ú N I C A S E N E L 
M U N D O 
SU COMPOSICION / PROPIEDADES ANTIBIU0SA9 AMTIHERPETICA9 ETC. 
LoVíUJEHOa MÉDICOS LO SABEN / PO* ESO LAS RECOMIENDAN. 
PEDIDOS HIJOS DE R.J.CHAVARRI-ANTOtilO MAURA 12-MADRID 
zos de gambas; en otros sitios del mis-
mo rio, con gusano, camarón y lombriz. 
En el Jarama y el Henares pésquese 
las tablas con gusano o camarón, Para 
cebos en Secretaria (Puebla, 11, se-
gundo). 
C i c l i s m o 
La prueba del "pinchazo" 
El Ciclo Madrid celebrará el próximo 
día 11 de diciembre, como despedida del 
año actual, un concurso denominado 
Del Pinchazo. 
La meta es t a rá situada en la Ciudad 
Universitaria y la salida de los part i-
cipantes se da rá por categorías a las 
diez de la mañana . 
La caracter ís t ica de este concurso 
estriba en que en determinado sitio se 
s imulará un pinchazo en el tubular de 
la rueda trasera, operación que induda-
blemente repor ta rá una buena práct ica 
para los corredores, que de este modo 
lograrán en carreras sucesivas reducir 
el tiempo empleado en el cambio de 
tubular. 
El día 17 de igual mes se celebrará 
un banquete en un restaurante céntr i -
co de esta capital con objeto de fes-
tejar el éxito de los vencedores. 
La inscripción para el mismo queda 
abierta en el domicilio social. Lepan-
te, número 4; Sagasta, 27, y Bravo Mu-
ríllo, 170, hasta el día 10 de diciembre 
próximo. 
PROGRAMA PARA HOY 
liase ball 
Cuba contra Hispano-América. Véan-
se aparte las alineaciones. A las diez y 
cuarto, en la Ciudad Universitaria. 
Basket ball 
•Athlét ic Club contra Madrid F. C. 
A las d ic i y media. 
Ciclismo 
Prueba de veteranos. La salida se 
dará a las diez, en el puente de la Re-
pública. 
Cross country 
Campeonato universitario de la F . 
U. E. 
« O O T B A L L 
• A T H L E T I C CLUB contra CLUB 
DEPORTIVO, de La Coruña. A las tres, 
en el Stadium Metropolitano. 
*CnKtilla-Malagueño. A las once. 
Hipismo 
Un festival interesante en el hipó-
dromo de la Castellana. Se han inscri-
to unos 70 caballos. A las once. 
Hockey 
F U N D A C I O N D E L AMO contra' 
AURRERA. A las nueve y media, en 
el campo de la Sociedad Atlét ica. 
•CLUB DE CAMPO contra A. D. 
FERROVIARIA. A las tres y cuarto. 
Lawn tennis 
Campeonatos del Club de Campo. A 
las tres y media. Véase aparto el pro-
grama de los partidos. 
Motociclismo 
Importante prueba Subida al Puerto 
de Navacerrada. A las diez, en el k l -
fómetro dos de la carretera de Nava-
cerrada. 
Natación 
Interesante concurso en la piscina 
de invierno del Club Natación Atlético. 
A las once. 
Pedestrismo 
Trofeo Agulrre. A las diez, en Clia-
mart ln. 
Pelota Vasca 
Campeonato del Hogar Vasco. Des-
de las nueve de la m a ñ a n a a las tres 
de la tarde. 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro, en Jai Ala i . 
S O L A R I U M 
Playa artificial de rayos ultravioleta y 
lámparas de Cuarzo, Individuales. Tóni-
co poderoso. Cinco peseta* sesión. Goya, 
13. Teléfono 68604. 
I 
B E N Z O - C I N A M I C O 
SEDANTE 
J A R A B E M A D A R I A G A 
Especial para la tos y afecciones 
catarrales. 
Venta en farmacias. Madrid y provincias 
I 
I M P R E N T A 
Toda clase de trabajos. 
A. FONTANA S. Bernardo, 7. T. 15276 
A u t o m ó v i l e s S P O R T 
SOLIDOS-BUEN USO 
Ofertas sii intermediarios por 
carta al número 1 
APARTADO 466. MADRID 
CONTRA TODOS 
LOS DOLORES 
' A LOS RIÑONES: 
H V N G A R I A 
E N 
" V I E N A 













la Junta directiva de la Academia, seiáin olvidar los de orden moral y social, 
celebró ayer la recepción del académi-1 araba de publicar un programa de la 
labor que se propone desarrollar para 
.ello anuncia el nuevo concurso de pte-
mios científicos. 
f Prolonga la revista el concurso, en 
forma de premios mensuales ds 250 pe-
setas, ya establecido para los mejores 
y m á s útiles art ículos que pongan al 
día los tratamientos de las enfermeda-
des en la forma siguiente: Primer pre-
mio, de don Clemente Zaldo, para el 
articulo que mejor ponga al día el tra-
tamiento de fiebre tifoidea. Segundo, de 
don Francisco Luque, sobre el trata-
miento de la eclampsia puerperal. Ter-
cero, de don Juan de Simón, tratamien-
to de la tuberculosis pulmonar. Cuarto, 
de "Medicina", tratamiento de las ane-
mias. Quinto, de don Clemente Zaldo, 
de arteriopatlas periféricas. Estos ar-
tículos, por orden de cita, deberán re-
mitirse, respectivamente, antes de los 
primeros de enero, febrero, marzo, abril 
y mayo, para publicarse en el número 
del mes siguiente. 
"Medicina" anuncia su propósito de 
servir los intereses científicos del mé-
dico general, en primer término, inclu-
yendo al especialista, que ha de infor-
marse del movimiento científico gene-
ral. Publ icará trabajos de investiga-
ción, pero relacionados directamente, 
en general, con la clínica. La revista 
es, en efecto, eminentemente clínica, y 
concede especial importancia a casos 
raros, métodos terapéuticos de interés 
práctico, novedades instrumentales, et-
cétera. Cult ivará con especial predilec-
ción concretos problemas patogénicos, 
sintomatológicos o terapéuticos, con su-
gerencias para el investigador y p rác -
ticas para los demás. Se reseñarán los 
trabajos de la Prensa nacional y ex-
tranjera. 
El comité de dirección, instalado en 
Ayala, 27 (moderno), lo forman don 
Fernando Enriquez de Salamanca, di-
rector, y los doctores Bermejíllo, Cas-
tresana, Grinda, Herrero García, de Si-
món, Ulecia de la Plaza, Vallejo de Ná-
jera y Vallejo Simón. 
Son redactores los doctores Enriquez 
de Salamanca, Bermejillo, Calderón, 
Carro, Granada. Romero Plá, Serrada, 
Grinda Saavedra, Ubeda Sarachaga, 
Dionisio Herrero, Víctor M. Nogueras, 
Perora Prats, Lorente ("Meteor"), Ma-
ñera, Piquer, Alvurez Sáinz de Aja, de 
la Portilla, Sánchez Aguilar, López Dó-
riga, Luque Beltrán, Macau, Elósegul, 
J. A . Palanca, Vallejo de Simón, J. de 
Simón. Benavente, García Andrade, Pi-
ga Pascual, Espinosa, Castresana, Sota 
Enolaza. Huarte Mendicoa, Montis 
Thomaa, Núñez Pérez, de Corral, Car 
vengt. Sáinz de los Terreros, Sufter, 
Ulecia, Izquierdo, Simonena, San Ro-
mán, F. y M . Arce. Canalejas, Gil y 
Gil, Grinda, Vallejo Náge ta , Miraved, 
Baumbergen. (R 
Los números mensuales, cuya sus-
cripción anual cuesta 25 pesetas, for-
marán al año un tomo de unas 600 pá-
ginas. 
DON J U A N CASAS 
co de honor, don Juan Casas Fernández. 
El recipiendario nació en Granada el 
año 1894, ingresando en el Ejérci to en 
1916. En la Facultad de Farmacia gra-
nadina ha desempeñado diversas cáte-
dras y tomado parte en numerosas 
Asambleas, siendo en la actualidad di-
rector de la "Gota de Leche" de su ciu-
dad natal. Se le ha otorgado los pre-
mios "Mariano del Amo" y "Carracl-
do", y en 1930, el primer premio en el 
certamen científico abierto para solem-
nizar el centenario de la Facultad de 
Farmacia de Madrid, con un trabajo 
sobre "Investigaciones quimicas en in-
toxicaciones alimenticias", que es el 
que le sirve para presentarse en esta 
recepción como académico de honor. 
Intoxicaciones alimenticias 
Cita entre los alimentos m á s suscep-
tibles de producir envenenamientos a 
los hongos, no sólo por la dificultad de 
distinguir los comestibles de los noci-
vos, sino porque, pasado algún tiempo, 
I u t « M M M í n i m u m m * i > i T I 8 0 pudrer ? 36 ^ d & * 0 a c * T ^ J l ' 
venenamlentos producidos por aonser-
as mal preparadas. Caso curioso es el envenenamiento causado por un hon-
go que habla vivido en un terreno don-
de había estado enterrado un animal. 
También el vino produce intoxica-
ciones si se bebe con exceso, pero el 
alcoholismo propiamente dicho ea de-
bido a los distintos aguardientes, ron, 
coñacs, etc., etc., y como el alcohol se 
elimina por vía láctea, se han registra-
do intoxicaciones de lactantes por In-
termedio de la madre. Algunas veces el, 
vino es tá contaminado, porque las v i -
ñas de donde procede han sido trata-
das por el arsenlato de plomo. 
El pan puede contener plomo si se 
ha calentado el horno en que se ha co-
cido cor maderas viejas pintadas, o si 
se ha desprendido plomo de las piedras 
de moler, como ocurrió en 1865, en que 
la intoxicación alcanzó a 350 personas 
de las que murieron 15. En las pastas 
Palma de Mallorca invitó a irnos amigos 
a comer, figurando en el menú un plato 
de langosta; el mismo día recibió otra 
langosta de regalo, y como tenía me-
alimentlclas coloreadas, hay que tener Jor vigta j,evó ésta a ,a mega dejó j 
cuidado con la materia colorante em-
pleada, y así por usar el minio para dar 
color al chocolate, se ocasionaron gran 
número de víct imas en Villafranca de 
Guipúzcoa. El plomo y el arsénico en 
las carnes de caza puede provenir de 
haber sido muertos los animales con 
perdigones. 
Otras veces las adulteraciones pro-
vienen de causas naturales, como ocu-
rre con las aguas que se envenenan al 
Mixto 7 válvulas. Ptas., 780 
S t a d i u m M e t r o p o l i t a n o 
Esta tarde, a las tres: 
A T H L E T I C C L U B 
contra 
C . D . C O R U Ñ A 
preparada en casa para la servidumbre. 
A los criados no les pasó nada, pero los 
convidados y familia sufrieron una gra-
ve intoxicación. 
Se explica, porque la que comieron loa 
criados se cocinó el mismo día, mien-
tras que la regalada lo habla sido con 
días de anticipación, había perdido la 
grasa y se habían desarrollado colonias 
tóxicas, 
pasar por tuber ías de plomo muy solu-l ^ alimentos en conserva son los que 
bles. En las cercanías de las fábricas más alteración sufren y los que más 
que trabajan con productos venenosos, tra5tornns causan. Desde luego, entre 
las aguas que discurren por las cerca- los alimentos naturales loa más suscep-
nias se contaminan, y asi, en Granada,1 Llbles de dafiar son los de origen animal, 
las aguas del rio Beiro se echaron aiEn Alemania la carne ha producido en 
perder por haberse mezclado con l a s i ^ n c e año3 55 epidcmlaa con 2.700 en-
aguas residuales de la fábrica de pól - ¡ fer ros , y Van Ermengen cita 112 epide-
vorag raiajs con 6.000 enfermos, aproximada-
Cuando los caracoles, las ranas y las mPntc. 
Funciona con la red o con baterías. 
Especia! para lugares donde no hay 
corriente de día. 
F. DUMENIEUX.—Eíbar 
abejas se alimentan de plantas noci-
vas para el hombre—milabrldeos, acó-
nito, e tcé te ra—sus carnes y productos 
suelen originar intoxicaciones, lo mis-
mo que en los mejillones y almejas, 
cuando se desarrolla la mitllotoxina, y 
las ostras en la época del desove, pot 
lo que el vulgo dice que no se deben 
comer en los meses que tienen erre, aun-
que también pueden ser tóxicas por el 
agua en que se cri;in. 
En los pasteles de crema ha sido iden-
tificado el bacilus enteritidis, productor 
de gran número de epidemias. En cinco 
años (1900-1905) se han conocido 22 epi-
demias producidas por pasteles de cro-
ma. Y en una boda en Cholel fueron in-
toxicadas con una crema llamada "ro-
ñal' ' 38 personas. 
En laus carnes poco grasas es donde 
mejor se desarrollan las bacterias y lo 
muestra el caso siguiente: Un médico de 
Muchas de la? intoxicaciones se pro-
durpn por los metales empleados en la 
fabricación de utensilios domésticos. E l 
cobre, que forma la base de muchos úti-
les de cocina, es atacable por los áci-
dos orgánicos, formando compuestos so-
lubles que pueden spr tóxicos, También 
los de estaño son peligrosos. Nuestra le-
gislación prohibe los recipientes de cine 
o de hierro galvanizado y los fabrica-
dos con plomo, aunque sea parcialmen-
te. También se ha señalado al arsénico 
procedente de los cobres empleados para 
teñir los papeles en que se envuelven 
sustancia-s alimenticias. 
Don Rafael Roldan Guerrero, acadé-
mico de número, le contestó señalando 
las preocupaciones por las cuestione* 
tóxicas desde la antigüedad hasta nues-
tros días. 
(Una gran ovación acogió ambos do-
cumentados discursos.) 
Char las del tiempo 
•SERA MUY RIGUROSO E L INVIERNO? 
ya Escalofríos siente quien toma la pluma para 
f T mes de noviembre, lanzarse a p ronosücar 
T o6 va a s r el invierno que, según ia Meteorología 
C no la A l t r o n o m i a - . comienza el próximo jueves, día 
1 r o de diciembre. Mas de tomar una resolución 
' T í a se trata. Decidámonos, pues, cuanto antes. 
" Z o s que NO, que opinamos que el Invierno pró-
H e r á corriente, del montón entre los suyos y que. 
Í - prolongará hasta mediados de febrero, pero 
61 j T r í ! de acribillarnos con sus afiladas agujas. 
^ ^ H o s hemos decidido. Ya estamoe libres del peso 
duda Claro es que aUora tenemos que afrontar 
de el un temor justificadísimo la sanción que quiera 
ofi^ca-nos la reaudad, cruel sancionadora de pronosti-
cadores. 
Hace cuestión de pocos días leíase en estas mismas 
oolumnas que en Rusia se había observado la semana 
pasada la llegada de una ola de frío. De ello parece 
que se queria deducir una explicación del sentido los 
dias pasados y. sobre todo, un pronóstico para el in-
vierno que se nos avecina. La predicción rusa ©ra la 
de que nos iban a largar—exportación soviética—una 
masa de aire helado, de ese mismo que ellos han re-
cibido ya, y que, sin duda, les molesta para que nos 
fuéramos acostumbrando a disfrutar de las delicias de 
t u clima físico—dej moral nada decían. 
La noticia nos sobrecogió un poco de espanto. Reac-
cionamos, sin embargo, en seguida, echando mano de 
nuestros recuerdos de los ciclos del tiempo que. si no 
absolutamente, en gran manera siguen las oscilaciones 
del ciclo que también ofrecen las manchas solares. 
Ciertamente, éstas son hoy día el depósito común y 
el lugar geométrico de las" causas de todo lo que se 
cree que tiene alguna oscilación reg iüar a lo largo de 
los siglas. E l pfeclo de los alimentos, la coyuntura 
económica, las enfermedades, las conmociones políti-
cas—¿no son muchas veces enfermedades mentales ge-
neralizadas?—se ponen en parangón con la marcha 
de las famosas manchas solares y siempre se concluye 
que existe una relación a veces evidente, otras dudosa, 
pero siempre pasadera, entre los fenómenos terrestres, 
físicos o humanos, y la mayor o menor limpieza de la 
faz solar. 
La cual presenta unos borroncillos que aparecen por 
r 
EL ATUtfTfCO NOPTf. . . 
el borde Oriental y desaparecen por el Occidental. 
¿Siempre a la misma altura sobre el Ecuador solar? 
No, acercándose a éste cada vez más , lo mismo en el 
hemisferio Norte que en el Sur. Dibujadas, pues, to-
das a lo laigo de un papel, en el que se haya trazado 
una línea recta como repiejsentación del-Ecuador solar, 
va resultando una serie de figuras que recuerdan las 
de las mariposas disecadas y clavadas en hilera en una 
caja de cartón, según las ponen muchos chicos o afi-
cionados a cazarlas. 
Así. pudo predecirse con acierto que el invierno de 
1929 seria muy frío y... lo fué, efectivamente. Claro es 
que se creyó que 1930 también lo seria, pero, como 
"nunca segundas partes fueron buenas", la predicción 
úl t ima falló. 
A pesar de que entonces tuvieron ese fracaso los 
prenonícadores—conste que nesotros no—, no nos des-
corazonamos ahora y repetimos nuestra predicción pa-
ra el invierno de 1933, diciendo de él que no es de es-
perar que sea muy frío. Un Invieruito pasable y lui-
da más . 
Otra cosa será el de 1934, pero... no adelantemos 
1» imaginación. Contentémonos con saber lo que más 
nos interesa ahora: el invierno próximo. 
De momento hay que señalar el que desde los Es-
tados Unidos basta España se extiende una zona de 
altas presiones que no permite a las borrascas del 
Norte del Atlántico llegar hasta cosotros. Esta ba-
rrera no se ha presentado todavía otrot aftea en e í t a 
época, pero, por las tfaaas, ha de durar bastantes días. 
Consecuencia de ella ha de ser probablemente un tiem-
po despejado, frío por la noche y no demasiado por 
el día. 
Los vientos han de ¿er flojos, más bien frescos que 
templados. 
Las costas del Cantábrico están amenazadas de que 
el mar las azote muy duro, pues los temporales inten-
sos que están pasando por Inglaterra, van a influir 
sobre las aguas del Cantábrico. 
En el Golfo de Cádiz, es probable que cese el Po-
niente para entablarse el Levante y que éste dé ori-
gen a alguna alteración atmosférica entre España y 
Africa 
Han comenzado las heladas en Castilla la Vieja. Las 
lluvias de días pasados han satisfecho en muchos si-
tios a los labradores. Para la próxima semana no cree-
mos que vengan copiosas. Si acaso en Andalucía oc-
cidental. 
METEOB 
NOTA,—Las muchas cartas que recibimos nos ija-
piden contestar a todas r á p i d a m e n t e Ya les llegará 
a todos el turno y responderemos con sumo gusto. 
Domingo 27 de noviembre de I M t 
E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXIL—Kúm 7J77 
'Remordimiento", el gran "film" de Lubítsch. Una escena interpretada 
por Lionel Barrymore y Fhillips Holmes. Estreno el martes en Astoria 
Una escena de "Africa indomable ', 
que se estrena mañana en El Callao 
(Foto Warner Bross.) 
i tjwnnf T'iftlB IIIIIMÍIIWIIWIIÉII llilVl lljllllt.... MIWÍWWIWII Hll i ii11 
fe 
Janet Gaynor y Charles Farrell en 
"Recién casados", que se proyecta 
en el Alkázar 
(Foto Fox.) 
M a d r i d " A r l - F i l m " e n U X FII^VI E X C E P C I O N A L 
Nuestros amigos don Julio Collado j 
ion José Campúa han conseguido la r 
presentación para la región Centro de 1 
importante casa de Barcelona Art-Filn 
Art-Film, concesionaria a su vez de 
mportante casa Americana World Wid. 
presentará en la actual temporada un1 
selección de 17 películas, cinco de elhi 
S A N M I G U E L 
M A Ñ A N A , I A J N F S 
E S T R E N O 
ERASE UNA VEZ UN VALS... 
" A f r i c a i n d o m a b l e " 
Deíkle que la Empresa Sagarra tuvo 
el acierto de presentar el admirable do-
cumental "Los misterios de Africa", el 
público madrileño ha admirado una se-
rie de documentales filmados en eí con 
Uñente negro, en los que, con progre-
sión creciente de su interés y en perfec 
ción técnica sucesiva, contempilamos la^ 
maravillas de una vida desconocida en 
un mundo inexplorado. 
L a Firts National y la Warner Broi 
son marcas conocidas en España por cen 
tenares de films magistrales; pero hasta 
ahora no tenían representación directa 
en nuestro país. Al establecer sus dele-
gaciones en la Península han querido 
las famosas marcas citadas presentar un 
"film" excepcional para lo que podríamos 
llamar el debut de su organización eŝ  
El famoso actor Heinrich George, considerado como el sustituto de 
Emil Jannings, intérprete del "film" "Hampa" 
C I N E G O Y A 
E l mismo programa que proyec 
taba el 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
L a s c a l l e s d e 
N e w - Y o r k 
por 
B U S T E R K E A T O N 
Hoy, a las 11 de la 
mañana, 4,45, 6,30 y 
10,30 de la noche, "Las 
calles de Nueva York" 
NOTA: IJOS espectadores que po-
sean localidades del Palacio de Ja 
Música, de la función noche del 
día 22, pueden canjearlas por otras 
equivalentes para este salón (se-
siones domingo noche y lunes). 
a los directores de la organización es-
pañola de Warner Bros y Firts National 
y a. la Empresa del Callao por el pro-
posito que significa la exhibición Inme-
diata de este nuevo gran film documen-
tal. 
pañola, y esta cinta es "Africa indoma-
ble". 
L a película llegó a Madrid anteayer y 
rápidamente fué contratada por la Em-
presa del Callao, que no dudó (»n sus-
pender el importante estreno anunciado 
C I N E 
G O Y A 
M a r t e s E S T R E N O 
del "film" interpretado por 
Este "film" estaba contrata-
do para su estreno en 
P a l a c i o de 
l a M ú s i c a 
El doctor Fu-Manchu no ha 
muerto... 
Vea hasta dónde llega su 
odio en 
LA HIJA DEL 
DRAGON 
por 
A n n a M a y W o n g 
W a r n e r O l a n d 
y 
S e s s u e H a y a k a w a 
E s u n f i l m P a r a m o u n t 
Mañana lunes 
E S T R E N O 
P R E N S A 
para presentar en seguida la formidable 
película de la selva africana. 
Según nuestros informes. "Africa in-
domable" es un espectáculo de una gran-
deza impresionante. Las más impenetra-
N o t i c i a s c i n e m a t o g r á f i c a s 
Hemos saludado a don Lorenzo Far-
gas Juny, director del salón que se inau-
gurará a fines de año en el Círculo de 
Bellas Alies, dedicado a la exhihición de 
películas de actualidad, curiosidades, 
científicas, etc., siguiendo la misma orien-
tación del "Publl-Clnema", que tan enor-
me éxito tiene en Barcelona. Deseamos 
al señor Fargas una grata estancia en 
Madrid y que le acompañe el éxito en 
la empresa que dirige. 
E l marte* 29 presenta en el Teatro 
Alkazar, en prueba privada, la película 
"Ave del Pnraíso". .Superproducción in-
terpretada por Dolores del Río y prime-
ra de la acreditadísima marca R. K. O., 
representada en España por la Sociedad 
Ibérica de Construccicnes Eléctricas 
(S. I . C. E . ) . Al agradecer a los direc-
tores de la S. L C. E . la Invitación que 
hemos recibido, les deseamos qiie el éxi-
to de "Ave del Paraíso" responda a la 
Pronto: 1 
E L T R I U N F O D E C H A N , p o r W A R N E R O L A N D | 
bles regiones del temido continente han 
gido hendidas por el objetivo y el mi-
crófono, que, al servicio de hombres au-
daces y expertos, han captado todos IOP 
gecretos que la selva guarda y las fieras 
defienden. 
Luchas de hombres contra feroce» ani-
males y de éstos entre sí aparecen en el 
flkn sin truco alguno, con toda su trági-
ca realidad, huta el punto de que se ha 
dicho que "Africa indomable" es la me 
jor y más ginceia película de fieras. 
No podemos ni queremos anticipar 
nuestro juicio; pero sí debemos felicitai 
expectación que ha despertado entre las 
empresas de "cines" de Madrid. 
• • • 
Tenemos noticias de que el Cine Tivo-
li, mantendrá «l contrato de reestreno 
que tiene firmado con la Metro Go.ldwyn 
de las grandes producciones que había 
de estrenar el Palacio de la Música. 
« * • 
Párecé que ton fundamento se rumo-
rea que el magnifico teatro edificado poi 
Jacinto Cuerrero, se Inaugurará próxi 
mámenle, dedicado a clnematófrafo. 
¿QUE E S QUIEN MATA 
E N LA G U E R R A ? 
¿ H E R O E ? 
¿ A S E S I N O ? 
He aquí la tesis de 
L a obra genial de Lubitsch 
Según la famosa novela de Ros-
tand, que conmovió al mundo 
U N F I L M D E P A Z 
NOTA: E l A T E N E O de Madrid en 
vista de la tesis pacifista que en-
cierra esta obra, aparte de su alto 
valor artístico, ha dispuesto que la 
Sección de Ciencias Morales y Po-
líticas PATROCINE su presenta-
ción al público, que tendrá lugar 
el martes próximo, en función ex-
traordinaria, a las diez y media 
de la noche en 
A S T O R J A 
(TIICFONO t a a s o » 
Queda desde hoy abierto el despa-
cho de localidades a precios co-
rrientes. 
Un "fllm" PARAMOUNT 
de primera clase. 
Hoy y mañana, últimos días de 
AGUADULCE 
por los hermanos MARX y de 
El más audaz 
P O R 
F R E D R I C M A R C H 
Di.s grandes "films" PARAMOUNT 
E n UN SOLO programa 
t ¿ D ó n d e e s t á s tú, muchacha de bello perfil? ' Preséntate en el Cine San Miguel durante la pro-yección de "Era-se una vez un vals..." Alguien 
te busca. 
DELICIOSA O P E R E T A D E 
FRANZ L E H A R 
F I L M - A A F A 
Anna May Wang y Warner Oland en " L a hija del dragón", que se estrena mañana en la Prensa 
(Foto Paramount.) 
c r e a c i ó n U n a n u e v a 
H a r o l d L l o y d 
1 aplaude y le admira, el de superarse en 
cada película. Por esto no titubeamos en 
afirmar que la película CINEMANIA, 
que se exhibe en Npeva York, es In-
• cuestionablemente la más graciosa, rá-
Una película de Harold Lloyd es es- pida e Interesante de las realizaciones 
perada siempre con verdadero interés de Harold" Lloyd, que la Paramount dis-
en cuantas partes se exhiben películas tribuye en el mundo entero. CINEMA-
día 29 del actual, deben remitir los tex-
tos antes de las cuatro de la tarde de 
mañana lunes, no respondiendo de la pu-
blicación de los que se reciban poste-
riormente. 
Para resolver cualquier duda, especial-
mente las relacionadas con el original de 
información de Radiotelefonía. 
habladas en español. Interpretadas por 
estrellas de máxima popularidad. 
E l primer film, que será estrenado en 
Madrid dentro de breves días, lleva por 
titulo "La Casa de los Muertos", su ar-
gumento emocionantísimo, su depurada 
técnica y su maravillosa interpretación 
por HOWAR P I I I L U i ' S y PRESTON 
FORTER, hará de esta producción uno 
de los grandes éxitos de la actual tem-
porada. 
Cuenta Art-Film además con formida 
bles producciones rusas, francesas y ale 
manas, de asuntos orginalísimos y selec 
cionados. • ' 
han sido establecidas en Eduardo Dato 
Las oficinas de Art-Film en Madrid 
4 y Tudescos, 1, 
A t l a n t i c F i l m s 
"EL PAÑUELO INDIO" 
" E L HOMBRE DEL ANTI-
FAZ BLANCO" 
«LA BRIGADA MOVIL DE 
SCOTLAND YARD" 
Basadas en lo» célebres relatos 
poliefacos de 
EDGAR WALLACE 
C A L L A O 
MAÑANA LUNES ESTRENO 
Las más extrañas y encarnizadas batallas entre fieras en ©1 Africa salvaje. 
Emocionante lucha entre un león y un toro. Una película de fieras rea-
lizada sin trucos de ninguna clase, superior a todas las proyectadas hasta 
el día en Madrid. 
W A R N E R BROS — F I R T S NATIONAL 
U N N U E V O A C T O R 
Fredric March 
Fredrlc March, protagonista de la In-
mTnt " E Í m ^ ^ Producción Pa £ 
mfraremo1;1 e n ' l ^ Á ^ e T ^ -
.inado al arte e s c l n i ^ i ^ ^ 
Si quiere hacer acopio de alegría 
y buen humor, vea la deliciosa 
comedia musical 
M a m ' Z e l l e M y t o u c h e 
Mañana hmes en el 
C I N E M A B I L B A O 
U N N U E V O E Q U I P O D E 
C I N E S O N O R O 
Hemos asistido, invitados atentamente 
por la entidad Martín Vélez, S. A., a la 
prueba de un nuevo aparato sonoro. 
Se trata de un nuevo equipo marca 
T I V O L I 
MAÑANA LUNES 
la incomparable pareja 
M a c D o n a l d 
C h e v a l i e r 
en su máximo triunfo 
Una hora contigo 
El mayor acierto de Lubitsch 
8 Pergam, alimentado totalmente por oo. 
,_ rriente alterna, de una perfección v en el mundo, pues tan popular es Ha- NIA nos será dado admirar en la pre- ^ S a ^ ^ Perfecci6n ^ 
rolé entre los públicos de las grandes sonte temporada. Acompaña a Harold * , „ . ,. 
ciudades como entre los públicos de las Lloyd la bellísima estrella Constance A la prueba asistieron empresarios, al-
más pequeñas y remotas aldeas. Las pe- Cummings. quiladores y periodistas cinematográficos, 
líenlas de este hilarante cómico se han 
D o m i n g o s I n f a n t i l e s 
S. A. G. E . 
A laa 3 de la tar-
de en el 
C I N E 
G O Y A 
Gran programa cómico. Regalos. 
exhibido ante un público de esquimales 
en el Artico y en un aduar de beduinos 
de la Arabia, y tanto allí como aquí, 
Harold ha arrancado aplausos y. ha he-
C I N E SAN C A R L O S 
Mañana lunes, 28 de noviembre, en primer reestreno 
" E l E x p r e s o d e S h a n g h a y " 
P O R 
M A R L E N E D I E T R I C H 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A — S U P E R P R O D U C C I O N PARAMOUNT 
P A G I N A D E R A D I O 3ALLENDOIKTO/0%EN?NTAD?S de la8 a t ^ o -
* 1 ^ ^ *^- í -» .«^*v-r nes recibldas de lcMS 8eñoreg M a r ü n Vé_ 
» lez y del ingeniero montador señor Ja-
mlsans. 
mo tiempo que estudiaba fn~~ , 
parte de cuantas comnañíJ ya 
n«doR existían en «u S i L?ae, a^CÍ0-
to fué niño mimaSo S í f te^t .0 
americano, y, aunm.f. »V , . • 0 nr"'e-
do algunas Z ^ ^ ^ 
fos mas resonantes los ohtnvo , tr^ln" 
nimlento del "cine" h l h ¿ * ? al a(ive-
te Fredric Maríh f i í , ^ "i AcUlalmen-
los galanes d V a m á K * de ' í * - * do 
merced a sus crencior^. , America, 
"Kl hombre y T ^ ^ ^ d0 a u d a a « « ^ I U O y E l mas 
G E N O V A 
Hoy último día del éxito grandioso 
S A N G R E J O V E N 
E l hinm, E S T R E N O 
M O N T E C A R L O 
por Jeannetté Mac Dtmüld 
Advertimos a nuestros anunciantes que 
para la Inserción de anuncios en la pá-
gina que hemos de publicar el martes, 
cho sonar la» carcajadas. De ahí que 
Harold considere como un deber suyo 
para con el público universal que ie 
F I G A R O 
Todos los dfas 
L A D A M A 
A T R E V I D A 
Hablada en español por 
RAMON PEREDA 
Producción 
S O N O R O F I L M 
L 
M O N S I E U R , 
M A D A M E 
Y B I B 1 
Comlenran, mañana lunes, 
su segunda nemana en el 
B A R C E L O 
Les deseamos muchos éxitos a los con-
cesionarios para E s p a ñ a del citado 
equipo. 
MADRID.—Año X X n — N ü m 
E L D E B A T E C U ) 
Domingo 21 de noviembre de 1932 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Resumen semanal de la Bolsa 
de Madrid 
|co locos del Bolsín de la mañana, pero 
¡obteniendo resultados apreciablea. pues 
iconsotidan una ganancia de ochenta y 
Do? aspectos fundamentales distintos cinco enteros sobre el cambio de cierre 
hao de ser resumidos en esta crónica;del martes, y se mantienen firmes al 
cPimnal del movimiento bursátil ma-¡cambio de seiscientos ochenta, 
drileño. Y es qpe las sesiones bursátiles Durante las sesiones del jueves y vier-
de la pasada semana han respondido en nes se aprecia a simple vista en ©1 co-
sti nrientarión a dos tónicas completa 
mente distintas, y a dos orientaciones 
diamctralmente opuestas. 
L a sesión de) lunes y buena parte del 
martes estuvieron impresionadas por el 
resultado—bastante inesperado—de las 
elecciones catalanas, con el resultado na-
tural de la depresión del mercado, que 
prevé la implantación de un régimen 
demagógico en Cataluña. E l resto de 
la semana transcurrió por cauces fun-
damentalmente distintos, y es que las 
circunstancias variaron por completo. Se 
confirmó uno de los rumores, más an-
helados por el mercado; el tan esperado 
desdoblamiento del capital de Explosi-
vos, y aunque se ignoran toda clase de 
detalles en torno a la operación proyec-
tada, la sola afirmación de la misma 
fué bastante para cambiar por completo 
el aspecto de la Bnlsa y lanzarla a una 
de esas rachas de optimismo, de las que 
se habla perdido ya hasta el recuerdo y 
que tan frecuentes fueron, sin embargo, 
en los años 1928 y 1929. 
Es , pues, el corro de Explosivos el 
que en e s t a s circunstancias tiene 
fundamental interés, y todas cuantas 
noticias se relatan de la empresa tie-
nen en seguida una rápida repercu-
sión en Bolsa. Lo cierto, lo único cler 
A R R O W 
R E C E P T O R 
A M E J M C A N 
rro la presencia de caras nuevas, que 
nunca han aparecido por la Bolsa, que 
se dedican a realizar ganancias, y cuyo 
espíritu de desconfianza no es con to-
do lo suficientemente preponderante pa-
ra hundir, ni murho menos, las cotiza-
ciones. Además el arbitraje funcionó a 
placer en las sesiones del miércoles y 
jueves. Todos los indicios permiten su-
poner que Barcelona consiguió colocar 
numeroso papel en Madrid, y a cambios 
magníficamente remuneradores. Todo es-
to contribuye, naturalmente, a frenar 
el alza, y asi en la sesión del jueves 
pierden los Explosivos siete enteros, 
aunque al cambio de seiscientos sesen-
ta y tres permanecen firmes, y en la se-
sión del viernes en que Barclona llega 
hasta enviar dinero fresco, mejoran bas-
tante y cierran en alza dé once enteros. 
Han ganado los Explosivos en los cin 
A D I O 
A p a r a t o s do 5 , 7, 9 , 
11 . 1 2 y 16 v á l v u l a s 
toda c ia to d a ondas . 
Prveiot ttn e o m M t a n c i a 
corro, sobre todo cuando se resigna al 
papel a ligeras bajas, y si las ofertas 
presionan, con todo ho lo hacen con la 
suficiente intensidad para deprimirlo. BIl 
Interior termina la semana con alza de 
un cuartillo en todas sus series y los de-
más valores un poco, muy poco, mejor 
orientados. Los Bonos oro de Tesorería, 
al amparo del alza ligera de la moneda 
extranjera, y sobre todo animados por 
las frecuentes compras, ya que en este 
valor es corriente oue se concentren las ~ 
ganancias de los demás corros, sufren ^ r . M n para Ingreso ¿ ^ ^ " ^ P - corresponden 
una ligera alza y cierran la semana a INSTITUTO SAMPER. Avenid* de Dato. 21. — MADRID. 
céntimo^3 CinC0 Setenta y CmC0! l l M M M l M m i l ^ 
E l mercado de cédulas hipotecarlas. 
FERRE** S. U INGENIEROS 
:S y SU-C^uW m. MADIlD.T.l,f,.9<>fni 
i r K m i i ü f W ! • " • ^ • í f l l i l l i r l i r • • • • I " • ' • 
P E D A G O G I A 
que se verifica entre agentes, experimen-
ta ligeras alzas en todos sus títulos, 
ya que éste es uno de los valores más 
castigados por la inseguridad social y 
al cambio actual producen una magní-
ftaca renta; argumento explotado por 
compradores algo más audaces de lo 
corriente. 
En valores municipales, en emprés-
titos verificados con garantía del Esta-
do español, y en empréstitos extranje-
ros la desanimación es total durante la 
co días de sesión de esta semana noven- semana. Días hay que ni siquiera He 
ta enteros, desde cambio de qulnien-'gan a cotizarse muchos de estos valo 
tos ochenta y cinco a que abren el lunes res, y cuando lo hacen es para—gene-
• o • " • . r i ^ i • • • • • i • a • i 
C A L E F A C C I O N E S A G U A D O 
S A N I T A R I O S . A L O N S O C A N O . S 5 . Teléfono «4118. MADRID. 
hasta el seiscientos setenta y cuatro a 
que cierran el viernes. 
Firmes pasan a la próxima semana 
salvo el temor de que no sean tan exce-
lentes como se suponen muchos, las con-
diciones en que el desdoblamiento se ha 
ga, ya que el interés de las reservas pue 
to hasta el momento es que en la re- de hacer pensar al Consejo de Adminls 
unión celebrada el pasado martes, el 
Consejo de Administración de la Unión 
Española de Explosivos, acordó ampliar 
el capital de la empresa, y que se to-
maron en consideración varias propo-
siciones que quedaron para previo es-
tudio. E l firme propósito de aumentar 
el capital existe, desde luego; ahora 
bien, la cuantía de ese aumento, y la 
proporción en que las cantidades nue-
vas során repartidas a los tenedores df 
]pr anMínias. y a oii"4 nrecío serán ce-
didas las nuevas acciones, son todos 
ellos detalles Ignorados hasta el mo-
mento presente. 
Durante los dos primeros días de la 
semana, los Explosivos se mantuvieron 
firmes y con ligera tendencia al alza: 
el martes llega ya la noticia a la Bol-
sa del desdoblamiento de capital, y, por 
primera vez, en largo tiempo, consi 
guen rebasar el entero seiscientos. Es 
el Bolsín del miércoles en el Banco de 
España, el lujrar de alza brusca en que 
desde el cambio de 6f>2 a que se hacen 
en los primeros momentos llegan a re-
basar los setecientos, para alcanzar el 
punto tope de setecientos cuarenta 
inrlnso de setecientos sesenta en alza 
a fin próximo, en que llegaron a coti-
zarse. Sigue la racha ascénsionista en 
Bolsa durante la tarde del miércoles, 
auaqui sin rébasar los cambios un po-
tración en las indudables ventajas que 
reportaría a la empresa el emitir las ac-
ciones con prima. También parece exis-
tir en el corro, sobre todo en los nuevos 
elementos, la tendencia a realizar pron-
to ganancias, lo que no dejarla de In-
fluir en las cotizaciones, y no precisa-
mente al alza. 
En una rápida visión de conjunto so-
bre el resto de los otros valores, hemos 
de notar en ellos una pesadez general 
el primer día y en los sucesivos siguen 
una linea paralela a los Explosivos, aun-
que—naturalmente—sin la excesiva ale-
gría que en éstos, pero el tono optimis-
ta se acusa fuertemente. 
E l corro de Fondos públicos sufre eíl 
primer día innegablemente el golpazo de 
las elecciones catalanas; las ofertas son 
bastante abundantes y casi todos los va-
lores del corro, sobre todo aquellos que 
representan fuertes cantidades, como el 
Interior y los Amortizables con y sin 
impuestos de 1927. ceden unos céntimos 
en casi, todas sus series. Mejora algo es-
ta situación al día siguiente, pues las 
noticias de Barcelona, dan ya aprecia-
bles minorías a fuerzas derechistas y el 
dineto sé anima un poco más. Durante 
el resto de la semana, la tonalidad del 
mercado en estos valores no varia gran 
cosa. Se opera en gran cantidad, pues 
el dinero es bastante abundante en este 
TUBERCULOSIS . BRONQUITIS. CATARROS CRONICOS 
S O L U C I O N B E N E D I C T O 
FRASCO, 4 pesetas, timbres Incluidos 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
¡VlADRiD.—Unión Radio (E . A. J . 7). 
De 8 a 9, "La Palabra".—14. campana-
das de Gobernación Señales horarias 
Información teatral. "Goyescas", "El 
Valle de Ansó", "La Alarseilesa", "Fan-
tasía morisca", "La vlejecita", "Agusti-
na de Aragón".—15,30, fln—19, cam-
panadas de Gobernación.—19,30. müsi-
ca de baile. "Orientaciones para una 
política ganadera", por don Cayetano 
López.—20.30, fln.—21.30. campanadas 
de Gobernación. Señales horarias, "pas-
t o r a l con variaciones". "Estudio". 
"Nocturno en re bemol", iáarcha de 
'El amor de las tres naranjas". "Eva 
taclón", "Gitana", Danza de la "Moli-
nera". " E l rubí negro o El corazón de 
africana".—21. concierto.—21.30, o r -
questa vlenesa.—22. "Verónica", 'Los 
saltimbanquis", "Los mosqueteros en el 
ronvento".—22.15. Periódico hablado dé 
Africa del Norte.-22.50, me*la hora del 
radioyente marroqul,-23,30. media ho-
ra del radioyente inglés.—24. Bololín 
meteorológico. Cierre. 
LONDRFS REílIONAL.—20. progra-
ma de Daventry Nacional.—20.50. non-
Mas —21 25 concierto orquestal dirigi-
do por Pabío Casáis: "Sinfonía número 
104 en re", "Sinfonía número 4 en mi 
menor"—22.30, epilogo. Cierre. 
M l L A N . - ^ 8 , comunicaciones. Resul-
tados de fútbol.—18.10. "Marcha solem-
dé* "Seducción". "Serenata de Pierrot 
"Un preludio alegre".—18.30. señales 
» o Cji curazun uc w " r . . , „ . _ r>ia-
raímente—repetir cambios 
Mayor animación se registra en la 
cotización de los Bancos; gana el de 
España ocho duros y cierra ñrme a 
quinientos veinte, mejora en posición el 
exterior y el Río de la Plata, se cotiza 
el Hispano-Americano, mejora algo tam-
bién el Hipotecario. Este es un corro 
que se presenta optimista y con el me-
jor ambiente cierra la semana. 
En los valores eléctricos predomina el 
abstencionismo y su cotización es muy 
escasa; desde hace bastante tiempo no 
se verifica en la Bolsa de Madrid una 
sola operación que afecte a las Chades 
y entre los otros valores eléctricos po-
demos destacar la baja de Saltos del AJ-
berche. quienes ceden cinco enteros en 
la semana y terminan flojos a cuaren-
ta y cuatro. Las Teletónicas preferen-
tes pierden el entero ciento dos que ha-
bían ganado a mitad de la semana y 
terminan sostenidas a ciento uno con 
diez. , 
En el corro minero hemos de destacar 
como lo principalmente ocurrido duran-
te la semana, el alza que han experi-
mentado las Minas del Rif, valor al que 
Barcelona parece d e d i c a r preferente 
atención y que presionados por los cam-
bios de la Ciudad Condal sube diez y 
seis enteros. Hay también mejores im-
presiones en lo referente a Petrolitos, 
en torno a los cuales circula desde ha-
ce días un rumor, a lo que parece sin 
mucha consistencia, de posibles fusiones 
con la Campsa, lo cual, como es natural, 
no dejarla de influir en la cotización 
del misrtid. Las Felgueras mejoran tam-
bién algo en eJ transcurso de la sema-
na, pues el final de la huelga asturia-
na y sobre todo laa medidas guberna-
mentales encaminadas a una rápida mo-
vilización deJ carbón y aligeramiento del 
mercado, favorecen extraordinariamente 
a esta compañía, por lo cual no es na-
da extraño que salga dinero a cambioá 
algo más altos que en la semana pasa-
da, aunque por lo general las operacio-
nes son más bien escasas. 
Metro y Tranvías de Madrid no se 
operan mucho durante la semana; en el 
primer valor aparece clara la tendencia 
dé alcanzar la misma cotización las 
acciones nuevas que las antiguas, pues 
ta diferencia de siete enteros que exis-
tía al principio de la semana queda re-
ducida a dos y medio al final de la mis-
ma, con un buen alza de las acciones 
nievas. Tranvías de Madrid tienen bas-
S de las dos Series: De Madrid a Arganda y Colmenar, emisión de 27 dé 2 tánte papel, y el dinero, algo tímido. 
Tratamiento curativo elentifieo sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
•star curado. DOCTOR ELLANES. Hortalera, 15 (antas 17). Teléfono 15970. 
go", "Una bolita negra y otra colorá". 
"Maleva" "Corazones partidos", "Ylza. 
yiza", "De Chile vengo". "Confestón" 
Intervención de Ramón Gómez de la 
Serna. Música de baile.—24. campana-
das de Gobernación Cierre. 
Radio España (E . A. J 2).—De 17 a 
19. sintonía. Selecciones de operetas. 
Peticiones de radioyentes. Cosas de Nin-
chl. Música de baile. Cierre. 
HAIU'ELONA ( E A. J . 11.—7.15 
cultura física.—7.30 a 8. "La Palabra" 
8, cultura física.—8.15 a 8.45. "La Pa-
abra. —11. campanadas horarias. Serví 
Sportivas. Dlscos.-I9.30. "Fedora . 
Ponve^adón Noticiario teatral. Perió-
ilco hablado. Cierre. 
* » * 
Programas para el día 28: 
MADRID.—Unión Radio (E . A J 7). 
11.45. sintonía. Calendario astronómico. 
Santoral. Recetas culinarias.—12. cam-
panadas de Gobernación, Cotizaciones 
de Bolsa. Bolsa de trabajo. Oposiciones 
|v Concursan. Programas.—13.16. seña-
ies horarias Fin.—14, campanadas de 
n' un 
y trajes a medida en preciosos y ricos 
géneros a 125 y 150 ptas. que valen 200. 
La casa más surtida de Madrid ch pa-
ñería Qna. Siempre novedades, gusto exquisito. ZARDA1N. HOBTAI^EZA. 13M. 
G A B A N E S 
A R T I C U L O S FUTUGRAFl-
COS Y L A B O R A T O R I O 
VARA T LOPEZ. PRÍNCIPE. 
PURGANTE, del Dr. CAMPOt. Eficaz 
y no sabe a medicina. FARMACIAS 
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S E R . E C U E R D A 
| A l o s s e ñ o r e s O b l i g a c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a d e l | 
F e r r o c a r r i l d e M a d r i d a A r a g ó n 
O P T I C A 
!iifliiiini¡iiiaiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiviiiniiiiiiiii!niiiniinin:::iaiiiiiH: 
^ L I M O N A D A , D E A L 
F r M R Í T s T E r N ^ R T É 
H I J O S D E D A M A S O M A R T I N E Z 
L A N E R I A y S E D E R I A . S E C C I O N d e S A S T R E R I A 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n g é n e r o s p a r a 
A B R I G O S D E S E Ñ O R A 
C a b a l l e r o d e G r a c i a , 3 0 y 3 2 , j u n t o a P e l i g r o s 
T E L E F O N O 1 1 4 1 4 
laora. — i i . rarnpananas nnranas. s e r v í - r - - , v , „ - _ i a = RolpHn 
flores". "Amanecer". "All of a sudden , 
' Sueño de amor", "Danza negra", "Solé 
la Peletera", "Alborada gallega", "Ara-
g ó n y CaBtilla".—lf),25, índice de confe-
rencias.—15.30. fin.—19. campanadas de 
Gobernación. Cotizaciones de Bolsa.— 
19,45, momento lírico-literario. Infor-
mación deportiva. Programa del oyente.. 
20.15, noticias.—20,30, cierre. • 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1).—11. cam-
panadas horarias. Servicio Meteoroló-. 
gico.—ILIS,' carta del tiempo.—13, dis-
cos—lS.SO. información teatral. Discos. 
14, cartelera cinematográfica. Actuali-
dades musicales: "La novia vendida", 
"Junto a la reja", "Balada napolitana", 
"Puerta de'Tierra", "Lá Mat-chenera'*, 
"La Dolores". Bolsa del trabajo.—15, 
sesión en obsequio de instituciones be-
néficas.'—16,15, fotografías pro turismo 
en Cataluña.—16.30. fin.—19, "Trio 7, 
en mi meñor".—19.30, cotizaciones. Con-
versa dé catalá. Discos. Infornuación 
deportiva. Noticias de la Prensa.—21, 
campariadás horarias. Servicio MétéO-
rológicó. Cotlzaciónes. — 21,05. semana 
c ó m i c a . 2 1 . 1 5 . sardanas. "JOventut", 
"Retorn", "Pedralbes", "Dalérs", "Éoi-
rlttes".—22, conferéncia astronómica. 
Sesión poeticomuslcal. Homenaje Albé-
niz. "Evocación", " E l puerto", "Córdo-
ba".—22,45, "Maruxa", "Bajo los naran-
jos", "Oastilla", " L a s golondrinas", 
"Mignon".—20,30, bailables—23,45, no-
ticias, concierto.—24, fin. 
RADIO PARIS.—19. crónica de libros. 
Información teatral, piscos.—14. carte-
lera cinematográfica. Actualidades mu-
sicales: "La mazurca azul", "Jardines 
de la Alhamhra", "Zortzico". "La boda 
de Luis Alonso". "Serenata". "Los cla-
veles".—15. sesión radlobenéflca.—16. 
fln.—17.30, ópera. Sesión agrícola. Con-
ferencia en catalán.—21. programa del 
radioyente.—22,45. sección de ajedrez 
23. fin. 
RADIO PARIS.—19, concierto.—20 
Circo Radio.—20.45. "La muñeca de Nu-remberg", "Vals de las Qores". "Berceu-
se". "Si lo hubiéseís comprendido". 
"Canción de Calestán".—21,30. "Mon-
sleur de Pourceanénac" "Yo canto pa-
ra ti", "Nina Rosa". "Las campanas". 
"Rip" "Madame", "Vigilante doctur» 
no", "Cortejo burlesco". "La silla de 
manos", "Serenata madrileña", "Noche 
en claro". Cierre. 
D A V E N T R Y NATIONAL.—18, po©. 
sias del , siglo XVTI.—20, servicio rell-
ginpn—20.45, llamamiento benéfléo ef> 
pro de los músicos.—20.50, noticias.-*-
31.05,. "Raymond", "A la primavera" 
"El trovador", "Poema". " E l canto del 
pastor". "Cuentos marinos". "LOS ala-
barderos de Inglaterra", "La novia ven 
dlda".—22.30. epílogo. Cierre. 
LANGENBERíi.—18. conferencia, -
18,25. "La naturaleza y el espíritu en 
la educación", conferencia.—18.45, in-
formación deportiva.-^19. "El buque 
fantasma", marcha de "Lohengrln". 
tendrá sus pisos y mué 
bles, lustrado* con brillo S I E M P R E N U E V O S 
« V i P A Y ffc preparado en liquido y pasta, a 8 y d pesetas bote 
ILi I-J I \ « 1 W fci tnéi, rápido y él de menos trabajo. Droguerías y 
HORTAI.EZA, 24. - T E L E F O N O 130X4. 
dilio de "S gtredo .—19.30. intermedió i. _ ' 0 . r ^ " * " c , , . . " 
m i * A « A I A A ~ "t hoi* 19,20, "Pequeña suite de orquesta", "Se-?0,15, despedida de Lobengnn , bala- , „ , . j . i j ^ , , ..T̂  A ' A ' culi- A - T,m u Q.< ^nata , "Hacia la ciudad hindú", "Bou-da de Senta de " E l buque fantasma 
Obertura de las "Alegres comadrea de 
Vvindsor", "Buite", "El caballero de I* 
fosa", ballet de la ópera "Ondina" 
"Marcha eslava".—21,05, noticias, [fl-
rrée",—19(50, charla,—20, "La viuda ale-
gre".—20,40. crónica. Cierre, 
D A V E N T R Y N A O I O N A L.—19,10, 
conferencia.—19,30, conferencia históri-
, |Ca.—20, "Alfonso y Estrella", "Sinfonía 
formación depoftiva.-21.20, torneo de número 99 ea ml yb(imor¡__2l, noticias. 
ajedrez.—21.45. valses.—23, cierre. 
ROMA.—18,25, crónica del hiaropuer-
to. Noticias deportivas.—19,30, infor-
mación deportiva. Noticias.—20, seña 
les horarias. Discos.—20,15, informaciór 
deportiva —20.30, "Fedora". Cierre. 
21,20, a un radioyente anónimo.—21,30, 
radioteatro.—22,55, baile.—24, cierre,. 
L A N Q E N B E R G . —18,20, conferencia. 
18,20, poetas inéditos.—18.30, conferen-
cia.—18,55. noticias.—19, ballets de ópe-
ras: Marcha india de "La Africana".ba-
junio de 1922, y de OrusCo a Alocén, emisión de 29 de diciembre de 1920. 
S QUE LAS JUNTAS G E N E R A L E S D E LAS R E S P E C T I V A S ASOCIACIO-
5 NE8 C I V I L E S D E OBLIGACIONISTAS S E C E L E B R A R A N E L DIA S 
S DE D I C I E M B R E PROXIMO, a las 11 y a las 12 de la mañana, rogám S 
S dolos SU asistencia personal o representada por la importancia de los asun-" g 
2 tos que en ellas se han de tratar. B 
Para facilitar detalles sobre procedimiento para su asistencia o repre* g 
E sentación, pueden los SreS. Obllgacloniatas dirigirse a las Oficina.'' de la z 
i Compañía en Madrid, Estación del Niño Jesús, o a cualquier Banco o Es* g 
5 tablecimlento de crédito con que tengan relación. = 
^ i i i i í i m i m m i m i i m i m i M i i n i i i i i m i i i i i i m i i i m 
o 
Medias de seda natural, cuchilla 
7,50. Guantes para señora srrandpp 
novedades. Príncipe, 9. Alcalá, 98. 
íiW::;.*i| • • • • • • B 
" V E R S A L L E S " 
¡ • M M M H 
LOS PEÑASCALES 
Empiezan sus Incubaciones 
Se reciben pedidos de polluelos, a pese-
tas 18 docena (embalaje comprendido) 
Señor administrador 
P ^ o ^ » o I s t r * sa^a ya época de su amortización ^ J | 2 ^ ^ ^ 2 ^ | ^ X r;on la verdadera cenicienta del corro, L o s P e ñ a s c a l 
T O R R E L O D O N E S 
M A D R I D 
g Sólo se aventura al cambio de noventa 
2 y tres. Al parecer aunque la concesión 
de autobuses es cosa casi concedida a 
Tranvías, con todo podría ser que las 
condiciones no fuesen táo benignas co-
mo se esperaba. 
Los Ferrocarriles han tenido una se-
mana que en conjunto no puede menos 
de calificarse de buena: los Nortes han 
experimentado un alza de singular con-
sideración—diez entéroí—y eS que la 
; i política de restricción *de gastos impues-
ta previsoramente por la Compañía em-
pieza a rendir Sus frutos; las economías 
superan al descenso sufrido en la re-
caudación y esto permite hasta el man-
tener Ilusiones más o menos fundadas 
sobre el dividendo. En cuanto a los Ali-
cantes, si su alza no alcanza las pro-
pbreiones que el de los Nortes, escasa-
mente tres enteros, es no obstante In-
negable que el mercado se desenvuelve 
en tono optimista y que la Compañía 
es muy posible qué logre termiflar el 
présente ejérclclo con Igual recauda-
ción que el pasado año. 
Uno de los corros de más escasa anl* 
maclón es el de las obligaciones ferro1 
vlarias, el cual se ve, ndomáa, abruma-
do por una oferta no muy intens.l, pe-
fo si constante de papel, Las obligacio-
nes de M. Z. A. primera hipoteca, pa-
f B . • • m u m í 
¡NERVIOSOS! 
Basta de sufrir Iniitllmonte gracias a las acreditadáfl 
G r a í e a s Potenciales del D o c t o r S o i v r é 
qué combaten He orta manera cóninda, rápida y pflra» ta 
N e M i r a «I 0 M i a Unpoíenri» (en toda* sus manl-e u r a s i e m a ff;t^r)f)ne6), dnlnr de caheta, 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa-
tiga cnrpnnü, temhlnres, dlsp^pat» nerviosa, palpita» 
clones, hlaterlsmo y trastorno» nerviosos, en general 
dp ln«: mujeres y todo^ lo«i trastorno* orgánicos, qué 
tengan por CBII»» n origen «golnmlenfo nervioso. LAS 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O I V R E 
más que un medicamento son un alimente e?enclnl del cerebro medulí 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor setual, pfnplo de l§ edad, conservando la salud y prolongando la vida; Indleadas especialmente a los agotados en su Juventud por toda clise de excesos, a los que v-pi iflcan 
trabajos excesivos, tanto Tísicos como morales o Intelectuales; esportistas 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerclJíntPs, Industriales, pon-ándores, etc, ccbalguléndo siempre con UP nr«i(Paí» potetlrlalef» del Dr. Soi-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fárllmente y disponiendo el organis-
mo paré resnudarlos con frícuencia y mánlmo resultado, llégando a 1« 
extrema vejez y sin violentar al organismo, con enerjriaa propias de la 
juventud. 
Basta tntnnr un fmsro para convenerrse de ello. 
Venta a 6,50 peaeláa en lodns las primipales farmurias de España, Por-
tugal y Amérlcai 
y en los cinco días de la semana picr 
den doce pesetas, y continúan bastan-
te flojas al cambio de doscientos quin-
ce. 
En moneda, durante la semana, he-
mos de destacar el ligero alza de algu-
nas monedas extranjeras para alcanzar 
la paridad del dólar, y luego la nota 
fundamental de la semana, que no es 
otra que la baja de la libra, baja de 
setenta céntimos, y que en París y en 
Nueva York, ante las rudas declaracio-
nes de Hoovcr, alcanza la más baja co-
tización obtenida por la libra desde que 
en septiembre del pasado año abandonó' 
i la Gran Bretaña el patrón oro. 
Nuevos apoderados de Bolsa 
Ayer tomaron posesión del cargo de 
apoderados de agentes de Bolsa los se-
ñores siguientes: don Antonio Morales 
Troyano, de don José Morales Rodríguez; 
don Julio Piernas de Tineo, dn don Juan 
Vitórica y Casuso; don Dionisio Sánches 
de Arcilla, de don Pedro Labat Calvo, 
y don Juan Menjardin Callejón, de don 
Lorenzo Aguila r Arnáu. 
Recaudación de la Compañía de 
M. Z. A. 
Pesetas 
UAJTM 
jVOTA —Dirigiéndose y enviando (VW pta* en sellos de correo para el 
fraruiueO a Oflclnaa LAROB^TOKíO SOK ATA VSx M l t del Ter 16, Bar 
oel'fnn, recibirán gratis un llhritu expibafivo auhie e| «trigen, citsurrollu 
y tratamiento de estas enfermedadea. 
E n la primera decena de 
! noviembré, ha recaudado la 
I Compañía la cantidad di ... 
En igual época de 1931 7.̂ 56.&Ü5 
| O sea un aumento en 1932, 
| en más de 
j al 10 de noVlernbre de 1»32, 
la Coríipañla ha obtenido . 
Y en igual período de 1931 
obtuvo la cantidad de 
I O sea de menos en 1932 





S í q u i e r e u s t e d d a r a s u s n i ñ o s u n a s h o r a s 
d e e s p a r c i m i e n t o y d e a l e g r í a , h á g a l e s 
e l r e g a l o d e l a m e j o r r e v i s t a i n f a n t i l . 
N ú m e r o s u e l t o : 1 0 c é n t i m o s 
S u s c r i p c i ó n : 5 p e s e t a s a ñ o 
A L F O N S O X I , N U M . 4 - : - A P A R T A D O 4 6 6 
M A D R I D 
J e i « ¡ . . ¡ r „ 
TOULOUSE—19, orquesta vlenesa |Ilet de la "L^r^ina de.Saba-.^b^llet de, 
19,15, informaciones.—-19.30, informado-j'-iTeramorg'^ "Echwanda, el gaitero", 
nes locales.—19.25, recital de acordeón Radioteatro. '"Giroflé Giroflá". "Madame 
70, "Tinnahuser", "Los dos a-mlgos".— pompa(jour", "Excursión por las opere-
20.15, "fin canto del desierto", " E l es- tas de Strauss".—21,05, noticias, Iflfor-
tudisote mendigo", "Ecos lejanos eti maclón deportiva.—21,30, müeica lige-
Cornamusa".—20,45. " L a hebrea", "Ls|ra,—23, cierre. 
ROMA—18,15, noticias agrícolas, Co-
^ 'municados. Periódico hablado.—19. se-
ñales horarias. Comunicados eventuales. 
Discos.—19,20, libros y autores—19.30, 
información deportiva. Periódico d e l 
Enit.—19,45, concierto. Noticiario tea-
tral.—21,55. noticias. Cierre. 
T O U L O U S E . — 19, concierto. — 19,15, 
inforraaciónes.—19,20, la jornada tolo-
sana.—20, informaciones locales.—20,15, 
orquesta vlenesa. — 20,30, melodías. — 
20,46, "Preludio", "Pantomima", "Tierra 
baja". "Sinfonía Italiana", "Egloga".— 
21,15, recital de acordeón.—21,30. frag-
mentos de óperas.—-21,45, arias de ópe-
ras: "El ataque al molino", "La Favo-
rita", "Sigurd".—22, boletín meteoroló-
gico.—22,15, periódico hablado de Afri-
ca del Norte.—22,30, media hora del ra-
dioyente marroquí:—23, "Ven a la Ex-
posición", "La paloma", "Los mucha-
chos de la Marina", "Tosca", "Pensa-
miento de otoño".—23,30, la media ho-
ra del Radioyente inglés.—24, boletín 
meteorológico. Cierfe. 
L O N D R E S REGIONAL.—18,30. con-
cierto.—20. vaudeville. — 21, "Carmeft", 
"Lá bella de Nueva York". "La bohe-
me", "Alboradas", "Canto dél ruiseñor", 
"Canción de la flor", "Los cuentos de 
Hoffmann", "Tarantela", "Las pescado-
ras de Profia".—22,30, noticias.—22,95, 
música de baile.— 24, cierre. 
MILAN.—18, concierto.—18,25, comu-
nicados eventuales. Discos.—19, perió-Idico hablado. Boletín meteorológico.— 
119,20, libros y autores.—19,30, concier-
¡to de músiéa de cámara.—20,20, radio-
! teatro. — 21, "Repatriación arlesiana'', 
¡"Boris GodOunoff", "España", " E l aml-
,go Fritá". "Imprp?ioneé dé Italia", "Na-
bucco".—22, periódico hablado Cierre. 
ESTACION R A D I O T E L E F O N I C A COS-
T E R A 
L a "Gaceta" de ayer publica una or-
Iden del ministerio de la Gobernación, 
por la que se autoriza con carácter pro-
Ivisional a la Sociedad "Trasradio Espa-
íñola", S. A., para instalar y explotar 
jen Gijón una estación radiotelefónica 
¡contera para servicio con barcos pesqüe-
Iros y de cabotaje. 
i • a i m m • i • • n • 
: L A P I D A S ? r " i í l E , l S : 
' B • « • • • i l B B P l i l l 
Tres lámpara», eontlnna y sltema 
Ralo: 175 PESETAS 
N A C I O N A L R A D I O 
D e s e n g a ñ o , 1 0 
( jun to » la T e l f f ó n l r a ) 
< « R W H • 1 1 W B • w B U 
J a r a b e a n t i e p i l é p t i c o 
d e F . U R G E L L 
(Fórmula del Dr. Rayó) 
i ,De vefila en todas las farmacias y con-
Ittos de eípecificOB y en los depós i tos que 
Ifldica el prospeéio. 
Precio de venta: pesetas, 5,70 frase» 
'(timbre^ incluidos^. 
Domingo 27 de noviembre de 1932 02) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXIL—Ntira 7.177 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
Por don Cayetano Triviño, y para su 
hijo don Luis, ha sido pedida la mano 
de la bellísima señorita Maruja Ace-
bal y Muñoz, hija de doña Consuelo Mu-
ñoz y Bernaldo de Quirós. y nieta de 
los anteriores duques de Tarancón y de 
Riansares. 
L a boda se celebrará en el próximo 
mes de enero. 
—Por la señora viuda de Arrese, y 
para su hijo el joven arquitecto don 
José Luis, ha sido pedida a los señores 
de Sáenz de Heredia (don Gregorio), 
la mano de su encantadora hija, la se-
ñorita María Teresa Sáenz de Heredia 
Arteta, L a boda será en los últimos 
días del próximo diciembre. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Registros.—Número de plazas, 50; de 
opositores, 688; puntuación máxima, 50; 
mínima, 30; mayor obtenida. 42,35; pri-
mer ejercicio, segunda vuelta. 
Aprobó ayer don Alejandro H. Rubio, 
número 387, con 33,40 puntos. 
Para el lunes, a las cuatro treinta, del 
389 al 450. 
Van aprobados 120. 
Concursos de la Academia de Ciencias 
Exartas.—La Academia de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales, ha publicado el 
programa de premios paar los dos con-
cursofl del año 1934. 
Para el primer concurso (artículo 41 
de los Estatutos) la Academia ofrece 
tres premios de mil pesetas cada uno. 
tres de 500 y tres de 250, 
Para el segundo (artículo 43 de los 
Estatutos) habrá: un premio, consisten-—Ha dado a luz en Barcelona, con '""."V"' — 
fnña íPiir-iHaH n,no u„wv,„„„ . - „ ; te en un diploma especial, una meaa-
n í ^ o l h o T hermosa nina su¡lla de ^ ^ en met41ico y 
primera hija, la joven señora del oficial 100 ejemplares impresos de la Memoria 
de Complemento de Caballería don An 
tonio Sala Amat, hijo primogénito de 
los condes de Egara, nacida María Paz 
Espina. 
— E n la parroquia de Santa Bárba-
ra se ha celebrado el bautizo de la hi-
ja recién nacida de los señores de Fr i -
ginal y Fernández Montes fdon Luis) 
nacida ella María de los Desampara-
dos Fernández-Villaverde y Mitanda. 
Fueron padrinos don Joaquín Ferris Vi-
la y la abuela paterna de la pequeña, 
doña Antonia Fernández-Montes y Ga-
llego. 
= E n la nueva Junta directiva de la 
Juventud Femenina Parroquial de la 
parroquia de San Jerónimo, ha sido 
nombrada presidenta, la bellísima se-
ñorita María Belén de Arteaga y Fal -
gnera, marquesa de Laula, hija de<4os 
duques del Infantado 
Compañeras de Junta de la señorita 
De Infantado, son la de Villaverde, L i -
zasoain, Alvarez Ayucar y otras mu-
chachas de conocidas familias. 
=:Se encuentra enfermo de una gra-
ve afección a la garganta, el señor don 
Luis Lizariturri y Martínez, marqués de 
Tenorio. 
Viajeros 
Marcharon: a Jerez de la Frontera, 
el conde de Garvey y el vizconde de 
Manzanera, primogénito de los marque-
ses de Hoyos. 
—Han llegado: De Fuenterrabía. los 
marqueses de Perales; de Santiago, el 
marqués de Santa Cruz de Rlvadulla; 
de Hendaya, el marqués de Linares. 
—Se han trasladado: de Coreses a 
Bilbao, la marquesa viuda de Villago-
dio; de Sevilla a Jerez de la Frontera, 
el marqués de Mirabal; de Melilla a 
Sevilla, doña Inés Alvarez de Toledo, 
viuda de Cantalapiedra y sus hijos, los 
señores de Cantalapiedra (don Fran-
cisco). 
Necrológicas 
Ayer ha fallecido en Madrid el acre-
ditado comerciante don Vicente Hijós 
Palacio, cuyo entierro se verificará hoy, 
a las cuatro de la tarde. 
— E l teniente coronel de la Guardia 
civil, retirado, don Eduardo Fernández-
Puente y Suarez, ha fallecido, y su en-
tierro se verificó ayer. 
—Por el alma de la señora doña Car-
men de Igual y Gómez, viuda de Pe-
láez, madre de los marqueses de Huel-
ves y de Santa Genoveva, fallecida el 
19 del corriente, se aplicarán varios su-
fragios. 
—iTambién se aplicarán sufragios en 
Madrid, por el alma del médico don 
Regino López del Rivero y Hazas, que 
murió el 24 del corriente. 
.-r-Pasado. mañana hace cuatnv-afios, 
que murió don José María Escrivá de 
Romaní y Fernández de Córdoba, con-
de de Oliva, por el que se dirán misas 
en Madrid. 
—También pasado mañana es el 
quinto aniversario de la muerte de do-
ña Francisca Greus y Quinzá, en su-
fragio de cuya alma se aplicarán va-
rios sufragios. 
—Por el alma de doña Lucila de Ma-
rroquln, viuda de Seco Baldor, que mu-
rió el 29 de noviembre de 1928, se apli-
carán diversos sufragios. 
—Mañana hace tres años que murió 
don Agustín Mascaren Jiménez, médi-
co, en sufragio de cuya alma se dirán 
misas en Madrid. 
—Mañana hace años que murió do-
ña María Garrido y Bérriz, en cuyo 
sufragio y en el de su esposo, don Be-
nito Crespo, se aplicarán varios su-
fragios. 
—Mañana et el cabo de año de la 
muerte de don Luis de Juan Casuso, y 
por su alma se dirán misas en Madrid. 
—Pasado mañana hace años que mu-
rió don Enrique de Cabo y Pastor, en 
sufragio de cuya alma se celebrarán 
diversos cultos. 
—Mañana será la misa de réquiem 
por el alma de doña Rosario Gutiérrez, 
esposa de don Francisco Bergamín, por 
la que se aplicarán otros sufragios. 
A las respectivas familias enviamos 
nuestro pésame. 
laureada; un accésit, consistente en di 
ploma y medalla de oro y 100 ejempla-
res de la Memoria impresa y una men-
ción honorífica. 
Aspirantes a Ingreso en la Escuela de 
Arquitectura.—Se convoca a los aspiran-
tes a ingreso en la Escuela Superior de 
Arquitectura para que asistan a la asam-
blea que se celebrará mañana lunes en 
el aula de Química de la Universidad 
Central, a las seis y media de la tarde. 
Los carteros urbanos.—Se han reunido 
los carteros urbanos aprobados, que por 
aclamación han tomado acuerdos enca-
minados a pedir eJ ingreso en el Cuerpo 
de todos los aprobados: la ampliación de 
las plantillas y que el sueldo inicial sea 
el de 3.000 pesetas. 
M. MINERO — ORTOPEDICO 
Constructor ds aparatos de ortopedia 
Principe, 28. 12209. (Frente • San 
Ignacio.) 
M O D A S N I Ñ O ^ E c í u ^ , u 
Próxima apertura 
D O Ñ A M A R I Q U I T A 
P a s t e l e r í a 
Café té. obocolatea. cerveza. 
P r e c i o s c o r r i e n t e s 
Abierto toda ta noche. 
P l a t a M E N E S E S 
Todas las iglesias, capillas, oratorios es-
pañoles, tienen estos objetos. Venta 
PLAZA D E CANALEJAS, 4. 
A G U A D B U n Z N A Y O Teléfono 71000. I I V J /•* 1 W 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Don M. A. R., recogido por unos días 
—son ya meses—en Ibiza, 17, entre-
suelo, A. Fué procurador de los Tribu-
nales y se encuentra en la más extre-
mada necesidad. Su mujer no encuen-
tra cama en los Hospitales para poder-
se amputar una pierna. L a situación de 
este anciano matrimonio, que tiene, a 
su vez, recogida a otra mujer, y que 
no dispone de lo más necesario para 
comer, es descorazonadora. Carecen de 
muebles, y de un día a otro serán lan-
zados a la calle. 
D o n R e g i n o L ó p e z 
d e l R i v e r o y H a z a s 
MEDICO 
Falleció el día 
24 DE N0VIE1RE DE 1932 
Habiendo recibido los San-
tos Sacramentes y la Ben-
dición Apostólica 
R. I. P. 
Su esposa, doña Con cesa Gutié-
rrez Lamadrid; sus hijos, don Mau-
ricio (ausente), y doña Carmen; 
su hermana, doña Margarita, y de-
más familia 
R U E G A N una oración por 
BU alma. 
Las misas gregorianas se cele-
brarán en San Manuel y San Be-
nito, desde el día 27 del corriente, 
a las diez de la mañana, y e! no-
venario del rosario en la misma 
iglesia, a .las seis y cuarto de la 
tarde, desde dicho día. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por 
el alma 
D E L SEÑOR 
D . L u i s d e J u a n C a s u s o 
INDUSTRIAL 
Que f a l l ec ió el d í a 
2 8 d€ nov iembre de 1931 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentes y la bendición de 
Sn Santidad 
R. L P. 
Su desconsolada esposa, doña 
Josefa París; hijos, don Tomás, 
don Celestino, don Luis, don Emi-
lio, doña Josefa y don José; sus 
hijas políticas, doña Soledad Mi-
guel y doña Matilde Humanes; 
nietos; hermana, doña Asunción; 
sobrinos, primos y demás parien-
tes 
R U E G A N a sus amigos se 
sirvan encomendarle a Dios 
en sus oraciones. 
Las misas que se celebren el día 
28. de ocho a once, en la Iglesia de 
las Religiosas Bernardas del San-
tísimo Sacramento (Sacramento, 
7); el día 29, de ocho a once en la 
parroquia de San Millán (San Ca-
yetano), y el día 5 de diciembre de 
ocho a doce en la parroquia de 
San Pedro (vulgo Paloma), serán 
aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
Para esqaelatt H I J O S D E RAMON DO-
M I N G U E Z , Barqnlllo. 45 Teléfono 83019. 
X V I A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
D o n E n r i q u e d e C a b o 
Y P A S T O R 
Del comercio que fué de esta 
capital 
Falleció el 
29 DE E DE 1916 
Habiendo recibido los auxilios es-
pirituales y la bendición de 
Su Santidad 
R. I P. 
Su esposa, doña Pilar del Rey; 
y su hermana, doña Matilde Cabo; 
hermana política, doña María Bri-
vlesca; tíos, sobrinos, primos y de-
más parientes 
R U E G A N a sus amigos se 
sirvan encomendarle a Dios. 
L a misa de las diez, rosario y 
comida el día 29, en la capilla del 
Ave María; eQ 30, el manifiesto y 
todas las misas en las Religiosas, 
Concepcionistas (Carboneras), así 
como las que se digan dicho día 
29 en Villalón y las de los días 5 y 
29 de cada mes en el Olivar serán 
aplicados en sufragio del alma de 
dicho señor. 
Hay concedidas indulgencias por 
varios señores Prelados en la for-
ma acostumbrada. 
A. 7 (3) 
Oficinas de Publicidad R CORTES. 
Valverde, 8, L0 Teléfono 10905, 
t 
E L S E Ñ O R 
D o n V i c e n t e H i j ó s 
P a l a c i o 
D E L C O M E R C I O 
H A F A L L E C I D O 
E L D I A 2 6 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 2 
a l o s o c h e n t a a ñ o s d e e d a d 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SO SANTIDAD 
R. I. P. 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , d o n J u a n S o r i a ; s u 
d e s c o n s o l a d a e s p o s a , d o ñ a L o r e n z a A z n á r e z 
P é r e z ; s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s 
P A R T I C I P A N a s u s a m i g o s t a n 
s e n s i b l e p é r d i d a , y l e s r u e g a n e n c o -
m i e n d e n s u a l m a a D i o s y a s i s t a n a 
l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e t e n -
d r á l u g a r h o y , d í a 2 7 d e l a c t u a l , a 
l a s C U A T R O d e l a t a r d e , d e s d e l a 
c a s a m o r t u o r i a . P u e r t a d e l S o l , n ú -
m e r o 5 , a l c e m e n t e r i o d e l a S a c r a -
m e n t a l d e S a n J u s t o , p o r l o q u e r e -
c i b i r á n e s p e c i a l f a v o r . 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
POMPAS F U N E B R E S , 8. A. A R E N A L , 4.—MADRID 
QUINTO A N I V E R S A R I O 
D E L A MUY I L U S T R E SEÑORA 
Doña Francisca Greus y Quinzá de Dasí 
Q u e f a l l e c i ó e n 2 9 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 7 
TERCER ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
R . I . P . 
Su viudo, el muy Ilustre señor don Femando Dasí y Hernández; sus 
padrea, madre política, hermano, abuela, hermanos políticos, tíos y 
primos 
R U E G A N a sus demás parientes y amlpos la asisten 
cía a alguno de los siguientes actos religiosos, por lo 
* que les quedarán eternamente agradecidos. 
Las misas que se celebrarán el día 29 #n el altar de la Virgen del 
Carmen de la iglesia de San Justo y Pástor, a las diez y media y a lae 
once; las que se celebrarán en el altar de la Milagrosa de la Iglesia 
de la Concepción, a las diez y diez y media, así como las que se celebra-
rán a las once y once y media en el altar de la Purísima de la de San 
Pascual en Madrid, y en Valencia todas las que se celebrarán dicho 
día 29 en la Iglesia de la Purísima Sangre, en la de San Andrés Apóstol 
y en la de San Nicolás; en el convento de los Padres Dominicos, la de la? 
seis y tres cuartos en el convento de las Monjas Catalinas; la misa ác 
seis y la de ocho en el altar de la Inmaculada del convento de la Puri-
dad, y el día 29 todas las que se celebren en el convento de los Padres 
Capuchinos, y en Bétera, todas las que se dirán en la Iglesia parroquial; 
el día 29, las del Asilo de Nuestra Señora del Carmen, y las que se ce-
lebrarán en el panteón de familia serán aplicadas por el eterno desean 
so de su alma. 
t 
E L EXCMO. E ILMO. SEÑOR 
Don Benito Crespo y Escoriaza 
Médico director de Baños, jubilado 
F A L L E C I O E N MADRID 
E L D I A 7 D E D I C I E M B R E D E 1 9 0 8 
Y SU ESPOSA 
L A EXCMA. E ILMA. SEÑORA 
Doña María Garrido y Berriz 
E L 2 8 D E N O V I E M B R E D E 1 9 1 7 
R . I . P . 
Su hija, doña Matilde Crespo y Garrido, viuda de Caamaño 
SUPLICA a las almas piadosas les encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 28 del corriente en la parro-
quia de Santiago (Madrid), el mismo día el Maniñesto en las Religiosas 
del Corpus Christi (Carboneras); el 7 de diciembre todas las misas y el 
Maniñesto en esta misma iglesia, y todas las misas en el Monasterio de 
la Encamación, serán aplicadas por el eterno descanso del alma de di-
chos señores. 
Todos los días 7 y 28 de cada mes, .la misa de once y media en la 
iglesia parroquial de Santiago será aplicada en sufragio de sus almas. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
axjostumbrada. 
(A. 7) (4) 
D. Agustín Mascarell Jiménez 
DOCTOR EN MEDICINA 
F a l l e c i ó 
E L D I A 2 8 D E N O V I E M B R E D E 1 9 2 9 
R . I . P . 
S u desconsolada esposa, doña L u i s a P l á y Pane: su 
madre, doña Matilde J iménez Chil lón (viuda de Masca-
rell), y d e m á s familia 
R U E G A N a sus amigos le ten-
gan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana , 28, en la ba-
síl ica de la Milagrosa (García de Paredes, 41)' ^ f 5 ^ las 
once y media, inclusive, y en la iglesia de San Antonio Abad 
(Hortaleza, 69). serán aplicadas por el eterno descanso 
del alma del finado. 
(6) 
Publicidad DOMIN OIIEZ.—Matnt*. 8. 
t 
D . O . M . 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D.A R o s a r i o G u t i é r r e z 
DE BERGAMIN 
F a l l e c i ó e n e s t a c i u d a d 
e l d í a 2 0 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 2 
R . I . P . 
E l l u n e s 2 8 d e l c o r r i e n t e , a l a s d i e z , y e n l a 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e S a n t a B á r b a r a , s e r á d i c h a 
u n a m i s a d e r é q u i e m p o r s u e t e r n o d e s c a n s o ; 
a s í c o m o t o d a s l a s q u e s e c e l e b r e n e n d i c h a p a -
r r o q u i a e l d í a 4 d e d i c i e m b r e p r ó x i m o . 
OFTCTNAS D E PUBLICTDAD: R CORTES. VAX,VERDE, 8, L0 TeL 10905 RECORDATORIOS, Casa más «nrtida: E L ARCA D E NOE. Fez, 2. MaArid 
+ t 
E L SEÑOR 
D. Eduardo Fernández-Puente y Suárez 
Teniente coronel de la Guardia civil, retirado. Socio de la Ado-
ración Nocturna, tesorero de las Conferencias de San Vicente 
de Paúl y de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores 
F A L L E C I O 
E L D I A 2 5 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 2 
H A B I E N D O RECIBIDO LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A BENDICION DE SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus sobrinas, doña Rafaela, doña Luisa y doña Carmen Fernán-
dez-Puente; su sobrino político, don Pedro Aguüar; primos, primos 
políticos y demás familia 
R U E G A N a*sus amigos le tengan presente en 
sus oraciones. 
Por expresa disposición del finado no se ha invitado al sepelio, que 
tuvo lugar en el día de ayer. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
AGENCIA F U N E B R E M I L I T A R , Claudio Coello, 46. 
L A S E Ñ O R A 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
L A EXCMA. SEÑORA 
D o ñ a L u c i l a de Marroqní i i González Campillo Cerecedo 
VIUDA D E SECO B A L D O R 
Entregó su alma a Dios en Madrid 
E L D I A 2 9 D E N O V I E M B R E D E 1 9 2 8 
HABIENDO R E C I B I D O TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Por el eterno descanso de su alma se aplicarán los sufragios siguien-
tes: Día 28, todas las misas de la parroquia de Santa Bárbara; día 29, 
la que se celebra en esa fecha todos los meses del año, a las diez y me-
dia, en el altar de la Virgen del Carmen de dicha parroquia, y todas las 
que se celebren los días 29 y 30, en la iglesia de Jesús. L a Exposición del 
Santísimo en las Misioneras Eucaristicas se aplicó por la misma inten-
ción el día 24, como todos los cuartos jueves de mes. E n Laredo se 
aplicarán el día 29 la que se dice todos los meses y todas las demás que 
se celebren en las iglesias y capillas de dicha villa. Todas las del Colegio 
de Padres de los Sagrados Corazones de Miranda 'de Ebro; todas las de 
la Abadía Cisterciense de San Isidro de Dueñas, y las cinco disponibles 
en el Convento de Padres Capuchinos de Montehano (Santander). E l 
día 20 se aplicó la misa y vigilia de la Adoración Nocturna de Laredo. 
Su director espiritual, don Vicente Capilla Buiza; sus inconsolables 
hijas, doña María Sáinz Marroquín y doña Carlota Becfi Marroquín, y 
demás familia 
R U E G A N a sus amigos y personas piadosas que 
la encomienden a Dios. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios excelentísi-
mos señorea Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma acos-
tumbrada. (A. 7) 
Oficinas de Publicidad R CORTES. V A L V E R D E . 8. I." Teléfono 10905. 
CUARTO ANIVERSARIO 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR | " V I f l / ^ ^ E X C E L E N T I S I  S E  
Dona Carmen de Igual y Gómez I I Don María ^ de Roman¡ 
VIUDA DE PELAEZ 
F A L L E C I O E L D I A 1 9 D E L A C T U A L 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION D E SU SANTIDAD • 
R . I . P . 
Su director espiritual; sus hijos, don Antonio, doña Concepción, mar-
quesa de Huelves; doña Ana, marquesa de Santa Genoveva, y don Ra-
fael; hijos políticos, doña Elisa Ranero, don Luis Salto, marqués de 
Huelves; don Luis Pineda, marqués de Santa Genoveva, y doña María 
Elena Rodríguez; nietos, hermana política, sobrinos, sobrinos políticos 
y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios 
Nuestro Señor y asistan al funeral que en sufragio de 
su alma se celebrará el lunes 28 del corriente, a las 
once y media de su mañana en la iglesia parroquial de 
San Jerónimo, por lo que recibirán especial favor. 
Las misas Gregorianas vienen celebrándose desde el día 22, a las 
once, en la Capilla del Santo Cristo de la Salud (calle de Ayala). 
Hay concedidas indulgencias por varios señores Prelados en la for-
ma acostumbrada. 
(A. 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D : R. C O R T E S . V A L V E R D E , 8, 1.° Tel. 10905 
Y F E R N A N D E Z D E C O R D O B A 
CONDE DE OLIVA 
F a l l e c i ó e l d í a 2 9 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 8 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y LA BENDICION DE SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su viuda, la excelentísima señora condesa de Oliva; sus hijos hijas 
políticas, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos v 
demás parientes " 
R U E G A N a sus amigos encomienden a Dios el alma 
del flnado. 
Todas las misas que se celebren el día 29 del corriente en San An-
tonio Abad (calle de Hortaleza) y en Nuestra Señora de la Consola-
ción (calle de Valverde), a81 como todas las que se digan en esta última 
iglesia el día 29 de todos los meses del año, y el día 1." de diciembre to-
das las que se celebren en la parroquia de San Ildefonso, serán aplica-
das por el eterno descanso de su alma. 




¿Suíre usted k \ ESTOMAGO? 
T O DÍGESTONA (Chorro) Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO Exiqid la l eg i t ima DIGESTONA ( C h o r r o ) . Gran premio V medal la de oro en la Expos i c ión de Hiaiene de Londres 
MADRID.—Año XXn.—Xílm 7.177 
E L D E B A T E (13) Domingo 37 de noviembre de 1932 
T r i b u n a I e s 
L a nueva eximente de embriaguez 
plena y fortuita 
Juicio oral por jurados en causa por 
homicidio. Personajes: Un presidente de 
Sala: don Frutos Recio; un fiscal: se-
ñor De Juan; un abogado defensor: se-
ñor Vives; un procesado: Benito Velas-
co Blas (a) "E l Harinero". Curiales, 
periodistas, testigos, guardias civiles, 
público y ujieres. La sesión discurre en 
la sección cuarta de la Audiencia Pro-
vincial. 
Una madrugada del mes de julio, " E l 
Harinero" ma tó a Raúl Aparicio, en 
un bar de camareras de San Lorenzo 
del Escorial. Para disculparle dicen al-
gunos testigos que es que estaba un 
poquito' alegre. E x t r a ñ a alegría esta 
que lleva a un~ hombre a quitarle la 
vida, sólo por haber discutido sobre 
quién debía pagar las botellas de cer-
veza causantes de aquel t rágico rego-
cijo. 
Un punto interesante en el debate. 
El procesado desde la tarde del día de 
autos—fiesta de Santiago del año 31— 
olvida cuanto hizo. No recuerda que fué 
al café de camareras, ni que se encon-
t ró a Raúl, n i por qué, ni cómo, ni si le 
mató . La embriaguez era la causa de 
esta falta de memoria. Vamos siguien-
do la tesis del defensor, señor Vives. 
De la prueba testifical deduce el carác-
ter episódico y aislado—elementos de la 
definición de Carrara—de la embriaguez 
de su patrocinado. E l vino ingerido en 
abundancia, amén del calor asfixiante 
de aquel día, determinan que la embria-
guez sea plena. Lo prueba la falta de 
memoria del procesado y una serie de 
indicios que en el sumario constan: 
t raspiés ; no encuentra la puerta de sa-
lida; busca un cigarro... y lo tenía de-
t r á s de una oreja. No niego, dice el se-
ñor Vives, que los testigos que hoy han 
venido a declarar, han callado estas co-
sas. Aquí denuncia el defensor, severo 
y terminante, la existencia de presio-
nes y amenazas, y subraya su dicho con 
un puñetazo sobre su mesa, el más so-
noro, que en un juicio oral hemos oído, 
salido de puño de abogado. E l señor 
Vives, agarrado al ensanchamiento de 
eximentes que el nuevo Código Penal 
realiza, va tras la absolución de su de-
fendido presentándole bajo los efectos 
de una embriaguez, plena y fortuita, es 
decir, en aquella situación de trastor-
no mental transitorio que en vir tud de 
la ley reformadora del Código del 70 ha 
venido a incluirse en la primera de sus 
eximentes. 
E l Jurado no ha seguido en su apre-
ciación de los hechos, este camino de la 
defensa. De su veredicto sólo se dea-
prenden dos atenuantes; embriaguez y 
falta de intención de causar mal tan 
grave. Discuten acusación y defensa so-
bre si son o no muy cualificadas, y el 
Tribunal de Derecho, se inclina por lo 
segundo, y condena a Benito Velasco 
Blas (a) "E l Harinero", a 12 años y un 
día de reclusión temporal e indemniza-
ción de 10.000 pesetas a los herederos. 
E l Jurado no ha entendido excesiva 
la pena. 
R e d u c c i ó n d e p e n a s 
BADAJOZ, 26—En el Consejo de gue-
rra seguido contra los autores de la 
muerte del guardia civil de Hontemolin 
se pidieron penas entre 16 años y 6 me-
ses, pero la aplicación de los indultos, 
las máx imas han quedado reducidas a 
cuatro años. Se dictaron también cin-
co sentencias absolutorias. 
S E Ñ O R A S 
A M I T A D 
D E 
P R E C I O 
L A V I D A R E L I G I O S A 
— — 
DIA 27.—Dominica 1 de Adviento.—Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. 
Santos Facundo, Primitivo, Basileo, ob.; Acacio, pb.; Saturnino, mr.; Valeria-
no, Máximo y Virgilio, obs.; Severiano, monj., y santa Margarita de Saboya, 
viuda. 
La misa y Oficio divino son de la dominica con rito semidoble y color morado. 
Epístola de San Pablo a los Romanos (13, 11-14).—Hermanos: Sabed que ya 
es hora de despertar del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación 
que cuando creíamos. La noche ha pasado corriendo, y el día ha llegado. Sacu-
damos, pues de nosotros las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de 
la luz. Caminemos dignamente, como de día; no en comilonas y embriagueces, 
no en deshonestidades y lascivias, no en contiendas y envidias, sino revestidos 
del Señor Jesucristo. 
Secuencia del santo Evangelio, según San Lucas (21, 25-33).—Y habrá por-
tentos en el sol y en la luna y en las estrellas, y en !a tierra angustia en las 
gentes, por confusión del estrepito del mar y de las olas. Y secaránse los hom-
bres por el temor y expectación de lo que amenaza a la tierra entera, porque 
las fuerzas del cielo se conmoverán. Y entonces verán al Hijo del Hombre venir 
en las nubes del cielo con gran poder y majestad. Y cuando esto comien-
ce a realizarse, alzad la vista, levantad vuestras frentes, porque se acerca vues-
tra redención. Y les dijo una semejanza: ved la higuera y cualquier árbol. 
Cuando ya brotan con sólo mirar conocéis que ya está cercano el verano. Lo 
mismo cuando veáis suceder estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios, 
En verdad os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo se veri-
fique. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 
Para dejar lugar a las más recientes novedades que estamos 
ya recibiendo vamos a vender 
A mitad del precio marcado 
LANAS y SEDAS para VESTIDOS y ABRIGOS, finales de pieza y de 
serie, y MEDIAS de SEDA NATURAL de pesetas 6,80, todo ello restos 
de artículos de la mayor novedad y de la presente temporada. 
La mitad del precio marcado será 
deducido en el acto de la compra 
L a VENTA COMENZARA MAÑANA, y advertimos que se trata de una 
cantidad limitada que esperamos se agotará en muy pocos días 
Esta oferta va garantizada por la seriedad, que es norma de 
Adoración Nocturna.—San Francisco 
de Asís.—Lunes, Coena Domini. 
Ave María.—12, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeadas por doña 
Mercedes Figueroa.—Limes, a las 11. mi-
sa, rosario y comida a igual número de 
mujeres pobres, costeadas por la fun-
dación perpetua de don Manuel Jiménez 
y García de Pedro. 
Cuarenta Hora».—(Iglesia de Calatra-
vas).—Lunes, Iglesia de Calatravas. 
Corte de María.—Del Socorro, San Mi-
llán y Oratorio del Caballero de Gracia. 
De los Temporales, San Ildefonso. De 
Aránzazu, San Ignacio de Loyola. Mila-
grosa, iglesia de los Paules (García de 
marasa, ejercicio, reserva, letanía y salve. 
Parroquia del Pilar.—Cultos al Santo 
Niño de Praga.—8, comunión general pa-
ra la asociación, con sermón por don 
Mariano Benedicto; 10 misa cantada y 
sermón, por el mismo orador sagrado; a 
las 12, sermón doctrinal por el señor Be-
nedicto; a las 5,20 tarde, santo rosario. 
Parroquia del Purísimo Corazón de 
María.—6,30, 8, 9, 10 y 11, misas; en la 
de 8, explicación del Evangelio, y en la 
de 11, la doctrinal. 
Parroquia de E l Salvador y San Ni -
colás.—Termina la novena a Nuestra 
Señora de la Medalla Milagrosa.—8, mi-
sa de comunión general; 10, misa so-
Paredes).—Lunes, De la Misericordia, San | lemne con sermón por don Ramón Mo-
S E D E R I A S D E L Y O N , S . A 
C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 3 6 , y G l o r i e t a d e B i l b a o , 6 ; L u c h a n a , 2 
Sebastián. Del Henar, Santa Catalina de 
los Donados. De Begoña, San Ignacio de 
Loyola. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Angeles.—Termina el Triduo a Nuestra 
Señora de la Medalla Milagrosa.—8, mi-
sa de comunión general, a la que están 
invitadas todas las asociaciones de la 
parroquia. A las 6 tarde. Exposición, ro-
sario, Ejercicio, sermón, a cargo de don 
Andrés de Lucas, reserva, bendición y 
motetes. • <> - -
Parroquia de las Angustias.—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
lina. A las 6,15 t.. Exposición, estación 
mayor, rosario, sermón por el señor Mo-
lina Nieto, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Termina la novena a la Santí-
sima Virgen de la Medalla Milagrosa.— 
8, misa de comunión en la que oficiará 
un excelentísimo Prelado; 10, solemne 
misa con panegírico por don Rogelio 
Jaén; 12, misa de acción de gracias y 
salve cantada; a las 5,30 t., Exposición, 
rosario, sermón por don Ramón Moli-
na, ejercicio de novena, reserva, letanía, 
salve e himno de la Medalla. 
Parroquia de Santiago.—Termina el 
Parroquia de San Antonio de la Fio- Triduo a la Santísima Virgen de la Me 
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rida.—Triduo a Nuestra Señora de la 
Medalla Milagrosa.—9, misa de comunión 
general y a las 11, la solemne con pane-
gírico, A las 5 tarde. Exposición, rosa-
rio, sermón Ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santa Bárbara,—8,30, mi-
sa de comunión general para la Visita 
de la Santísima Virgen Milagosa; 10, 
función. solemne, y a las 6 tarde. Expo-
sición, rosario, sermón, por don Enrique 
Vázquez Camarasa, y bendición. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misas cada media hora; 8, misa 
parroquial con explicación del Evangelio. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men.—Honras generales por los Herma-
nos y Bienhechores d i f u n t o s de la 
V. O. T. de Nuestra Señora del Car-
men.—8,30, misa de comunión y absolu-
c ión 'genera l ; 10, solemne vigilia, misa 
mayor y responso.—^A las 6 tarde. Esta-
ción mayor,- rosario, sermón, De Profun-
dis y solemne responso, 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men (C. Aragón, 40).—A las 9 y a las 
11, misa rezada. 
Parroquia de Nuestra Señora de la 
Concepción.—A las 5,30 t,, solemne nove-
na, con Exposición, rosario, sermón a 
cargo de don Enrique Vázquez Camara-
sa, y reserva. 
Parroquia de San Ginés.—Cultos en ho-
nor de Nuestra .Señora de la Medalla 
Milagrosa,—8, misa de comunión.g«ii*rair 
10,30, solemne función religiosa y ser-
món por don Celedonio León. 
Parroquia de San Miguel Arcángel.— 
Novena a Nuestra Señora de la Medalla 
Milagrosa.—8, misa de comunión general; 
a las 10, misa solemne, predicando don 
Mariano Moreno González; a las 5 tarde, 
Exposición, Estación, rosario. Ejercicio, 
bendición y reserva. 
Parroquia de San Millán.—Termina la 
Novena a Nuestra Señora de la Medalla 
Milagrosa.—8. misa de comunión; 10, mi-
sa cantada, con panegírico, a cargo de 
don Enrique Vázquez Camarasa; a las 
6,30 tarde. Exposición, Estación, rosario, 
sermón, por don Enrique Vázquez Ca-
dalla Milagrosa.—8, misa de comunión; 
a las 10, misa solemne y panegírico por 
el señor Sanz de Diego; a las 6,15 t.. 
Exposición, estación mayor, rosario, ser-
món por don Rafael Sanz de Diego, ejer-
cicio, motete, reserva y salve. 
Agustinos Recoletos (P, Vergara, 85). 
8,30 misa de comunión; por la tarde ejer-
cicio de la Santa Correa, procesión y ser-
món. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to).—Cultos de la V. O. T.—8,30, misa 
de comunión. A las 5,30 t., corona será-
fica, ejercicio con Exposición y sermón 
por el P. Director. 
Buen Suceso.—10, misa cantada; a las 
11, explicación del Evangelio por el se-
ñor Rector; á las 12, conferencia apolo-
gética por don José García Goldáraz. 
Buena Dicha.—8, misa de comunión 
general en lionor de Nuestra Señora de 
la Merced y ejercicio por la tarde; 9, 
misa rezada y exposición del Evangelio 
y a las 10 misa con plática apologética, 
Calatravas (Cuarenta Horas).—Conti-
núa el'Triduo al Santísimo Sacramento.— 
8, Exposición; 8,30, misa de comunión 
general en la que oficiará don Luis Bé-
jar; 11, misa solemne con sermón por 
don LUis Béjar; a las 6,30 t,, estación 
mayor, Santo Dios, triduo, sermón por 
don Ramón Molina Nieto, motetes y re-
serva. 
Concepclonistas Jarónimas- (Lista, 29). 
6,30, 9,15, 10 y 12, misas rezadas. De 9 
a 12, Exposición. 
Don Juan de Alarcón.—A las 11, so-
lemne misa cantada y terminada esta 
procesión con la imagen de Nuestra Se-
ñora de las Mercedes. 
Encarnación,—A las 10, misa cantada 
con sermón por don Pedro Ortega. 
San José (ODonnell, final),—Termina 
la novena a Nuestra Señora de la Me-
dalla Milagrosa.—8,30, misa de comunión 
general; 10, solemne función con pane-
gírico por don Andrés de Lucas; a las 
5 t . Exposición, estación, rosario, ser-
món por el señor De Lucas Casia, no-
vena, bendición y cánticos. 
Mereedarías Descalzas de Góngora.— 
Novena a Santa Bibiana—A las 10, mi-
sa solemne. A las 5 t.. Exposición, ro-
sario, sermón por don Jesús García Co-
lomo, novena, motetes, Santo Dios y re-
serva. „ . . 
San Pedro (filial del Buen Consejo).— 
Termina la novena a la Santísima Vir -
gen de la Medalla Milagrosa.—8, misa 
de comunión; a las 10,30, solemne misa 
cantada. A las 6 t., Exposición, rosario, 
sermón a cargo de monseñor Amadeo 
Carrillo, novena, reserva, motetes y sal-
ve. 
Santísimo Cristo de San Ginés.—Ter-
minan los Ejercicios Espirituales,—8,15. 
misa de comunión general en la capilla 
del Santísimo Cristo; a las 6,30 t., himno 
"Veni Creator Spiritus", letanía, medita-
ción, sermón mora! a cargo de don An-
gel García, que disertará sobre "Perse-
verancia", y solemne "Te Deum". 
Templo de Santa Teresa (Plaza de 
España),—Función religiosa al Niño de 
Praga,—8,30, misa de comunión y por 
la tarde a las 5,30 predicará el R. P. Ga-
briel de Jesús. 
EJERCICIOS DE ANIMAS 
Parroquia del Buen Consejo.—A las 5 
de la tarde, rosario de difuntos, sermón 
por don Antonio Terroba, novena, lamen-
tos y responso. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las 6 tar-
de, continúa la novena con rosario de 
Animas, plática por don Juan Causapié, 
ejercicio, "De Profundis" y responso. 
Parroquia de los Santos Justo y Pástor . 
A las 6 t., santo rosario de Animas, ser-
món por don Florentino de Frutos, me-
ditación, "De Profundis" y responso. 
Parroquia de San José.—A las 6 de la 
tarde, rosario, ejercicio, sermón por don 
Antonio G. Pareja, "De Profundis" y so-
lemne responso. 
Parroquia de San Martín.—A las 5,30 t.. 
rosario de Animas sermón por don An 
drés Guerrero, meditación, "De Profun-
dis" y responso. 
Parroquia de San Pedro el Real.—A las 
6,30 t., santo rosario y ejercicio del mes 
de Animas. 
Corpus Christi (Plaza C. Miranda).—A 
las 5 t., rosario de Animas, estación a 
Jesús Sacramentado, reserva, sermón, no-
vena, lamentos "De Profundis" y respon-
sos. 
Nuestra Señora de la Consolación.—A 
las 5,30 t , reserva, rosario de difuntos, 
ejercicio, plática, "De Profundis" y res-
ponso general. 
DIA 28, lunes.—Santos Gregorio I D , p,; 
Valeriano, Urbano, Eustaquio, Félix y 
Florenciano, obs., y Santiago Piceno, cfs.; 
Mansueto, ob.; Esteban, Basilio, Pedro 
y Andrés, monje, y Sostenes, mr. 
La misa y oficio divino son de la domi-
nica, con rito simple y color morado. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la Pa-
rroquia. 
Calatravas. (Cuarenta Horas.)—Termi-
na el triduo al Santísimo Sacramento,— 
8, exposición; a las 10,30, misa mayor. A 
las 6 t„ los mismos cultos de días ante-
riores y procesión con el Santísimo por 
el interior de la iglesia, cantándose solem-
ne "Te Deum", y reserva. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).— 
A las 9, misa cantada en honor de San 
Agustín y por la tarde, ejercicio con 
sermón y adoración de la reliquia del 
Santo, 
Santísimo Cristo de San Ginés.—Al ano-
checer, piadosos ejercicios de rosario, me-
ditación, sermón y preces. 
Santísimo Cristo de la Salud.—De 10 
a 12 y de 6 a 8, Exposición de S. D. M. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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Folletón de E L DEBATE 
¿OUESEFIZOELREYDJi?" 
( U n v i a j e p o l í t i c o a l otro m u n d o ) 
i 
Una lenta y muerta bandada de hojas vuela y huye 
ante la faz del viento. E l noviembre acumula en el 
cielo unas hu rañas cludadelas de nubes que llevan el 
trueno en su seno, y en su flanco llevan el rayo como 
una espada súbita. E l noviembre acumula asimismo 
una cerrazón de pensamientos hoscos y graves sobre 
la frente de los hombres. La tierra fungosa huele a 
gleba, y la gleba huele a tumba. Este mes entró con 
un son solemne de campanas. A l son de las campa-
naa ha comparecido la ronda de las sombras, el leve 
vuelo de los manes. 
¿Queréis que os cuente una leyenda de la otra v i -
da? Las leyendas lúgubres se avienen al. aajrido de 
los vientos, a la dispersión de las hojas caídas, a los 
árboles esqueléticos, a la tristeza de la muerte. 
L a muerte "súbita del rey de Aragón ,"don Juan I 
(1350 + 1393), apellidado "el Cazador", causó en los 
hombres de aquella generación una emoción casi su-
persticiosa. La muerte de un rey en la Edad Media 
solía tener una resonante ejemplaridad. Era conside-
rada como pronóstico y anuncio de otros males aún 
mayores, como la aparición de un cometa o la des-
aparición de un Papa. La muerte del rey don Juan 
fué considerada así. 
E l rey don Juan I , hijo de don Pedro I V "el Cere-
monioso", es juzgado por los historiadores de nuestra 
.tierra con un muy .diverso .enjuiciamiento. Viudo ya 
dos veces cuando sólo contaba veintiocho- años de edad,-
casóse en terceras nupcias, contra el parecer y la vo-
luntad de su padre, con doña Violante de Bar, sobri-
na del rey de Francia. Violante de Bar trajo a Ca-
'talufiá ün j a m á s conocido éspléhd.br^fie vida palatina. 
E l rey don Pedro,, "el Ceremonioso", jamás," peráonó 
a su hijo aquel casamiento contraído a su pesar, pues 
él quería casarla con la reina de Sicilia. Llegó hasta 
el punto, cosa impropia de la majestad y serenidad 
reales, de hacerle una canción sat í r ica llena de mal 
contenida iracundia, y se la envió por carta misiva 
y bajo su sello secreto. Para muestra, un botón: 
"Mon car fill, per Sant Antoni! 
vos juram mal consellat, 
condexan tal matrimoni 
que us-donava un bon regnat 
e vos altre^ n'hen fermat • . - ? 
en infem , amb-lo di'mWil." ' -• 
(Por San Antonio júre te , mi caro hijo, que fuiste 
mal aconsejado, pues dejaste tal matrimonio que te 
aseguraba un buen reinado, y tú, en el infierno has 
contraído otro con el demonio.) 
A sus nuevos súbditos, doña Violante de Bar no 
les pareció un demonio precisamente. Era hermosa, da-
divosa y magnifica, amiga de toda suerte de pompas. 
de gentilezas y deportes, y comunicó a su. marido es-
tas mismas aficiones. E l historiador Pedro Tomich 
cuenta el boato de la Casa Real de esta manera: 
"Habéis de saber que en los tiempos de esta reina, 
tuvo el rey la mejor y mayor casa que se sepa que 
tuviese rey cristiano alguno. Primeramente llevaba lu-
cidísimo y numeroso séquito y cortejo de condes, ba-
rones, caballeros y gentileshombres. Además, tenía 
muy grande aparejo de caza, con numerosas y bellas 
.jaurías y muchísimos halcones y azores y muchas es-
mirlas para cazar cogujadas y solazarse en presen-
cia de las damas, y en su corte tenía muchas pa-
rejas de ministriles para deportarse danzando y can-
tando; cuando montaba a caballo era muy agraciado 
de ver, y tenía grandes caballerizas y deleitábase en 
grado sumo en todo lo qne a tañe a caballería." 
De todos estos deportes y deleites fué arrancado por 
la mano encanijada de la muerte, que le salió de 
improviso en una partida de caza y se lo llevó envuel-
to en su manto negro. E l Dietario del antiguo Con-
sejo Barcelonés, a los diez y nueve días de mayo (que 
acaeció en viernes, día nefasto) del año 1396 lleva es-
ta lacónica noticia.: 
"Murió el rey don Juan al salir de Torroella, yendo 
su camino, cazando. En el propio camino es donde el 
mal le sobresaltó, cayó de su cabalgadura y falleció 
antes de que pudiese llegar a Gerona, adonde le lle-
varon ya muerto," 
En torno de esta muerte y sobre la tumba real, no 
bien cerrada, floreció una leyenda siniestra. Según ella, 
yendo el rey de caza, de vuelta del Rossellón, metióse 
por las malezas del bosque de Foixá, cerca de Orriols, 
y ante él se detuvo una gran loba, que le causó un 
espanto muy grande; su jaur ía a r remet ió contra la lo-
ba, pero la loba la manten ía a raya, mientras el rey 
la azuzaba diciendo a voz en gri to: "¡A la loba:, ¡A 
ia loba!" Y como la loba era tan brava, nadie se mo-
vía y los perros estaban transidos de miedo. Y el rey. 
helado de pavor, cayó del caballo y repentinamente aca-
bó la vida. 
n 
,JE1 vizconde don R a m ó n de Perellós y de Roda, se-
ñor de la abadía de Ceret, eñ los verdes años de sil 
mocedad estuvo al servicio del rey don Juan de Ara-
gón. Durante largo tiempo Ramón de Perellós tuvo el 
afecto y la privanza del rey don Juan, quien le amó 
tanto cuanto un rey puede amar a un fiel súbdito. 
Y él, que se daba cuenta del mucho amor que el rey 
le tenía, le correspondía amándole y reverenciándole 
tanto como el súbdito puede amar y reverenciar a su 
señor, de tal manera, dice él mismo, que no había 
cosa hacedera en el mundo que yo no hubiera hecho 
por mi señor el rey don Juan". Con licencia del rey 
marchó un día del reino de Valencia, en donde se 
hallaban," y se fué al lugar de Millás, que formaba 
parte de su ^atrimoni-o del Vizcondado de Perellós. En 
esta' ausencia acaeció que muriese el papa Clemente 
de Aviñón, y el conclave de cardenales eligió en Sumo 
Pontífice al Cardenal de Juna, quien tomo el nombre 
de Benito X I I I , En aquel tiempo las naciones bebían 
en el Ródano. Con el nuevo papa aviñonés Ramón de 
Perellós tenia conocencia grande y amistad muy es-
trecha, y quísole el papa a su lado y a su inmediato 
servicio. Para aervir a Benito X I I I , Ramón de Pere-
llós pidió e impetró licencia del rey don Juan, quien 
mientras Ramón estaba al lado del papa, murió de 
aquella desastrosa muerte subitánea que sabemos, en 
los bosques de Foixá. Él vizconde de Perellós concibió 
por la fnalaventurada fin del rey don Juan una in-
decible pesadumbre. Y desde aquel momento, extrañó-
se muy ahincadamente en su corazón y en su volun-
tad el deseo de ir al Purgatorio de San Patricio para 
hallar el án ima de su antiguo señor y rey y conocer 
las penas que sufría, 
Pero antes es menester que sepáis lo que creían 
del llamado Purgatorio de San Patricio las buenas 
gentes medievales. 
San Patricio es el fundador y el evangelizador de 
Irlanda. Los habitadores de esta isla, cuando el após-
tol abordó a sus orillas, eran de dura cerviz y de 
corazón incircunciso, No daban fe si no a lo que 
caía debajo del dominio de los sentidos corporales. La 
voz de San Patricio era una voz clamando en el de-
sierto. Nuestro Señor, para consolarle de la esterili-
dad de su apostolado y para debelar la contumacia 
de los idólatras irlandeses, llevóle arrebatado a una 
inhóspita soledad y le most ró un hueco sombrío, algo 
así como las largas y obscuras fauces de un pozo. ,Y 
le reveló que quien confesado y comulgado entrara 
en aquel hueco o pozo, vería los tormentos de -los 
precitos en el infierno y la bienaventuranza de los ele-
gidos en el reino de Dios. Sobre la boca del pozo San 
Patricio hizo construir una iglesia y en ella fundó ura 
canongia regular. En el brocal del pozo hizo poner 
recias puertas y cerrojos, y encargó que fuese hecha 
una llave cuya custodia severisima confió al prior de 
aquella iglesia. Dícese que fueron muchos los que en-
traron en aquella formidable estrechura y paso para 
el otro mundo. Todo cuanto veían los osados explo-
radores del reino tenebroso, y las relaciones qi>e dei 
viaje soterraño hacían al retornar al mundo sublunar, 
a ver de- nuevo las estrellas, constaba en relaciones 
escritas, las cuales, como una bocanada del pozo del 
abismo, difundíanse por toda la espaciosa y triste Eu-
ropa. 
m 
Es de saber que Ramón de Perellós, en la vigilia 
del Nacimiento de Nuestra Señora Santa María, que 
ocurre a los ocho días de septiembre del año 1398, 
obtenida la previa bendición de su amigo el papa Be-
nito X I I I , emprendió el viaje pavoroso. Par t ió de la 
ciudad pontifical de Aviñón, ufana de su Ródano más 
que Roma de su Tiber, y no ciertamente a la calla-
da, sino con gran pompa y gran tropel. E' día de 
Todos Santos hallábase ya en Inglaterra, cuyo rey le 
retuvo diez días por tener el gusto de regalarle y d~ 
agasajarle. De allí pasó a Irlanda, No era fácil el 
acceso al pozo de. ,§aü, Patricio. Fué menester 'que 
Ramón de Perellós se presentara al arzebii-po de •'t>ar-
mant, quien le recibió con muchos honores y Iq dió 
muy buenos consejos y le otorgó la eclesiástica Ucen-
cia y aun le cedió una compañía de cien hombres ar-
mados y un t ruchimán o intérprete . E l camino era 
largo y peligroso; pero todo lo vence la voluntad obs-
tinada y el ímprobo trabajo. A l fin, llegó a la iglesia 
monást ica que abrigaba el pozo pavoroso. Aritos de 
zahondarse en sus umeblas fria5, Ramón de Perellós 
otorgó testamento y lo confió en maflpios de mosén Ber-
nardo Centelles, que era canónigo sacrista de Mallor-
ca. En aquella mañana misma, por el prior y los mon-
jes de la iglesia de San Patricio y todos cuantos clé-
rigos pudieron reunirse de aquellas cercanías en el 
templo, iluminado de cirios amarillos y entenebrecido 
de damascos negros, fuéle cantada una solemne Misa 
de Requíe, presidida por el cabellero vivo, tinto el 
rostro con la palidez de la muerte. Procesionalmente y 
cantando salmos lúgubres le acompañaron a la húmeda 
garganta regurgitante de tinieblas frías. Ofreciéronle 
agua lustral, y postrados todos de hinojos rezaron la 
letanía de Todos los Santos. Presentes estaban dos de 
sus hijos: el mayor, que l lamábase Luis, y otro que 
se llamaba Ramón; su sobrino, el canónigo mallorquín 
Bernardo Centelles; un caballero inglés por nombre 
Tomás Agut y un caballero valenciano, Pedro de Ma-
xa. Ramón de Perellós, con los ojos secos y brillan-
tes, se despidió de todos, que en llanto se derret ían; 
besóles en la boca con un beso supremo. El prior, con 
la llave a él confiada, abrió la espantable puerta. Y 
Ramón de Perellós metióse en el angosto pozo y le 
engulló la temerosa noche. 
I V 
Las fauces negras del pozo dé San Patricio que 
tragaron al vizconde don Ramón de Perellós, no eran 
muy profundas: alcanzaban no más unas dos varas 
de Montpeller. Llegado al fondo del pozo, palpó con 
las manos para dar con un cado o un agujero por 
donde continuar su viaje, y no dió con él. Sentóse en 
tierra. Un sudor frío empapaba sus miembros y opri-
míale el corazón una angustia grave. Un sueño pe-
sadísimo, como plomo frío, cayó sobre él, y se dur-
mió con una horrenda .pesadilla, JDe este sueño tan 
húmedo y tan triste despertóle un trueno horrísono, 
comparable a uno de aquellos truenos súbitos y se-
cos que estallan con un son de crótalos en el cielo 
de ¡septiembre. Lanzó un gr i to y envuelta en el grito 
la. Invocación "¡Cristo, Hijo de Dios vivo, compadécete 
de mí, pecador!" YL vió abierta una huesa por la cual 
anduvo" mucho 'tiempo, "y a medida que iba andando 
la obscuridad se hacia más densa. 
Libre, al fin, de aquellas tinieblas palpables que le 
envolvían en sus pliegues y, a manera de rozagante 
vestido, trababan sus pasos, llegó a un paraje ilumi-
nado con un rayo tenue de luz, como la de nues-
tros crepúsculos invernales. A la dudosa lumbre de 
este crepúsculo iluminábase un claustro con una gra-
ciosa columnata, como de monasterio, de religiosos en 
clausura. Ramón de Perellós quedó ¡MU ivillado de la 
gran hermosura- de aquella estancia tan insospechada 
y deliciosa. Los ojos prendíanse y asíanse por doquie-
ra. Sentóse para admirarla más a su placer.,,, cuando, 
venidos no sabía de dónde, apareciéronle*- docé^Vargi-
.nes vestidos de blanco escapulario y le saludaron con 
gracia humilde y cortés. E l que aparentaba ser el 
prior de ios. religiosos, habló en nombre de todos los 
otros; le animó y le confortó y le anunció los riesgos 
del viaje y los peligres que tendría que superar. Le 
encomendaron a Dios, le bendijeron con la señal de 
la cruz y desvaneciéronse, a guisa de sombras noctur-
nas acosadas por los dardos del sol. 
No bien habían desaparecido los religiosos, cuando 
a oídos de Ramón de Perellós llegó un estrépito muy 
grande, como si todo el orbe cayera despedazado en 
ruinas. Y encontróse en un campo tenebroso y ne-
gro, así como de carbones apagados, todo él lleno de 
demonios semejantes a murciélagos de vuelo mudo y 
mucilagínoso. Sobre aquel campo de lobreguez sopla-
ba un viento sutil y cortante como un cuchillo. Los 
demonios asieron por los cabellos al atónico vizconde 
de Perellós y se lo llevaron hacia aquella parte del 
Oriente por donde asoma el sol en los días más bo-
chornosos del estío. Y de allí lo trasladaron a la par-
te por donde el sol amanecía en los breves días in-
vernizos. Ramón de Perellós imaginó estar en un ex-
tremo del mundo. Allí oyó voz de llanto y alarido, y 
rechinar y crujir de dientes. Parecíale que todas las 
gentes de la tierra se habían congregado para elevar 
aquel inmenso y doloroso clamor. 
Llegó a un segundo campo, más doliente aún que 
el primero. Diversas gentes de estados de vida diver-
sos yacían por tierra, sujetadas con clavos agudísi-
mos y fieros. Con venenosos dientes finos unas ser-
pientes les desgarraban las venas y las arterias, y 
con unos besos horribles chupaban los senos de las mu-
jeres, y con alfileres acribillaban las que fueron for-
mas de carne suave. Otras mujeres había que sobre 
su cabeza, a manera de joyas hediondas, lucían sapos 
de fuego y salamandras fosforescentes, que con sus 
asquerosos hocicos romos hurgaban por en medio de 
los pechos lisos y les roían el corazón,' 
Luego, el vizconde rosellonés fué llevado a otro cam-
po lleno todo él de palpitantes llamas altas. Allí, gen-
tes que nadie hubiera podido contar. En este campo 
estaban.,.; dejemos que nos lo diga el propio vizcon-
de de Perellós. 
"Y aquí yo v i buen golpe de mis compañeros y 
de mis parientes y parientas. Y v i al rey don Juan. 
Y a fray Francisco, de los frailes menores del con-
vento de Gerona. Y a doña Dulce de Caries, mi cara 
sobrina, que .aún no había muerto cuando yo pa r t í 
para mi viaje ni yo sabía nada de su muerte. Todos 
éstos estaban en -v ía de. salvación. El -suplicio mayor 
que sufría mi sobrina era por los afeites y menjurjes 
con qué había- embadurnado su cara. Y fray Fran-
cisco, con quien yo hablé, padecía pena más grande 
por una monja que habia sacado del monastsr.o, y 
hubiérase condenado, sin duda, si no fuera & gran 
contrición q-.v concibió de su pecado y la severa pe-
nitencia que ¡ or él hizo en vida,., 
Y luego depart í muy largamente con mi sehor, el 
rey don Juan, quien por gracia de Dios estaba en 
vías de salvación. La razón pot que sufría r ananas 
pena» no la quísn decir. Sólo dijo que los reyes y 
principes, que er. ei mundo son. sobre todas las co-
sas débense guardar de cometei injusticia para con-
tentar o favorecer a ninguno ni a ninguna, por es-
trecho que: sea su'"parentesco- o linaje, ora sean va-
rones*' ora 'sean mujeres, con 'quien estuvieren liga-
dos..." 
SsjyH lección póstuma del rey don Juan va dirigida. 
-jutfa1 su nyijer francesa doña Vioianit; de Bar. Y 
sólo para récbgerli; de sus labios y lanzarla en cara 
de la aborrecible y adorable francesa, visitó el pur-
gatorio de San Patricio el vizconde don Ramón de 
Perellós, 
Lorenzo K I I i E R 
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N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
Poca actividad en el mercado triguero La intensificación del 
cultivo en Cáceres 
LA COSECHA DE PATATAS HA SIDO BUENA 
V A L L A D O L I D , 26.—El tiempo y los 
sembrados.—La temperatura ha descen-
dido sensiblemente durante la semana. 
Por las noches llega, generalmente, por 
bajo cero, y, en las horas diurnas, el 
mercurio asciende unos cuantos grados 
menos. Como ya estamos en las postri-
mer ías de noviembre, este tiempo es na-
tural , y, aunque fuese más duro, no po-
dría sorprender a nadie. 
Las faenas de la sementera tocan a 
su fin en muchos pueblos, y en los que 
todavía faltan predios por sembrar, se 
activa esta labor todo lo posible. Los 
trigos nacen bien, y los ya nacidos con-
t inúan su desarrollo vegetativo. Ahora 
son oportunas las heladas para que pue-
dan enraizar las plantas. 
La recolección de patatas puede dar-
se por terminada, con buen resultado 
en general, y va muy adelantado el 
arranque de la remolacha, 
Los mercados de trigos 
y en la de Salamanca, a 37, los 100 k i -
logramos, sin saco. 
Cereales de pienso 
Este ya es otro cantar. Los merca-
dos de la región no permiten ninguna 
novedad en el comentario y siguen tan 
paralizados como de costumbre. Algún 
movimiento favorable parece que se in-
dica en la demanda, pero se espera que 
no ha de ser muy activa hasta que em-
piece el año nuevo. Tradicionalmente 
suele ser poco movida esta época de 
fin de afto, porque los molineros se ha-
llan entretenidos con el balance y con 
otros menesteres que no son los de 
nuevas adquisiciones de materia pri-
ma. Claro es que esta no es una regla 
fija en el negocio, siempre susceptible 
de variación sí el mismo negocio lo 
requiere. 
Por boy podemos decir que se reali-
zan operaciones en volumen pequeño, 
que la oferta es copiosa y los precios 
sostenidos. 
Las clases buenas son las que tienen 
m á s fácil aceptación y se pagan entre 
46,25 y 47 pesetas el quintal, sin saco 
y en origen, según calidades y proce-
dencias. 
Los tenedores de Arévalo, Sanchi-
drián y procedencias similares de línea 
de Avila, pretenden a 47 pesetas; los 
de líneas de Ariza. Salamanca y Pal en-
cía, clases buenas, a 46.50; ¡Nava del 
Rey y Medina de] Campo, a la misma 
cifra; mojados de línea de Palencia, a 
45,50, también por quintal, sin envase 
y en puntos de procedencia. 
En esta plaza se pagan también las 
clases buenas corrientes a 46 pesetas la 
misma unidad, sobre fábrica, y las se-
lectas, llegan hasta 46,50 y 47, pero en 
muy pequeña escala. 
La "Gaceta" de ayer publica una or 
den del ministerio de Agricultura, por 
la que se dispone que el director gene-
ral del Insti tuto de Reforma Agraria 
haga presente al personal técnico que 
Las algarrobas han bajado un po- ac túa en la provincia de Cáceres. que 
quito y los otros granos de esta sec- |está facultado por el decreto de inten-
ción, con precios sostenidos. La deman- sificación de primero del corriente, pa-
da es m á s escasa que otra cosa. Se ofre- ra obrar rápidamente , según normas 
cen: cebadas, en líneas de Ariza, Pa- ql,e se desprenden del articulado del 
lencia y Avila, a 29,50 pesetas; en la mjsrno. 
de Segovia, a 30; avenas, de 26,50 a se aclaran y puntualizan los extre-
27; algarrobas, en línea de Burgos, a mog siguientes: 
40; en Medina del Campo y estaciones primero. * Que los censos de campe-
de su comarca, a 41,50; yeros, en línea ginos ge confeccionen con los obreros 
de Ariza, a 35; todo por quintal, 8in:del camp0> clasificados en tres grupos: 
provisional, la Dirección de la Estación 
de Vit icultura y Enología de Villafran-
ca del Panadés , percibiendo sus habe-
rra por esta plantilla; que don Isidro 
García del Barrio y Moreno, jefe del 
Laboratorio del Servicio Central de Re-
presión de Fraudes, continúe desempe-
ñando al propio tiempo, y con carácter 
provisional, sus servicios en la Estación 
de Agricultura general y Ampelografía 
de Jerez de la Frontera, percibiendo sus 
haberes con cargo a esta plantilla; que 
don Francisco Oria González, jefe del 
Negociado de la Sección Técnica Eno-
lógica del mismo Servicio, continúe 
desempeñando al propio tiempo, con 
carác te r provisional, la Dirección de la 
Escuela de Viticultura y Enología de 
Aplicación, de Almendralejo, percibien-
do sus haberes con cargo a esta plan-
ti l la . 
Ganados 
Medina del Campo, Cotizan: cerdos 
al destete, a 12 pesetas uno; de seis me-
ses, a 80; de un año, a 175; cebados, al 
vivo, a 29 pesetas arroba; cameros, a 
90 pesetas uno; ovejas, de 65 a 70; cor-
deros castellanos, de 30 a 45; lana blan-
a) Yunteros qeu disponen de tierra 
para berbechar este afto, consignando! 
el número y clases de las yuntas; ex-j 
tensión de tierra de que disponen, tan-; 
to en barbecho como en siembra, 
b) Yunteros que no disponen de tie-
rra de barbecho y de siembra, debien-
do especificar el número y clase de 
yuntas que poseen. 
c) Obreros campesinos que no tie-ca entrefina, a 25 pesetas arroba; ídem 
negra ídem, a 20; pieles de cabrito, de|nen yuntas n i t ierra. En ningún casoi 
18 a 20 pesetas docena; de oveja, de deben figurar en estos censos vecinos 
que paguen m á s de 50 pesetas de con-
tribución por rústica, debiendo reali-
24 a 36; de cordero, de 20 a 26 
Abonos 
zarse los censos, con arreglo a esta dis-
posición, por todos los Ayuntamientos, 
a los que sancionará en su actuación 
en cuanto representan resistencia al 
Precios corrientes, salvo variación, 
sobre almacén Valladolid, contado, sin 
descuento, sacos de 100 kilogramos, 
Superfosíatos cal mineral, 18/20 % ¡cumplimiento de esta orden, 
ácido fosf, sol, 16 pesetas; sulfato amo-' Segundo. A los efectos de las ex-
niaco, 20/21 %, ázoe, 32,50; nitrato de]cepciones del apartado c) de la base 
cal I . G., 15/16 % ázoe, 41,75; cloruro sexta de la ley de Bases para la Re 
" I . N . G . A . R . " 
Con el brío y el entusiasmo juveni-
les, propios de los alumnos de las Es-
cuelas de Ingenieros, ha comenzado a 
publicarse una revista titulada " I . N. 
G, A . R.", órgano de la Federación de 
Asociaciones de alumnos de Ingenieros 
y Arquitectos, entidad que surgió a la 
vida con extraordinario éxito el pasado 
año, y que ahora se lanza a la nada fá-
cil empresa de editar una publicación 
llena de art ículos técnicos de las dis-
tintas especialidades a que se consa-
gran los redactores, todos alumnos de 
las carreras ingenieriles y de Arqui-
tectura. 
La revista es tá Impresa con lujo, en 
buen papel "couché" y con grabados. 
Consta de 32 páginas. Auguramos a la 
nueva publicación próspera vida, y la 
devolvemos el cordial saludo que dedica 
a la Prensa en general. 
C A S A D E L A S C O N C H A S - : - A r a n d a H e r m a n o s M n f a c m i l i t a r e s 
Fábrica d« artículo» de concha y celulold* para regajos. Bolsos y novedades. 
Peines y adornos de cabeza. Marca, A B C , registrada. 
F L O R I D A , 18 (antes 16), y SAN OPROPIO, 9.—Teléfono 31415. 
mm 
potasa, 80/83 %, 37; sulfato potasa. 
90/93 %, 53.50; sulfato hierro polvo 
nieve, 19,50; ídem ídem cristalizado, 19; 
sulfato de cobre, 105; abono completo 
para cereales, 21; ídem ídem para le-
guminosas, 24; nitrato sosa, 15/16 % 
ázoe, 45,50. 
Abonos orgánicos a base de pesca-
dos. Número 1. Para prados naturales 
y artificiales y leguminosas, 22 pese-
tas. Número 2. Para cereales en seca-
no, maíz, etcétera, 26,50. Número 3. 
Para patatas, remolacha, cebolla, ce-
reales en regadío, arbolado, viñas y 
hortalizas, 29,50. 
Estadística 
"El Norte de Castilla" acaba de pu-
blicar su número extraordinario refe-
rente a la estadíst ica de la cosecha de 
trigo en el año 1931-1932. 
Cifra el volumen recolectado en quin-
tales métr icos 46,342.050, en una su-
perficie de 4,441,300 hectáreas , del te-
rri torio nacional, y calcula un superá-
vi t de 8,116,761 quintales. 
La cosecha de Europa, en este afto 
agrícola, la estima en 542.300.000 quin-
forma Agraria, a que hace referencia 
el decreto de intensificación de cult i -
vos, el personal técnico del Inst i tuto 
será quien determine si las dehesas de 
pasto han de conservarse como hasta 
la fecha o pueden ser roturadas total o 
parcialmente, de acuerdo con las nece-
sidades de la ganader ía y de los yun-
teros o braceros en paro. 
El personal técnico del Inst i tuto de 
Reforma Agraria solicitará de este mi-
nisterio la anulación de aquellos con-
tratos de arrendamiento celebrados re-
cientemente, cuando haya degenerado 
en subarriendos, o cuando, en vir tud 
del mismo, se haya ocasionado el desa-
rraigo de cultivadores, yunteros o me-
dieros que en épocas anteriores venían 
cultivando las tierras objeto del con-
trato vigente. 
SANATORIO HISPANO AMERICANO 
A P A R A T O R E S P I R A T O R I O 
1 
P u e b l o H e G u a d a r r a m a — T e l é f o n o 5 3 
Médico director: Dr. Romero Alonso, ex residente de Davos (Suiza). Mé- | 
dico cirujano oficial: Dr. D. Mariano Gómez Ulla. Precios de pensión, in- % 
cluida asistencia médica, de 18 a 40 pesetas. Situado en el kilómetro 50 % 
de la carretera general de Madrld-Coruña, Informes detallados: Dr. RO- 2 
MERO ALONSO. Lista, 25, MADRID.—Teléfono 65437. ^ 
v 
G R A N E X C U R S I O N 
a Granada, Málaga, Córdoba y Gibraltar en el "autocar pullman" "Llama Azul' 
de la Agencia Turismo Express, los días 3, 4, 5, 6 y 7 de diciembre. 
PRECIOS DE I D A T VUELTA: 
P r i m e r a c lase : 168 pesetas. — S-egunda c lase : 141 pesetas . 
Informes: VIAJES ESPAÑA 
Marques de Cuba», 18 — Teléfono 15.396 — MADRID 
E S T U F A S E L E C T R I C A S 
SOLIDA CONSTRUCCION. — C O N S U M O E C O N O M I C O 
I N M E N S O S U R T I D O . — PRECIOS SIN COMPETENCIA 
P A B L O Z E N K E R . M a r i a n a P i n e d a , 5 . M A D R I D 
E l e c c i o n e s e n A g r ó n o m o s 
Verificado el escrutinio, ayer tarde, 
para la elección de loa cargos vacan-
tes en la Directiva de la Asociación 
Nacional de Ingenieros Agrónomos, Te-
tales métr icos; la de América enjsul1.ar0n triunfantes por gran mayoría 
405 millones; la de Asia, en 118.500,000; ld€ votos log siguientes señores: 
Harinas y salvados ia de Africa, en 31,500,000, y la de vicepresidente primero, don Angel 
Este negocio continúa con falta de 
intensidad en la demanda y precios dé-
biles, sobre todo, en los subproductos 
que han descendido más durante la sep-
tena. Cotizan en esta plaza: harinas 
selectas, a 63 pesetas; extras, de 59 a 
60; integrales, de 58 % 58^0; salvados 
tercerillas, de 32 a 35; cuartas, de 21 
a 24; comidillas, a 20; anchos de hoja, 
de 24 a 25, todo por 100 kilogramos, 
con saco y sobre vagón. 
Centeno 
Con alguna animación se cede este 
grano en lineas de Avila, Segovia, A t i -
za, Falencia y Burgos, a 36,50 pesetas, 
Oceanía, en 55 millones. 
L a r e m o l a c h a a 8 5 p e s e t a s 
El Sindicato y Gremio de Labradores 
del partido de Tarazona, nos envía el 
siguiente telegrama: 
"Les rogamos que apoyen nuestra 
petición a la Comisión Mixta Arbi t ra l 
Remolachero-Azucarera, en favor del 
mantenimiento del precio de 85 pesetas 
por tonelada de remolacha en la pró-
xima campaña , para las compras que 
haga la Sociedad General Azucarera 
en esta comarca de Tarazona.—El pre-
sidente, José Basorte. 
Arrue, 
Secretario, don Agustín Pérez Ber-
mejo. 
Personal de Agricultura 
Ingenieros Agrónomos.—Se dispone 
que don Gregorio Cruz Valero, ingenie-
ro primero, jefe de la Sección Agro-
nómica de Badajoz, pase a prestar sus 
servicios como ingeniero director de la 
Granja-Escuela de Capataces Agrícolas 
y Eptaciones Especiales de Valladolid, 
Se dispone que don Cristóbal Mes-
tre Artigas, jefe de la Sección Técni-
ca Enológica, Servicio Central de Re-
presión de Fraudes, continúe desempe-
fiando al propio tiempo, con carác te r 
L i b r a m i e n t o s p a r a o b r a s ! 
Se ha ordenado librar a Badajoz para 
construcción del camino vecinal de Pa-
rra a Salvatierra de los Barros, 50,000 
pesetas; para Idem de Villalba de los 
Barros a la carretera de Cuesta de Cas-
tilleja a Badajoz, 50,000 pesetas. 
A Cáceres, para reparación de los 
ki lómetros 1 al 4,614 y 3,614 al 4,614 
de la carretera de Salamanca a Cáceres, 
43,192,67 pesetas. 
A Córdoba, para Idem de los kilóme-
tros 1 y 2, carretera de Friego a l Sa-
lobral, 43,593,30 pesetas. 
A Granada, para construcción del ca-
mino vecinal de Almuñécar al Suspiro 
del Moro, trozo primero, 60,000 pese-
tas; para ídem de Chimenea a Chau-
china (adicional), 40,000 pesetas. 
A Huelva, para Idem de Aroche a la 
Contienda, 50,000 pesetas; para ídem 
de Calañas a la Estación del Cerro, 
50.000 pesetas. 
A Melilla, para intensificación de las 
obras del puerto, 330.000 pesetas. 
A l de Algeciras, para ídem, 200,000 
pesetas. 
Para obras de excavación para ci-
mientos y emplazamiento de la presa 
desagüe de fondo del pantano de Ci-
jara, 1,264.125,51 pesetas. 
A Ciudad Real, para mejora pavimen-
tación de los enlaces de las carreteras 
de circunvalación. Puerto Lápiche a 
Ciudad Real, 50.000 pesetas; para repa-
ración carretera An^újar a Fuertolla-
no en las inmediaciones de Mestanza, 
10.000 pesetas. 
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S 0 R D 0 S | 
Andáis por la calle y exponéis vuestra vida a cada paso, porque no os E 
dáis cuenta de los peligros que os rodean. Además, los SORDOS no pue- 5 
den gozar de las delicias de la música, de una amena conversación o S 
cualquiera de estas cosas que hacen la vida agradable. 
A U D I K L E R [ 
ha llegado a tiempo para aliviar a todos y curar a muchos, tratamiento S 
fácil, rápido y seguro que en pocos días des terrará los molestos zum- E 
bidos, la debilidad de oído y les ha rá recobrar el placer de oír. 
mmm 
R E L O J E R I A 
G A S C A 
T E T U A N , 2 4 
Ved surtido y precios. 
| V I S I T A E N M A D R I D 
S Nuestro Agente en Prótesis Auricular recibirá GRATIS en: MADRID, s 
S los días 1 y 2 Dic. (JUEVES y VIERNES), en el Hotel Continental, 5 
5 de 9 a 1 y de 3 a 7. 
= IMPORTANTE: Nuestro Agente recibirá en: CIUDAD R E A L el SABA- s 
S DO 3 Dic , Grand Hotel,—PUERTO LLANO, el DOMINGO 4 Dic , Hotel = 
= Nuestra Señora de Gracia.—VALDEPEÑAS, el LUNES 5 Dic , Hotel Pa- = 
E loma,—LINARES, el MARTES 6 Dic . Hotel Cervantes.—CORDOBA, los = 
= días 7 y 8 Dic. (MIERCOLES y JUEVES), Hotel Simón.—SEVILLA, los = 
= días 9 y 10 Dic. (VIERNES y SABADO), Hotel S i m ó n . - J E R E Z , el DO- = 
= MINGO 11 Dic , Hotel Comercio.—LA LINEA, el LUNES 12 Dic , Hotel = 
= París,—GIBRALTAR, el MARTES 13 Dic , Hotel Victoria.—MALAGA, el s 
E 15 y 16 Dic. (JUEVES y VIERNES). Hotel Bristol.—GRANADA, el SA- = 
BADO 17 Dic , Hotel Alameda. 
I C a s a C e n t r a l G a b i n e t e O r t o p é d i c o H e r n i u s i 
| ( S e c c i ó n A U D I K L E R ) | 
Pelayo, 62, pral., 2 / (esq. Ramblas) | 
Tel. 14346. BARCELONA 
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E L SERVICIO DE INFORMACION 
DE A R T I L L E R I A 
g i 
En el Casino Mil i ta r dió aiyer tard» 
una conferencia el comandante de Ar-
tillería don José Luis Fuentes Barrio. 
Versó sobre "E l sert-vicio de información 
de Artillería", Presidió el acto el presi-
dente del "Centro Cultural del Ejercito, 
general Romerales, y el teniente coronel 
señor Rivas de Pina pronunció unas pa-
labras de presentación. 
El campo de batalla moderno, un cam-
po como otro cualquiera, despedazado en 
trincheras, no 'ofrece al espectador inte-
rés espectacular por sí mismo. Sobre el 
horizonte adversario nada se perciba 
mientras permanecen" en espera los ele-
mentos de combate. L a guerra actual, 
subterránea, plantea con angustia ago-
biadora un problema: saber donde está 
el enemigo. Para resolver ese problema 
se ha creado una técnica y uná organi-
zación encargada de aplicarla, Y estas 
dos cosas juntas constituyen el Servicio 
de Información artillera. E l enemigo se 
esconde, disimula con ramajes sus caño-
nes y nidos de ametralladoras, coloca 
otras veces piezas de madera, hace, en 
fin, los mayores esfuerzos por Inutilizar 
los disparos de su contrario. 
Para atacarle y para defenderse de sus 
ataques hay que buscar al enemigo. Esta 
información se hace por medio de glo-
bos y de aeroplanos, que exploran el te-
rreno; valiéndose de escuchas radiogono-
métrlcos, potentes amplificadores del so-
nido, que recogen el producido por los 
disparos de artillería y proporcionan el 
emplazamiento de las ba te r í a s ; utilizán-
dose por último los te lémetros que ca^ 
zan el destello luminoso de los cañonea 
y facilitan la visión de éstos. Todos loa 
datos recogidos por estos conductos sir-
ven para deducir mediante un estudio y 
un análisis de los mismos la situación 
del contrario. 
Dicha información, unida estrechamen-
te a la topográfica, es, ante todo, para el 
mando y especialmente para el artillero. 
Su límite ha de ser el que la táct ica mar-
ca y sus ventajas son muchas: colabo-
ración entre todas las Armas y conven-
cimiento por parte del pueblo de que 
el Ejérci to es algo eficaz. 
El conferenciante fué muy aplaudido 
y felicitado por los asistentes, que lle-
naban el salón de actos del Casino M i -
litar. 
C R E A C I O N D E L O. D E S U B O F I C I A -
L E S D E L A G U A R D I A C I V I L 
Por orden circular que publica el 
"Diario Oficial de Guerra", número 279, 
se resuelve de conformidad con lo pro-
puesto por la Inspección general de la 
Guardia civi l , este ministerio quede 
constituido el Cuerpo de Suboficiales en 
el mencionado Insti tuto con sus actua-
les suboficiales, clasificados en su tota-
lidad como brigada, los cuales desem-
pellarán las mismas funciones que en la 
actualidad les asignan sus reglamentos, 
pero con todos los derechos y preemi-
nencias que la ley de 4 de diciembre de 
1931 asigna al Cuerpo de Suboficiales, 
y sin que tenga efectos administrativos 
esta disposición, de c a r á c t e r transito-
rio, hasta la consti tución definitiva del 
Cuerpo citado en el Ins t i tu to de la 
Guardia c iv i l . 
LA F U N C I O N D E L O S S U B O F I C I A -
L E S D E L E J E R C I T O 
Por otra orden de Guerra se dispone 
que vista la consulta formulada por el 
general de la sexta división y de con-
formidad con lo preceptuado en el pá -
rrafo segundo del a r t ícu lo 17 de la ley 
de 4 de diciembre de 1931, que los sub-
oficiales no acogidos a é s t a deben des-
empeñar las funciones correspondientes 
a la ca tegor í a en quf resultaron clasi-
ficados por su ant igüedad, según lo de-
terminado en la orden circular de 26 de 
marzo de 1932, con todos los derechos 
y preeminencias Inherentes al Cuerpo 
de Suboficiales, ostentando las Insignias 
reglamentarias del mismo. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez palabra»..,T„„„<.»i,i,t»i>1wi»i»TW 0,60 ptas» 
Cada palabra m á s . 0 .10 * 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de tímbrew 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Administración, 
Alfonso XI , núm. 4, y en 
Los Tiroleses, 8. A. PelIsroR, 2. 
L a Prensa. Carmen, 18, pral, 
Fubllcltas, S. A. Avenida Pl y 
Margall, 9. 
Librería Femando Fe. Puerta 
del Sol. 15. 
Agencia Alegría, Fuencarral, 88. 
S i n a u m e n t o de p r e c i o 
ABOGADOS 
ABOGADO, Beflor DurAn. Cava Baja, Ifi 
horas. 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
C E S A R Huerta, aboerado, Cuenca, Consul-
tas por carta, quince pesetas adelanta-
das. (T) 
A B O G A C I A . Divorcios, Arrieta. 5. princi-
pal izquierda. Gratis. 5 a 6. (T) 
SKÑOR Cardenal, abobado. Consulta tres, 
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280, (8) 
AGENCIAS 
V I G I L A N C I A S . Informaciones rápidas, 
económicamente por detectives particu-
lares, especializarlos. Argos, Puebla, I**, 
primero. Teléfono 90738. (5) 
D E T E C T I V E S privados. Vigilancias reser-
vadísimas, informes garantizados, divor-
cios. Carmen, 30. principal. Teléfono 
13252. (5) 
ALMONEDAS 
C A M I S A S "Roma", Inmejorable Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San J e r ó n i m o . ^ . 
tNO olvide! Las mejores camas y mas ba-
ratas L a Higiénica (fábrica). Bravo Mu-
rillllo. 48, (5) 
M C E B L E S baratísimos; mucblsimos mita<1 
precio. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
C O M E D O R Jacobino, 375 pesetas, armario 
. luna , 50; otros. Pardiñas, 17, entresuelo. 
(5) 
L I O V I D O muebles piso, comedor, cama, 
aspiradora Electrolux, mesas tresillo. 
Hermosilla, 73, W 
A L M O N E D A , tresillo, tapices, objetos, dor-
mitorio, espejo talla, cuadros. Lagasca 
57. (8) 
P O R marcha al extranjero vendo todo pi-
so Magníficos tresillos, alcoba, salón, co-
in¿dor loll. Ayala, 94, (Cerca Torrijos) 
(8) 
C O M E D O R , alcoba y varios, lunes y mar-
tés de cuatro a cinco. Paseo Castella-
na, 9. (7) 
O C A S I O N verdad, despacho español todo 
el día. Vargas, 12. (V) 
p w i T I C U L A R vende magnifico comedor. 
Lope de Rueda, 28. bajo A. (V) 
M U E B L E S todas clases, baratís imos; ca-
pias doradas. Valverde, 26. 
L i q u i ü A C I O N cambio dueño. Aparadores, 
55; mesas, 20; camas, 10; percheros, 14; 
sillas, 4; mesilla, 7; lavabos. 10; camas 
doradas, 34; armarlos. 55; lámpara ma 
dera. 20; muchos muebles. Luna, 27. Trl 
güeros. (5) 
CAMA dorada, 83 pesetas. Lavabo placa. 
16. Puente. Pelayo, 35. (T) 
LI í íÜIDAClON muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarlos, sillétfas. pla-
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganltos, 17. (20) 
M U E B L E S , gramola, muchos discos nue-
vos, especiales bar. Altamirano, 42. en-
tresuelo derecha; diez, una; cuatro, sie-
te. (2) 
POR traslado diplomático, liquido piso 
muebles artísticos. Despacho Renací 
miento español, comedor caoba, estilo 
chlppendal, enciclopedia Espasa, todo 
publicado, bariarueño, arcón, vitrinas, pia 
no. etcétera. Ayala, 10. (T) 
G R A N D E S rebajas en noviembre. Liquida-
mos. ; , Lujoso comedor, aparador, trin-
chero, mesa, seis sillas, 3251! ¡ ¡Es tupen-
do comedor Jacobino, 450!! Santa E n -
gracia, 65. Losmozos. (8) 
¡ ¡ N O V I O S ! ! Alcoba, armarlo dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas. 350. Alcoba 
Jacobina. 450. Santa Engracia. 65, Los-
mozos. (8) 
D E S P A C H O , comedor, alcoba, recibidor 
español, lámparas, jamugas cuero, ca-
mas, armarios. Puebla, 4. (5) 
M U E B L E S Gamo los mejores y más bara-
tos. Beneficencia. 4. (4) 
POR testamentarla vendo muebles de lu-
jo. Alcalá Zamora, 24 (antes Alfonso 
X I I ) . (3) 
M U E B L E S titulo. Despacho, comedor, al-
coba bronce, recibimiento, Gómez Ba-
quero, 31; antes Reina. (2) 
U K í i E N T E , vendo comedor, alcoba, coci-
na. García Paredes. 35, entresuelo iz-
quierda. (T) 
P A R T I CU L A R E S , vendo comedor magnifi-
co, 6.000 pesetas; otros muebles y obje-
tos. Tres Cruces, 4, duplicado; de 11 m, 
a 1 t. (A) 
ALQUILERES 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8.90. C a r r e r a ' S a n Jerónimo, 8. 
(V) 
A L Q U I L O piso todo confort, renta mode-
rada, buena orientación. Espalter. 7. (T) 
E S P L E N D I D O piso. 16 habitaciones am-
plias, todo confort, precio rebajado. Ve-
lázquez. 25. (T) 
ALMACEN con vía apartadero. Acacias, 
Almagro. 38 Velasco. (V) 
A L Q U I L O chalet amueblado, confort, ga-
rage. Parque Metropolitano. Avenida Va-
lle, 16. (A) 
C U A R T O S gran confort. Tiendas baratísi-
mas. Concepción Arenal, 5-6. próximo 
Gran Vía. Plaza Callao. (16) 
18 hermosís imo; 14 cuatro balcones, gas. 
Cartagena. 9. Martínez Izquierdo, 10. 
(Metió Bpnerra ) (3) 
ALQUILÓ principal, baño, termosifón, 300 
* pesetas. San Agustín, 16, (6) 
B A K Q l l l LO, Ü5, moderno. 75 duros her-
moso entresuelo. Propio oficinas o comer-
cio. Sitio muy céntrico. (T) 
[CUARTO todo confort, 8 habitables, gran 
des, con sol. Zurbano, 63. (3) 
E X T E R I O R , i habitables, calefacción, ba-
ño, 45 duros Próximo Glorieta Bilbao 
Fuencarral, 141, duplicado. (3) 
O F R E Z C O lujoso piso amueblado, telefo-
near Hotel Nacional. 2-5 tarde. Habita-
ción 415. (T) 
T I E N D A S amplias, higiénicas, 100 pesetas. 
Hermoso exterior, 75 pesetas. Castelló, 
114. (T) 
LOCA L tienda, acreditado, céntrico, am 
piísimo, próximo Gran Via, 400. Concep 
clón Arenal, 3. (2) 
R E C I B E toda clase de anuncios Agencia 
Alor. Avenida Eduardo Dato, 7. (V) 
C U A R T O S con buena calefacción central, 
baño, ascensor, teléfono, principales. 40 
duros, semlsótano, 20. Mendlzábal, 42 
(3) 
H O T E L espacioso, garage, muy rebajado, 
céntrico, alquílase. Teléfono 51229. (6) 
B A R Q U I L L O , 25, moderno. Piso 56 duros. 
6 habitables. Todo confort. Mucha lu¿. 
Buena orientación. (T) 
J U N T O a Gran Vía, Mediodía, confort. Pi-
sos a 300 pesetas. Pelayo, 3. (16) 
A LQ U L A N S E tiendas espaciosas para al-
macenes-depósitos, 150 pesetas. Zurbano. 
43. CE) 
V A L E N Z U E L A . 8. Piso grande para par 
ticulares u oficinas, (T) 
V I K I A T O , 34. Próximo Martínez Campos 
alquilanse espaciosos locales para alma-
cenes, industrias. (T) 
S E R R A N O , 51. piso espléndido. 12 piezas 
habitables, calefacción central, agua ca-
ño libre, gas, teléfono piso, escalera al-
fomnrada, librea. Renta moderada. (T) 
H E R M O S A S tiendas. Sandoval. 2. dupli-
cado. Churruca, 12. (2) 
E X T E R I O R , magnífica galería, sol Medio-
día, 24 duros. Murillo, 5 (Junto Plaza 
Olavide). (2) 
E X T E R I O R decorado, terraza, baño, gas, 
25 duros. Tranvía, Metro. Ríos Rosas. 
Ponzano. 47. (2) 
I N T E R I O R , 70 pesetas, gas, Metro, Ríos 
Rosas, Tranvía. Ponzano, 47. (2) 
C U A R T O S , 65; Atico, 85; tiendas, naves 
Ercil la, 19. Embajadores, 98. (2) 
A L Q U I L O piso bajo. Mediodía, confort 
amplias habitaciones y semisótano, cale-
facción central. Conde Aranda. 13. (T) 
C I U D A D Lineal, hotel Giralda, calefacción 
central, baño, garage, tennis, aljibe. Sán-
chez Díaz. 9. • (T) 
A L Q U I L A S E cuarto exterior, bien orlen 
tado, varias lineas tranvía. Lagasca. 64 
(3) 
E X T E R I O R , 6 piezas, 18 duros. María Mo-
lina. 50. (Esquina Velázquez). (3) 
E X T E R I O R E S , calefacción central, 100 pe-
setas. Paseo Marqués Zafra, 16. próxi-
mo Manuel Becerra. (T) 
P R I N C I P A L , siete piezas habitables, baño 
gas, 30 duros. Gaztambide. 31. (3) 
PISO, 9 habitaciones amplísimas, baño 
ascensor, teléfono. Claudio Coello, 44 
(A) 
A L Q U I L O gran local entre^eataclones Nor-
te y Mediodía. Razón: üJhibajadores, SV 
Señor Laéso. 17¿ 
C U A R T O S desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera infor-
mación. Fuencarral. 88. (Vi 
C U A R T O S desalquilados, facilitamos inme-
diatamente. Costanilla Angeles, 8, pri-
mero. Antigua Agencia. (3) 
T I E N D A céntrica, dos huecos, con y sin 
vivienda espacioso, sótano, 35 duros. L a -
rra, 9. cerca Barccló. (3) 
H E R M O S O piso principal, sol, todo con-
fort, ventilado, céntrico. Larra1, 9. (3) 
E X T E R I O R , 6 habitables, 18 dUros. Alca-
lá. 164. (3) 
I N T E R I O R , cuatro habitables, 18 duros 
Vallehermoso, 40. (3) 
E X T E R I O R amplio, Mediodía. 105 pesetas. 
Fernández de los Ríos, 76. (3) 
SOTANOS para almacén o guardamuebles, 
40 jr 25 pesetas. Ramón de la Cruz. 40, 
próximo a Torrijos. (3) 
A L Q U I L O habitaciones confort, exterior 
baño. Cardenal Cisneros, 69, segundo D 
(3) 
G R A N D E S locales para Colegios católicos. 
Internados, cosas análogas, todo confort, 
mil pesetas mes, Junto Gran Via. Lega-
nltos, 40. (2> 
E X T E R I O R amplío. Todo confort. Medio-
día, 365. Luchana. 29. (2) 
N A V E S preparadas industria, garages, 
tiendas, con, sin vivienda. Embajadores 
98. (2) 
E X T E R I O R Mediodía nueve piezas, baño, 
gas, calefacción Individual, ciento cin-
cuenta pesetas. Lis ta . 81. frente estación 
Metro. (T) 
V A L L E H E R M O S O . 84 (antes 90). Casa 
nueva, sol, ascensor, baño, mirador. Cin-
co habitables. 100 pesetas. (3) 
A T I C O , amplio, dos azoteas, baño, cale-
facción. Romanones, 15. (2) 
HERMOSO cuarto confort, 180 pesetas. 
Luisa Fernanda. 21 (al lado Café Vio-
na). (2) 
HERMOSO cuarto confort, entresuelo, azo-
tea soleada, 215 pesetas. Martín Heros, 
33, " (2) 
A V E N I D A Eduardo Dato. 27, alquilanse 
magníficos cuartos, gran confort; pre-
cios rebajadísimos. • (3) 
A L Q U I L O Pardiñas. 35, salón grande, vis 
tas calle, entresuelo, oficinas, depósito 
Lagasca, 62. (T) 
A L Q U I L O piso confortablemente amuebla-
do. Torrijos. 13. (T) 
H O T E L , calefacción, en Alto Perdices, al-
quílase. Castellana, 10. Teléfono 50234. 
( E ) 
E S T U D I O con vivienda, baño, terraza. 22 
duros. Exterior seis piezas, baño, 18. 
Francisco Navacerrada. 12. (B) 
V E L A Z Q U E Z , 65. Excelente cuarto 160 
Calefacción central, gas, baño, teléfono. 
(2) 
E X T E R I O R E S modernos, ascensor, bara-
tos, 65-85 pesetas. Flancos Rodríguez 
22. * (5) 
i»*RATISIMOS, dos magníficos exteriores 
baño, ascensor, teléfono, casa nueva. An 
drés MpllaJo, 4. (6) 
A L Q U I L A S E cien metros Puerta del Sol. 
nave diáfana, sótano amplio. Indepen-
dientes, por ifiO y 2Ü0 pesetas. Plaza Con-
de Miranda, i3i 
A M P L I O exterior, oon baño e interiores, 
preciosos, decorado moderno, casa nue-
va. Tortosa, 4. ^ 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila), Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono número 88 de Avila. (T) 
PISO segundo Mediodía, cuarto baño, ter-
mosifón. Prim. 9. (6) 
H O T E L parque Metropolitano, rebajado. 
Razón: Teléfono 95383 : 4 a 9. (T) 
A L Q U I L A N S E viviendas, entresuelos co-
merciales, tiendas. Edificio moderno, lu-
josísimo. Dato, 18. CTJ 
LUJOSO principal, muy espacioso, 85 du-
ros. Ayala. 94. (10) 
PISOS modernos económicos, calefacción, 
gas, teléfono, ascensor. Ayala. 72-96. (T) 
C U A R T O , todo confort, 45 duros. José Ma 
rañón, 6. ^> 
CASA lujo, ocho amplias habitaciones, as 
censor, montacargas, baño, calefacción 
central. 200 pesetas. Velázquez. 103. (V) 
CASA nueva, amplias habitaciones, baño 
ascensor, teléfono, calefacción central 
215 pesetas. Blasco Garay. 18. (V: 
K X T E R I O R E S , amplias habitaciones, 12U 
y 125 pesetas, interiores muy claros, ?0 
a 90, Alvarez de Castro, 14. (V) 
CASA lujo, baño, ascensor, calefacción 
central, teléfono. 130 a 225 pesetas. Nl-
ceto Alcalá Zamora, 6. <v' 
E X T E R I O R . 125; interior, 70, ascensor, te-
léfono. Pardiñas, 17. (U" 
E S P A C I O S O cuarto, particular, oficinas 
pensión, setenta duros. Barbleri, 3. (T) 
PISO bajo, cien pesetas. Pelayo, 53. (T) 
T I E N D A S con vivienda. 23 y 25 duros. Pl 
so seis habitaciones. 25 duros. San DI 
mas. 4 (Noviciado). 
D E S A M U E B L A D A S , amuebladas dos habi-
taciones exteriores, cocina, baratísimo. 
Galileo. 63 (Cacharrería). (T) 
D E S E A S E piso con 9 habitaciones, cale-
facción central, muy buena luz, 2 baños 
de 5.000 a 6.000. Teléfono 51984. (3) 
A L Q U I L A S E piso amueblado, barrio Sa-
lamanca, ocho habitaciones, calefacción 
central, gas. Teléfono 51984. (3) 
A L Q U I L O bajo, calefacción, teléfono, gas, 
precio económico. Monte Esqulnza. 1̂0. 
H O T E L rebajado, baño, jardín, alquilo, 
vendo, facilidades. Canillas, 53. Prospe-
ridad. {A-> 
PISO lujo, nueve habitaciones, diez balco-
nes, casa esquina, sin interiores, dos es-
caleras, ascensor, montacargas, calefac-
ción central. Lista, 84. (A.) 
C E D O entresuelo cuatro huecos. Calle Pre-
ciados, apropiado comercio, industria 
Rafal . Ancha, 46. Continental. (*) 
r E N T R I C O , soleado, balcones, alquilo 
amueblado, cama y turca. 33 duros, ca-
ma más , 39. Perales, Alcalá, 2. Conti-
nental. {¿> 
A V E N I D A Eduardo Dato, 27, alquilanse 
maErnlfloas tiendas, con sótano y servi-
cios, precios increíbles. v»' 
Piso bien amueblado, todas comodidades 
Calle Luchana, 84. t 1 ' 
A L Q U I L A S E magnifica tienda almacén, 
gran Industria. Concepción Jerónimo, * 
i " ' 
L O C A L amplio, propio Industria, alquilo, 
económico. Teléfono 18560. (2) 
E X T E R I O R E S grandes, catorce, quince 
duros. General Pardiñas, 191. Metro To-
rrijos. (T) 
S E alquilan grandes almacenes en Fernan-
do V I , 21, para Industria o guardar mue-
bles, 40 y 76 pesetas. (T) 
PISO hermoso, tendrá acuchillado y en-
cerado por Gabriel. Teléfono 17249. (T) 
SIN traspaso, tienda calle Barquillo, ca-
pacidad a escoger. Teléfono 94242. (3) 
PISO entresuelo propio oficinas o comer-
cio, sitio céntrico. Cruz, 18. (6) 
DOS pisos exteriores, amplís imos para al-
macenes. Academias, etcétera. Pizarro. 
19. (16) 
E X T E R I O R E S amplios, familiares, 85 pe-
setas. Tiendas económicas. General Oraa, 
29, esquina Castelló. (34) 
L O C A L E S propio tiendas, almacenes, na-
ves, vivienda. Ponzano, 37, teléfono 
43900. (2) 
B O N I T O exterior, dos balcones, bafto, ter-
mo. 70 pesetas. Porvenir, 14. (T) 
E X T E R I O R , confort, familiar, cederla per-
sona honorable. Torrijos, 34, tercero iz-
quierda. Metro puerta. (T) 
AUTOMOVILES 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
E S C U E L A automovilista. Arenal, 27. Con-
ducción mecánlcsL, carnet, documento? 
todo 100 pesetas. (2) 
O A RAO E S Alvarez. Los mejores, los más 
amplios. Jaulas, desde 60 pesetas. Doctor 
Gástelo. 10. Bravo Murillo. 28. Principe 
Vergara, 26. (V) 
R E C A U C H U T A D O S Akron. Los mejoren 
de Espafta. Alberto Aguilera. 3. Neumá-
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos viajes, excursiones con autocar. Aya-
la. 9. (20) 
¡ 11 C U B I E R T A S I ! f Reparación y recau-
ebutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera. 18. (3) 
N E U M A T I C O S , ocasión, baratís imos. Re-
cauchutados. Reparaciones garantizadas 
Cardenal Cisneros. 49. (9) 
C O C H E S lujo, abono, bodas, viajes. Ría-
cal, 8. (11) 
V E N D E S E , sin Intermediarios, Buíck sie-
te plazas (Canadá) , con cincuenta mil 
kilómetros, magnifico estado, barato. In-
formes: Elíseo Merayo. Sahagún. (T) 
E N ^ E S A N Z A conducción automóviles , me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 66. (2) 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana. 10. Teléfono 86237. (21) 
V E N D O permuto garage, amplias naves, 
viviendas, surtidor gasolina, buena ren-
ta, facilidades. Tiene Banco 100.000. L a -
gasca. 62, (T) 
(iAR.AOK espléndido. 50 Jaulas grandes, al-
quílase económico. Castelló, 114. (T) 
AS mejores jaulas y las más económicas 
Castelló. 114, garage. (T) 
J A U L A S especiales para 2 y 5 "taxis". Eco-
nómicas . Castelló, 114. ,(T) 
R A P I D A M E N T E vendo su coche. Relacio-
no compradores, vendedores particula-
res. L is tas proporcionando ins tantánea-
mente auto deseado. Pr ínc ipe , 4. (5) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l m á s barato d« E s -
paña. Casa Codes. Carranza , 20. (21) 
O P E L Rengifo Plá. Plaza Cortes, 8, «1 m á s 
completo y económico. (V) 
V E N D O Packard 8 cilindros, conducci6n 
interior, excelente estado. Teléfono 34466. 
(9) 
C A R T I L L A de automóvi les Arias y Otero 
segunda edición, 1933; acaba de salir. 
(6) 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica , Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engrac ia 
*' (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos , taller recauchutado. Marsan. Castelló, 14. Madrid. (T) 
C H R Y S L E R impecable, interior, cinco, ven-
de particular. Gaztambide, 12. Garage G i -
rstldCL. ( T ) 
V E N D E S E Nash, semlnuevo. cinco olaza-, 
precio ocasión. General Porlier 33 o £ 
rage. Mañanas , 10 a 13 horas.' * (3) 
S%J?nfÍ6 ifl^Víu1 7 p l a z ^ - Llmouslne SBalbô ĝ 11031 mUy barat0- N ú f -
V E N D O Sedan Hudson M . 28 677 cinco 
p l ^ a s . Principe Vergara, « ! Telé íono 
V E N D E S E Oakland, 8 cilindros 4 nuer-
taa. Inút i l intermediarios. L a g a s c a ^ 
' ( T ) 
A M E R I C A N O por ausentarse vende Roads-ter toda prueba. Doctor Gástelo 18 áti-
co Izquierda. ' *' ^2í 
G A R A G E , dos camionetas, naves tiendan 
con, sin. vivienda. Embajadores, 98 (2) 
V E R D A D E R A ocasión cabrlolet Stutz pre-
ciosa línea, confort, ocho cilindros ma-
tricula 37.000. véndese solsmenU a £ X 
tlcular. Mañanas . Ferraz , 46 ^ 
CiT^.Ii*^S«^07Ía"- Inineíorable Popelín Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
CAFES 
C h u E rXlf11-11- trE1 ""l01"' ¿} mA» conforta-ble, L u i s a Fernanda, 21. (2) 
C b r e ^ o ^ d e me30r S<9 Co™- % 
^ e l é f o ^ ^ S ^ COraldaS * á o m l c n & 
CALZADOS 
C O M P O S T U R A S fuertes, duraderas y bien 
presentadas en suela, goma o crepé E n -
sanche calzado y piezas invisibles.' " 
noso. Traves ía Belén, 2. Do-(T) 
C A L Z A D O S crepé. Loa mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Te lé -
fono 17158. (X) 
C O M P O N E D bien vuestro calzado. Aujnia-
to Figuoroa. 22. Junto al estanco, (T) 
C A L Z A D O S económicos. Ultimos modelos. 
L a Campana. Barquillo, 45. (3) 
COMADRONAS 
COMADRONA practicante. Francisca Ra-
mírez. Hospedaje embarazadas, Hermo-
•Uia. . . . . i6>. 
I MADRID.—Aflo XXII—Núm 7.177 
E L D E B A T E r(T5y Dom!n?o 27 ñc nov!probr« de 198? 
A S U N C I O N García, profesora acreditada 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consultas provincias. Felipe V 4 
'(3) 
P A Z Iscar Hospedaje embarazadas Telé, 
fono 95181. Fuencarral. 28. " « J 
P A R T O S Bsteíanla Ra»o. asistencias em-
barazadas, económicas. Mayor. 42, ( ú ) 
F R O F E S O U A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas,, económicas inveccio-
nes. Santa Isabel. 1. (20) 
P A R T O S . FloHnda. hija médico Salgero. 
Consulta diaria. Fuencarral, 55. princi-
pal. ' (T) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
ta, hospedaje embarazadas, autorizada, 
Carmen, 33. (gj 
COMPRAS 
COMPRO muebles, ropas, toda ciase ob-
jetos, antiguos, modernos. Epifanio Te-
léfono 70510. ( | ) 
COMPRO abrigo Astrakftn, poco uso. pa-
fándole en el acto, condición sea muy ueno y muy barato. Guardaré la más 
absoluta discreción y reserva. Ofertas 
por escrito, indicando precio, sitio y ho-
ra para examinarle y tratar a Madame 
Herbette. Confitería Dulcinea. Clavel, 2. 
Madrid. (T) 
COMPRAMOS libros biblioteca, pagando al-
tos precios. Librería Popular. Concepción 
Arenal. 4. Madrid. (V) 
COMPRO espejos lunas grandes, sin mar-
cos. Llamar 10582. (T) 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa 
pélelas del Monte, E l Centro de Compra 
paga má.s que nadie. Espoz y Mina, B 
entresuelo. (20) 
COMPRO muebles, objetos y moblliarioi' 
completo. Hermosilla, 73. Teléfono 50981 
(5) 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, antl 
guas y modernas, oro, plata, platino, pie 
dras finas, la casa que paga más. Dol-
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17358. (11) 
P A G O insospechadamente mobiliarios, ob-
jetos, muebles oficinas. Teléfono 75831. 
(V) 
COMPRO muebles, objetos, ropas, máqui-
nas coser, bicicletas, plata, oro, porce-
lanas y bastones. Teléfono 72056. Gui-
Uén. (7) 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, ob-
Íetoa plata, oro, máquina coser y escri-bir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993. 
Gullón. (7) 
PAGO colosalmente trajes usados, ameri-
canas, pantalones, gabanes, muebles, ob-
jetos, porcelanas, menudencias. Nuñez 
Balboa, 9. Teléfono 54410. Miguel. (3) 
PAGO insuperablemente trajes, smoktn, 
plata, oro, porcelanas, abanicos, deco-
raciones, miniaturas, muebles, máquinas 
coser, escribir, menudencias. Hermosi-
lla, 5. Teléfono 62149. Bedolla. (3) 
COMPRO oro, plata, papeletas de) Monte, 
muebles. Valverde, 26. Muebles. Teléfo-
no 13166. (8) 
COMPRO trajes, caballero, muebles, obje-
tos, alhajas. Pago increíblemente. Reco-
letos. 12. Lechería. Teléfono 55788. Juan. 
(V) 
COMPRO créditos hipotecarios, nudas pro-
piedades, usufructos valores Estado. Te 
léfono 19064. (2) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objeto» 
ropas, libros. Teléfono 71267. Miguel. (18) 
ORO, plata, platino, compro, pafo los me 
Jores precios. Hortaleza, 76, primero. (T) 
PAGO bien mobiliarios, objetos arte, ropa 
caballero máquinas coser, escribir, bici-
cletas, libros, alfombras, tapices, conde-
coraciones, objetos plata. Ballester. Te-
léfono 75748. " (7) 
COMPRO muebles, ropas, máquinas Sin 
?er, cajas caudales, objetos. Teléfono 4155. (7) 
COMPRO muebles, objetos, paso domicilio, 
rápido. Teléfono 52816. (5) 
L I B R O S antiguos y modernos pago su va-
lor. Príncipe. 33. Librería. (6) 
PAGAMOS mucho objetos oro, plata, vie-
jos. Pez, 15. Antigüedades. 17487, y Pra -
do, 8. 94257. (21) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, máquinas 
de coser, escribir. Escopetas y gramó-
fonos. Pago todo su valor. Sagasta, 4. 
Compraventa. (2) 
D E particular compro muebles cuarto en-
tero; urgente. Teléfono 96305. (2) 
L A Casa Orgaz: Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé^ 
fono 11625. (2) 
CONSULTAS 
S E C R E T A S urinarias, sexuales. Consulta 
particular. 5 pesetas. Hortaleza, 30, mo-
derno. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
ve. í3> 
C O N S U L T O R I O enfermedades piel, secre-
tas. San Bernardo, 56, entresuelo. Telé-
fono 18795. (2) 
DO CTOR Comas. Consulta 3-6. Espoz y 
Mina. 20. Teléfono 19334. (V) 
E S P E C I A L I S T A venéreo, sífilis. Once-una, 
cuatro-nueve. Obreros, económica. Fuen-
carral. 59. (Entrada: Emilio Menéndez 
Pallarés, 2; antea Santa Bárbara) . (10) 
E N F E R M O S crónicos desahuciados de Ma-
drid o provincias: pensiones campestres 
comprobadas asistencias médicas cura-
tivas sin medicamentos ni operaciones 
Oficinas: Celenque, 1. Morcillo. (3) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Cristóbal. Plaza Progreso, 1̂6 
D E N T A D U R A S (especialidad en), Alvarez, 
dentista. Magdalena, 28, primero. Telé-
fono 11264. (5' 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Trábalos por-
celana, imitación perfecta, naturales. (21) 
ENSEÑANZAS 
D E R E C H O , Preparación universitaria: DI 
rector doctor Bueno, sacerdote, aboga 
do. Especialidades: Historia. Romano. 
Político, Administrativo. Barquillo. 4. Te-
léfono 96133. <3) 
E S T U D I E por correspondencia la tenedu 
ría de libros. Dirigirse a: C . Schmldt. B u 
cherstr, 151. Nuremberg. Alemania. (T) 
A C A D E M I A Castilla Imperial, 1 (Plaza 
Santa Cruz) . Contabilidad, idiomas, ta-
qulmecanografla, 6 pesetas mensuales 
Profesores Ululados. Teléfono 19828. (3) 
M E C A N O G R A F I A , siete pesetas mes. Ta-
quigrafía, ortografía, contabilidad, diez 
pesetas "Híspanla". Puerta Sol, 8. (Vj 
A C A D E M I A Balmes. Bachillerato, Derecho 
Magisterio, Policía, Estadíst ica. Catas 
tro. etcétera. Internado católico, 6 pese-
tas. San Bernardo. 2. Teléfono 19236. (5) 
P R O F E S O R Inglés, católico, titulado, cía 
ees particulares o colectivas. Calle L a 
Ballesta. 8. segundo izquierda. (T) 
PItOi-'l-:sol{A de Londres (diplomada) lec-
ciones, enseñanza método rápido, leie-
fono 59170. l T } 
A D U A N A S exclusivamente. Preparaciones 
Cuerpos Pericial-Auxiliares. Textos ajus-
tados programas. Envíos reembolso. Aca-
demia Cela. Fernanflor, 6. (<" 
I N G L E S , perfecta pronunciación titulado. 
Escuela Superior Comercio e Industria 
Parí», 5 a 6. Coatalem. Tutor, 60. segun-
C L A S E S alemán. Inglés, francés, italia-
no. Profesorado nativo, muy escogido. 
Tres días gratis. Academia San José Re-
latores, 4 y 6. (U) 
« L A S E S castellano, hasta saber redactar-
lo perfectamente. Tres días gratU. Aca-
demia San José. Relatores, 4 y 6. (11) 
C L A S E S particulares y colectivas de la-
tín. Ppr sacerdote profundamente prác-
tico. Tres días gratis. Academia San Jo-
sé. Relatores, í y fl, (11) 
ALUMNOS Escuelas Trabajo. Si queréis 
sacar fruto de vuestros estudios, pedid 
informes "Arbai". San Mateo, 23. Ma-
drid. ^T) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio Profesor. (T) 
SEÑORITA parisina daría lecciones, fran-
cés, Inglés. Teléfono 50456. (T> 
P R O F E S O R clases particular francés, 8 a 
9, precisase. Escribid: Carlos Velázquez 
Legan i tos, 13. (31 
C E L A D O R E S Mercados, 60 plazas 3.000 pe-
setas. Preparación competentísima, con 
testaciones completas. Clases 9-12 noche. 
Honorarios semigratuitos, pago después 
ingresado. Liceo del Estudiante. Infan-
tas, 3. (3) 
A C A D E M I A Gimeno. Tabacalera, Estadía 
tica, Enfermeras, Correos, Telégrafos, 
Policía. Arenal. 8. (3) 
M A E S T R A católica, garantías, ofrécese. 
Primera, Segunda enseñanza, económica. 
Teléfono 96017. (3) 
SEÑORITA parisina, Joven diplomada, lec-
ciones particulares francés. Pi Margall, 
»• (2) 
I N G E N I E R O S , preparación esmerada. Cla-
ses particulares. Colectivas, grupos re-
ducidos. Profesores ingenieros y traduc-
tor técnico. Chinchilla, 4. (5) 
P R A C T I C A , perfeccionamiento I d i o m a s 
(traducción técnica). Gramática, conver-
sación, escritura dictado, corresponden-
cia comercial. Chinohilla, i . (5) 
A G R I C U L T U R A , otras oposiciones. Nue-
vos grupos prepararemos intensamente, 
eficazmente. Chinchilla, 4. (5) 
MANCA, Comercio, por funcionario. Banco 
España. Idiomas, contabilidad, taquime 
canografía. cálculos. Economía, Finan 
zas. Chinchilla, 4. (6) 
E S T U D I A N T E americano cambiará con-
versación con señorita estudiante espa-
ñola. Escriba a U. A Fuencarral, 63. 
Anuncios. (8) 
D I B U J O S : Lineal, figura, adorno, lavado, 
topográfico, taller; clase diaria por inge-
niero Industrial treinta pesetas mensua-
les. Dirigirse: Avenida Pablo Iglesias. 
14, séptimo B. (T) 
I N G L E S A , lecciones, clases particulares y 
casa. Lagasca, 6. (T) 
I N G L E S A Interna, con horas Ubres. E s -
cribid: D E B A T E , 24.431. (T) 
I N G L E S A , da lecciones clases, acompañar 
señoritas. Mlss A. L . Teléfono 51148. (T) 
T A Q U I G R A F I A . Clases particulares. Doña 
Mercedes Cano. Plaza de los Ministerios. 
2 (frente al Senado). (T) 
A C A D E M I A del Río. Montera. 44. Esta-
dística. Correos. Telégrafos. Policía. Cul-
tura. Taquimeoanografía. (7) 
P R O F E S O R alemán (literato) da lecciones 
domicilio. Escribid: Gebser. Guzmán el 
Bueno, 19. ( E ) 
F R A N C E S A , inglés, lecciones económicas. 
General Oráa, 12. ático 10. ( E ) 
SEÑORA enseña principales Idiomas por 
habitación, lecciones económicas. Plaza 
Chamberí, 5, (B) 
SEÑORITAS. Escuela Superior de Corte 
Parisino. Unica Academia que puede ga-
rantizar verdaderamente su enseñanza. 
Patente del Estado Patrones. Prepara-
ciones figurines. Fuencarral, 32. (10) 
GANGA) 100.000 pies solares, parte ren-
tando 445 pesetas mes. Agua, electrici-
dad, alcantarillado. 70.000 pesetas (vale 
doble). José Paulete. 5. Puente Vallecas. 
(T) 
DOY casa única hipoteca por rústica u 
hoteles. Teléfono 94527. (2) 
C H A L E T Ciudad Lineal, lindando pinares 
Chamartln Prensa, anterior Colegio Ar-
mada, calefacción, baño, garage, 225 pe-
setas. Razón: Hotel colindante o Doctor 
Velasco, 6. Madrid. Larrú. (A) 
FOTOGRAFOS 
F O T O G R A F I A Viuda de Goya. especial en 
bodas, ampliaciones. Plaza Progreso, 12. 
planta baja. (7) 
HIPOTECAS 
CAMISAS •Roma", Inmejorable Popelín 
Inglés, 8.90. Carrera San Jerónimo, 8 
(V) 
E R N E S T O Hidalgo, agente préstamos pa 
ra el Bancc Hipotecarlo. Torrijos, 1. (8) 
HUESPEDES 
H O T E L Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7.50 pesetas. Restaurant. Abonos, Cruz, 
3. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, te 
iéfono, baño, caTefacción; 7 a 10 pesetas 
Mayor, 19. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
PENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
•etas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
E S T A B L E S . Desde 5,50 a 8,75, todo con-
fort, frente Palacio Prensa. Estudiantes, 
familias, turistas; viviréis regiamente, 
gabinetes dos, tres amigos. Calefacción, 
ascensor, baño, teléfono. H . Baltymore. 
Migue) Moya, 6. segundo. (11) 
L U C H A N A, 36, entresuelo Izquierda. Fami-
lia admite dos, tres amigos, calefacción 
central. (8) 
P A K L L A auténtica, preferida Inteligentes. 
Slato máximo alimento. Comprúebelo. omedor Valencia. Cruz, 5. Encargos 
hospedaje. Cubierto. 2,50. (21) 
GRAN pensión Nervlón. cuartos de baño, 
aguas corrientes caliente y fría en todas 
habitaciones, cocina bilbaína, casa estric-
tamente familiar. L a más económica por 
el más confort. Montera, 53, tercero. 
(Red San Lui s ) . (5) 
PK.VSION completa, desde 4 pesetas. Mon-
tera. 33, primero, (2) 
CEiN'TKICAS excelentes pensiones, desde 
ocho pesetas. Miguel Moya, 4. Concep-
ción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N Alcalá. Alcalá, 88. Grandes re 
formas, aguas corrientes, magníficas ha 
bltaciones. (23) 
PENSION Ellas , todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. 
Palacio de E L D E B A T E . (T) 
R E C I B E toda clase de anuncios Agencia 
Alor. Avenida Eduardo Dato, 7. (V) 
P E N S I O N Vizcaína. Confort, precio» mó-
dicos. Plaza Santa Bárbara, 4. (23) 
A L Q U I L O habitación económica, con, sin. 
Razón: Infantas, 23, portería. (8) 
PENSION (Jbeda. Gabinetes soleados, ma-
trimonio, dos amigos, calefacción, baño, 
teléfono. Próximo Gran Vía, Plaza Bil-
bao. 6. ( E ) 
P E N S I O N completa 4,60, eama una pese-
ta. Ancha, 48. primero derecha. (V) 
MATRIMONIO, dos amigos. Magnífica ha-
bitación exterior. Calefacción, ascensor, 
teléfono 35873. Buena comida. Trece pe-
setas total. Santa Engracia, 5, entresue-
lo. Kinos. (T) 
C E D O gabinete, alcoba, confort, único. 
Rios Rosas, 30, segundo bis derecha. Me-
tro. Tranvía. (3) 
CASA poca familia, desea huésped estable, 
económico. Pelayo 38. moderno, princi-
pal derecha. (3) 
P A R T I C U L A R pensión, todo confort, ca-
lefacción, teléfono. Covarrubias, 21, ter-
cero izquierda. (V) 
P E N S I O N Elisa, para estables, confort. 
Gómez Raquero, 31 (antes Reina). (T) 
E X T E R I O R , dos amigos, Individual, en 
familia, calefacción, baño, teléfono, sue-
lo entarimado, encerado. Angeles. Gene 
ral Arrando, 10, bajo derecha. (Chambe 
ri). (V) 
C E D O habitaciones confortables, matrimo-
nio, señores o señoritas formales. Menén-
dez Pelayo. número i9, segundo A, letra 
F . (A) 
E N familia deséase caballero, pensión 
D I E G O , peluquería de señoras, permanent 
garantizada 1 año, 10 pesetas. Ondula-
ción Marcel, 1 peseta y 1,50; al agua, 2,50. 
Santa Isabel, 20, primero. Teléfono 74»41. 
(T) 
TRASPASOS Cíjyi|84%.MR0cLrerrTan-Jerón 
T R A S P A S O tienda en la calle Mayor, in-
formarán: Luis Vélez de Guevara, 4. 
Baúles y maletas. (21) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O S Philips continua y alterna, oca-
sión. Aeollan. Conde Peñalver, 24. (V) 
M A S A J I S T A belleza, estómago, línea, a , , » » , , , . . . -„„„IA« ^annriiinA 24 
domicilio y lecciones. Te lé fo lo 93726. (3) " J £ < £ ; ^ S S i á ^ J K í ^ S S ^ d í 
atenderla. 6.000 pesetas. Mantera. 33, pri-
mero. t2) 
E N San Sebastián la acreditada "Tintore-
ría Alemana", negocio en marcha. (T) 
S E traspasa taller de carrocerías, esplén-
didamente montado. Facilidades. Razón 
De Carlos. Castelló. 44. <T) 
T R A S P A S O , arriendo industria a prueba; 
grandes facilidades. Embajadores, 78. 
Tienda. CV) 
T R A S P A S O Ferretería acreditada, bien 
surtido. Paseo Extremadura, 8. (T) 
T R A S P A S O peluquería señoras con clien-
tela, sitio céntrico. Escribid: Apartado 
638. (3) 
SASTRERIAS 
"CASA Pac". Sastrería Confecciones Im 
permeables. Especialidad medida. Sec-
ción niños. Infantas. 19 (ahora Rosalía 
Castro). (T) 
H E C H U R A traje o gabán, 40 pesetas, vuel-
ta. 25. Arrieta, 9. (23) 
H E C H U R A traje o abrigo forros, 40. Forro 
seda, 50. Olmo, 3. (3) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje o ga-
bán, 40 pesetas, se vuelven trajes y ga-
(T) bañes. Almagro, 12 
P E N S I O N mejor sitio Madrid, todo con-
fort, no poderla atender. Pi Margall, 7. 
(T) 
completa. Carranza, 6, tercero izquierda 
(2) 
TODO confort, habitación soleada para es-
table. Gaztambide, 8, segundo Izquierda. 
(2) 
BONITA habitación; casa, extranjeros, sin 
hijos; todo confort, uno o dos amigos, 
con, sin. General Porlier, número 38, ter-
cero izquierda, exterior. (T) 
P E N S I O N económica para viajeros y es-
tables. Calle la Cruz. Teléfono 17115. (T) 
I N M E J O R A B L E hospedaje, estable, ofrece 
particular. Ayala, 92, primero, ático 68 
<T) 
H A B I T A C I O N E S para familias. Casa mo-
derna. Hotel Cubano. Marqués do Cubas, 
25. (4) 
E S P L E N D I D A S habitaciones todo confort, 
calefacción central, baño, ascensor, te 
léfono, con, sin. Inmediato Puerta Sol. 
Teléfono 14394. (3) 
H E R M O S A habitación, todo confort, pre 
ció moderado. Génova, 10. (3) 
H A B I T A C I O N matrimonio, señorita, con, 
sin. Baño. Metro Goya. Lombla, 6. Le -
chería. (T) 
P A R T I C U L A R . Alquila habitación a ca-
ballero formal. Teléfono particular, ca-
lefacción. Metro Tranvía. Antonio Acu-
ña, 8, primero B, izquierda. (T) 
I N M E J O R A B L E hospedaje estable, ofrece 
particular. Ayala, 92, primero, antes 68. 
P E N S I O N Areneros, confort, desde 7,50. 
Alberto Aguilera, 5. (8) 
LIBROS 
C A R T I L L A de automóviles. Arlas y Ote-
ro, segunda edición, 1933. Acaba de sa-
lir. (6) 
" E L Automóvil", por Juan del Volante. E l 
libro mejor y más completo. Venta 11 
brerlas. Pedidos: Apartado 20. Madrid 
(9) 
A L Servicio de la Religión. Narraciones 
filosóficas. Propias para premios escola-
res. (T) 
A L M A N A Q U E popular de Cultura Religio-
sa para 1933, una peseta Librerías. (T) 
E N C I C L O P E D I A Jurídica, tomos del uno 
al veintitrés (cuerpo de la obra) apén-
dices 1.911 al 1916. Ocasión. Fomento, 21, 
principal izquierda. (2) 
MUSICA religiosa. Dos Ave Marías, una 
peseta. Pedidos: Jacinto Martin. Zorri-
lla, 7. Madrid, (T) 
Inmejorable PoP*11^ 
(V) 
«'ARTICULAR verdad marcha urgente, 
realiza comedor, alcoba, despacho, otros. 
Almirante, 16. ^ ) 
OCASION, objetos M°?te/Vkd^' mirante. 8. Platería. Teléfono l45o3 
E L E C T R I C I D A D instalaciones y material 
eléctrico Otie. Plaza de las Cortes, 9. 
Teléfono 17471. Descuentos presentando 
anuncio.» 1 
V E N D E S E incubadora Inglesa "Hearson 
Champion", de 300 huevos, magnífico es-
tado, mitad precio. Elíseo Merayo en 
Maudes (Sahagún) . V** 
B U R L E T E S invisibles desde 0,25 metro, 





P A J A R E R I A Moderna. Todos los 
Conde Xiquena. 12. 
(24) 
r O N O G R A F O S 40 por 100 descuento, ca-
tálogo. Ramón Cruz. 56. i»l 
A C E I T E , 1,60 litro; arroba, 20 pesetas. Re-
latores, 9. Teléfono 14459. W 
Ofertas 
100-150 semanales trabajando mi cuenta 
ftroplo domicilio. Pueblos, provincias. So-icito representantes. Apartado 9.097. (3) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
330-500 pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio (localidades pro-
vincias), solicito representantes. Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
N E C E S I T A N maestra con tUylo preparar 
niña 10 años bachillerato, finca pleno 
TRABAJO O P O R T U N I D A D , cedo tienda instalada 
barata en Lavapiés, 34. Perfumería. (V) L I Q U I D A C I O N de calzado. L a Campana. 
^ ' Barquillo. 45. Zapatos todos modelos des-
T R A S P A S O cacharrería, frutería, alparga-1 
tas. Ernani , 70. (3) 
A C A D E M I A , colegio importante, grandísi-
mos rendimientos, traspásase urgente-
mente, baratísimo. Escribid: Rodríguez. 
L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
VARIOS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera S^n Jerónimo, 8. 
s (V) 
S O M B R E R O S fieltro, 8 pesetas, reformas, 
cuatro. Ai momento sobre cabeza. Fuen-
campo, presentarse de 10 a 1. Serrano. 44, i carral. 28. Caballero Gracia, 20. (5) 
principal. ( E ) v lNOS pUr03 de ^ paseo del Prado, 48. 
C A P I T A L I S T A S para ampliar negocio en 
marcha, gran rendimiento, preciso socio 
capitalista o préstamo bien garantizado. 
Apartado 10.037. (7) 
F A L T A mujer de 30 años en adelante, asis-
tenta diaria, medio día, informada. L a -
rra. 11, primero derecha; nada portería. 
(A) 
N E C E S I T O viajante experto venta maqui-
naria, útiles garages y talleres automó-
viles. Escribid: Automóviles . Carretas, 
3. Continental. (V) 
200 pesetas empezarán ganando personas 
dispongan ratos libres cualquier locali 
dad, confeccionando trabajos en casa 
todo el año. Asombrosas noyed^deg e$. 
tranjeras patentadas. Establecimientos 
Kommi. Apartado 440. Valencia. (V) 
SEÑORITA culta con alguna práctica de 
Tinto extra, tipo Sauternes y especiales 
para misa. Teléfono 71007. (T) 
A G E N C I A transportes España. Costanilla 
Capuchinos, 3; teléfono 14834. Mudanzas 
desde 15 pesetas, Traslado de muebles 
a provincias. (*) 
65 pesetas, traje o gabán, forro seda. Sien-
tan muy bien. Postas, 21. (3) 
C H O C O L A T E de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterciense en Venta de Ba 
ños. Depósito para Madrid y su provin 
cia: Segundo Iñiguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla, 11. Teléfono 12465. (V) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (22) 
C I R U J A N O callista Cano. Abonos. 3 pese-
tas. Mayor, 27. Teléfono 95628. (22) 
enfermera. Presentarse lunes "5 a 8. P a r - l s E S O B A S : Llegaron nuevos modelos de 
dinas, 21, primero derecha. t i ) ó p a l o s desde 12 pesetas, zapatillas, 2,90. 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada. 
Lecciones: Alcalá, 98, moderno, princi-
pal izquierda. (T) 
SEÑORITAS: L a mejor academia de corte 
confección, clases mañana, tarde. Ave-
maria, 6, principal (3) 
P R O F E S O R A francesa. Inglés, lecciones. 
Alburquerque, 6, moderno. (2) 
C L A S E S particulares, económicas, alemán, 
francés, casa, domicilio, por señorita es-
pecializada. Sandoval, 2, duplicado. (3) 
C O R T E y Confección "Gascón". Enseñan-
za rápida, económica. Goya, 9̂, segundo 
(24) 
A P R E N D A N corte, confección rápidamen-
te, haciendo sus vestidos, diez pesetas 
mea. Liffer. Fuencarral, 22, segundo. 
(Portal Lahorra). (2) 
G E O M E T R I A Descriptiva. Ingenieros, ar-
quitectos, aparejadores, etc. Relación 
aprobados. Cervantes, 19. (T) 
S A C E R D O T E doctor Letras, lecciones par 
tlculares Latín, curso preparatorio, Ba-
chillerato, Primaria. Razón: Celenque, L 
entresuelo. (T) 
C A M B I A R I A hotel inmejorable situación y 
construcción por casa céntrica sin car-
gas. 30.000 duros. Dirigirse detalladamen-
te: Apartado 686. (2) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para loa niños. Expulsa las lombrices. 
(2) 
TOS. Tomando Fenotuxol se curan Coque-
luche (Ferino). Romaquera Tuberculosa 
por crónicas y rebeldes que sean. Ato-
cha, n a (21) 
D E N T I C I N A, primera, más antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquier 
do. " E l Niño", cura dentición. Labora-
torio San Justo, 5. Farmacias, Drogue-
rías. (V) 
G U I P E para evitar y curar las consecuen-
cias de la gripe purificar la sangre y 
tonificar el organismo la lodasa Beliot. 
Venta en farmacias. (22) 
G L U C O S U B I A . Mejora el enfermo con Gly-
cemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
FILATELIA 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Crua. 1. Madrid (21) 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N D O nntei todo confort, facilidades pa-
go. Parque Metropolitano. Teléfono 96971 
r (3) 
MAQUINAS 
H A B I T A C I O N , baño, calefacción, econó-
mica, único huésped. Ibiza, 15, tercero, 
B, frente Retiro. (T) 
H A B I T A C I O N clara caballero, estable. San 
Dimas. 13-15, principal centro. (4) 
A L Q U I L O habitaciones para oficina, aná-
logo. Puebla, 16, principal. (10) 
A M P L I S I M A S habitaciones, pensión com-
pleta o solo dormir, confort. Plaza San-
ta Ana, 17, principales. (3) 
P E N S I O N Martín, viajeros estables, fami-
lia, precios módicos. Huertas, 3, Junto 
Plaza Angel. (3) 
D E S E A N S E dos gabinetes en familia cris-
tiana formal en sitio céntrico (cerca Are-
nal o Sol) para dos señoritas, una tra-
baja en casa. Calle de la Independencia, 
2, tercero, izquierda. Escribid A. S. (3) 
CASA tranquila exterior, interior, con. 
* Huertas, 44, primero. (3) 
P E N S I O N Pérez. Peñalver, 16. Estudian-
tas, 9 pesetas. Todo confort. (3) CASA Ygea. Gran taller de reparaciones. 
MAQUINAS de escribir y coser. "Wer-
theim". Reparaciones y abonos. Casa 
Hernando. Avenida Conde Peñalver, 3. 
(21) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
O C A S I O N : Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir Underwood. Cintas 
mecanográflcas Copias. Reparaciones. 
Postas, á. tienda. (7) 
CASA Ygea. Concesionaria Exclusiva má-
quina escribir "Regina", superjoya téc-
nica moderna. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanografía, 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera, 29. (T) 
F A M I L I A honorable admitiría huésped 
único, sin, preferible extranjero. Próxi-
mo Puerta del Sol. Teléfono 16669. (3) 
29. (T) abonos de limpieza. Montera 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons 
truidas, todas marcas. Montera, 29. Su 
cursal: Crua, 16. (T) H A B I T A C I O N todo confort, único. Alberto 
Aguilera, 36, entresuelo izquierda. (2) 
P E N S I O N Milán, recién inaugurada, todo 
confort, aguas corrientes, teléfono, cale-
facción. Conde Peñalver, 5, segundp, des-1 T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
de 8 pesetas. (2) I ñas escribir, teniendo existencia de ple-
F E N S I O N 4,50, cama solafi 35, baño. Pe-I zas Para todos modelos. Casa America 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión pro-
cedentes cambios. Montera, 29. Sucursal: 
Cruz, 16. (T) 
layo, 42, primero izquierda. (5) 
P E N S I O N Areneros todo confort desde 7,60 
Alberto Aguilera, 6. Í8) 
P E N S I O N todo confort, seis pesetas. Nica-
sio Gallego, 12, primero derecha. (8) 
H A B I T A C I O N todo confort. Restaurant 
Franjá i s . Calle de Recoletos, 20. (T) 
C E D O hermosas habitaciones exteriores, 
pequeña, interior. Bárbara Braganza, 9, 
principal. *Tj 
P A R T I C U L A R ofrece habitación confort, 
con. Francisco Rojas, 5, segundo. (T) 
A joven empleada o costurera cederla ha-
bitación confortable y barata. Teléfono 
56623. (T) 
H E R M O S A habitación, calefacción, baño. 
Sandoval, 12, duplicado. E lv i ra Llata. 
(T) 
A L Q U I L O habitación todo confort, sin, ca-
ballero formal. Acuerdo, 32, entresuelo 
(entrando Alberto Aguilera). (2) 
L U J O S A habitación exterior, calefacción, 
baño teléfono, precio ventajoso. Precia-
dos, 9. (2) 
V I U D A distinguida, desea huésped confort 
General Porlier. 38, ático H . (2) 
A D M I T I R I A matrimonio, uno, dos huéspe 
des estables. Gabinetes exteriores, solea 
dos, baño, teléfono, calefacción. Exce-
lente comida. Hermosilla, 5 moderno, 
principal izquierda. (T) 
C I N C O pesetas. Habitación exterior, baño. 
Práctica idiomas. Galileo, 63. Cacharre-
ría. (T) 
P E N S I O N en familia seria, confort, cinco 
pesetas. Postas, 34, primero. (T) 
A L Q U I L A S E habitación exterior, calefac-
ción. Unico huésped. Príncipe Vergara, 
28 duplicado, ático Izquierda. ( E ) 
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS para coser Singer de ocasión, 
infinidad de modelos. Garantizadas 5 
años. Taller reparaciones. Casa Sagarruy. 
Veiarde, 6. Teléfono 9074S. (22) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 28. (21) 
MODISTAS 
T A L L E R de Peleter ía; se reforman y ti-
fien toda clase de pieles. Hernán Cor-
tés. 5. Teléfono 9S2S2. (V) 
M A R I E . Vestldjs. abrigos. Especialidad 
trajes bodas y épocas, admite géneros. 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
P E L E T E R I A , pieles desde dos pesetas; ca-
pas desde 30, abrigos, chaquetas j bara-
tísimos ! Bola. 13. (11) 
BORDADORA a máquina y a mano. Ruiz. 
15, duplicado segundo. (T) 
A N G E L A García, modista especialidad tra-
jes, capas, ama, doncellas, excosturera 
Castellanos, precios módicos. Moratln, 
27, tercero. Teléfono 17914. (11) 
B U E N A modista, a domicilio, y en casa, 
especialidad en g r u j a s . Alcalá, 167, ba-
jo derecha. (T) 
G A R A N T I Z A D A modista domicilio, 4,50, 
enseñanza práctica, corte garantizado. 
Teléfono 72697. (V) 
MODISTA económica a domicilio, hechura 
sastre, fantasía . Reina, 6, portería. (3) 
MUEBLES 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazo. San Bernardo. 89. 
(22) 
N E C E S I T O obrera especializada bolsillos 
señora. Llamar 10582. (T) 
S I R V I E N T A necesito, buenos informes, 
hay cuatro niños, presentarse Pensión 
Comercio, frente Madrid-París. (T) 
C O L O C A C I O N E S gestiono rápidamente. 
Facilito personal, documentos. Informes: 
Electra. Príncipe, 14. (V) 
C O L O C A C I O N E S gestiono rápidamente pa-
ra señoras, señoritas de provincias, in-
formadas. Electra. Príncipe, 14. (V) 
Demandas 
G R A N J A S Andalucía. Ofrécese capellán 
maestro. Pasillo Sta. Isabel, 19. Málaga. 
(T) 
MUCHACHO formal ofrécese repartidor, 
recados, análogo. Tiene bicicleta. Lega 
nitos, 16. (2) 
O F R E C E S E mozo comedor o ordenanza, 
para hotel, casa honorable, buena pre-
sencia, inmejorables informes. Bosque 4. 
Parque Metrooolitano. Teléfono 35068. 
(T) 
C H A U F F E U R , mecánico, católico, infor-
m a r á n : Amor de Dios, 2. Teléfono 70051. 
(T) 
O C K K C E S E señorita francesa, con infor-
mes, para niños o enfermera. Teléfono 
18553, mañanas. (T) 
SEÑORITA desea colocarse para cuidar, 
acompañar niños. Inmejorables informes. 
Razón: Teléfono 57492. (D) 
O F R E C E S E señorita española, muy acos-
tumbrada, para niños, cocinera y donce-
11a Centro Católico. Hortaleza, 72. Telé-
fono 96200. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
asistentas, etcétera, facilitamos informa-
das. Fuencarral, 88. Teléfono 95225. (V) 
J O V E N , conocíanlo bien delineaclón, buen 
rotulador. Ofrécese para oficina. Ingenie-
ros, Arquitectos. Espliguero. Moratln, 
30. (9) 
P L A N C H A D O R A ofrécese domicilio. Hor-
taleza, 85. (T) 
P R O P I E T A R I O tres carreras sueldo del 
Estado y gran cultura, secretarlo, admi-
nistrador. Escribid: Señor B . Apartado 
12.148. (3) 
C O N T A B L E , buenos certificados, solicita 
empleo. F . Inda. Fernández de los Ríos, 
38. (T) 
S K S O R I T A distinguida enseña punto y me-
dia, desde 1,50. Valenzuela, 7. (T) 
SEÑORA acostumbrada niños, inmejora-
bles inform>ís, sabiendo cortie y confec-
ción, señora y niños. Interna o externa, 
sin grandes pretensiones. Teléfono 11348. 
(T) 
L a Horma Ideal. León, 17 (proveedora 
de Importantes Cooperativas). (3) 
LUJOSO abrigo nutria lince, valor 4.000 pe-
setas, véndese 1.050. Abades, 18, porte-
ría. (6) 
ORO viejo, compro 4,50 gramos; no venda 
sin consultar. Hortaleza. 76. primero. (T) 
A C U C H I L L A D O R , encerador, trabajos es-
merados, precios económicos. Pez, 21. Te-
léfono 17249. (T) 
de 8.90. (3) 
L A S más finas "Esencias" y "Colonias" a 
franel, las vende ' Perfumería Nacional . ¡ravo Murillo. 17. Teléfono Stt540. Servi-
mos domicilio. CM 
MAQUINAS coser, escribir, espaciales in-
dustrla, reparaciones, reconstrucciones, 
abonos, conservación. Talleres "Mecan , 
primeros España. Su máquina recons-
truida queda nueva. Procedimiento ame-
ricano. Garantía diez años. Augusto F i -
gueroa. 4. Entre Fuencarral y Hortaleza. 
Teléfono 93673. (3) 
R E C I B E toda clase de anuncios Agencia 
Alor. Avenida Eduardo Dato, 7. (T) 
G R A B A D O S , antigüedades, libros, abani-
cos, muebles. Vindel. Plaza Cortea, es-
quina Prado. (21) 
PIANOS nuevos, ocasión, alquileres, eco-
nómicos, m ú s i c a , últ imas novedades. 
Arenal. 20. (6) 
V I G A S , tubos, radiadores, depósitos, cha-
pas galvanizadas, carriles, balcones, 
puertas ocasión. Marugán. General R i -
cardos, 3. 
(7) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS y armonlums, varias marcas. Nue-
vos. Ocasión. Plazos, contado, cambios. 
Roiirlpuez Ventura Vega. 3. (24) 
CUADROS. E l mejor surtido "Casa Roca". 
11, Colegiata, 11. ( T ) 
MEJOR surtido turcas, 20 pesetas; som-
miers "Universal", acero, 30 pesetas. E n 
fábrica. Rafael Calvo, 4. Teléfono 35084. 
(T) 
(JAMAS del fabricante al consumidor. L a s 
mejores L a Higiénica. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
K s T E R A S , terciopelos, tapices, coco, lim-
Siabarros. medida, baratísimos. Enrique [artínez. Magdalena, 15. Teléfono 95614. 
(7) 
LEÑA encina, pino, calefacción. Tajos á la-
mo. Vallehermoso, 10. Teléfono 35624. 
(10) 
MATRIMONIO honorable, busca otro to-
mar a medias piso confort. Escribid 
6.118. Carretas, 3. Continental. (V) 
D E P I L A C I O N eléctrica extirpación radical « ^ o f ^ c o ^ cor-
del vello. Doctor Subirachs. Montera. 51. dr03 Muse0i cu¿.dro8 religiosos. Exposl 
500 pesetas garantizadas producen ouena 
renta mensual. Administración, Caballe-
ro Gracia, 28. (3) 
E S T O S anuncios se admiten en Agencia 
Sapic. Peligros, 5. (3) 
T I N T O R E R I A Católica " E l Mosquito". Glo-
rieta Quevedo, 7, antiguo (4 moderno). 
Teléfono 34555. ¡ Ojo! Fíjense rótulo por-
tada " E l Mosquito". (2?) 
C A R M E N 
72042. 
Buendía, pedicura. Teléfono 
(7) 
MOVIAS: Al lado de "El ímparc iar . Du-
que de Alba. 6. Muebles baratísimos, in-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
H O T E L lo» todo el día. terrazas, jardín, 
garages, portería. Tranvía 100 metros. 
Vendo 22.000 duros, facilidades, o alqui-
lo por años 90 mensuales. Teléfono 15«ü9:jCASA recomendada, calefacción, ¿«40. W 
«T,/Í« una r2> éfono, matrimonios, familias. Barquillo, 
once. una. U) «" primero ( E ) ^ M U E B L A D O S , muebles nuevos, caeas 
' . . ^ . j , nuevas, todos precios. Detalles: Marqués 
T O R R I J O S , 23, primero derecha. Admito! Duer0 Teléfono 52608. 33943, 36150 
uno, dos, calefacción, baño, ascensor.1 
( E ) 
do izquierda. (16) 
S E R E I S taquígrafos rutinarios descono-
ciendo libro García Bote, taquígrafo de 
Congreso. . 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apoaaca. 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Colegio Domínguez, primaria, 
bachillerato, comercio, agricultura, esta 
dística, marina, policía, taquimecanugra 
fia, contabilidad, idiomas. Alvarez Las 
tro, 18. t'¿ü) 
P E N S I O N y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. C 0 1 6 ^ 
C L A S E S análisis gramatical completo, pa 
ra opositores. Tres días gratis. Acade 
m í a San José. Relatores, 4 y 6. (U) 
C L A S E S castellano para extranjeros qule 
ran conocerlo bien. Tres días grati?. Aca-
demia San José. Relatores, 4 y fl. (U) 
E S T A D I S T I C A , Tabacalera, apuntes núes 
tros. Clases Blasco. Montera, 9. (5) 
V E N D O en 50.000 pesetas garage, con 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13346. (24) 
COMI-RO fincas 1.000.000 de pesetas, pa-
gando con crédito hipotecarlo, bien ga-
rantizado. Teléfono 13346. (24) 
i INCAS rústicas y urbanas solares com 
pra o venta "Híspanla". Oficina la már 
importante y acreditada. Alcalá. 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
!• \ U T I C U L A B . directamente comprador 
vende fincas rústicas, urbanas, céntricas, 
comercial, renta revisión con sentencia 
Escribid 186. Apartado 40. (6) 
CASA céntrica, renUs seguras, se vende. 
Gran negocio. Apartado 12.215. (6) 
V E N D O solar 2.700 pies « 6.60, en Méjico, 6. 
Próximo "Metro" Diego León y tranvías 
28-40-51. Propio para hotel. Ganga. ( E ) 
CASA renta 39.500 pesetas, hipolecadi. 
Banco, precio 330.000. Ibáftez. Peligros 
4. (16) 
SEÑORA alquila habitación, señora con, 
sin, cuarto baño, ascensor. Francisca Mo-
reno, 6, cuarto izquierda, frente Cine 
Pardiñas. María Santiago. (V) 
H A B I T A C I O N E S confort, con, sin, solea-
das, comodidad tranvías, "Metro". Goya, 
100, segundo Izquierda. (V) 
F A M I L I A hispano alemana alquila habi-
taciones exteriores, calefacción, todo con-
fort, preferible pensión completa, telé-
fono 59753. (T) 
P A R T I C U L A R cede gabinete, alcoba ca-
ballero estable. Mayor, 41, tercero izquier-
da (ascensor). (V) 
N E C E S I T O habitación, desayuno, lavado 
ropa, 70 pesetas mensuales. Céntrico. E s -
cribid: Sandoval. Montera, 15. Anuncios.! 
(16)1 
CAMAS metal matrimonio, sommier 




O F R E C E S E cocinera, doncella niños. Agen-
cia Católica. Larra . 15. Teléfono 15966. 
(3) 
P I N T U R A revocos, empapelado, económi-
co, presupuestos gratis. Avisos teléfono 
53281. Droguería. (5) 
N E C E S I T A N colocación de portero, mozo 
o cosa análoga, dos jóvenes, buena pre 
sencia. pocas pretensiones. Diríjanse por 
carta a E L D E B A T E , 24.627. (T) 
P A R A G U A S , medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, quince. (T) 
P I N T U R A y Decoración de todas clases; 
no emprender nada sin antes consultar-
nos. Avisad teléfono 90673. (T) 
500 pesetas garantizadas producen buena 
renta mensual, administración. Caballero 
Gracia, 28. (A) 
D E S P A C H O completo, buenas condiciones, 
cederiase casa particular, céntrica. Apar-
tado 4.036. (A) 
C E D O representación con depósito géne-
ros 3.000 pesetas, seguro negocio. L a 
vapiés, 34. (V) 
C A P I T A L I S T A S y técnicos. Por no poder-
lo atender su dueño, se necesitan hasta 
tres socios para constituir Sociedad anó-
nima en negocio eléctrico, que junta o 
separadamente subscriban ciento cin-
cuenta mil pesetas. Produce del nueve al 
once por ciento. Informes: Augusto F i -
gueroa, 32. (Pasaje). Esteban Oca. (6) 
S E arreglan, pulen y doran toda clase de 
camas. Conde Duque, 34. Teléfono 40941. 
(8) 
SEÑORITA en familia desea pensión com-
pleta, económica. Carmen. Apartado 
12.075. 
E X C E L E N T E oportunidad se ofrece para 
asociarse a negocio de Radiotelefonía, 
venta en toda España. Ofertas de casas 
solventes y bien relacionadas. Apartado 
6.027. (3) 
VAPOR Car Heating Company, concesio-
naria del certificado de adición número 
102.332 (a la patente número 100.372), 
por "Mejoras en los manguitos de empal-
me para mangueras", ofrece licencias pa-
ra la explotación del mismo. Oficina Viz 
carelza. Barquillo, 26. (3) 
SEÑOR solo desea señora culta para cul 
darle, también aceptaría madre e hija o 
S E ofrece para trabajar en oficina "gra- dos hermanas, que una fuese viuda. In-
tuitamente" co i objeto de perfeccionarl útil presentarse sin referencias. Razón: 
el español, joven suizo, conociendo iran-l Almirante, 4, piso bajo. (T) 
9Í3i'>•flernán• insléa- Escribid: DEBA' [^: - ¡SESüRAS. por 10 pesetas pueden tener 
¿4.423. ( í ) consejo del colaborador del famoso Ins-
OPTICA 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
J U A N Miró, graduación de la vista gratis, 
la mejor surtida. Carrera de San Jeró-
nimo. 29, entresuelo. Teléfono 12528. (V) 
G R A D U A C I O N vista gratis. Técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
CASA hotel Chamberí, dos plantas, con-
fort decorada, precio 100 000 pesetas 
I b á l W Peligros, 4. W ' H A B I T A C I O N confort. Santa Engracia, 
COMPRA-vent» permuta administración 106, tercero. D. 
fincas. Ernesto Hidalgo, agente colegia-
do. Torrijos, 1. (3) 
PRESTAMOS 
C E D E S E cuarto interior. Divino Pastor, 2,1 , , , , , 
balo derecha (C) C A B A L L E R O formal, empleo solvencia, so-
1 licita préstamo urgente seiscientas pese-
tituto de Belleza "Zips Viena". contra 
defectos del cutis, de la cara y del pelo. 
No se trata de recomendación específi-
cos o cremas. Para visitarle escribid: 
Apartado 9.033. (T) 
C O M A N D A N T E Armada retirado, inmejo-
rables referencias, garantía metálica, 
ofrécese administrador, cualquier cargo 
confianza. Escr iban: D E B A T E , 24.424. 
(T) 
E X T R A N J E R A , alemán, inglés, se ofrece 
para acompañar o dar lección por la tar-
de. Escribid: D E B A T E , 24.394. (T) 
C A T O L I C O , buena presentación, servirla 
cualquier cosa por ayudarse carrera. Ibi-
za, 17, segundo A. (T) 
O F U E C E S E joven, 23 años, informes cho-
fer, francés, contabilidad, mecanografía. 
Cuarenta duros. González. Prensa. Car-
men, 18. • (2) 
O I - I I E C E S E asistenta, sabiendo cocina, 
buenos informes. Teléfono 41830. Con-
cepción. (2) 
I N S T I T U T R I Z alumán, inglés, violln, de-
sea colocación. Ríos Rosas, 32. Chappel. 
(2) 
I N S T I T U T R I Z vlenesa. desea colocation 
por las mañanas. Strasser. Alcalá, 2 
Continental. (2) 
O F R E C E S E joven casado cualquier traba-
jo cualquier sueldo, inmejorables Infor 
mes. Robleño. Alonso Barco, 3. (T) 
O (' R E C E S E ama seca católica, inmejora 
bles informes. Pozas. 7, cuarto derecha 
(T) 
PROPORCIONAMOS servidumbre, todas 
clases, seriamente informada. Preciados 
33. Teléfono 13603. (T) 
C O R R E S P O N D E N C I A , traducciones, lee 
clones, cuatro idiomas, baratísimo. Car-
denal Cisneros, 62. Academia. (T) 
S E ofrece una aya, con inmejorables in-
formes. Ayala, número 7, primero dere 
cha. ( T j | M A R C H A un mes, realizo barato magnlfl-
c-, !. . j „ , , eos muebles. Almirante, 16. (2) 
S E ofrece señora viuda, llegada de fuera 
para matrimonio mayor o sacerdote. Va-j M U E B L E S nuevos, económicos. Torrijos, 
llehermoso, 38, principal, interior dere-l 2. (T) 
A F I C I O N A D O viclln. extranjero, quisiera 
ensayar con pianista de afición, sin in-
terés ninguno, fines aprovechar conoci-
mientos musicales. Escribid: D E B A T E . 
24.439. (T) 
VENTAS 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
C A F E S Pinillos, chocolates Pinlllos. Hor-
taleza, 40 (58 antiguo). Teléfono 12002. 
(23) 
C A R A M E L O S superiores desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica L a Orien-
tal. Fuencarral, 29, moderno. Entrada 
portal. (U) 
OCASION, Enciclopedia Sspasa. todo lo 
publicado. 79 volúmenes, 1.900 franco de 
portes. Príncipe, 33. Librería. (6) 
F S T E R A S . terciopelos, tapices coco, lim-
piabarros medida; mitad precio. Conde 
Xiquena, 6. (3) 
P A J A R E R I A Alemana. Costanilla de ios 
Angeles, 14. Canarios, pájaros país exó-
ticos, loros, palomos, todas clases. (V) 
V E N D E M O S ocasión estufas gas por susti-
tuirlas calefacción central. Belén. 4. (V) 
E S T E R A S , terciopelos, pasos, tapices coco, 
baratísimos. Hortaleza, 76, moderno, es-
quina Gravina. Teléfono 14224. (3) 
clones permanentes. (T) 
A S T I L L A S de pino, quintal i pesetas. 
Alonso Cano, 60. Teléfono 35850. (T) 
V E N D O a particulares comedor roble, ele-
gante. Cortinajes. Teléfono 50864. (T) 
D E S P A C H O americano, propio oficinas, 
magnífica vitrina, silloncitos Ingleses. 
Teléfono 52756. ( E ) 
PIANO, buen estado, y buena marca, ba-
ratísimo. Tudescos, L (D) 
V E N D E S E farmacia, pueblo próximo Ma-
drid, por imposibilidad atenderla dueño 
edad. Informarán: Velásquez, 30. F a r m a -
cia. (T) 
L 1 N O L E U M , tapices, alfombras. Gran sal-
do. Enormes rebajas. Fuencarral, 9. Po-
lo Hermanos. (8) 
V E N D E S E hermoso abrigo de piel, nuevo, 
a mitad su precio. Caracas, 17. De 10 a 
12 y 3 a 5. (T) 
C A C H O R R O S bouledoques franceses. Bls-
choff. Braso, ' 27. (Francisco Sllvela), 
criadero particular. (T) . 
T R A S L A D O M E urge vender buen plano. 
250. Tres Peces, 11, primero 10-4. Alon-
so. (V) 
S E R N A (Angel J . ) . Siempre ocasiones má-
quinas fotográficas. Fuencarral, 10. (3) 
V E N D O mesas Colegio, económicas. Cuar-
to interior. Señorita Sanz. Lagasca, 123. 
( E ) 
OCASION urge venta gran despacho es-
pañol. Vargas, 12. (V) 
C O F R E - F o r t , legítimo Fichet, de París, 
1.250 pesetas. Autopiano Chassalgne con 
rollos, 1.200. Otro de Fri tz 300. Carrera 
San Jerónimo, 34, portería. (8) 
PIANOS, autopianos, radio, gramófonos, 
discos. Contaao, plazos. Ollver. Victoria, 
4. (3) 
V E N D O espejo grande dorado, cama ma-
trimonio dorada, mesilla noche. Hermo-
silla, 73, principal Izquierda. (5) 
A R M A R I O ropero, cama turca, farol re-
cibimiento, tresillo barato. Concepción 
Arenal, 3. (5) 
D E un embargo, muebles nuevos a mitad 
de precio. Guipúzcoa, 4. Teléfono 35173. 
(8) 
V E N D O buen plano, marca "López y Grif-
fo". Princesa, 9. (T) 
O C A S I O N : Hoy domingo, magnífico co-
medor jacobino, soberbia alcoba, turca, 
colchones, sillas, sillones, espejos, tapi-
ces, armario luna. Almirante, 16. (2) 
R A D I O alterna tres lámparas, con péntodo 
completo, 225 pesetas. Reloj, 2, portería. 
(2) 
E N C I C L O P E D I A Jurídica, tomos del uno 
al veintitrés (cuerpo de la obra), apén-
dices 1.911 al 1.916, ocasión. Fomento, 21, 
principal izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R vende todos sus muebles. 
Alcántara, 17, tercero izquierda, (2) 
V E N D O pianola 350 rollos. Príncipe Ver-
gara, 43. Teléfono 54066. (T) 
V E N D O aparato radio, continua. Nora. 
Tratar de tres a nueve. Teléfono 57484. 
(2) 
V E N D O coche de n.ño, buen estado. Prin-
cesa, 9. (T) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
VIENA 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Martín Heros. 
85. (2) 
PAN de Viena integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes, 
Alarcón, 11; Génova, 25; Goya, 37. (2) 
cha. (B) 
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H O T E L dos plantas, veinte habitaciones, 
26 000 pies de terreno, barrio Guindale-
ra, próximo tranvías 28-40 y ti, y esta-
ción "Metro", véndese 21.000 duros; ta-
cilidades de pago. Razón: Calle Recole-
tos, 7. (3) 
H O T E L I T O nuevo, confort, vendo urgen-
tísimo, regalado. Razón: Juan Hoz, 27 
(Guindalera). Uw 
T E R R E N O S Carretera Corufta, kilómetro 
20; 0,25 »i t . Permyt4n4o3elos por fcote-
Jes. Teléfono 94527. (2) 
D E S E O alquilar hotel o palacio particular 
amueblado. Escribid Apartado 911, núme-
ro 1.734. (») 
• • I • 1 1 KlUllllIlBIWIBilllllli • 
C E D O gabinete amueblado único, no hay 
niños, derecho cocina, 25 pesetas; de 2 
a 5. Jerónima Llórente, 40, segundo. (D) 
S E I S habitaciones, cuarto baño, cocina, 
150-165 pesetas. Malasaña, 14. (D) 
B O N I T A habitación confort, calefacción, 
baño, ascensor, teléfono, con, sin, eco-
nómica. "Metro" Goya. Narváez, 9. (23) 
C E D O habitación Conde Peñalver, 15. (4) 
C E D O magnificas habitaciones, todo con-
fort. Gómez Raquero, 31, segundo iz-
quierda (antes R«ina). (T) 
CASA seria verdad, alquila para señorita, 
bonita habitación exterior, sol, calefac-
ción, baño, ascensor, teléfono. General 
(T) 
tas, devolverá setecientas veinte a cien M A D R E , hija, ofrécense señor solo, sacer-
mensuales. Jesús Martínez. Carretas, 3. 
Continental. (V) 
Pardiñas, 16, duplicado. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • I 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, 10 pesetas. 
Marcel, 1. San Bartolomé, 2. Rulz. (11) 
SEÑORAS permanente completa, cinco pe-
setas; garantía, perfección. San Bernar-
do, 40. Teléfono 95683. (4) 
M A R C E L , 2 pesetas; al agua, 2,50; corte, 
1,00; lavado, 0,50 No admito propinas en 
ningún servicio. San Bernardo, 40. (4) 
NO olviden que la peluquería para seño-
ras de San Bernardo. 40, por cada diez 
ondulados de Marcel o al agua, regala 
una permanente con corte, ondas v lava-i 
dos nada de trucos. (4)! 
dote, sin pretensiones. Cid. 6. ( E ) 
POR gastos viaje caballero relacionado 
Ifpfte, ofrécese viajante referencias, ga-
rantías, una, dos casas. Carretas, 3. 
Continental. Solano. (V) 
P R O F E S O R de Inglés, enseñanza rápida, 
ofrécese academiao. Escribid: 6.250. Con-
tinental. Carretas. 3. (V) 
O F R E C E S E doncella, sabiendo costura. 
Augusto Figueroa, 3. Portería. (16) 
M A E S T R O fundidor en moldeado. Apar-
tado 1S6. (6) 
D E P E N D I E N T A S instruidas v de buena 
presencia,- necesita establecimiento pri-
mer orden. Escribid con amplias refe-
rencias al Apartado 40. Señor Sánrhez 
(fi; 
CAMAS nuevas, preciosas. Torrijos, 2. (T) 
A B R I G O S pieles para señora y caballero, 
se liquidan. Leganitos, 1. (20; 
PIANO, Erard, de estilo, soberbio, gran 
oportunidad. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
i i . K T E R I A Los Italianos. Cava Baja 
16. Pieles para adorno desde 0,75. (7) 
E S T E R A S , terciopelos, tapices, coco, ta-
pices, yute, limpiabarros autos y porta-
les. Enorme liquidación. Santa Engra-
cia 61. Teléfono 40976. (5) 
P K R F U M E R I A , droguería. Especialidad en 
pinturas, precios reducidos. E l Ancla. 
Alonso Heredia 9. (5) 
U N D E R W O O D , 600 pesetas; Remington 
550; Yost, 400. Marqués Cubas, 8. (3) 
I: 
< OLCHON'ES lana, todos tamaños, barat' 
simos. Espirita Santo, 24, tienda. (' I 
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F e y c u l t u r a r e l i g i o s a s 
Una congoja tiene turbado ahora el 
animo de muchos católicos españoles. 
¿Qué va a ser de sus bienes materia-
les? Flaca, mísera, la condición del 
hombre, se afana j iás ñor lo perecede-
ro que por lo inmortal y le duelen más 
las heridas de la carne que las del espi-
r i tu . Todo lo que inexorablemente hp-
mos de dejar nos ata y preocupa más 
que cuanto hemos de recibir si acerta-
mos a no perderlo. Y, en un mundo po-
drido de ansias de placer y riqueza, 
m á s que clamar por Dios, se gime por 
el dinero. Tal vez por esto la justicia 
divina hace pasar al mundo, desde 1914 
por tantas aflicciones. Que no hay ca-
mino como el del dolor para que el al-
ma del hombre se remonte, purilicán-
doso. del fango de esta vida a la l im-
pidez de lo eterno. 
Más quiero dejar nara otro Ha lal 
consideración del tema que p a r e e el 
apuntar en las anteriores líneas. Ahora! 
sólo pretendo que la bondad de mis lec-
tores me acompañe a descubrir ina de! 
las var ías grietas que de tiempos a t rás¡ 
se abrieron en nuestra manera de ser 
católicos, en la manera de serlo, sobre 
todo, aquellos católicos que tenían so-
bre si la grave responsabilidad de regir 
la sociedad española por estar en la ci-
ma de ella. Su congoja presente se sin-
gulariza en la suerte incierta de unos 
tí tulos de propiedad, que acaso no su-
pieron usar con acierto y, desde luego, 
no usaron con el espíritu religioso que 
hay que Infundir a las utilidades de la 
riqueza ai Dios ha de bendecirlas. Pero, 
¿qué hay de temer de Dios en esta an-
gustia por el mañana del libro de che-
ques? ¿ Y por qué, más que este maña-
na, no desvela a muchos católicos el 
presente y el porvenir del buen servi-
cio de Dios? 
Estas preguntas parecen denunciar 
una fe fingida en los señalados. Fuera 
injusta atr ibuírsela. Pero les ocurre lo 
que ha sido achaque, ya antiguo, de 
una Inmensa mayor ía de los católicos 
de E s p a ñ a : que hemos sentido la fe; 
pero no hemos sabido cimentarla más 
allá del sentimiento. La fe es semilla 
que Dios echa en nuestro corazón para 
que la cultivemos con esmero, no para 
que ella sola florezca y fructifique. 
Creer no es solamente sentir, sino pen-
sar también. La fe del carbonero es ad-
mirable por sencilla—"o sancta simpll-
citas"—, pero, por sencilla, puede fá-
cilmente malograrse o dar flores y fru-
tos desmedrados que cualquier tempo-
ral amustie. 
En España, desde que las clases cul-
tas, curiosas por muchos saberes del 
mundo, dejaron de aprender los libros 
de la ciencia primera, que es la que tra-
ta de las cosas de Dios; desde que la 
Teología, la Apologética, la Filosofía y 
la Moral cristianas y la Mística, fue-
ron alejándose de los hogares cultos, 
donde siglos a t r á s se cultivaban con de-
lectación, para refugiarse casi exclusi-
vamente en las meditaciones y los es-
tudios del eclesiástico; desde que el ca-
tólico seglar español fué acos tumbrán-
dose con demasía al "doctores tiene 
nuestra Santa Madre la Iglesia que os 
sabrá responder" y creyó que su fe no 
necesitaba sino de conocer desde la In-
fancia el Catecismo y de leer algún l i -
bro piadoso, en ocasiones, pocas, la fe 
católica de España fué quedando sin 
otras raíces que el sentimiento, la tra-
dición, la costumbre, el qué dirán para 
algunos; quedó un poco en el aire, y así 
llegó a ser tan desmayada, tibia, floja 
y superficial, lo que explica muchos 
desastres. Porque sin teoría no hay ac-
ción posible, Y la teoría de Dios cabe 
en un epitome; pero no se posee sino 
cuando el sumario del epitome se ha 
desenvuelto en un volúmen de amplios 
conocimientos. 
¿Cuál ha llegado a ser la cultura ca-
tólica de España, de la España de nues-
tros d ías? Sin la aportación beneméri-
ta de nuestros eclesiásticos, abul ta r ía 
poco más de un comino, sobre todo com-
parándola con la de países, no digamos 
predominantemente católicos, sino de 
mayoría protestante, como una Ingla-
terra o una Alemania, De este hecho 
hay que part ir para comprender el por-
qué, entre otras causas—una de las 
cuales, conviene recordarla, es el aban-
dono, el desamparo, en que a veces se 
les ha dejado—, la deserción, la aposta 
sía de muchos intelectuales del campo 
católico. Cayeron porque estaban dea 
armados, con su fe Ingenua, pero sin 
apoyos teóricos, frente a las ideologías 
contraria, Y así hay que ver también la 
flojera espiritual de tantos católicos 
que, en las horas de tribulación, m á s 
recuerdan al señor Panta lón de "Los 
intereses creados", que al soldado de 
Cristo. 
E l hombre de fe robusta no duda ni 
teme, Pero el secreto de la fe robusta 
está en el consorcio del corazón con el 
cerebro, en que se crea y a la vez se 
sepa por qué se cree. Es cuestión de 
cultura religiosa, Y no se arguya que 
la fe se simboliza en una Imagen con 
los ojos vendados. La venda sólo Indi-
ca que la fe es tá viendo la razón, no 
fuera, sino dentro de sí misma. La ra-
zón suprema, que es el conocimiento de 
Dios. 
Oscar P E R E Z SOL1S. 
Campo de tiro, por K - H I T O LOS CHISPEROS DE HOGAÑO 
E L B L A N C O 
—Oiga, de parte de mi madre, que 
si nos pué usted dar unas patatas y un 
poco de aceite, en esta botella que traigo. 
— ¿ P r e s t a o ? 
—Si, señora. Me ha dicho que la diga 
que el sábado cuando cobre m i hermana 
en el obrador se lo devolverá. 
—Entonces, bueno. Te daré el aceite 
y las patatas, aunque también aquí an-
damos a la "pata coja" en tocante a 
metálico... Se lo dices a tu madre. Trae 
la botella y el capacho. (Metiéndose 
dentro, vuelve en seguida, y entrega al 
chico ambas cosas.) Ahí tienes lo que 
pide tu madre, y dala recuerdos. 
—Gracias. 
— ¿ Y tú, qué te haces? ¿Sigues yen-
do a la escuela? 
—No, señora, porque no hay escuela 
dende que la quemaron en mayo. 
—Lo cual que te a legrarás la mar de 
que no la haya... 
—:SI, señora. 
—Pues, ¿sabes lo que te digo? Que 
tiés que i r pensando en trabajar pa 
ayudar en tu casa, que buena falta les 
hace. 
—SI, señora. 
— Y va siendo hora de eso. porque no 
eres tan párvulo. Pué que tengas ya 
diez años, 
—Sí, señora. 
—Oye, tú, ¿ es que no sabes contestar 
más que "si, señora" a to? 
—No, señora. Pero como me ha en-
cargao mi madre que la dijera a usted 
a to que sí... 
—-¡Ay, qué gracia! Ya sé que eres 
más malo que la quina; que no haces 
más que jugar en la calle, dende que 
amanece hasta que anochece; que pegas 
a las chicas, y pones en la acera cás-
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
E L C L U B D E L O S G O R D O S 
No me ext raña que en Belgrado los 
gordos hayan fundado un club. E l he-
cho no es nuevo. Ya otras veces, en 
d i s t i n t o s países, se han constituido 
círculos semejantes destinados a la re-
unión y esparcimiento de los pollsárci-
cos. Ello demuestra el excelente humor 
que, pese al gruñido de los médicos, 
produce la posesión legít ima de abun-
dancias adiposas. 
Nunca los flacos han hecho nada 
igual. Nunca se les ha visto reunirse 
alegremente a festejar su delgadez. La 
falta de carnes podrá ser muy sana, 
pero es evidentemente triste. E l hom-
bre que sólo cuenta con sus huesos se 
considera, digan lo que digan, un pro-
letario fisiológico y anda cabizbajo y 
escurriéndose como con vergüenza a lo 
largo de las paredes. 
Además, el fiaco es siempre sospe-
choso. Las estadíst icas penitenciarias no 
se han ocupado nunca de fijar entre 
los delincuentes cuántos son gordos y 
cuántos son flacos. Y es lás t ima porque 
tengo la convicción de que son los fla-
cos los que más delinquen. 
César decía: "Rodeadme de hombres 
gordos y que duerman bien". Y César 
era un hombre de talento. Y César mu-
rió a manos de Casio, que era flaco, y 
de Bruto, que también pesaba pocos 
kilos. 
En general, el hombre gordo es una 
buena persona. Se le acusa de comilón 
y la acusación es Injusta. Es la vida 
pacífica y honesta la que engorda, no 
la abundante alimentación. La mayo-
ría de los gordos están sujetos a peno-
sas restricciones nutritivas y comen po-
co. Los grandes devoradores suelen ser 
delgados. Su delgadez no es más que 
una hipocresía, encubridora de la insa-
ciable gula. 
Pero comprendo que los gordos tie-
nen el vicio del exhibicionismo. Les pla-
ce lucir su gordura y presumir de re-
dondez. Cualquiera ha podido ver en las 
ferias de pueblo, como diversión inevi-
table, la barraca del hombre gordo o 
de la mujer gorda, A nadie se le ha 
ocurrido montar la barraca del hom-
bre flaco. Verdad es que nadie se gas-
t a r á un real en verlo. E l espectáculo 
de la desnutrición es lamentable. En 
cambio, el de la gordura es gracioso y 
engendra Ideas optimistas. 
Un club de hombres gordos debe de 
ser un lugar de franca alegría. Las ca-
ras mofletudas y sonrientes tienen que 
inspirar una s impat ía Irresistible. La 
camarader ía que allí se establezca será 
sumamente agradable. 
Figuraos, por el contrario, lo que se-
ría un club de hombres flacos. Reunión 
de esqueletos vestidos, caras cubistas, 
todas ángulos y tr iángulos, pensamien-
tos sombríos, quizá miedo a romperse... 
Dicen que la gordura acorta la vida. 
¿Y qué? La vida siempre parece corta 
cuando se la contempla desde el final. 
Desde el punto de vista de los demás, 
hay muchos hombres que viven dema-
siado. Y los gordos, lo mismo que son 
buenos para vivir lo son para morir: 
mueren como los globos que regalan 
los jueves a los niños: de pronto un pin-
chado los desinfla y se acabó. 
Es necesario reaccionar en favor de 
la gordura. Llevamos ya mucho tiem-
po de ser dominados por el afán de la 
delgadez. Nos va cansando la dictadu-
ra de los huesos. El esqueleto es una 
parte important ís ima de nuestro ser, 
pero no hay razón para que predomi-
ne y se nos imponga. Si la obesidad 
acarrea consecuencias deplorables, ios 
médicos, que tanto la combaten, deben 
dedicar sus esfuerzos científicos a evi-
tar esas consecuencias haciendo posible 
P f f l l l l © É i • 
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caras de naranjas pa que se caigan los 
t ranseúntes , y que no dejas en paz a 
los gatos,.. ¿ E s verdad o no es ver-
dad? 
—Sí, señora, que es verdad. 
—¡Qué "fresco"! Hijo mío habías de 
ser... 
—Es que me aburro, y por eso hago 
esas "cosas"... 
—Pues te prevengo que el día que te 
metas con "Reverte", el gato de casa, 
le pegues a la Pepa, mi chica, ia pe-
queña, como creo que has pegao a 
la de la portera del 15, y a la de la 
costurera del sótano, ¡te voy a dar una, 
que no vas a poder sentarte a gusto 
en un mes!... 
—¡Amos, ande!... 
—¿Cómo que no? 
—Digo que qué bromista es usted, 
— ¿ B r o m a ? No me apures mucho, 
no sea que te dé el palizón ahora mis-
mito, 
—¡Ya! Lo que es eso, sí... ¡Se creerá 
usted que me iba usted a coger! ¡Corro 
yo poco!,,. Además de que nunca me he 
metió con el gato de ustedes. 
—Más vale,,, 
— N I le he pegao a la Pepa, 
—Ya lo sé. 
—No la he pegao, porque no he que-
rido... 
—¡Chico, qué hablas! 
—Pues eso: que no he querido pe-
garla, porque es una amiga. 
—¡Ah! 
—Somos casi novios, ya ve usted. Pa 
serlo del to, estamos esperando a que 
yo me coloque. 
—¡Mi madre! Pero qué dices, chico? 
— ¿ Q u é tié de particular? ¿No tié 
novio su hija la mayor? ¿No lo tuvo 
usted antes de casarse? Pues, ¡usted 
verá! 
—¡Amos, que si no lo veo, no lo creo! 
¡Hay que ver.... qué criaturas, qué chi-
cos, los de hoy día! ¡Qué tiempos! Oye. 
¿y qué colocación es esa que "aguar-
dáis" pa poneros en relaciones,., forma-
les? 
—Una colocación que me está bus-
cando mi madre en un continental, pa 
llevar cartas. Ya ve usted, tendré uni-
forme y to. U n uniforme colorao, la 
mar de bonito. La Pepa dice que tié 
ganas de verme con él. Me gusta lo del 
continental, y estoy deseando colocar-
me. Ya me he cansao de jugar en la 
calle... 
— Y de pegar a las chicas y a los 
gatos... 
—SI, señora. 
—Bueno; pues, ¿sabes lo que te digo? 
Que te coloques pronto pa que ayudes 
a tu madre; pero que como te arrimes 
a la Pepa, ¡de la bofetá que te doy, te 
dejo las narices extraplanas pa el res-
to de tu vida! Y a la Pepa, la doy otra 
y la encierro en el "inodoro" una se-
mana. ¿ T e has enterao bien? 
—Si, señora... ¿Me puedo marchar 
con el aceite y las patatas? 
—¡Y con... mi l diablos! 
—¡Ya ,ya! Qué cosas de m á s gracia 
se le ocurren a usted. Lo de "los mil 
diablos" es tá bien. Pero no me asus-
to,,. ¡A mí no me da miedo na! 
—¡Chico, vete, "ahueca", "oscila" con 
el capacho pa tu casa, que no quiero dis-
gustos con tu madre, y estoy viendo que, 
por tu culpa, lo voy a tener! ¡Vamos, 
que hay que fijarse cómo es tán los pár-
vulos en 1932! Y las "párvulas" , porque 
por lo visto, las chicas, como esa Pepa 
mía, también, también, "se las traen"! 
¡Vaya mundo y vaya tiempos que viv i -
mos! ¡Así está to; desquiciao, como digo 
yo! ¡Ni la infancia existe!... 
Curro VARGAS 
YON GBOlil m DE SU 
TO y DEL P d E i 
DE 
M O T O R E S 
de corriente continua de diversas po-
tencias. Se venden 33. 
Razón: E L D E B A T E . Alfonso XI, 4. 
Ocho diputados a la cárcel 
SOFIA, 26.—El Congreso ha levan-
tado la inmunidad parlamentaria a ocho 
diputados comunistas que se encuentran 
en prisión. 
la gordura dentro de la salud. El mun-
do es redondo para que pueda dar vuel-
tas por el espacio. Y el hombre debe 
ser redondo también, para que pueda 
dar vueltas por el mundo. 
Tirso MEDINA. 
FUEGO EN EMMJEBONflUTICO 
PARIS, 26.—A las doce y media de 
la noche, aproximadamente, se ha de-
clarado un fuego, cuyas causas se des-
conocen, en el Salón de la Aeronáutica. 
Los bomberos, que acudieron con to-
da rapidez, trabajaron eficazmente en 
la extinción del siniestro, pero no pu-
dieron evitar que un avión italiano que-
dara completamente destruido. 
Conferencia I . del Trabajo 
GINEBRA, 26.—La Oficina Interna-
cional del Trabajo acaba de enviar a los 
Gobiernos de los Estados miembros de 
la organización el programa definitivo 
de la 17 reunión de la Conferencia In -
ternacional del Trabajo, que se Inaugu-
r a r á en Ginebra el día 31 de mayo 
de 1933. 
Los ojos azules son blancos 
PASADENA (Estado de California). 
26.—Los ojos azules no son azules. En 
realidad carecen de color, según las re-
cientes investigaciones llevadas a cabo 
en los Laboratorios Biológicos Ker-
chkokt de esta ciudad. 
Los ojos azules parecen de esta color 
por la misma razón por la que aparece 
azul el cielo. No se trata más que de 
un reflejo de la luz. 
La investigación biológica ha demos-
trado que los ojos azules carecen de 
color. La capa externa del iris carece 
de pigmento, por lo que deja al descu-
bierto la capa interna que contiene una 
sustancia blanquecina. La luz reflejada 
hace que esta sustancia parezca azul. 
Será casualidad, pero el centro nació, 
nal de Berlín es tá desde hace varloi 
días en el Hotel suntuoso de las ínter» 
minables alfombras rojas, que se llama 
de la "Corte Imperial" y hace juego con 
los edificios donde se lleva la dirección 
de la política exterior. Allí reside Hitler; 
allí se hospeda—en el centro del pis0 
central—el aviador dichoso que hoy ad-
mira Alemania y lo agasaja de tai mo-
do que el navegante del aire juzga máa 
difícil luchar con ia amabilidad ob-
sequiosa de los paisanos, que con ia fu-
ria implacable de las tormeri¿as. M i en-
trevista con él ha tenido que comple-
tarse en los datos de su segundo, el p i . 
loto von Roth. Si von Gronau es el hom-
bre en la plenitud, más cercano de los 
cuarenta que de los treinta, delgado, 
nervioso y para los germanos moreno, 
Roth es el joven, casi niño, a quien la 
inclemencia de soles y vendavales no ha 
sido suficiente a tostar el rubio norte-
ño de su piel. Ambos visten de azul y 
usan la gorra de oficiales de Marina, 
que en Prusia, sobre todo, más parece 
emblema que cubre-cabezas. Son mu-
chos los que la usan, no sé si como re- " 
cuerdo o como añoranza. En estos nave-
gantes del penpio terrestre ostenta so-
bre su visera el emblema—perfil estili-
zado de un ave en vuelo—de la Escue-
la de Pilotos civiles de Warnemuende, 
a la que pertenecen. 
De allí partieron los dos pilotos para 
comenzar su vuelo desde la isleta de 
Sylt y acompañados por un radiotele-
grafista y un mecánico. 
Las peripecias del viaje son ya cono-
cidas. Von Gronau, en su modestia, ape-
nas se atreve a exponer las grandes l i -
nas de este vuelo alrededor del mundo, 
realizado con el mismo aparato y en 
poco más de 250 horas de vuelo. El At-
lántico lo cruzaron en sentido difícil—de 
Europa a América, por Groenlandia. 
— E l Continente del Nuevo Mundo, no 
era para ellos—con un hidroplano-
riesgo despreciable. Con todo, los peli-
gros los encontraron de Canadá al Asia 
navegando sin interrupción por entre 
tormentas y huracanes, y sobre un mar 
de furia, donde amerizar hubiera sido 
sucumbir. 
La Providencia nos salvó—interviene 
von Roth—. Si la averia sufrida en uno 
de los motores y por rotura de la bom-
ba de refrigeración, nos sobreviene allí 
en vez de sobre el mar de plomo—ar-
diente y quieto—de Rangoon, a estas 
horas la Escuela de pilotos de Warne-
münde no tendría director. 
E l viaje, asegura von Gronau, que ha 
llenando con suficiencia su finalidad de 
estudio. Aún ha de meditar sobre sus 
notas, pero hay enseñanzas de primer 
plano. 
El hidro es el único más pesado que 
el aire, que pueda realizar, hoy por hoy, 
la vuelta al mundo de un modo, en lo 
que cabe, seguro. Sin que ello quiera 
decir que por los excesivos calores de 
las zonas tropicales y subtropicales, por 
la pequeñez y la inadecuación de ios 
puertos, no resulte todavía ardua em-
presa la que ellos han realizado. 
El t r a y e c t o Europa-América por 
Groenlandia no es de ningún modo ta-
rea temeraria. Por "sport" se puede rea-
lizar. En cambio comercialmente y en 
servicio regular, no cree que sea fac-
tible con más pesados que el aire en 
algún tiempo, 
—¿Y con los dirigibles?... 
Von Gronau no duda en afirmar que 
con ellos es cuestión solo de finacieros 
ei establecer un servicio regular Euro-
pa-América. 
España tiene en este aspecto una po-
sición dichosa. Con su clima y su situa-
ción geográfica, en la cuenca del Gua-
dalquivir, deberá existir ei mejor y más 
concurrido de los aeropuertos del mundo. 
Lo que Par ís o Viena son para el t rá -
fico ferroviario, debe serlo Sevilla para 
el aéreo. 
¡Lástima—dicen mis interlocutores— 
que a pesar de sus condiciones y de aer 
por su lejanía la más necesitada de co-
municaciones aéreas con Europa, sea 
España la que actualmente más atra-
sada se encuentra en este punto. No se 
les alcanza, cómo al menos, la línea 
París-Madrid, ya inaugurada en algu-
na ocasión no se halla establecida. Creen 
también muy conveniente para la es-
tabilidad de las lineas y ei desarrollo de 
la afición, el señalar—como ocurre en 
Alemania—frecuentes aterrizajes. Así ftl 
de Córdoba en la línea de Sevilla y el 
de Zaragoza en la de Barcelona... "Loa 
pueblos no muy dichosos en la tierra, 
han de mirar al cielo". 
CABETE. 
Berlín, noviembre 1932. 
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E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
dirección a la calle, y la señori ta de Dav.'gnan, era-
pujada una vez m á s por su acompañante , a t ravesó 
la puerta de la casa y entró en una habitación tan 
sombría, tan en tinieblas, que no le fué posible dis-
t inguir lo que había en ella. Pero, en cambio, llegó a 
sus oídos una voz fuerte, una voz masculina ruda y 
grave que exclamaba: 
—¡Hola, Mar ía Magdalena! 
La salutación, hecha en dialecto provenzal, fué re-
petida por otra voz, de mujer ésta, m á s suave, de 
Inflexiones menos rudas, que dijo: 
—¡Hola, Mar ía Magdalena! 
Unos brazos la rodearon el cuello en un estrecho 
abrazo y unos labios la besaron estrepitosamente en 
ambas mejillas, mientras que la misma voz femenina 
uñadla, a manera de disculpa: 
jq0 me ha sido posible salir a recibirte con Ja-
fcoba, como era m i deseo; me he visto precisada a 
esperar a Jorge, el de la granja de la Limosna flo-
rida, con el que tenía que tratar cuestiones de inte-
reses. Pero ya te tenemos aquí, «ntra aoaotros, que 
es lo principal. 
• La alegría que la produjo oír hablar en términos 
María Magdalena se abandonó por completo a las ca* 
rielas de su prima, a la que le devolvió abrazo por 
abrazo y beso por beso, mientras exclama emociónala-
—Madrina Salomé... 
Había llegado a temer la joven que no volvería a 
escuchar una boca amiga que le hablase en su len-
gua natal, había temido verse condenada a caminar 
sin tregua, indefinidamente, por calles hostiles, en pos 
de una extraña, y el gozo de saberse entre los suyos 
la hacían plenamente feliz. 
—¿Quieres saludar a tu primo el sacerdote, que te 
espera con tanto afecto como nosotros te bemba es-
perado?—preguntó Salomé Davignan. 
Mar ía Magdalena se aproximó entonces al hombre 
que la había saludado al entrar, que había nado 
a bienvenida antes que nadie; estaba ¡sentado erca 
de la única ventana que tenia la haMuac ón y pudo 
verlo bien y fijarse en todos los detalles de su persona. 
Era un sacerdote joven, en toda la fuerza de la edad, 
de rostro reflexivo, cuello robusto y cabellos muy ne-
gros cortados casi al rape que hacía más visible la 
tonsura sacerdotal. María Magdalena se fijó en que 
tenia extendidas ambas piernas sobre una banqueta 
y en que la expresión de su rostro reflejaba un cruel 
sufrimiento. 
E l clérigo le tendió su mano por encima de una 
mesa llena de libros que tenía ante sí, y la recién 
llegada se estremeció al contacto de aquellos dedos 
nudosos y deformados. 
—Por mi parte—dijo sin amargura, sonriendo, a la 
vez que echaba una mirada sobre sus piernas inertes— 
no necesito excusarme por no haber acudido a reci-
birte, hija mía, porque demasiado manifiesta es mi 
imposibilidad, Pero la madrina Salomé ha sentido mu-
cho que las circunBtanciaa la hayan privado... 
¡Oh!, ya ha debido decírselo Jacoba, ¿verdad, ahi-
j ada?—inte r rumpió la aludida—. Pero, a todo esto, 
¿ y mi hermana?... ¿Dónde estás, Jacoba? 
El llamamiento produjo efectos inmediatos. La mu-
jfcruca ( m i a b u ftC0iaa£4¿a44 a Mana Uagdaiena 
avanzó con su aire dulce y confuso, y otra vez, como 
en la estación, tomó entre las suyas la mano de la 
joven y se la llevó a los labios. Pero esta vez Mar ía 
Magdalena, llena de turbación, dominada por el re-
mordimiento que hizo que las lágr imas se asomaran 
a sus ojos, la estrechó en un abrazo frenético, de in-
conteuida ternura, ¡Cómo! ¿Aquella mujeruca proven-
zal de mirada dulce, de actitud respetuosa, de humil-
de traje campesino a quien había tomado por una 
sirviente era Jacoba Davignan? ¡Oh!, ¿cómo era po-
sible que no lo hubiese presentido, torpe de ella? 
Salomé, menuda, pálida y morena como su herma-
na, se tocaba también, lo mismo que ella, con una co-
fia blanca y vestía corpiño y falda de merino negro. 
Las señoritas de Davignan, laa primas de María Mag-
dalena, gustaban de aquel indumento campesino, y sus 
modales, su manera de hablar. s\is personas, por otra 
parte no estaban en desacuerdo, si no antes al con-
trario, con su manera de vestir. 
En cuanto a la casa que habitaban... Log ojos in-
crédulos de la viajera, que habían ido habi tuándose 
poco a poco a la penumbra, percibieron una habita-
ción estrecha y larga, de techo bajo, amueblada no 
más que con algunas sillas, una cómoda y la amplia 
mesa del sacerdote. 
Pero lo que principalmente desorientaba a María 
Magdalena, lo que acabó por desorientarla fué el de-
talle de que una habitación tan humilde, tan pobre, 
estuviera llena de flores. SI, de flores colocadas en 
vasos de cristal o tejiendo guirnaldas, de flores de 
las más variadas especies, pero casi todas blancas, 
esparcidas por la estancia. 
Había una gran cesta de ellas sobre la cómoda y 
dos ramilletes en sus tibores encima de la chimenea, 
pero las había también formando una guirnalda al-
rededor del espejo y de flores estaba hecha la cruz 
de gran t amaño que se destacaba en la pared, encima 
del sillón ocupado por el enfermo. Pero lo más raro, 
lo que dea ê uu griacipig l̂ spfi u ateíiciói; dfi 1% ¿q-
ven era que aquellas flores que parecían frescas, re-
cién cortadas, no tenían perfume. 
Las señori tas de Davignan se habían ocupado de 
la comida, y condujeron a María Magdalena hasta 
una pequeña mesa redonda emplazada al fondo de la 
estancia, ante la que ia hicieron sentarse. Los pla-
tos y cubiertos estaban colocados sobre un tapete de 
hule amarillo que hacía las veces de mantel, y como 
la muchacha mirase al sacerdote, que no se había 
movido de su sitio, María Salomé, adivinando la pre-
gunta que su ahijada iba a hacerle, se adelantó a 
responder: 
—Nuestro hermano Guillermo no come con nos-
otras; pero Jacoba y yo hemos querido esperar a que 
llegases para acompañar te en la mesa. Jaccbe .̂ a de-
bido traer el postre, según le encargué. Pero, dime, 
pequeña, ¿conque no habéis logrado entenderos en la 
estación? Cierto que mi hermana apenas habla el 
francés, sobre todo cuando la domina una emoclóji 
honda, ¿pero quién hubiera podido pensar que una 
Davignan no entienda el dialecto provenzal? 
Aunque estas palabras habían sido pronunciadas en 
tono bondadoso, encerraban un reproche, y María Mag-
dalena se vió en el trance de reconocer que la cul-
pa de aquella imposibilidad de comprensión había sí-
do suya y no de su madrina, Jacoba tomó entonces 
la palabra, y el oído de la joven, un tanto habituado 
ya a su elocución rápida y sonora, pudo apercibirse 
de que hablaba del hotel con entrada por la torre en 
que habían estado hacia unos momentos. 
— M i hermana había dejado alli el cesto en que 
acostumbra a traer las provisiones—explicó Salomé— 
y fué a buscarlo; esta circunstancia te ha permitido, 
por otra parte, ver nuestro viejo hotel, ¿ve rdad? 
—Cierto, pero lo conocía ya—respondió la señori ta 
de Davignan—, por ló menos en fotografía. 
E iba a preguntar cuál era la razón de que no ha-
bitasen su casa patrimonial, la que habían heredado 
de sus mayores, cuando Salomé dijo, volviéndose hacia 
gu hermano; 
—La casa de los Escartepan ha sido alquilada ven-
tajosamente, a buen precio, para los tres mes^s de 
verano, y lo mismo han hecho los Albron con la suya, 
que se la tienen arrendada a una familia que pasó el 
invierno en Canncs. La señora de Albron nc podía 
ocultar su gozo cuando me lo contaba esta mañana , 
después de la misa; según me dijo, han invertido en 
obras de reparación todo el dinero de que disponían, 
pero no ha sido en balde, porque ahora cobrarán una 
saneada renta. ¿Quién sabe si a nosotros se nos pre-
sentará también la posibilidad de alquilar ? No hay 
que perder las esperanzas. 
Y Salomé suspiró largamente. Ella y su hermano 
hicieron repetidos viajes a la cocina, que era un es-
trecho reducto bastante obscuro situado al fondo de 
la estancia, y. al ñn, colocaron sobre la mesa todo 
lo necesario para el almuerzo. El menú, frugal, se 
componía de una sopa de legumbres, pescado al gra-
tín, salsa de tomates y sardinas frescas; el postre 
desdecía, por su variedad, del humilde yantar: queso, 
brebas. naranjas y dulce de grosellas. 
El vino, negro y espeso, exhalaba un olor fuerte 
que no tardó mucho tiempo en marear a María Mag-
datana, aunque la joven, como lo tenia por costum-
bre, no bebió sino agua. Pero ¿era , en realidad el aro-
ma espirituoso y embriagador del vino, o ¡M gran fa-
tiga del viaje y la emoción intensa que sufría en si-
lencio lo que turbaba a la señori ta de Davignan? Co-
mo quiera que fuese, los ojos se le cerraban y la ca-
beza comenzó a darle vueltas. 
—Nuestra pobre ahíjadita no puede con su alma 
—dijo levantándose Salomé, que la observaoa atenta-
mente—; voy a llevarla a su cuarto para que descan-
se un rato mientras nuestro hermano reza en su bre-
viario y mientras tú, Jacoba,''quitas la mesa. 
Sin tener conciencia de sus movimientos, María Mag-
dalena entró en la cocina, que daba a un patj^H 
y sus pies, vacilantes y torpea, tropezaron con los Pel" 
|C«ntinuará.). ^ 
